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kollegial, schnell ist der Ser-
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send über das Thema Kran-
ken- und Sozialversicherung. 
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Das Ganze sehen und bewerten. 
Profundes Fachwissen-
schön und gut. Gefragt 
ist allerdings mehr denn 
je und darüber hinaus 
die Fähigkeit, ganzheit-
lich zu denken und ver-
mehrt über Fachgren-
zen hinweg vernetzt zu 
handeln. Um gemein-
sam schneller zu besse-
ren Ergebnissen zu 
kommen. So- und nur 
so!- wird es gelingen, 
daß Audi zum attraktiv-
sten Europäer 
auf dem Weltmarkt her-
anwächst. 
Mit diesem Ziel vor 
Augen fordern wir viel 
von unseren Mitarbei-
tern- und zwar weit 
mehr als nur gute Stu-
dienergebnisse. Aber 
dafür haben wir dann 
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Ab einer halben Stunde vor 
Vorstellungsbeginn verkauft das 
Staatstheater sämtliche 
verbleibenden Karten zum 
Studententarif. 
Das Last-Minute-Ticket für nur 5 DM 
gibt es an der Abendkasse. 
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Wir trainieren Sie darauf, Verantwortung zu 
übernehmen: weltweit, wenn Sie wollen! 
Weltweit rund 160000 Mitarbei-
ter in mehr als 130 Ländern, zahl-
reiche Tochter- und Auslandsge-
sellschaften sowie mehr als 120 
Fertigungsstätten repräsentieren 
die Bosch-Gruppe. Das Spek-





Studentinnen und Studenten 
ermöglichen wir, im Rahmen von 
Industriepraktika sowie durch 
Anfertigung von Studien- und 
Diplomarbeiten praktische Er-
fahrungen vor Ort zu erwerben. 
Sie sollten gute Studienleistun-
gen und einen zielorienterlen 
Arbeitsstil mitbringen. Darüber 
hinaus haben Sie Spaß an 
der Teamarbeit, denn auch als 
Student werden Sie in aktuelle 
Projektarbeit eingebunden. In 
der Fachabteilung hilft ihnen ein 
Pate nicht nur bei der Einar-
beitung, sondern ist während 
des gesamten Praktikums Ihr 
Ansprechpartncr. Wenn Sie 
Interesse haben, dann bewerben 
Sie sich. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung 
Robert Bosch Elektronik GmbH, 
Personalabteilung, 
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~orliiuffig e 9lad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u Q)raunf d)roeig ~ tjtn;gm,ll>d<flt ;n bm gröff·~·n mdt·.f.>önbdn bormrltnu.tn, b;, RJ mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2!nflaiten, ber S)anblung, btrcner· 
beffaung berTI'aturaiien, cnermef)rung bee ®troerbte, unb ber,Canbf)auef)aitung 
umgef)m; bie ficb auf mtd)anif d)e jtünfle legen; bit ~u lliafferunb ~u,Canbe,überunb 
unter ber~rben, bae gtmeine:Sefle(ud)en, mad)en eben einen (o roid)tigen ~9eif bee 
gemeintn llie(ene, als bie ®elef)rten, aue. llnb bennocb l)at man bei) allen lln· 
loflen, bie man auf bie ~rrid)tung btr ®d)uien unb 21cabemien l:lerroanb I)at, für 
bie(e bieber fo wenig, unb oft gar nicbt geforget ••.••.••••••••••. 
lliit l:Jie[ llrfad)e l)aben wir beewegen nid)t, une giülfiid) ~u fd)ä~en, baß 
unf tre®näbigflm J)er~oge ~urd)l. nad) ::Dero unermübettn ,Canbee,cnäteriicf)en 
cnorforge unb weifefltn ~infid)t, aucb in biefem wid)tigtn ®tülft auf tine 'X5er· 
befferunggrbentfen, unb aueeigener böd)fler :Sewegniß ba~u ben®runb l)aben legen 
wollen, l:lon beffen~ntwurfwir in bie(en :Slättern mit'X5ergnügtn TI'ad)rid)t geben. 
j)öd)jlgebad}te ®t. ~urd)l. l)aben nemlid) in :Sraunfd)weig ein neues 
~oilegium gtfliftet, worin nid)t allein biejtnigen, bie mit if)rer ®eief)rfamteit 
btmned)fl bem cnaterianbe bienen wollen, alle möglicf)e 2!n[eitung ~nben werben; 
fonbcrn wo aucf) bie, (oben TI'al)men ber ®eief)rten nid)t füf)ren wollen, bie befle 
@degenf)tif I)aben, if)re cnernunft unb ®itten ~u befftrn, unb ~u bentn be(oribertn 
®tänben, welcf)en fit fic:b gtwi!:>met baben, fid) l:lor~u&ereiten. • . . • . • • . . 
:Dem Profeffori btrlliatl)emati(cf)tn lliiffenfcf)aften wirb ee an ltinem 
aucf) btr loflbarflen :)nflrumente fef)len, bie nötf)igen cnerf ucf)e in allen ~!)eilen, bit 
tr 3u Iefen I)at, an3uflellen. S)ierwirb wiebtrum bie 9Red)anic tiner berwid)tigflen 
cnorwürffe fel)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie fid) in ber 9ö9ern 
~td)en~Stunjl unb benübrigen practifcf)en ~!)eilen btr Mathefeos, im (Yelb~ 
meffen, unb in btn beiben 2!rttn btr ~au~Stunj1 fürntmlic:b üben wolltn, aiit 
@e[egenl)eit ba~u finben. lliogegtn bit Witberum, bit ltint ®tlegtnl)tit biel)tr ge• 
l)abt l)abtn, fiel) eint grünblid)t ~beorie barin ~u erwerben, if)ren ~nb3Wtlf I)ier 
aucf) errticf)tn, unb if)rt ~däntniß, bit fit burc:b bit ~rfaf)rung gtiernet, burd) bie 
allgemeinen :Regeln fo Vit[ gervifirr unb l:lolllommentr mad)en fönntn. 
llebrigtns barf man bie(te nod) 3Ul:ltriäffig l:ltrfid)ern, baß, Wit bee J)er~oge 
~urd)l. bie trfle ~inticf)tung bit(ee ~olltgii ::Dero S)uibreid)flen gan~ befonbern 
2!tttntion grwürbigt; S)öcf)flgebacf)te ®e. ~urd)l. mit ebtn fo l:lieier ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf)aitung unb fernere cnerbeffaung unb cnergrö(ferung 
beffelben forgen werben. 
:Sraunfcf)weig ben 17. 2!pril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrlch Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zwec:X und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwlc:Xelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J.F.W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie 
sie der heutigen Technischen Universität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche 
Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen 
Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts 
gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen Beset-
zung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem 
Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten ~esichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70% Zer-
störung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, 
der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig 




Mobil in Deutschland. 
Mit der BahnCard 
für die Hälfte! 
Unternehmen Zukunft 
Deutsche Bahn 
Mit der BahnCard (2. Klasse) und der BahnCard 
First (1. und 2. Klasse) spart Ihr ein Jahr lang in 
ganz Deutschland den halben normalen Fahrpreis 
auf allen Strecken der OB - auch im ICE - und auf 
den meisten Linien der regionalen Omnibusver-
kehrsgesellschaften der OB (innerhalb von Ver-
kehrsverbünden nur in Zügen des Fernverkehrs; 
nicht in S-Bahnen auch außerhalb der Verbünde). 
Alle unter 18 Jahren bekommen die BahnCard für 
50 Mark (BahnCard First 100 Mark). Und alle bis 
23 Jahre (Schüler/Studenten bis 26 Jahre) sind mit 
110 Mark (BahnCard First 220 Mark) dabei. Zusätz-
licher Tip: die BahnCard Reiseversicherung. 
Beratung, Reservierung und Verkauf: 
Deutsche Bahn AG 
Geschäftsbereich Fernverkehr 
Fahrkartenausgabe Braunschweig Hbf 
Berliner Platz 1 · 38102 Braunschweig 
Telefon (05 31) 7 04·19419 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fachbereich für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 




Ahrstraße 39, 53175 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
1 o Conseil Genewe, CH-1211 Genewe 4 
International Association of Universities (lAU) 
1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Neuer Graben/Schloß, 49074 Osnabrück 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 10707 Berlin 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Rue de Ia Goncorde 51, 1 050 Brüssel 
Ausländische Partner-Universitäten 
Bath College of Higher Education, .Bath, Großbritannien 
Universität Sofia, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de I'Aeronautique et de I'Espace, Toulouse, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens, Grenoble, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de Cachan, Cachan, Frankreich 
Universität Bordeaux I, Bordeaux-Talence, Frankreich 
Ecole Nat. Superieure de Mechanique, Nantes, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, 




Technische Universität Warschau, Polen 
Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Technische Universität Madrid, Spanien 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY), New York, USA 
Staatliche Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA 
Universität von Waterloo, Waterloo, Kanada 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, lndonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VA China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VA China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VA China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 
Nanking, VA China 
Beijing Universität, Institut für Luft- und Raumfahrt (BUAA), 
Peking, VA China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VA China 
Palitechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VA China 
Technische Universität lstanbul, lstanbul, Türkei 
Kiewer Technische Universität für Bauwesen 
Hochschule für Kraftverkehr- und Straßenwesen MADI, Moskau, Republik Rußland 
Deutsche Partner-Universitäten 
Technische Universität Otto von Guericke, Magdeburg 
Fernuniversität Hagen 
Im Rahmen des ERASMUS-Programmes der EG bestehen zu zahlreichen 




Ein besonderer Service 
für Bewerber und Bewerberinnen mit abgeschlossenem 
Studium oder gleichwertiger Befähigung: 
Information 
über den Arbeitsmarkt 
Beratung 
zur individuellen Bewerbungsstrategie 
Vermittlung 
von Arbeitsplätzen 
Wir nutzen ein leistungsfähiges, bundesweites 
Informationssystem. 
Für technische, naturwissenschaftliche, 
kaufmännische und Verwaltungs-Berufe 
Anmeldung: Tel. 05 31/207-1917-19 
Für geistes- und sozialwissenschaftliche 
Berufe 
Anmeldung: Tel. 05 31/207-1927-29 
Fachvermittlungsdienst Braunschweig 
Cyriaksring 10, 38118 Braunschweig 














Fax: (05 31) 69 72 90 
In drm kompaktt'n. rr~onomlst'h 
~worblldlirhen Grhtlusr drs 
EPL-5200 strrkt•n die Spltzt'n-
terhnologlen von Ei'SON lind 
dlt' machen ihn zu t>lnem Lasrr-
drucker der Spitzenklasse. 
Apel. Professionelle Lösungen 
für ein perfektes Büro. 
Heinrich-Büssing Ring 40 
38102 Braunschweig 
Telefon (05 31) 7 07 00-0 
Telefax (05 31) 7 07 00 70 
»Meine Partner sind zuverlässig und 
haben sich sehr gut bewährt. Deshalb arbeite ich 
mit Wüstenrot, der Dresdner Bank und der DKV 
zusammen. Als Allianz Fachmann kommt es mir 
in erster Linie darauf an, daß meine Kunden von 
den Vorteilen dieser Partnerschaft profitieren." 
»Nutzen Sie die Möglichkeiten, 
die wir Ihnen bieten. in vollem Umfang." 
Eine Allianz @ fürs Leben 
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Als junger DIPLOMINGENIEUR wünschen Sie sich eine Tätigkeit, bei der Krea-
tivität und Einsatzbereitschaft gefragt sind. Sie suchen ein berufliches Umfeld 
mit hohem technologischem Know-how, das Sie fachlich fordert, in dem Sie 
Ideen verwirklichen können, das Ihnen persönliche Entwicklung ermöglicht 
und in dem das Arbeitsklima stimmt. Lernen Sie uns kennen, wenn das Ihre 
Ansprüche sind. 
Rohde & Schwarz entwickelt und fertigt unter der Maxime "Elektronische 
Präzision" seit fast 60 Jahren Geräte und Anlagen der elektroni'schen Meß-








sind wir in über 80 Ländern 
präsent. Einige Highlights: 
Rohde & Schwarz ist europäi-
scher Marktführer in der Flug-
kommunikation, im Kurzwel-
lenfunk, in der Fernseh- und 
Sprechfunkmeßtechnik und 
auf dem Gebiet der EMV-Meß-
technik. Fast alle UKW- und Fernsehprogramme, die Sie empfangen, werden 
durch Sender von Rohde & Schwarz ausgestrahlt. Was Sie bei uns erwartet? 
Hochinteressante Aufgaben, partnerschaftlicher Führungsstil, umfangreiche 
Weiterbildungsprogramme und ein überschaubares Unternehmen, in dem 
Spitzenleute noch auffallen und gefördert werden. Interessiert? Dann fordern 
Sie unsere Broschüre für Hochschulabsolventen an. Oder rufen Sie uns an; 
wir informieren Sie gern ausführlich. 
~ 
ROHDE&SCHWARZ GmbH & Co. KG ·Personalabteilung 
Mahldorfstraße 15 · 81671 MOnehen · Telefon 0 89 I 41 29 24 02-05 · Telefax 4915 08 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1994 
(1. 4.- 30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... ..... ........... Montag, 11. April 1994 
Exkursionswoch.e 
LetzterTag der LVA ................................... .. 
Wiederbeginn der LVA .............................. .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....................... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1994/95 ...... . 
Samstag, 21. Mai 1994 
Montag, 30. Mai 1994 
Samstag, 9. Juli 1994 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen................... Montag, 28. März 1994 bis 
Samstag, 9. April 1994 
Wintersemester 1994/95 
(1. 10.-31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..................... Montag, 17. Oktober 1994 
Weihnachtsferien: 
LetzterTag der LVA ................................... .. 
Wiederbeginn der L VA ............................... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ...................... .. 
Rückmeldeverfahren für das SS 1995: ........... . 
Freitag, 23. Dezember 1994 
Montag, 09. Januar 1995 
Samstag, 18. Februar 1995 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen................... Montag, 03. Oktober 1994 bis 
Samstag, 15. Oktober 1994 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 29. 11. 1993 
Studienfalle· 2 Facher oder •J;en,ger. da Zusatz 
Erganzungs oder ErNe,terungsprufung I nur 1 Fach') 
D1plom- Mag1ster 
Studienlailei Lehramt an Realschul Grund- u 
Fachnchtung Lehramt o Kopfzahlen Gymnasien Iehramt Hauptsch. 
Mathematik 377 151 55 332 
Informatik 1 019 
Wirtschaftsinformatik 238 
Wirtsch.wiss. Aufbaustudium 814 
Physik 509 98 21 12 
Geologie 174 
Mineralogie 1 
Geographie, Diplom u. Magister 94 1 0 18 
Geoökologie 97 
Chemie 619 56 20 10 
Lebensmittelchemie 156 
Pharmazie 738 
Biologie 668 0 0 33 
Biotechnologie 174 
Psychologie 404 
Architektur 1 379 






Elektrotechnik 1 554 
Wirtschaftsing. -Elektrotechnik 128 
Philosophie 144 29 0 0 
Pädagogik 18 
Germanistik 206 351 117 597 
Anglistik 170 176 80 162 
Romanistik 101 2 0 0 
Geschichte 167 196 70 45 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 79 0 0 18 
Politologie 225 5 0 0 
Soziologie, Sozialkunde 112 
Latein 1 0 0 
Sport 0 0 44 
Deutsch für Ausländer 12 
Erziehungswissenschaft 336 
Ergänzungsstudium (Schule) 57 
Personalentwicklung in Betrieben 270 
Theologie, evangelisch 224 
Theologie, katholisch 37 
Musik 119 
LA an Gymnasien, nach 1. Fach 580 1066 Fälle 
Realschullehramt, nach 1. Fach 189 363 Fälle 
LA an Grund und Hauptschulen, 
1. Fach 838 1651 Fälle 
Summe aller Studienfälle 17 101 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 221 


















Mit Energie in die Zukunft 
Die Zukunft sichern mit zuver-
lässiger und umweltfreund-
licher Energieerzeugung -
für junge Leute, die daran 
engagiert mitarbeiten wollen, 
haben wir interessante Auf-





Wir projektieren und bauen 
weltweit Kraftwerke aller 
Typen und Größen sowie 
Anlagen zur Stromerzeugung 
aus regenerativen Energie-
quellen. Wesentliche Kompo-
nenten der Kraftwerke - Tur-
bine, Generator, Leittechnik-
kommen aus eigenen Werken. 
Höchste Wirtschaftlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und Umweltschutz zeichnen 
unsere Anlagen aus. Der 
Grund: das Know-how unserer 
Mitarbeiter und modernste 
Technik. So zeichnen sich z. B. 
unsere Gas- und Dampf-
turbinen (GUD")-Kraftwerke 
durch Spitzenwerte 1n puncto 
Wirkungsgrad aus. 
Machen Sie mit im Bereich 
Energieerzeugung (KWU) der 
Siemens AG. Kommen Sie 
zu einem Praktikum im Haupt-
studium oder zu einer Diplom-
arbeit - dann können wir uns 
bereits vor Ihrem Studien-
abschluß kennenlernen. 
S1emens AG 
Bere1ch Energ1eerzeugung (KWU) 
Referat Pers. 5 
Freyeslebenstr. 1 
91058 Erlangen 
II Der Zukunft verpflichtet. Siemens Energieerzeugung 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Anerkennung von I-Amt Behling/Strauß-P. 003 3 91-43 21 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
ausländischen Zeugnissen Konstantin-Uhde-Str. 16 
Anschriftenänderungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
-für Studenten I-Amt *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
-für BAföG-Empfänger s. Ausbildungs- Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
-für Prüflinge förderung 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 .) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Zeitarbeitsvermittlung für Arbeitsamt Cyriaksnng 2 07-0 Mo--Do 08.00-15.00 Uhr 
Studenten Braunschweig Fr 08.00 12.30 Uhr 
Job-Vermittl. Steinweg 31 2 07-13 01 
Ausbildungsförderung Studentenwerk gemäß Aushang Am Fallersleber Tore 3-4 3 91-0 D1 10.00-12.00 Uhr 
(BAföG) (AOK). 3. OG Do 10.00-12.00 Uhr 
Zi. 310-324 und 14.00-16.00 Uhr 
Akademisches Auslandsamt 
-Betreuung AKA Refardt 001 3 91-43 32 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
-Beratung AKA Holz 059 391-4331 Mo-Fr 09.00 ·12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Stipendien deutscher Stu- AKA Fischer 060 3 91-43 30 Mo Fr 09.00 12.00 Uhr 
dierender für das Ausland Konstant1n-Uhde-Str 16 
A usweise für Studenten 
Deutsch-französischer Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Sozialausweis Kathannenstr. 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen I-Amt Hilker 




- Erstauskünfte Ritter 
-Studienberatung ZSB Böhm 
-Studienberatung ZSB Hinz 
- Studienberatung ZSB Halbeck-Fränk 
-Studienberatung ZSB Just-Wolgast 
Berufsberatung - Arbeitsamt BS 
Sprechstunde 
in den Räumen 
der Jobvermitt-
lung 
Bescheinigung von I-Amt *) 
Studienzeiten 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt *) 
Bibliotheksauskunft Uni.-Bibl. 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Wagenführ 
Raum Telefon 
063 3 91-43 12 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-Wall10 3 91-43 42 
Fallersleber-Tor-Wa111 0 3 91-43 44 
Fallersleber-Tor-Wa1110 3 91-43 45 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 3 91-43 41 
Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4343 
Fallersleber-Tor-Wall10 3 91-43 46 
Fallersleber-Tor-Wall10 391-4347 





Pockelsstr. 13 391-3018 
221 (Kasse) 391-4812 
Katharinenstr. 1 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 09 00-12.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Oi, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
Mo, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Do 09.00-12.00 Uhr 
Di 15.00-17.00 Uhr 
Di 13.00-15.00 Uhr 
Do 10.00-13.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 




















Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Fahrpreisermäßigungen I-Amt 
- Bescheinigung der Anträge I-Amt •) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Förderung d. wiss. Nachwuchses I-Amt 
-Stipendien der DFG I-Amt Werner 062 3 91-43 11 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Stipendien der DAAD AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Freitischmarken Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstr. 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
Fundsachen Pförtner Pockelsstr. 4 391-4242 
Ges. Unfallversicherung für I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studenten Konstantin-Uhde-Str. 16 
Graduiertenförderung I-Amt Werner 062 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
3 91-43 11 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Hochschulsport Zentraler Franz-Liszt-Str. 34 391-3617 Do-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Hochschulsport Mi 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
.) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Kindergarten Studentenwerk Hoff Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4938 Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 











-für Staat I. Prüfungen 
Psychotherapeutische Studentenwerk Göritz 
Beratungsstelle 
Restkostenfinanzierung Studentenwerk Schulz 
(besondere Arztkosten) 
Rückmeldungen für Studenten I-Amt *) 
Schreibmaschinenverleih Studentenwerk Schulz 
Semesterbeiträge I-Amt *) 
Sozialberatung AStA 
Studentenseelsorge 
-evangelisch Studenten- Dr. Heckmann 
Pfarrer 
-katholisch Pastoral- Antkowiak 
referent 
Studienabschlußdarlehn 









Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4932 








Katharinenstr. 1 45 55/56 
Pockelsstr. 22 A 34 50 06 
Schleinitzstr. 17 B 34 39 11 
001 391-4332 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
063 3 91-4312 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr 
Mo--Do 10.00-12.00 Uhr 
Do 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 10.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Di 15.00-17.00 Uhr 
Do 10.00-12.00 Uhr 
Di 14.00-16.00 Uhr 
Mi· 10.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 






















-als BAföG-Empfänger Studentenwerk 






-Anzeige des Wohnungs- I-Amt 
wechsels 
-für BAföG-Empfänger Studentenwerk 
Zimmervermittlung AStA 
Zimmervermittlung Studentenwerk 
Zulassung von Ausländern I-Amt 
zum Studium 
*) Buchstabe A- E 
Buchstabe F - J 







Sachbearbeiter/in Raum Telefon 
Am Fallersleber Tore 3-4 3 91-0 
(AOK), 3. OG. 
Zi. 310-324 
Pockelsstr. 4 3 91-45 95 
Hilker 063 3 91-4312 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Hilker 063 3 91-4812 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Regenhard Katharinenstr. 1 3 91-48 28 
Haberecht 3 91-48 29 
Ferneding 3 91-48 30 
*) 008 ') 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Am Fallersleber Tore 3-4 3 91-0 
(AOK), 3. OG. 
Zi.310-324 
Katharinenstr. 1 
Sehröder Katharinenstr. 1 
Behling/Strauß-P. 003 
Konstantin-Uhde-Str. 
BuchstabeN- R, Sch 
Buchstabe S, St, T 





3 91-48 27 







Di 10.00-12.00 Uhr 
Do 10.00-12.00 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Do 09.30-15.00 Uhr 
Fr 09.30-14.30 Uhr 
Mo 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Do 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 1 0.00-12.00 Uhr 
und Do 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Oo 14.00-16.00 Uhr 










Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. OG: 
Tel.: 3 91-43 44 und 43 45 
Sprechz.: Mo, Di 9- 12 Uhr 
Do. Fr. 9-12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Gudrun Halbeck-Fränk 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Tel.: 3 91-43 46 
Sprechz.: Mo. Do, Fr 9- 12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Sigrid Salmen, Dipi.-Psych. 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Tel.: 3 91-49 32 
Anmeldezeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Fachber.1: 
Packeisstraße 14 
Zi. 405, Tel.: 3 91-51 02 




Zi. 403, Tel.: 3 91-53 00 




Zi. 133, Tel.: 3 91-55 66 




Zi. 407, Tel.: 3 91-52 50 





Tel.: 3 91-59 38/59 39 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber. 6: 
Packeisstraße 4, 1. OG 
Tel.: 3 91-76 83/76 84 
Sprechz.: Di- Do 
10.i5-12.15Uhr 
1. Zentrale Studien- und Studenten-
beratungsstelle (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt kostenlos, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
in der Studienberatung können individuelle Probleme 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen. 
Die ZSB berät und hilft u.a. bei: 
- der Berücksichtigung von behinderungsbedingten 
Nachteilsausgleichen bei Prüfungen 
- der Beschaffung von qualifizierten Hilfskräften 
- der Verlängerung der Ausleihfristen in der Univer-
sitätsbibliothek oder in den Institutsbibliotheken 
Da die ZSB für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fonische Anmeldung gebeten. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks, 
Frau Salmen, können Sie sich wenden, um Proble-
me, die die Angebote des Studentenwerkes betref-
fen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung oder 
der Verpflegung handeln. Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung. bei Schwierigkeiten wie z.B. Konzen-
trationsstörungen. Kontaktproblemen oder Prüfungs-
ängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinforma-
tion bereit. 
Darüber hinausgehende dataillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philoso-
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hungswissenschaften (FB 9) und die zuständigen In-
stitute. Die Studienfachberater stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Probleme der individuellen Studien-
planung und -gestaltung, Fragen bezüglich der Lei-
stungsanforderungen und -nachweise. der Anrech-







Zi. 104, Tel.: 3 91-77 96 
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Zi. 102a, Tel.: 3 91-34 20 




Tel.: 3 91-35 65 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. . 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudten· 
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner· 
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit. außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Prakttka 
heraus. die für die entsprechende Studienrichtung er-
forderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-7690 
Sprechz.: Di u. Do 9.30- 12.30 Uhr 
während des Semesters 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamts 
für die Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 3 91-45 91 
Sprechz.: Mo u. Di 9- 11.30 Uhr 
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Tel.: 3 91-43 30/43 31/ 
4332 
Sprechz : 9- 12 Uhr 
30 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen jederzeit im Foyer des Amtes aus. Sie 
sollten darauf achten, daß Sie die für Sie die nötigen Formblätter vollständig mtt-
nehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des Förderungs-
beginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und die genaue 
Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die Anträge nicht 
bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG-Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollten die Anträge persönlich bei dem für Sie zu-
ständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die För-
derung erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt werden kann. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag- zuständig ist das Immatrikulationsamt 
der TU -.zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen zugelassen 
werden. Uber die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur Antragstei-
lung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatrikulationsamt 
Auskunft 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 













Tei .. (0531)207-2163 
Sprechstunden 
in den Räumen der 
Jobvermittlung 
Steinweg 31 
Di 13-14 Uhr 
Do 10-13 Uhr 
Tel .. (05 31) 2 07-21 50 
32 
6. Berufsberatung 
Im Arbeitsamt Braunschwerg befrndet srch dre Berufsberatung fur Abrtu11enten und 
Hochschuler. dre Studrenrnteressenten und Studrerenden rn Ernzelgesprachen. 
aber auch durch schnftlrches lnformatronsmatenal rn berufsrelevanten Fragen rhre 
Unterstützung anbietet. Sie beachtet dre rndrvrduellen Wunsche und personlrchen 
Verhaltnrsse des Ratsuchenden und berucksrchtrgt Lage und Entwrc><lung auf dem 
Arbertsmarkt sowre rn den ernzeinen Berufen Mrt den Ernnchtungen der Wrrtschaft 
arbeitet dre Berufsberatung eng zusammen Dre Beratung rst ~ostenlos Es 1st 
jedoch unbedingt erforderlrch s1ch zur Beratung anzumelden Dem Ratsuchenden 
wird dann schnftl1ch mrtgeterlt wann. wo und von wem er beraten wrrd 
Eine Anmeldung 1st n1cht erforderlich 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Studien- Stud.zeiten Prakt. Tat. 
gang gem. vordem 
Prüf.ordn. Studium 
Naturwissen- MATHE- Dipl.. 9S Nein 
schaltliehe MATIK Hl: tOS 
Fakultät RL: 8S 
INFORMATIK 9S Nein 
Fachbereich WIRTSCH.- tOS fächerüber-für Mathematik. INFORMATIK greifendes Informatik und Praktikum Wirtschafts-
Wissenschaften voroder 
(FB 1) während de Studiums 
dringend 
empfohlen 
WIRTSCH. 4S Nein 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
Naturwissen- PHYSIK Dipl.: lOS Nein 
schaltliehe HL: tOS 
Fakultät RL: 8S 
-----'-------
GEOLOGIEu. tOS Nein 
PALÄONTOLOGIE 
Fachbereich GEOÖKOLOGIE 9S Nein 
für 
Physik und Geowissenschaften 
(FB2) 


























Diplom 1, Nach dem Vordipl. sind Je zwei Vertiefungsgebiete 
l aus den folgenden Fächerkatalogen zu wählen: 
t. Unternehmensführung/Produktions- und 
' 
MatenalwtrtschafVControlling und Rechnungs-
! wesen/F1nanzierung und Investition/Marketing/ I Planungs- und Entscheidungstechntken/ 





Diplom i Voraussetzung: 
\ ""'~ '"" ;o '"' -~ '"" M'" ~;>' """00hl000 (ketn FH Abschluß). Hierbei handelt es sich um 
e1nen Stud1engang mit bes. Zulassungsvorausset-
zungen. Zusatz!. Informationen sind unbedingt 
vorher einzuholen. 
Diplom I 
1. Staatsprüfung für HL 
1. Staatsprüfung für Rli i Während des Studtums zum Diplo~---- --Diplom 
. 2 Monate Praktikum 
Diplom I Während des Studtums 8wöchtges Praktikum 
Nach dem Vordipl. stnd zwei Vertiefungsfächer als 
! Wahlpflichtprüfungsfächer aus folgendem Katalog I zu wählen. Bioökologie oder Umweltbiologte/Erd- u. 
Grundbau/Fernerkundung/Geologie/Geophysikl 
Hydrologte/Landschaftsplanung u. Natwschutz/ 
~schaftswasserbau/Mikrobiologte/Okologtsche 
miefOrganische Chemie/Umweltpolitik!Wirt-
fts- u. Soztalgeographte 























Naturwissen- CHEMIE Dipl.. tOS Nein WS oder I Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Speziai-)Gebiete-schaftliehe HL .. 10S ss 1. Staatsprüfung für HL Anorganische, Organische, Physikalische Chemie, 
Fakultät RL .. 8S 1. Staatsprüfung für RL Chemische Technologie, Biochemie u. Brotechno-
lagre u. Theoretische Chemre 
PHARMAZIE BS Nein WS oder 1 . 8 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung gem. Appr. 0 .. Die I Pharmazeutische 
ss Prüfung prakt. Ausbildung gehört nicht zum Studium 
Fachbereich LEBENSMITTEL· 9S Nein WS oder ! Staatsprüfung , Gliederung der Ausbildung 
für CHEMIE ss 11 4semestriges Grundstudium (1 Stud.Abschn.): 
Chemie und 
I 
2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn.) 
Biowisenschaften 3. 1Jahnge berufspraktrsche Tatrgke1t an e1nem 
(FB3) ehern. Untersuchungsamt 
-------~---·---
BIOLOGIE 9S Nein WS :Diplom I Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
B?tan1k, Zoologie. Mikrobiologie, Biochf?mie und 
Brotechnologre. Genetik, Angewandte Okologie 
---f--- -- ... ·-- ---- . ··-- -----. ------ . ---------
BIOTECHNOLOG. tOS Ne1n WS Diplom Prufungsfächer zum Hauptdiplom: i Vertahrenstechnik. Technische Chemie, Genet1k, 
T~~hnische Mikrobiologie, Technische B1ochem1e 
PSYCHOLOGIE 9S Nein WS oder Diplom 3 berufsbezogene Praktika während des Stud1ums 
ss 
Fachbereich ARCHITEKTUR 10 s Nein :ws Diplom ! PrLifungsfächer für die Diplomarbeit lndustnebau u 
für Entw1cklungsplanung, Entwuri von Hochbauten. 
Architektur Stadtebau/13 Wochen Praktikumstätigkeit m Maurer-. 
(FB4) T1schler- oder Betonierarbeiten b. zum 2. T etl d. 
' 
Q,plom-Vorprufung (schriftlicher Nachwe,s) 
Fachbereich BAU- 10 s Ne1n I WS Diplom Nach dem 6. Fachsem. s1nd 3 Vert1efungsf8.cher aus 
für INGENIEUR- dem nachstehenden Katalog zu wahlen· Stat•kiStahl· 
Bauingenieur- WESEN ! beton- u Massivbau/Stahlbau/HochbaukonstruktiOnl 
und Grundbau u. Bodenmechan1k!Baustofftechnolog1e · 
Vermessungs- Brand- u. Katastrophenschutz/Wasserbau/Hydro-
wesen log1e u Wasserwnischaft'Landwlrtschaftl Wasser-
(FB5) bau u. Bodenkunde/Hydromechanik u. KL.istenwas-
serbau:Straßenwesen u Erdbau/Verkehrs-
weseniStadt- u. Reglonalplanung/StädtJscher Ver-
kehr S1edlungswasscrw1 rtschaft/ Abfallwirt-
schafUBauw1rtschaft u. Baubetr1eb/lngen1eur 
geodcis1etHohere Mechanik/nach c1gener Wahl 
,.--------------· -- ~"----· "---- -~- ---- - -~ ---~ 
We1terb. Stud1en-. 2S Nein : ss ZerN1i<at Fernstudium: H1erbe1 handelt es s1ch um e1nen 
gang "Umwelt- Studiengang m1t besonderen Zulassungsvoraus-
Ingenieurwesen -
I 
: setzungen. Zusätzl1che Informationen s1nd unbed1ngt 
Gewässerschutz" 1 vorher einZuholen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Studien- I Stud.zeiten Prakt. Tat. Studien : Studren Bemerkungen 
gang gem. vordem beginn abschluß 
Prüf.ordn. Studium 
Fachbereich WIRTSCH.- tOS empfehlens- WS Diplom 12 Wochen techn. Prakt. bis zur Meldung zur 
für INGENIEUR- wert Diplomprüfung. Nach dem Vordipl. 3mon. kaufm. 






Fakultät für MASCHINEN- tOS WS Diplom Studiennchtungen nach dem Vordiplom: Fahrzeug-
Maschinenbau BAU techmk, Feinwerk-, Meß- u. Regelungstechn"rk, 
und 8Wo. d. Gru dpraktikums Luft- u. Raumfahrttechnik, Fördertechnik, Konstruk-
Elektrotechnik vor lmmatrik lation tionstechmk, Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. Land-
Nachweis!~ maschinen, Strömungsmaschinen u. Verbren-
Fachbereich für V.-Prfg .. 8 o. nungskraftmaschinen, Wärme- u. Verfahrenstechnik, 
Maschmenbau Nachweis bi Reaktortechnik, Werkstoffe u. Fertigung, Broverfah-
(FB6) H.-Prfg.: 26 Wo renstechnik. 26 Wochen Praktikumstätigkeit 
----
WIRTSCH.- tOS empfehlens- WS Diplom Techmsches Pflichtprakt. 13 Wochen, davon 6 Wochen 
INGENIEUR- wert bis zum Vordrpl. Nach dem Vordipl. w1rd ern 3mon. 




Fakultät ELEKTRO- 110S WS Diplom Gliederung: für TECHNIK 1 4semestnges Grundstud. Abschl Dipi.-Vorprfg 
Maschinenbau I 18 Wo. d. Gru dpraktikums 2. 6semestriges Hauptstud.; Abschl .. Dipi.-Prfg., 
und I 
vor lmmatnk lation Prfg.-Leistungen f. Dipi.-Prfg.: Pflrchtfächer.- Zu den 
Elektrotechnik , Nachweis b1s Pflichtfächern können folgende Wahlpflrchtfächer 
I 
V.-Prfg.: 11 Wo. genommen werden: Meß- u. Regelungstechn., 
Fachbereich Nachwels b1s Elektronik!Eiektrophysik, allgem. Elektrotechnik, 
für i H.-Prfg.: 26 Wo elektr. Energietechmk, Hochfrequenz- u. Mrkro-
Elektrotechnik 
I 




rechnergest. Vermittlungssysteme, Datentechnik. 
WIRTSCH.-7 empfehlens- Technisches Pflrchtpraktikum. Nach dem Vordiplom 






ELEKTRO- I I 
TECHNIK I I 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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PHILO- Mag.: 9S I Nein WS oder Magister ln den Magisterstudiengängen sind gem. 
SOPHIE HL.: 10 s ss 1. Staatsprüfung!. HL Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
Die Prüfungsordnung kann im FB 8 eingesehen 
GERMANISTIK Mag.: 9S Ne1n WS oder Magister werden. 
Fachbereich DEUTSCH HL.: 10 s Nein ss 1. Staatsprüfung f. HL 
Philosophie RL 8S 1. Staatsprüfung f. AL 
und 
Sozialwissenschaften ANGLISTIK Mag .. 9S Nein WS oder Magister (FB8) 
ENGLISCH HL.: 10S Nein ss 1. Staatsprüfung t. HL 
RL 8S 1. Staatsprüfung t. AL 
ROMANISTIK Mag .. 9S Nein WSoderSS Magister Französisch, Spanisch, Italienisch 
GESCHICHTE Mag.: 9S Nein WS oder Magister Geschichte HL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
HL.: 10S ss 1. Staatsprüfung f. HL Geschichte RL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
RL 8S 1. Staatsprüfung f. RL 
KUNST- Mag.: 9S Nein WS oder Magister Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an der 
GESCHICHTE ss Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, 
durchgeführt werden. 
POLITISCHE Mag.: 9S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. ss 
SOZIOLOGIE Mag .. 9S Nein WS oder Magister 
ss 
PÄDAGOGIK Mag.: 9S Nein WS oder Magister 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
ss 
LEHRAMT AN 7S Nein WS 1. Staatsprüfung 
GRUND-UND für Grund- und 
HAUPT- Hauptschulen 
SCHULEN 
Fachbereich ERZIEHUNGS- 9S Nein WS Diplom je ein 6wöchiges Praktikum während d. Vor- und Haupt-
für WISSENSCH. diplom-Phase. nach dem Grundstudium Vertiefungs-
Erziehungs- möglichkeit in "Sozialwissenschaft" oder "Spiel-
wissenschalten und Bildungsmittelberatung" (FB9) 
ERGÄNZUNGS- 5S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
STUDIUM ss I Staatsprüfung für ein Lehramt ERZIEHUNGS-
WISS. (Schule) I 
Weiterbild. 5S gern. PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
Personalentwick- Zusätzliche Informationen s1nd unbed1ngt vorher 
lung im Betrieb einzuholen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Nach der Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und 
an Gymnasien die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
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w 0 ::;; 
Englisch 
Deutsch X 
Mathematik X X Bemerkungen: 
und Prüfung in Pädagogik einseht. Schulpädagogik 
Chemie X X X und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie. Wissenschaft von 
der Politik oder Soziologie (Wahlpflichtfächer). 
Physik X X X Zusätzlich sind die o.g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als sogenannte 
Geschichte 
Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar 
X X X 
Philosophie X X X 
Kunst (HBK)" X X X 
~ • Bewerbung ertolgt}ewe1ls nur zum WS (spatestens b1s 30 4. Feststellungsvertahren) an der HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91·91 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
1;5 Folgende Unterrichtsfächer sind als 1. und 2. Fach im Lehramt an Realschulen kombinierbar: 
.r:: .r:: 






Mathematik X X 
Chemie X X 
Physik X X 
Geschichte X X 
Kunst (HBK)' X X 










Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis I 
Gestaltendes Werken (HBK) I Kunst (HBK) I Ev. Relig>on I Mus1k 
Physik (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9) I Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK)'' 
Kunst (HBK) .. 
Bewerbung erfolgtjeweils nur zum WS (spätestens b1s 30.4 Feststellungsverfahren I an der HBK 















'" 0 w :2 Drittfach 
Deutsch 
Englisch 
Mathematik I Kunst (HBKr· I Mus1k I Ev. Religion I Sport I Gestaltendes Werken (HBKr .. I 
X Deutsch I Englisch I 
-sofern eines dieser Fächer nicht 1. oder 2. Unterrichtsfach ist-
Mathematik X X 
Musik .... X X 
Ev. Religion X X 
Sport X X 
Kunst (HBK) .. X X Gestaltendes Werken (HBKr .. 
Gestaltendes Werken (HBK) .. X X Kunst (HBKr .. 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens b1s 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
Bewerbungen zum SS und WS möglich (Näheres be1 der HBK Braunschweig, Telefon (05 31) 3 91-91 27 erfragen) 
•••• Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 








.c: .c: E :2> () () Q) 
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::l 0> .c: 'iii 0 Q) c: 1ii ::l > 0. 0 w ::;; ::;; w (j) Drittfach 
Deutsch 
Englisch X Deutsch I Englisch I Ev. Religion I Gestaltendes Werken (HBK) ... 
Mathematik 
Kunst (HBK)' .. I Mathematik I Musik I Sport• 
X X 
-sofern eines dieser Fächer nicht 1. oder 2. Unterrichtsfach ist-
Musik .... X X X 
Ev. Religion X X X 
Sport X X X 
Biologie X X X X X X Chemie I Physik 
Chemie X X X X X X Biologie I Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X Erdkunde I Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie I Chemie 
Kunst (HBK) .. X X X Gestaltendes Werken (HBK) ... 
Gestaltendes Werken (HBK) .. X X X Kunst (HBK) ... 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Piatz 1, Telefon (OS 31) 3 91-91 27 
Bewerbungen zum SS und WS möglich (Näheres bei der HBK Braunschweig, Telefon (OS 31) 3 91-91 27 erfragen) 
•••• Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 1S. 9. und für das SS b1s 15. 3. gestellt sein. 







Mo- Fr9-12 Uhr 
Zentralstelle 





7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird m 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. in Studiengängen mrt 
Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnittsnote 
des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem 
Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des 
Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hoch-
schulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen las-
sen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine 
solche Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Lan-
desbehörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Gel-
tungsbereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der 
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewer-
bern aus der ehern. DDR klären auf Anfragen die Immatrikulationsämter der Hoch-
schulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zuständi-
gen Kultusminister anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Imma-
trikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife . 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen ertolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erior-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe-
schränkungen (bundesweites Auswahlvertahren). Bewerbungen für diese Studien-
gänge müssen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist!. d. WS= 01. 06. bis 
15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen eriol-
gen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb 
der Bundesrepublick Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsvertahrens 
(bundesweites Verteilungsveriahren) zentral von der ZVS ausgesprochen werden. 
Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studiengänge zeitlich 
vor dem bundesweiten Auswahlveriahren. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man bei den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungsstellen und Immatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung 
eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C5). Der ausgefüllte 
Antrag mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-





schweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert 
von DM 5,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch in der Anlage ange-
geben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb der 
Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für das WS an die 
TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01. 12. bis 15. 01 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu richten. Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez bzw. Anfang Juni im Immatrikulationsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufü-
gen. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist (Paral-
lelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist. darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er 
für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Auswahi·Nerteilungsverfahren (ZVS) 
1 . Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 
Höchstzahlverfahren (TU BS) 
3. Studiengang mit lestgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
ss WS 2. Studiengang mit lestgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N 'C' Bewerbungsunterlagen von Hochschulen/Arbeitsämtern/ Bewerbungsunterlagen von Formlose Bewerbungsschreiben 
<ll ~ 0 Gymnasien/BW-Dienststellen abholen TU Braunschweig anfordern innerhalb der nachstehenden 
Frist für nicht zulassungsbeschränkte 
,-.: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun- Fächer ~ SS: 01.12. -15.03. 
u) u) zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr WS: 01. 06.-15. 09. ~ ~ 
Fristende 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 15. 03., 24.00 Uhr 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60% (Durchschnitts- EDV-Auswertung bzw. 15. 09., 24.00Uhr 
(0 note der Hochschulzugangsberechtigung) und Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
t' 
.0 Wartezeit 40% (Berechnung nach Halbjahren) (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-E 
'"' 
<ll Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber berechtigung) und Wartezeit 40% 
:;; 1i (nähere Information durch Presse, Rundfunk und (Berechnung nach Halbjahren) 
i!l <ll (f) Fernsehen) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
~ <ll Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt 1st. auf Formblatt an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber über 
"' 
"' 
~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Termine der ZVS) d1e E\nschreibirist und die zur u (Fnsten beachten). TU Braunschwe1g übersendet Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen 
.0 <ci 
"' 
u Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Unterlagen 
't .0 
<ll "' 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-
z 1:: beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung schreibung zu erscheinen(:::::: Immatrikulation). 
0. <ll der Unterlagen nimmt TU Braunschwetg Einschreibungen Mitzubnngen sind :> z 
"' 
0. vor(= Immatrikulation). 1. Zulassungsbescheid, I :0 
~-
"' 
Kann die Emschreibung nicht sofort erfolgen, erhalt der 2. Begl. Kopie der Hochschulzugangs-
-t: I 
<ll -, Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um berechtigung, 
> 1:: Ergänzung, Vervollständigung bzw. Benchttgung zurück. 3. 2 Paßbilder, Der Bewerber muß mnerhalb a: 
"' z > Die Unterlagen müssen tnnerhalb der angegebenen Frist 4. Semesterbeitrag (z.Z. DM 77,1 0) der ihm mitgeteilten Frist die 
a: zurückgesandt werden, da andernfalls dte Etnschreibung Aushändigung des Leporellos, Stud.Ausweises Etnschreibung im lmmatnkulations-
~ z nicht erfolgen kann. Aushändigung des Leporellos mtt u. Studiennachweisheftes, Stud.Bescheinigungen amt durchführen. 
~ Stud.Ausweis/Stud.Bescheintgung usw. und Studtennachweis- usw. zu Beginn der Vorlesung im Immatrikulations-
heftes zu Beginn der Vorlesungen im Immatrikulations- und amt. Falls noch Plätze frei, Durchführung eines 
Prüfungsamt Losverfahrens . 
ti ~ t. 
u:;;..: 
~~~ 
u~o Begtnn der Vorlesungen usw. 
..,f~ oS' E1ngang der Anträge für LosverJahren 
~ 
~;::> ,...:~ (Ausschlußfnst. formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
.Dcrj~§_ 
ro u 2 <C 
'" . 
..oro:::::;: 




ro~ Unter d. Voraussetzung, daß noch Stud.Piätze fret geblieben oder wieder frei geworden stnd uo u~ 
"' 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, so 
ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bei der Immatrikulation 
nachzuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder ent-
sprechende Leistungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung dar-
über, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder 
Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome und Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fachhochschulen usw. kön-
nen nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkannt 
werden. Das Wirtschallswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fach-
hochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur vor-
behaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der sonstigen Vor-
aussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU 
Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide 
der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fri-
sten. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede Adressen- und 
Namensänderung ist dem I-Amt mitzuteilen. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über das Bestehen einer Kran 
kenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studen-
tenschaltsbeitrag) gezahlt ist. 
Die Rückmeldung 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das kom-
mende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit des lau-
fenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach 
einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind 
dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leoporelle) des Vorsemesters zu entnehmen. Jeder 
Student ist verpflichtet, selbst oder durch einen Vertreter innerhalb der Rückmelde-
Irist die Rückmeldung durchzuführen, bzw. durchführen zu lassen. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benötig-
ten Unterlagen liegen 14 Tage vor Beginn des Rückmeldeverfahrens zur Selbstbe-
dienung vor dem I-Amt aus. Jeder Student muß pro Semester den Semesterbeitrag 
entrichten. Die Beiträge können bereits während des laufenden Semesters auf 
das Konto 1708700 (BLZ 25050000) bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Seme-
sterbeiträge für ... Bezeichnung des Semesters" entrichtet werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist (§ 7 [1 und 2) der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für das 
jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbe-
scheinigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso· 
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschrillen des NHG eingeschränkt ist. 
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Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbeschet· 
nigungen, die bei Beantragung von Kindergeld. Renten, Steuerermäßigungen und 
sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Gasthörerscheine sind zu Beginn des Semesters im I-Amt. Zimmer 063. erhält· 
lieh. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den etnzelnen 
Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 01 04. 
bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01 10. bis 31. 10. im Zimmer 063 des 
I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist. wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen 
Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur 
für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
( Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist. schriftlich 
gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich. auf dem vom Studenten die 
erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist dem 
I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studiennachweisheft und Studenten-
ausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Ist das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchgeführt. 
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2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 











Versagung der Immatrikulation 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
Exmatrikulation aus besonderen Grund 
Rückmeldung 
Beurlaubung 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
Besondere Studiengänge 
Zuständigkeiten 
lnkrafttreten § 1 
Immatrikulation 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf ihren oder seinen Antrag durch d1e Immatrikulation als 
Studentin oder Student in die Hochschule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrie-
ben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird 
sie oder er Mitglied der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen 
Hochschulgesetz (NHG) und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studienausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirk-
sam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die nach§ 37 NHG für den gewählten Studiengang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechti-
gung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern sie oder er einen solchen gewählt hat, zu-
gelassen worden ist. 
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungs-
nachweis setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vor-
aus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. der Bewerberin oder dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Ord-
nungen nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 4 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten 
Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. die Bewerberin oder der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. eine ausländische Bewerberin oder ein ausländischer Bewerber für ein offizielles Austauschprogramm, für 
ein Vertiefungs-, Kontakt- oder Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können insbesondere 
solche Bewerberinnen oder Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebote-
nen Deutschkursen teilnehmen, um die Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse an der Tech-
nischen Universität Braunschweig abzulegen; im Regelfall ist die Immatrikulation auf zwei Fachsemester 
zu befristen, 
7. die Bewerberin oder der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulas-
sungsrechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien-
oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. eine Doktorandin oder ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse 
an einer Fortsetzung des Sudiums nachweist. 
(4) War die Bewerberin oder der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird sie oder er im entsprechend höhe-
ren Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat sie oder er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, 
wird sie oder er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgeleg-




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert. kann die Bewerberin oder der Bewerber für einen 
höheren Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn sie oder er die Voraussetzungen nach der Jewei-
ligen Studien- und Prüfungsordnung erfüllt. 
(6) Die Studentin oder der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studi-
enbescheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der An-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schrittlieh anzuzeigen. Die Stu-
dentin oder der Student ist verpflichtet, nach jeder durchgeführten Rückmeldung das Datenblatt des jeweili-
gen Semesters in das Studiennachweisheft abzuheften. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterseme-
ster bis zum 15. September und das Sommersemester bis zum 15. März zu beantragen. ln begründeten Aus-
nahmefällen ist der Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studi-
engänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Nieder-
sächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Immatriku-
lation erfolgt innerhalb einer festgesetzten Erklärungsfrist. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber 
gelten die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Studiengänge. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schrittlieh zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit der Bewerberin oder des Be-
werbers sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten die Bewerberin oder der 
Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
3. eine Erklärung darüber ob und in welchem Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung end-
gültig nicht bestanden ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung nur vor-
läufig immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang oder der ausländi-
sche Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einer vereidigten Gerichtsdolmet-
scherin(-übersetzerin oder einem vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglau-
bigten Ubersetzung, 
2. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über ggf. abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen. 
3. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistun-
gen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
4. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 eine Begründung, daß ein gleichzeitiges 
ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
5. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nachweise. 
6. eine Erklärung darüber, ob eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber neben der ausländischen 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt. 
7. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines Teilstudiums, 
8. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
9. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden einen Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Zulassungsbescheid, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Ordnung gemäß 
§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 4 NHG vorgeschrieben ist, 
4. der Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschatts- und Studentenwerksbei-
trag), 
6. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht, 
7. der ausgefüllte Datenerhebungsbogen mit Angaben nach der An I a g e, 
8. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die Autenthalbtserlaubnis zu Studienzwecken und die 




9. zwei Paßbilder. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn die Studentin oder der Student den Studiengang oder 
das Unterrichtstach wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen wtll. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn eine. Studentin oder ein Student dies innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Dte lmmatnkulatton 1st ferner auf schnfthchen An-
trag der Studentin oder des Studenten zurückzunehmen, wenn sie oder er thr oder se1n Studtum 1m .ersten 
Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des HRG m der Jewetls 
geltenden Fassung nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gtll dte Imma-
trikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 




Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraus-
setzungen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nicht erbracht wird, 
4. die Bewerberin oder der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü-
fung endgültig nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, die für ihr oder sein Studium maßgebend 
sind, den Prüfungsanspruch verloren hat, 
5. die Bewerberin oder der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG ex-
matrikuliert wurde und die dabei gesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß für den Bereich der 
Hochschule die Gefahr erneuter Verstöße i. S. von§ 41 Abs.1 NHG nicht besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit i. S. des§ 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet odertrotzdes Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht bel-
bringt, 
3. die Bewerbetin oder der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 
beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester aus-
geschlossen ist, 
5. die Bewerberin oder der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungs· 
nachweis keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulie· 
ren. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studienausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek. Einrichtungen 
gemäß§ 101 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Darlehen) und 
Akademisches Auslandsamt (bei Ausländerinnen und Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunk1 oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Der Studentin oder dem Studenten ist das Studiennachweisheft mtt 






Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides unan-
fechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann exmatrikuliert werden. wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikulation 
geführt hätten, 
2. sie oder er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. sie oder er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des 
Studiums nachweist, 
4. sie oder er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat, sie oder er nach den 
Bestimmungen, die für ihr oder sein Studium maßgebend sind, den Prüfungsanspruch verloren hat oder 
5. der Studiengang, für den sie oder er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist. daß 
das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist der Studentin oder dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den 
für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist der Studentin oder dem Studenten 
schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung durch Eintragung in das Studiennachweisheft mit dem Datum des Wirksamwerdens der Exmatri-
kulation vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 Nr.1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß§§ 48 und 50 VwVfG zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den§§ 41 und 42 NHG i. V. m. den Vor-
schriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben der Studentin oder dem Studenten im Falle des§ 41 Abs. 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die so-
zialen Vergünstigungen belassen, ist der Studienausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für 
die Inanspruchnahme der für Studentinnen und Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen." 
§7 
Rückmeldung 
(1) Jede an der Hochschule eingeschriebene Studentin oder jeder an der Hochschule eingeschriebene 
Student, die oder der ihr oder sein Studium im folgenden Semester fortsetzen will. hat sich persönlich oder 
durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungs-
zeit des laufenden Semesters zurückzumelden. Hat die Studentin oder der Student diese Frist versäumt. so 
kann die Rückmeldung bis spätestens 15. August für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
15. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt 
werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällig. es sei denn. die Studentin oder der Student 
hat die Verspätung nicht zu vertreten. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes Seme-
ster, für das die Rückmeldung erfolgen soll, 
1. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studentinnen und Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester 
zurückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§8 
Beurlaubung 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ablei-
stung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils geltenden Fassung zu beurlauben. Dem Antrag ist eine 
amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Se-
mesterbeginn auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist. beur-
laubt werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils 
höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Die Studentin oder der Student kann während der 




(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatzes 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe der Studentin oder des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält die Studentin oder der Student ihre oder seine Rechte als Mitglied; 
sie oder er ist jedoch nicht berechtigt. in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Ihre oder seine studen-
tische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt. sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer Be-
urlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechenden 
Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Eine Studentin oder ein Student. die oder der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist. 
kann nur aufgenommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an be1den Hochschulen möglich ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student. die oder der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in ei-
nem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist. darf zusätzlich für einen weiteren Studi-
engang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden. wenn sie oder er für diesen Studiengang 
zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studi-
ums darstellt. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§10 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von acht Wochenstunden können als Gasthöre-
rin oder Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung 
aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studentinnen oder Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörerin 
oder als Gasthörer aufgenommen zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstal-
tungen zahlenmäßig beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse 
abhängig gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörerin oder Gasthörer ist für jedes Semester gesondert späte~tens bis 
zum Ablauf des ersten Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den 
Antrag entscheidet die Präsidentin oder der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Für Gasthörerinnen und Gasthörer werden folgende Daten erhoben: 
Name, Vorname. Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum (Monat und Jahr). Staatsangehörigkeit. Fachrichtung, 
Bezeichnung der Hochschule. 
(5) Als Gasthörerin oder Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. § 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-. Weiterbildungs-, und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des§ 15 
oder des § 30 Abs. 3 Sätze 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne 
von § 91 Abs. 2 Nr. 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsernester. in allen anderen Fällen haben 
die Studentinnen und Studenten dieser Studiengänge den Status einer Gasthörerin oder eines Gasthörers. 
§12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist die Präsidentin oder der Präsident verantwortlich· sie werden 
von der Kanzlerin oder dem Kanzler bzw. von der oder dem nach der Geschäftsordnung für lmm~trikulations­
angelegenheiten zuständigen Bediensteten getroffen. 
§13 
lnkraft1reten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Glerchzerlig tntt dre brsher geltende Immatrikulationsordnung vom 1. 12. 1982 (Bek. vom 21. 3. 1983. 


















bis 15. 3. 1994 
9. Zulassungsbeschränkungen SS 1994 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Staatsexamen mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 0 Informatik 0 Pharmazie 77 
Biologie 0 Lebensmittelchemie 13 Psychologie 31 
9.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 






















9.3 Zulassung für höhere Semester 


















Für die Zulassung zu einem eingerichteten höheren Semester eines Studien-
ganges, der für Studienanfänger zulassungsbeschränkt ist. ergibt sich die 
Zulassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des entspre-
chenden Eingangssemesters und der Studentenzahl nach Ablauf der Rückmel-
defrist für das entsprechende höhere Semester. 
9.4. Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Diplom: Physik 
Magister: Anglistik. Geschichte. Philosophie, Politologie. Romanistik, 
Soziologie 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze I. d. jeweiligen Studiengang zum SS 1994. 
Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 7. 12. 1993) erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich 
daraus nicht herleiten. 
DJjl !!~~~!!4!12~b'P!!a~~! ~ liest mit! Deswegen: lA-D1ssertat10nsdruck von Beynch. 





10. Beiträge im SS 1994 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Gesamt-
betrag beträgt zur Zeit DM 83,10. Über das Verfahren der Entrichtung der 
Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag mög-
lichst unmittelbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708 700, 
BLZ 25050000 bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Studen-
tenwerksbeitrag in Höhe von DM 40,00. Semesterticket in Höhe von DM 26,00 
und der Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Höhe von DM 3.90 (insge-
samt DM 69,90) eine Beurlaubungsgebühr von DM 3.00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 40.00 
Studentenschaftsbeitrag DM 13.20 
Semesterticket DM 26.00 
Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
insgesamt 
DM 3.90 
Gasthörer zahlen z Z. keine Beiträge oder Gebuhren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401













Lehramt an Gymnasien (LG) 






Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel.: 391/51 02 
Sprechzeiten: Mo. Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/7419 
Sprechzeiten: Mo 10- 11 Uhr, Do 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/7418) 
Prof. Dr. Wirths 
Institut für Analysis/ 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14, 3. Obergeschoß, Zi. 320, Tel.: 391/7416 
(Sekretariat: 391/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Fallersleber-Tor-Wall22, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/23 87 
Sprechzeiten: Mi. 9.45- 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/23 76) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. BWL, 
Produktionswirtschaft 
Packeisstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30- 14 Uhr 
(Sekretariat: 391/24 36) 
Dipi.-Kfm. Carsten Düerkop 
Institut für Wirtschaftswissenschaften/ 
Abteilung für ABWL, 
Operations Research und Wirtschaftsinformatik 
Abt.-Jerusalem-Straße 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/36 12 
Sprechzeiten: Mo 14.30- 16.00 Uhr 
Prof. Dr. D. Wätjen (s.o. Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407. Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 












Lehramt an Realschulen LR 






Biochemie und Biotechnologie 
54 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136, Tel.: 391/53 06 
Sprechzeiten: Mo, Do 13- 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 019 od. Zi. 106, 
Tel. 391/5312 od. 391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15- 17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 51) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 391172 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/72 02) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel.: 391/57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 















apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung. Tel: 391/58 86 
(Sekretariat: 391/58 71) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7. 3. Obergeschoß, Zi 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung. Tel: 391/57 70 
(Sekretariat: 391/57 73) 
Prof. Dr. E. May 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Di und Mi 10.00-12.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/59 40) 
Siegtried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, 
Tei.: 391/58 18 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/58 04) 
Prof. Dr. 0. Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8. 1 Obergeschoß. Tel.: 391/32 38 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Dr. R. Müller-Hortig 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel.: 391/57 39 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
Dr. Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannstraße 12 a, 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
Tel.: 391/31 48 
Allgemeine Fragen: 
Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur. 
Müzlenpfordtstraße 22/23. 5. OG , Raum 502/503 
Tel.: 3 91/59 39 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fagen: 




























Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, EG, Zi. 004, Tel: 3 91/55 66 
Sprechzeiten. Mo- Fr 10 -12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-lng. Raik Wittowski 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
PockeisstraBe 4, Tel.: 3 91/31 76 
Sprechzeiten. nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, ErdgeschoB, Tel.: 3 91/55 66 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-lng. Christa Homann 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurgeodäsie 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. ObergeschoB, Tel.: 3 91/74 94 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91n4 74) 
Prof.-Dr. lng. U. Maniak 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
BeethovenstraBe 51 a, Tel.: 3 91/39 50 
Dipl. -lng. Detlef Bahr 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 3 91/76 84 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15- 12.15 Uhr (Semester) 
nur Do 10.15 -12.15 ( vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstr. 14 (Forumsgelände), 6. Obergeschoß, Zi. 610 
Sprechzeiten: Do 12.30- 14 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/24 36) 
Dipl.-lng. Jens Uwe Meyer 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Liszt-Str. 35, Tel.: 3 91/30 37 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
J. Hansmann, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. ObergeschoB, 
Tel.: 3 91/77 96 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/77 96) 
Dr.-lng. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergesehoß, 
Tel.: 3 91/77 96 






Lehramt an Gymnasien (LG) 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
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Lehramt an Realschulen (LR) 
Romanistik 






Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 3 91/31 22 
Sprechzeiten: Fr 11.30- 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi. 408, Tel: 3 91/25 54 
Sprechzeiten: (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/31 18) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi. 407, Tel.: 3 91/31 16 
Sprechzeiten: (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/3118) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi. 411, 
Tel.:391/3526 
Sprechzeiten: Di 17 -18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/35 99) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
Sprechzeiten siehe Aushang 
(Sekretariate: 3 91/35 12 oder 35 81) 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1. Zi. 607. Tel: 3 91/31 40 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi. 508, Tel.: 3 91/31 44 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
II HALLO IHR IM BÜRO! Egal was Euch erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und Bürobedarf g1bl~s alles, von A w1e Ansp1lzer b1s Z w1e Z1rkel. _ • 






Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Politikwissenschaft 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 





(Haupt- und Nebenfach) 












Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
58 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi. 208, Tel. 3 91/30 89 
Sprechzeiten: Fr 11.30- 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/30 88) 
Dirk Warnecke, M.A. 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring1, 1. Obergeschoß, Zi. 108 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91 I 23 11 /27) 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring1, 2. Obergeschoß, Zi. 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 10/05) 
Prof. Dr. C.-P. Warncke 
Sprechzeiten: Di 15.00-17.00 Uhr 
M.A. Bernd Wedemeyer 
Sprechzeiten: Mi 14.30- 15.00 Uhr 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23,5. Obergeschoß, Tel . 3 91/23 38 
Prof. Dr. Günther Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. B 307, Tel.: 3 91/34 03 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 97) 
Dipi.-Hdl. L. Kathe, Ak. OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74175, Zi. 204, Tel.: 3 91/34 03 
Sprechzeiten: Do 14-15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 58) 
Dr. H.lmker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi. 113, Tel.: 3 91/34 08 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 05) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 3 91128 43 
Sprechzeiten: Mo 10.30-11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 82) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
( studienbegleitender Leistungsnachweis) 





Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
( erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
( studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach und 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender 




(Wahl pflichtlach Politische Wissenschaft) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74175, Zi. 119, Tel.: 3 91134 00 
Sprechzeiten: Di 15.30- 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91 I 34 82) 
K.-H. Sander, Ak.OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74175. Zi. 105. Tel.: 3 91134 70 
Sprechzeiten: Di 13.30- 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91 I 34 58) 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. L. Kathe 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi. 205, Tel.: 3 91134 73 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91134 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. für Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 3 91128 37 
Sprechzeiten: Do 14.30- 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 55) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. B 219, Tel: 3 91134 91 
Sprechzeiten: Di 9.30- 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 93) 
Dr. phil. habil. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74175. Zi. B 207, Tel.. 3 91134 85 
Sprechzeiten: Di 12-13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 93) 
Seminar B für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 16.45-17.45 Uhr 
(3 91134 60) 
PD Dr. habil. S. 0. Welding 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(3 9113448) 
H. Harms, Ak.OR., Dipi.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi. 311. Tel: 3 91134 68 
Sprechzeiten: Do 10- 11 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 67) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit, Ak.OR. 
Zi. 311, Tel.: 3 9t/34 66 
Sprechzeiten: Do 15- 16 Uhr 





informatik ( Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
60 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 3 91/34 01 
Sprechzeiten: Mo 14-15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
Prof. Dr. Hasubek 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 303, Tel: 391/34 96 
Sprechzeiten: Di 14-15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. llse Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 322, Tel: 391/34 50 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Ak.OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel: 391/34 43 
Sprechzeiten: Di 10-12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak.OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 306, Tel: 391/34 99 
Sprechzeiten: Do 11 -12 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 305, Tel: 391/34 98 
Sprechzeiten: Mo 13-14 Uhr 
Dipi.-Päd. D. Borkowsky, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 112, Tel: 391/28 39 
Sprechzeiten: Mi 12-13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 76) 
Prof. Dr. Werner, Prof. Dr. Göllner und Dr. Gartmann 
Bültenweg 74/75, Raum B 320 
Sprechzeiten: nach den Lehrveranstaltungen 
Ak. OR. Dr. H. Amthauer 
Seminar für Geographie und Geschichte u. deren Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 131, Tel: 391/34 64 
Sprechzeiten: Mo 11.30- 12.30 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(didaktischer Anteil und Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(didaktischer Anteil) 
Prof. Dr. Harstick 
Seminar für Geographie und Geschichte u. deren Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi. 125, Tel: 3 91/28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91134 49) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 3 91/92 69 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstelle Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien I KUNST 
Frau Papendorf 
Tel.: 3 91/91 48 
täglich 9- 12 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien I Gestaltendes WERKEN 
Frau Müller 
Tel.: 3 91191 40 
täglich 9- 12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminarfür Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 105, Tel: 3 91128 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 3 91134 87) 
Ak. Oberrätin R. Hollmann 
Seminar für Sportwissenschaft I Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel: 3 91/34 17 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91134 17) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 252,Tel: 3 91/34 41 
Sprechzeiten: Di 12-13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/28 27) 
Ak.OR. Dr. Frühauf 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi. A 42,Tel: 3 91134 31 
Sprechzeiten: Mo 10- 12 Uhr 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Gymrmsien (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Weiterbildungsstudiengang 
Personalentwicklung im Betrieb 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 109,Tel: 3 91/34 27 
Sprechzeiten: Do 15.00- 16.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut für Mathemathik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 1 08,Tel: 3 91134 62 
Sprechzeiten: Mo 17.00- 18.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 118,Tel: 3 91134 38 
Sprechzeiten: Do 11.00- 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 63) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi. N 111 
Sprechzeiten: Fr 16.00- 17.00 Uhr, Zi. N 111 
(Sekretariat: 3 91/34 29) 
[lllt[ ABER ~:~1!~~~~'00~~!~~~~;, _ .




Register der Studentischen Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
c/o Adama Logusu-Teko, Rebenring 64 
AlESEC Braunschweig 
c/o Rechtsinstitut, Bültenweg 4, F 3 91-45 67 
Akademischer Bauingenieur Club 
Packeisstraße 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Olaf Binnewies, Schöppensiedler Straße 41 
Akdemische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 35 0312 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 34 50 27 
Akademische Skizunft 
Postfach 25 16 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
clo Thomas Räther, Güldenstraße 37 a, F 12 57 18 
Akademische Turnvereinigung Saxonia im ATB 
Schleinitzstraße 8, F 33 05 15 
Akafunk- Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft fürAmateursende-und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb 
c/o Roll Schmidt, Kari-Marx-Straße 7, F 79 00 26 
Baskischer Kulturbund (BKB) I E.K.T. 
c/o Mercedes Elices-Eiorza, Braunschweiger Straße 93, 3170 Gifhorn, F (0 53 71) 1 41 26 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Andreas Marr, Wilhelmstraße 30- 34 
Blechbläserensemble der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Jens Röder, Bienroder Weg 54, F 35 36 11 
bonding Hochschulgruppe Braunschweig 
Spielmannstraße 13 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring28,F331050 
Braunschweiger Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 33 11 82 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1 , F 33 19 98 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Xiaofeng Wang, Rebenring 33/31012, F 3 91-36 71 
Corps Frisia 
Adeltstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Rhenania Z.A.B. 
Gaußstraße 15, F 33 15 55 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
"Crescendo" Kammermusik an derTechnischen Universität 
c/o lngrid Dannecker, Rebenring 22, F 34 38 99 
Euroavia Braunschweig "Ludwig Prandtl" 





PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Fahrrad-Verkehrs AG, 
Katharinenstraße 1, F 3 91-46 90 
Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Dirk Bleidorn, Rebenring 61/814, F 34 67 26 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Claus Stieghorst, AStA TU, Katharinenstraße 1 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8, F 33 02 61 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, F 34 39 11 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 57 78 14 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Marketteam- Verein zur Förderung der Berufsausbildung, Hochschulgruppe Braunschweig 
clo Joachim Schmidt, Huttenstraße 2 
OSCO-Braunschweig 
c/o Susato Pranoto, Bienroder Weg 54/2721, F 35 18 57 
Prime time Orchestra 
c/o Andreas Dick, Am Brink 15, 3171 Hillerse, F (0 53 73) 26 58 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Arne Porchert, Katharinenstraße 9, F 34 06 42 
Sängerschaft i.d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS- StudentsInternational Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
clo Thomas Schindler, Wendenstraße 3, F 1 66 82 
Studentengruppe im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o cand. ing. Claudia Brösel, Bürgerstraße 10 
Studenteninitiative "UNIKON" 
c/o Klaus Jeschke, Wendenstraße 62 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Gesa Prien, Rebenring 61/30810, F 40 07 82 
Studentische Vereinigung UNI-FILM 
c/o Tim Nippert, Gieseler 1 - 2 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
Grünewaldstraße 12 
Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 




Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Faical Kriaa, Rebenring 63/30731 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Unabhängige Liberale Liste 
c/o Niels Hollenberg, Geysostraße 1 
Unikon 
clo Jan W. Arntz, Steinweg 1-3, F 4 45 96 
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., 
Hochschulgruppe TU Braunschweig 
c/o Sarat Maitim, Beethovenstraße 2167, F 34 79 07 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7. F 3311 14 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
clo Young-Hwan Kim, Wiesengrundstraße 24, 3301 Schwülper-Walle 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wa1110 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
c/o Dervis Atakül, Bienroder Weg 54 
Vereinigung Griechischer Studenten und Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Likarny Noor, Wiesenstraße 17 
Vereinigung Italienischer Demokratischer Studentinnen 
c/o Giovanni Masala, Rebenring 62.511 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Akademisches Auslandsamt, Konstantin-Uhde-Straße 16 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen- ags-







EI'ii II>I E :\L\( ur Scmu: 
TEUTLOFF ~ 
Frankfurter Straße 254 - 38122 Braunschweig -Tel. (05 31) 80 90 5-0 
• Industriemeister MetaiVEJektro (2) 
e CNC/CAD/SPS (berufsbegleitend) 
• Technischair Assistent/in für Informatik 
e Umweltschutztechnik 
Qualitätssicherung 
• Fachschule Maschinentechnik 
- Automatisierungstechnik 
- Kunststofftechnik 
- CNC-Anlagentechnik (1) 
• Fachschule Elektrotechnik 
- Datenverarbeitung (1) 
e Fachoberschule Technik 
(berufsbegleitend) 
(1) auehin Abendform 
(2) auch SChichtbegleitend und Abendform 
Beratuag: Monlag- Donnerstag 8.30-16.00 Uhr 
Freitag 8.30-15.00 Uhr 
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Für Studium und Beruf 
Für Freizeit und Hobby 
BUCHER VON 
Pfankuch 
Kleine Burg 10. Burgpassage 
38100 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 53 03 
Telefax (05 31) 4 37 84 
Wir vom First- Reisebüro Kahn organisieren und buchen 
olles zu Origino~reisen, von Anfang an: Anreise per 
Bohn oder Auto zum Flughafen oder zur Föhre, ein-
schließlich Porkplotzreservierung, Roil & F~, Autoreisezug, 
Interrail-Tickets, Übernachtungen unterwegs . 
llur Experten lariagea Sie 
..... zw. 
Brounschweig · Damm 2 ·Telefon (05 31) 12123 21 
Brounsdnveig · SteiJ!wei! 44 ·Telefon (05 31) 12125 12 
Brounschwel9. Friedrkh-Wilhelm-Piatz 5/6 ·Telefon (05 31 l 12124 21 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Seit drei Jahrzehnten konzipieren, 
entwickeln, integrieren und betreuen 
Ingenieure, Physiker, Informatiker und 
Mathematiker in überschaubaren Projekt-
teams zukunftsorientierte Elektronik-, 
Informations- und Logistiksysteme. 
Systemtechnisches Denken, verbun-
den mit Ingenieurwissenschaft und 
Informatik ist bei uns gefragt 
Software-/ 
Systementwicklung 
Unabhängig von Hardware und'Hersteilern realisieren unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter SW- Lösungen. Sie entwerfen, spezifizieren, entwickeln und 
dokumentieren fortschrittliche Elektronik-, Informations- und Logistiksysteme 
für Industrie, Handel und Behörden. 
Unsere Aufgabenbereiche sind u.a.: 
• Softwareentwicklung 
• Prozessdatenverarbeitung • Flugsicherung 
• Datenkommunikation • Logistische Verfahrensentwicklung 
• Führungs- llnformationssysteme • Raumfahrt- Bodensysteme 
ESG - eine Tochter führender deutscher Elektronikunternehmen . 
• ESG 
ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH 
Personalabteilung, Kennzeichen: IM-HS 
Einsteinstraße 174, 81675 München 
Telefon: (089) 9216-2572 
Postlach 800569,81605 München 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Grundordnung der Technischen Universität Braunschweig 
in Kraft getreten am 02. 06. 1984 (Nds. MBI. Nr. 23/1984 S. 508) 
Grundordnung 
für die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig gemäß § 73 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) i. d. F. vom 23. 10. 1981 (Nds. GVBI. S. 263), zuletzt geändert durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 1993 (Nds. GVBI. S. 618). 
§ 1 
Name, Rechtsstellung. Aufgaben und Dienstsiegel der Technischen Universität Braunschweig 
(1) Der Name der Hochschule lautet ,.Technische Universität Braunschwe1g". Sie führt zusätzlich die histo-
rische Bezeichnung .. Carolo-Wilhelmina". 
(2) Die Technische Universität Braunschweig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
eine Einnchtung des Landes Niedersachsen m1t dem Recht zur Selbstverwaltung. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe. Wissenschaft und Kunst in freier Forschung 
und Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen die im 
Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen. lehren und lernen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwick· 
lung der ingenieurwissenschaftlichen. naturwissenschaftlichen. geisteswissenschaftlichen, wirtschaftswis-
senschaftlichen, sozialwissenschaftliehen und künstlerischen Disziplinen in Forschung, Lehre und Studium. 
Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an Ver-
anstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihres Personals. 
(6) Die Technische Universität Braunschweig führt das Landessiegel sowie in Selbstverwaltungsangele-
genheiten ein eigenes Siegel mit folgendem Emblem: 
Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken Feld 
und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. 
Die Unterschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
(7) Im übrigen richten sich die Aufgaben nach§ 2 NHG. 
§2 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidenten geleitet. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Im übrigen richten 
sich die Aufgaben nach dem NHG insbesondere§§ 82. 85. 88 NHG. 
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen zusammen. 
Auf Wunsch eines Beteiligten beruft der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbesprechungen ein. 
(3) Der Präsident wird von den Vizepräsidenten vertreten. Während der Dauer der Stellvertretung des Prä-
sidenten haben die Vizepräsidenten - mit Ausnahme von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten - die 
gleichen Rechte und Pflichten wie der Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidenten verhindert, so tritt an ihre Stelle der dem Senat angehörende dienstälte-
steVorsitzende der Fakultäten oder Dekan, bei gleichem Dienstalter der an Lebensjahren älteste Vorsitzende 
der Fakultäten oder Dekan. 
(5) Der Kanzler ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Rechts· und Verwaltungsangelegenheiten. Im 
Falle der Abwesenheit des Kanzlers wird dieser durch den dienstältesten anwesenden Beamten der Univer-
sitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten. Den Wahlen geht eine Vorstellung 
der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizepräsidenten bildet der Senat eine Nominierungskommission, 
der die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten und je zwei Vertreter der einzelnen 
Mitgliedergruppen angehören. 






(1) Das Konzil besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen 
(2) Der Präsident beruft die Konzilssitzungen im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Sitzungsvorstandes 
ein und nimmt an ihnen teil. Auf Antrag von mindestens einem Drittel se1ner M1tgl1eder muß der Pras1dent das 
Konzil einberufen. 
(3) Die Sitzur1ger1 des Kor1zils werder1 vor1 eir1em Sitzur1gsvorstar1d. der aus je e1r1em Vertreter der Grup-
pen gebildet wird, geleitet. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordr1ung. 
§4 
Senat 
(1) Der Ser1at besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen sow1e den 
Mitgliedern nach Absatz 2. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an 
die Vizepräsidenten. der Kanzler. die Vorsitzenden der Fakultäten sowie d1e Dekane der Filchbereiche. die 
keiner Fakultät zugeordnet sind. 
(3) Der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§5 
Fachbereiche und Fakultäten 
(1) Ein Fachbereich umfaßt verwandte oder benachbarte Fachgebiete. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung erner Fakultät, 
sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Fakultäten sollten so 
zusammengesetzt sein, daß eine möglichst vollständige Fächerrepräsentanz gewährleistet ist. 
Im übrigen gelten die§§ 94 bis 96 und 99 NHG. 
(3) Die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten führen die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit. Sie werden nach Diskussion von dem Fachbereichsrat bzw. der Fakultät aus der Mitte 
der ihnen angehörenden Professoren für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
(4) Im übrigen gelten die§§ 97 und 99 NHG. 
§6 
Wissenschaltliehe Einrichtungen der Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche sollten sich in lr1stitute, Seminare und/oder Betriebseinheiten gliedern. die, soweit 
zweckmäßig, als Zusammenschluß von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und in Abteilungen 
gegliedert werden können. Im übrigen gilt§ 101 NHG. 
(2) Wissenschaltliehe Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität 
Braunschweig dienen. sind als Zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Im übrigen gelten 
die§§ 102 bis 105 NHG. 
§7 
Berufungen 
(1) Berührt das Fachgebiet e1ner zu besetzenden Professorenstelle das Fachgebiet eines anderen Fach-
bereichs, so 1st d1eser Fachbereich be1 der Aufstellung des Berufungsvorschlages zu beteiligen. 
(2) Die Beteiligung kann gegebenenfalls durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die Beru-
fungskommiSSion oder H1nzuz1ehung von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen. über deren Nomi-
nierung diese entscheiden. 
(3) Jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung eine 





Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenburger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessoren gemäß§ 70 NHG bestellt 
werden. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde 
eines Ehrensenators und Ehrenbürgers und regelt das Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche und 
Fakultäten. 
(3) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder Fakul-
täten. 
§9 
Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans 
(1) Der Hochschulentwicklungsplan und seine Fortschreitung werden vom Präsidenten unter Beteiligung 
der Fachbereiche, Fakultäten und Zentralen Einrichtungen entworfen. von der Haushalts- und Planungs-
kommission beraten und vom Senat beschlossen. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats der Hochschulentwicklungsplan hochschulpolitische Grundsatz-
fragen oder Fragen der Hochschulreform berührt. ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§10 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
(1) Die im Zusammenhang mit der Vertretung der Gruppen in Selbstverwaltungsgremien wahrzunehmen-
den Aufgaben sind als dienstlich obliegende Aufgaben zu erfüllen. soweit die Mitglieder in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis stehen. 
(2) Mitglieder der Gruppen 
der Professoren, 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 
der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst 
können sich zur Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität 
Braunschweig und zur Vertretung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. 
Sie besitzen ke.lne Entscheidungsbefugnis mit Bindungscharakter für Organe der Universität. Wird von der 
Gruppe eine Satzung beschlossen. so ist sie dem Präsidenten zur Kenntnis zu geben. 
(3) Die Mitglieder der Gruppe der Studenten sind in der Verfaßten Studentenschaft organisiert. Im übrigen 
gelten die§§ 50 und 51 NHG. 
§ 11 
Hochschulpolitischer Gesprächskreis 
(1) Der hochschulpolitische Gesprächskreis hat die Aufgabe. das gegenseitige Verständnis der Stand-
punkte der bei der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Gruppen zu fördern und bei auftretenden 
Unstimmigkeiten nach möglichen Lösungen zu suchen. 
(2) Dem hochschulpolitischen Gesprächskreis gehören je zwei Mitglieder der Gruppen. welche von den 
jeweiligen Mitgliedern der Konzilsgruppen gewählt werden. sowie der Präsident als Vorsitzender und der 
Kanzler an. 
Der Sitzungsvorstand des Konzils veranlaßt die Wahl der Gruppenmitglieder. 
(3) Der hochschulpolitische Gesprächskreis tritt je nach Notwendigkeit zusammen, und zwar nach Einla-
dung durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern. 
(4) Mit einfacher Mehrheit kann der hochschulpolitische Gesprächskreis die Aufnahme eines Gegenstan-
des entsprechend der Zuständigkeit in die Tagesordnung des Senats oder des Konzils beantragen und einen 
Berater zu diesem Tagesordnungspunkt vorschlagen. 






Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braun-
schweig und den Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die 
"Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig" 
§13 
Beschlüsse 
Abweichend von § 81 Abs. 3 NHG können die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig 
(wie z. B. Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen. Geschäftsordnungen) qualifizterte Mehrheits-
entscheidungen vorsehen. 
§14 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge auf Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil beschlos-
sen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen 
und zugleich der Mehrheit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. Die beschlossenenen Änderungen der Grund-
ordnung sind dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzulegen. 
§15 
lnkrafttreten der Grundordnung 






Vorzimmer des Präsidenten: 
Persönlicher Referent 
des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 





Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Bettina Riediger 
Verw.-Angestelle Jana Braun 
38106 Braunschweig, Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 101, 
Durchwahi(0531)391-4110/4111/4112 
Regierungsamtmann Holger Stegert 
1. Obergeschoß, Zi. 111, App. 43 09 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 103, 
App.4113/4114 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
Pockelsstr. 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 104, 105, 106, 
Telefax 3 91-45 75 
Dr. phil. Lutz Tantow, Zi. 104, App. 41 22 
Anne-Margret Rietz, Zi. 106, App. 41 23 
Regina Eck hoff, Zi. 105, App. 41 24 
Petzvalstraße 49, App. 37 70 52, Telefax 37 78 25 
Dr. Bernd Albert 
Cornelia Pape 
Dr. Thomas Oertel 
EG-Büro für die Hochschulen im Bereich Braunschweig/Lüneburg/Wolfenbüttel 
Petzvalstraße 49, App. 37 70 52, Telefax 37 78 25 
Leiter: Dr. Dieter Schnick 
Dr. phil. Astrid Sebastian 
Gudrun Poetsch 
Frauenförderstelle der Technischen Universität: 
Frauenbüro Gaußstraße 17, 3. Obergeschoß, Telefax 05 31/3 91-81 71 
P.etra Schefe, App 45 45 
Offnungszeiten: Mo- Do 9- 12, Mo- Mi 13-15.30, 
Fr9-13 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Elisabeth Lembeck, App. 45 46 







Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
N.N. 
Bettina Stecher!, App. 45 47, Sprechstunde: Mi 11 - 13 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung 
Annegret Kreisel, App. 45 48 
Sprechstunde: Do 14.00- 15.30 und nach tel. Vereinbarung 
Der Präsident 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof.-Dr.-lng. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 







Gruppe der Studenten: 







Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 








Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
Akadem. Dir. Dr. Peter Albrecht 
Rita Spanier 
Student Frank Albert Boetzkes 
Der Kanzler 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Prof. Dr.-lng. Arne Jakob 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Dipl.-lng. Matthias Erbe 
Hartmut Stosnach (Vorsitzender) 
Petra Schefe 
Frank Albert Boetzkes 
Axel Kielhorn 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Senatskommission für die Koordinierung der Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Sehr 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Prof. Dr. phil. Hein Retter 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
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Prof. Dr. Phi I. Reimar .Stilow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 




Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddek 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peier Kreiß 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. tech. Reinhard Leithner 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Mehrtens 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phil. llse Vater 







Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Bibi. ORat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst 
Michael Kuhn 
Gunther Lehne 





mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 




Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr.-lng. Johannes Heinrich Kirchner 
Prof. Dipl.-lng. Per Krusche 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 





Senatskommissiomn für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer nat. Heinz Antes 
Dr. phil. Eberhard Dahlke 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Litterst 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftrage für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. Peler Doye 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl 




Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Akadem. Oberrat Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 




Senatskommission für das Sportzentrum 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Hans-Dieter Buchwald 









Der Leiter der zentralen Einrichtung des Sportzentrums 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 




Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Professorinnen: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiterinnen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studentinnen: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung: 




Dr. Kerstin Just-Wollgast 
Zsuzsa Csögör 
Kommission für Frauenfragen 
Akad. O.Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 






Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG:) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftrage 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 





Annegret Kreisel, App. 45 48 
Bettina Stecher!, App. 45 47 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
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2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Glaßmeier 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3 95) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
(Amtszeit v. 1. 4. 93- 31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreter: Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf! 
Dekanin: Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 93- 31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Helmut C. Schulitz 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
(Amtszeite v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für alle Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 









Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
(Amtszeitv. 1. 4. 93-31.3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Horneber 
Dekan: Prof. Dr. Reiner Fricke 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 
Vertreterin: Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Himmelmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 93-31. 3. 95) 














Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, App.: 35 21 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Frau Pinkert-Hübener 
Seminar A für Philosophie, Geysostraße 7, App.: 31 38 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 218), App. 25 20 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Do 10-12 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 76 99 
Prof. Dr.-lng. Eckehard Schnieder 
Dipl.-lng. Frank Wend 
im Semester Di u. Do 8- 11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit Do 8- 11.30 Uhr 
Rita Röper 






Beauftrage des Präsidenten 




für Lehrämter, Berliner Allee 12, 30175 Hannover, 
F (05 11) 33 69 80 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00- 11.30 Uhr 
Außenstelle für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13. F 1 82 1 0 
Direktor Sebastian H. Stopper, M.A. 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, App. 3 91-30 93 
Prof. Peter Doye 
Sem für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 7 4/75, App. 3 91-34 96 
Prof. Dr. phil. Heino Möller 
HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Piatz 1 






Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1 9 
der Technischen Universität Braunschweig-
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig, App. 30 96 
Verw.-Angest.: Kirsten Rehn, App. 43 20 
Verw.-Angest.: Rosemarie Breier, App. 43 20 
Verw.-Angest.: Cornelia Kroner. App. 4319 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft d. Technischen Universität 
Braunschweig 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Bültenweg 74/75, 
Zi. 307, App. 34 11 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Rebenring 53, 









Ständiger Vertreter des Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe, App. 41 11 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Bettina Riediger, App. 41 12 
Verw.-Angestellte Jana Braun, App. 41 10 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 101 
Regierungsamtmann Holger Stegert 
1. Obergeschoß, Zi. 111, App. 43 09 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 1 45 05) 
Verw.-Angestellte Erika Wolf 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Obergeschoß, 
Zi. 102, App. 4115/4116 
Ud. Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo- Fr 9- 12 Uhr 
Dezernat für Personal, Hauptbüro, Hausverwaltung (Dezernat 1) 
Dezernent: Ud. Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 





















1. Obergeschoß, Zi. 107, App. 44 01 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002- 009, 011 - 015 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 44 25 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 015, App. 41 33 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Obergeschoß, Zi. 201 -215, 232 
Regierungsamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, App. 41 40 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Obergeschoß, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9- 12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 41 70 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018- 020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Obergeschoß, Zi. 222, App. 41 70 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Dezernat für Haushalt und Finanzen, Wirtschaft, Innenrevision (Dezernat 2) 



















2. Obergeschoß, Zi 208, App. 44 02 
Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoß 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 42 01 
Spielmannstraße 20, 3. Obergeschoß 
Regierungsamtmännin AndreaGasmann 
3. Obergeschoß, Zi. 304, App. 42 20 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Obergeschoß, Zi. 1 07, App. 42 30 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 42 50 
Kassenstunden Mo- Fr 9.30- 11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbei Wehe 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50-306 
Dezernat für Wissenschaftliche, Akademische und Studentische Angelegenheiten, 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Dezernat 3) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Abteilung 31 










1. Obergeschoß, Zi. 116, App. 44 03 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 112- 115 
Regierungsassessor Burkhard Warnecke 
1. Obergeschoß, Zi. 114, App. 43 05 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002- 009, 
061 -063 
Regierungsamtsrat Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 43 10 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058- 060 
App. 43 31 
Sprechstunden Mo- Fr 9- 12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 













Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß 
Sigrun von Elsner, M.A., App. 43 42 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Obergeschoß. Zi. 109- 111 
Regierungsamtmann Holger Stegert, Zi. 111, App. 43 09 
Dezernat für Betriebstechnik und Bauverwaltung (Dezernat 4) 
Dezernent: Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 44 04 
Abteilung 42 
Betriebstechnik, Bauverwaltung: Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 44 32 
Leiter: Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Dezernat für Planung und Statistik, Liegenschaften (Dezernat 5) 
Dezernent: Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Abteilung 51 












für die Hochschulen 
des Landes Niedersachsen 
Leiter: 
1. Obergeschoß, Zi. 113, App. 44 05 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 103, 107, 115, 2. Obergeschoß, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 45 01 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Obergeschoß, Zi. 204,205, 207, 211, 212, 215 
Verw.-Angestellte Bärbei Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 012 
2. Obergeschoß, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
Zi. 214, App. 45 20 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 104, 105, 106, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 112, App. 45 30 
Dezernat für Sicherheitstechnik, Arbeits- und Umweltschutz (DezernatS) 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Dezernentin: Dr. Silvia Löwe, App. 44 06 





Arbeitsschutz in Laboratorien 





Dipl.-lng. Reiner Holdort, App. 44 22 
Dr. Martin Bollmeier, App. 46 96 
Dipl.-lng. Erhard Weller, App. 46 98 
CTA Kerstin Völpel, App. 46 97 
Dr. Cornelia Meier, App. 46 99 
Dipi.-Päd. Gerda Singer 
Institut für Psychologie. Spielmannstraße 12a, 
2. Obergeschoß, App. 45 44 
Sprechstunden: Di 15- 17.30 Uhr, Do 9- 12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Örtlicher Personalrat der Technischen Universität 
Vorsitzende: Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß, Zi. 104, App. 45 50 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), App. 45 51/45 53 
Matthias Wesehe (Angestelltengruppe), App. 45 50 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: Sven Karp, App. 26 29 
1. Stellvertreter: Oguz Parlakdemir, App. 74 56 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 




1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreterin: 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 54 04 
Roll Ude (Arbeitergruppe), App. 54 95 
Reinhold Dobbernack (Beamtengruppe), 
App. 5488 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe) 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß. Zi. 106, App. 45 51 
(Romanisches Seminar, App. 45 53) 
Matthias Wesehe (Angestelltengruppe), 
App. 4550 





1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 54 27 
N. N. 
N.N. 




Dr. Wolfgang Augustin, App. 27 89 
Claudia Oehlschlägel, App. 95 02 
Jens Uwe Meyer, App. 30 37 
Sprechstunden: Mi 11.30 Uhr vor den Senatssitzungen 
Bültenweg 4, Raum 204 (Sitzungszimmer) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1 , App. 45 55 
F. 33 78 51/Fax 34 21 92 
Geschäftszeit: Mo- Fr 10- 14 Uhr 
Beratungen im Sozialreferat, 
Wohnungsreferat, 
Ausländerinnenreferat 








Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 















in der vorlesungsfreien Zeit: Mo- Fr 11 - 13 Uhr 
Katharinenstraße 1, App. 45 56 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Obergeschoß, App. 45 57 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 45 59 
Bültenweg 4, 2. Obergeschoß, App. 45 62 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 45 59 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Obergeschoß, App. 45 57 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 3. Obergeschoß, Raum 33 38 
Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß (in der Bibliothek) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Obergeschoß, App. 45 57 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App.5389 
Beethovenstr. 55, 5. Obergeschoß, Raum 502, App. 45 61 
Grotrian, Bültenweg 89, 1 . Obergeschoß, App. 45 57 
Bültenweg 4, 2. Obergeschoß 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App. 5389 
Grotrian/Keller, Bültenweg 89, App. 45 63 
Rebenring 18, 2. Obergeschoß, App. 45 64 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 










Fachgruppe Lehramt an Grund-
und Hauptschulen 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Obergeschoß, App. 45 65/45 57 
ET-Hochhaus, Hans-Sommer-Straße 66, Raum 107 
"Oller Fachschaftsraum", Schleinitzstraße, App. 45 58 
N. N. (im AStA erfragen) 
N.N. 
N. N. (im AStA erfragen) 
N. N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Obergeschoß, App. 45 57 
Wendenring 1, 6. Obergeschoß, Raum 306 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zimmer 129- 131, App. 45 66, 
F 340842 
(s. Fachschaft für Erziehungswissenschaften) 

























Philosophie, Soziologie, Theologie 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Packeisstraße 13 (Forum) 
App. 5018 












9-12, 13-15.00 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App. 50 11 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 50 12 und über App. 50 11 
Frau P. Y. Kroth, App. 50 11 
Telefax 58 36 
Bibi.-Rat. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
App. 50 06 u. über App. 50 11 
Bibi.-Rat. Apotheker Stefan Wulle, 
App. 50 03 u. über App. 50 11 
Fachreferenten: 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 50 07 
und über App. 50 11 
Bibi.-Rätin Dr. phil. Beate Nagel, App. 50 05 
und über App. 50 11 
Bibi.-Dir. Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 50 26 und über App. 50 11 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App. 50 06 und über App. 50 11 
Bibi.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 50 27 und über App. 50 11 
Bibi-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 50 12 
und über App. 50 11 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 50 02 
und über App. 50 11 
Biologie, Biotechnologie, Bibi.-Rat Apotheker Stefan Wulle, App. 50 03 und über 








App. 50 20 u. üb. 50 11 
App. 50 21 
App. 50 26 


































App. 50 01 
App. 50 23 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 









Ud. Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 55 10 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 55 33 
App. 5510 
IBM 3090-600 J, Hochschulnetz, Workstations 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 55 29 u. 75 94 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo- Do 6.45-23.00 Uhr, Fr 6.45-21.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
Beratung: App. 55 55 
AG "Systeme und Betrieb" 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 55 33 
Vertr.: Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 55 35 
Dipl.-lng. Eberhard Peter, App. 55 23 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 55 31 
Dipi.-Math. Siegried Weiß, App. 55 32 
AG "Netze und Arbeitsplatzrechner" 
kommiss. Leiter: Ud. Ak. Dir. Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 55 10 
Vertr.: Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 55 12 
Dipl.-lnf. Axel Brandes, App. 55 38 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 55 13 
AG "Anwendungen" 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 55 17 
Vertr.: Dr. rer. nat. Josef Schüle, App. 55 42 
Ak. OR Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 55 21 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Ouante, App. 55 19 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 55 18 









Abt. Deutsch als Fremdsprache 
Abt. Englisch und Russisch 
Abt. Romanische Sprachen 



















Packeisstraße 4 (Aitgebäude), Zi. 1110 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter Nübold, App. 50 85 
Ak. R. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 50 87 
Lia Hagen, App. 50 86 
Gisela Goldbach, App. 50 89 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 50 88 
Dr. phil. Peter Nübold, App. 50 85 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 50 87 
Dr. phil. Hiltraud Casper-Hehne, App. 50 90 
N. N., App. 50 91 
N.N. 
(Lehrbeauftragte siehe Seite 244) 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 55 00 
N.N. 
App. 55 00 
Dipl.-lng. Horst Simontowski, App. 55 01 
Robert Hofmann, App. 55 02 
N. N., App. 55 03 
SPORTZENTRUM 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 36 17 
Sportoberrat Martin Sklorz, App. 36 17 
Angelika Kaczmarek, App. 36 17/36 59, Telefax 3 91-81 02 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat, App. 36 20 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stäter, App. 36 21 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Heinz Czader, App. 36 18 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, App. 36 31 
Detlef Kortegast, App. 36 31 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 28 34 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 36 18 
(Beethovenstraße 16) 
Stefan Steinmann, App. 36 60 
Thorsten Bock, App. 36 29 
Christian Behrens, App. 36 19 
Ulrike Wagner, App. 36 19 













Zentralstelle für Weiterbildung 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Obergeschoß 
Eberhard Baron, App. 42 11 
lngrid Peschel, App. 42 10 
Dietmar Kähler, App. 42 12 
App. 4211 
App. 4213 
App. 42 15 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 39 30 
Akadem. Direktor Dr.-lng. H. H. Delle 
Interdisziplinäre Zentren 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
Packeisstraße 4, App. 3 91-39 60 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Coltins 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Langer Kamp 19, App. 26 85 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
(geschäftsführender Direktor) 
Prof. Dr.-lng. H. Oertel 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reicher! 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 30 30, Telefax 3 91-59 32 




(Fachbereich 5 für Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
Beethovenstraße 51 a, App. 39 50/39 56 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 



















von besonderen Arztkosten: 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 





Amt für Ausbildungsförderung 
(BAföG) 














Verkaufsstelle für Studienbedarf 




(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 3 91-48 03, Telefax (05 31) 3 91-48 60, 
Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postgiro Hannover Nr. 19 523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 





Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo- Do 10.00-12.00, Do 14-16, F 391-48 03/48 07 
Mo- Do 10.00-12.00, Do 14-16, F 3 91-48 07 
Mo-Do 10.00-12.00, Do 14-16, Zi. 221, F 391-4812 
Mo-Do 10.00-12.00 
Do 14.00- 16.00, Zi. 125, 
F 3 91-48 27/48 28/48 29/48 30 
Di 10.00- 12.00, Sekretariat, F 3 91-48 07 
Di 10.00-12.00, Do 10.00- 12.00 u. 14.00- 16.00, F 3 91-0 
Öffnungszeiten 
Mo- Fr 11.30-14.30 Sa11.30-14.00; 
Mo - Do 16.30 - 20.00 
Mo 9.00 - 15.30 
Di - Do 9.00- 16.00 
Fr 9.00 - 15.00 
Mo - Do 9.00 - 16.00 
Fr 9.00- 14.30 
Mo- Fr 11.30- 14.00 
Anmeldung: Mo- Fr 10.00- 12.00, Zi. 6 
F391-4932 
offene Sprechstunde: Di 14.00- 16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo- Fr 8.00- 12.00 Uhr, 
F 3 91-49 38 
F 3 91-45 95 
Mo- Do 9.30- 15.00, Fr 9.30- 14.30 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401










(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61 - 64, F 3 91-48 45 
Jakobstraße 1 a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 1 88 05 
Hans-Sommer-Straße 25, F 3 91-48 41 
Güldenstraße 8, F 1 88 05 
Münchenstraße 22, 24, 26, Emsstraße 2, 2 a, F 86 39 25 
Wiesenstraße 17, F 3 91-48 40 
Zimmerstraße 2, F 3 91-49 29 






für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Säckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 




für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 

















Prof. Dr. Dr. Müfit Bahadir 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. Rainer Jonas 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Akadem. Oberrätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich Wilhelm Hecker 
Prof. Dr. phil., habil. Gerhard Schild! 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, BeethovenstraBe 51, 
2. ObergeschoB) 
App. 36 68 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, PockeisstraBe 22 A, F 34 50 06 
Di 15-17 Uhr, Do 10-12 Uhru. nach Vereinbarung 
Dr. Kurt Dockhorn, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo 16- 18 Uhr, Mi 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Sylvia Gföller, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 Mo-Do 14-15 Uhr 
PockeisstraBe 21, F 34 38 84 
Matthias Antkowiak, Pastoralreferent 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi 10.00-12.00 Uhr, 
und nach Vereinbarung 
SchleinitzstraBe 17 B, F 34 39 11 
"Meister-Eckehart-Haus" 

















Schleinitzstraße 17, App. 45 70 
Manfred Bodin 
Dr. Joachim Rempka 
Frau Heidemarie Schröder-Haupt 
Deutscher Hochschulverband 
Verbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Prof. Dr. Siegtried Bachmann, App. 34 54 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen Berg 49, 
38302 Wolfenbüttel, F (0 53 31) 7 29 37, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (05 31) 3 91-39 29 
bzw. 39 20 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall16, App. 1 44 66 
Prof. Dr.-lng., Dr. h. c. Werner Leonhard 
Prof. em. Dr. rer. nat., Dr. techn. h.c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Dr. h. c. mult. Hans-Georg Unger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. med. Dr. phil. habil. Claus-Artur Scheier 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 45 97 
Prof. em. Dr. oec. Herber! Wilhelm, F 60 14 42 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, F 35 07 80 
Regierungsdirektor a. D. Waller Prophete, F 37 17 93 
Kreisverwaltungsdirektor a.D. Heinz Saipt, 
F(05331)44220 
Gästehaus der Technischen Universität 













Sie interessieren sich für Geld, möchten mt·hr darüber 




Denn wir sind tonangebend in Sachen Bausparen, Finan-
zieren und Geldanlagen. Und wir haben in diesen Berei-
chen eine lukrative Nebentätigkeit für Sie. 
Interessiert' Dann rufen Sie doch einfach Herrn Puls 
unter (05 31) 24 22 30 an. 
BHW Geschäftsstelle 
Kohlmarkt 11, 38100 Braunschweig 
Telefon (05 31) 24 22 30, Telefax (05 31) 2 42 23 28 
BIIJK ... 
Der Baufinanzierer 
Bank • Bausparkasse- • Yersich~rung 
SACHEN Avsriister fiir 
w ••• .,. 
Trekklnt 
SportkleHern 
•.•... , .. FoR 
UNTERWEGS 
Frleelrlclt·W11MI .. Sira8e 39 I CO 
31100 lrauMC ... ft • 1.05 31 I 136 66 
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Expeditionen 
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Mit rund 700 Seiten ist KOMMUNAL '94 die bislang stärk-
ste Ausgabe dieses unverzichtbaren Standardwerks, das 
bereits im neunten Jahr erscheint. 
ln der neuesten Ausgabe wurden wieder alle wichtigen 
kommunalen Daten aufgenommen. Neben den Infor-
mationen aus Deutschland gibt es wieder umfang-
reiche Daten aus Österreich und der Schweiz. Auch 
das Kapitel "Europa" wird aus kommunaler Sicht 
· immer bedeutender. 
KOMMUNAL '94 präsentiert sich mit seiner unge-
wöhnlichen Datenfülle noch aktueller und um-
fangreicher: Adressen, Telefonnummern und In-
formationen für den kommunalen Alltag. Ein 
Nachschlagewerk mit über 5000 Daten, das Aus-
kunft gibt über die kommunalen Spitzenverbände, 
über alle Städte ab 50.000 Einwohner ein-
schließlich der jeweiligen Sitzverteilung in den Räten, über 
Kreise, Bundesländer, Regierungsbezirke und Kommunalverbände. 
Ein komplettes Namensregister erleichtert das schnelle Auffinden von Daten. Das Standard-werk 
ist unverzichtbar für jeden kommunalpolitisch Interessierten. Alle Daten sind bundesweit und 
parteiübergreifend zusammengestellt. 
Bestellschein KOMMUNAL '94 
Hiermit bestelle ich __ Expl. KOMMUNAL '94 
Das Taschenbuch für Kommunalpolitik zum Preis von DM 42,80 (einschl. MWSt.) 
zuzügl. VersandkostenanteiL 




Datum: ________________ _ 
Unterschrift: 
Einsenden an: Kommunal '94, Vertriebsabteilung, Südstraße 133, 53175 Sonn, 










KÖNIG-Massivholzbetten gibt es in fast allen Maßen, unbehandelt, 
lasiert, lackiert und gebeizt, in fast allen Farben und Farbkombinationen I 
z.B. Bett Nr. 842, Fichte massiv, 140 x 200 cm, incl. Lattenrost DM 506,-
Ergänzung mit interessantem Zubehör möglich I (Siehe Abb.) 
KÖNIG-Orthopädische Schaum-Matratze, Typ I RG 39, FCKW-freie Her-
stellung, punktelastisch, hochatmungsaktiv, antiallergisch, erfüllt DIN 13014 
für Krankenhäuser, 10 Jahre Garantie, Bezug: kochfester BW-Naturdrell. 
z.B.100x200x12cmDM303,- ~ 
oder 140x200x12cm DM 403,-
Matratzen von 80-200 cm ~DNIG@ 
Bre1te vorra!lg. lW 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 930-13.00 Uhr 
und 15.00-18.30 Uhr, 
Sa 930-13.00 Uhr 
Orthopädische Schaum-Matratzen 
Massivholz-Betten · Möbel-Systeme 
Inhaber Heinz-Werner Ebert 
Selbständiges Mitglied der KÖNIG-Franchisekette 
Ottenroder Straße 59 · 38106 Braunschweig 




für die Fachbereiche 1, 2, und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Glaßmeier 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Obergeschoß, Zi. 409, App. 51 00, 
Frau Lemp 
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
100 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. pol. Franz Peter Lang 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Goerisch 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Glaßmeier 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weideil 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Prof. Dr. rer. nat. Ali M. Bahadir 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dr. rer. nat. Perdita Löhr-Richter 
Dipi.-Phys. Andreas Westendorf 
Ak. Rätin Dr. Adelheid Ehmke 












Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Geschäftszimmer: Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, App. 51 02, Frau Margraf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Goerisch 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka 








Prof. Dr. rer. oec. Gerhard Wäscher 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Dipi.-Math. Angela Christnach 






Fachbereich 1 Allgemeine Frage: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi. 405, Tel: 3 91/51 02 
Sprechzeiten: Mo. Di, Do, Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Mathematik Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Diplom Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14, Forum. 3. OG., Zi. 301. Tel.: 3 91/74 19 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr, Do 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/74 18) 
LG/LR Prof. Dr. Wirths 
Institut für Analysis/ 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, 3. Obergeschoß, Zi. 320, Tel.: 3 91/74 16 
(Sekretariat: 3 91/74 18) 
Informatik apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Diplom Fallersleber-Tor-Wall22, 2. ObergeschoB, Tel.: 3 91/23 87 
Sprechzeiten: Mi 9.45- 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 3 91/23 76) 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. BWL, 
Produktionswirtschaft 
PockeisstraBe 14, 6. Obergeschoß, Zi. 610, 
Sprechzeiten: Do 12.30- 14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/24 36) 
Wirtschaftsinformatik Dipi.-Kfm. Carsten Düerkop 
Institut für Wirtschaftswissenschaften/ 
Diplom Abt. für ABWL, 
Operations Research und Wirtschaftsinformatik 
Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Obergeschoß. Tel.: 3 91/36 12 
Sprechzeiten: Mo 14.30-16.00 Uhr 






Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 







Professor im Ruhestand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergrafik 
PockeisstraBe 14, Forum 520- 525) App. 7 4 35-39 
Telefax391-5198 
N.N. 
Prof. a.D. Dr.-lng. Wolfgang Boehm 
Dipl.-lnform. Holger Hüsing 
Dipi.-Math. Stefan Sebrantke 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum. 3. Obergeschoß, Zi. 319) App. 7418 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Dipi.-Math. Roland Schmitz 
Dr. rer. nat. Andreas Schroth 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Obergeschoß, Zi. 419) App. 74 02 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 74 00 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 74 01 
Ak. OR: Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipi.-Math. Jörg Gruhnert 
Dipi.-Math.Ralf Kahler! 
Dipi.-Math.Roland Schmitz 
Dipi.-Math. Joachim Stöcken 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergschoß) Zi. 319, App. 7418 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, App. 7415 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 7 4 16 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 7417 
(s. Seite 1 03) 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter, App. 74 22 
Hochschulass. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Mario Bonk, 
z. Zt. beurlaubt 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Norbert Knarr 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dr. rer. nat. Andreas Schroth 
Dipi.-Math. Regina Kühne 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
( PockeisstraBe 14, Forum, 4. Oberschoß, Zi. 413) App. 75 04 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 75 00 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 75 01 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, App. 75 03 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 7500 
Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 7501 
Dr. rer. nat. Kar! Mathiak, App. 7502 
















mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Wolfgang Oelke 
Dipi.-Math. Anja Olszewski 
Dipi.-Math. Elke Pfeifer 
Institut für Geometrie 
( Packeisstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi. 631) App. 75 22 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 75 15 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 75 21 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 75 20 (geschäftsführender Leiter) 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. habil. Stefan Löwe, Priv.-Doz. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. habil. Stefan Löwe, Priv.-Doz. 
Dipi.-Math. Eberhard H. A. Gerbracht 
Dipi.-Math. Harald Löwe 
Dipi.-Math. Anja Struthoff 
Abteilung Diskrete Mathematik 
( Packeisstraße 14, Forum, 4. Obergeschoß, Zi. 415) App. 75 15 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Ak. R. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Dr. rer. nat. Lothar Piepmeyer 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Obergeschoß, Zi. 503) App. 75 37 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Goerisch (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dr. rer. nat.Michael Dowling 
Abteilung für Nummerische Mathematik 
( Packeisstraße 14, Forum, 5. Obergeschoß, Zi. 503) App. 75 37 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Goerisch 
Dipi.-Math. Angela Christnach 
Oberass. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Köhler 
Ak. R. Dr. rer. nat. Knut Petras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
( Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi. 31 0) App. 75 50 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Michael Bisehoff 
Dipi.-Math. Michael Bussieck 
Dipi.-Math. Thomas Winter 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi. 624) App. 75 67 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Schaßberger 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Math. Gordon Lien 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. R. Dr. Günter Last 
Dipi.-Math. Gordon Lien 
Dipi.-Math. Gisela Maercker 



















mit beratender Stimme: 
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Institut für Theoretische Informatik 
( Gaußstraße 11, Fallersleber-Tor-Wall 22). App. 23 76 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze. App. 23 89 
(geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
apl. Prof. Dr. DietmarWätjen 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Stefan Gärtner 
Dipl.-lnform. Katja Landskron 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze. App. 23 89 
Dipl.-lnform. Elmar Cochlovius 
Dipl.-lnform. Ulrich Holtmann 
Dipl.-lnform. Andreas Koch 
Dipl.-lnform. Michael Schäfers 
Dipl.-lnform. Peter Wachsmann 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 32 71 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehnch 




Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 32 77 
Ak. Dr. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Ralf Haselhorst 
Dipl.-lnform. Martin Neitzel 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Abteilung Softwaretechnologie 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Gregor Snelting, App. 75 77 
Dipl.-lnform. Franz-Josef Grosch 
Dipl.-lnform. Christian Lindig 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 32 71 
Hochschulass. Dr. rer. nat. habil. Gunter Saake 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Perdita Löhr-Richter 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Martin Gogolla, Priv.-Doz. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Kar! Neumann 
Dipi.-Math. Grit Denker 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
( Bültenweg 74/75), App. 32 83 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse, App. 32 89 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, (geschäftsführender Leiter), 
App. 32 94 
N.N. 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 










Ak. Rätin Dr. rer. nat. Bettina Schnor 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörg Gebhardt 
Dr. rer. nat. Frank Klawonn 
Dipl.-lnform. Stefan Petri 
Dipl.-lnform. Jürgen Schönwälder 
N.N. 
Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 74 50 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ralf Gutsehe 
Dipl.-lng. Martin Prüfer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ralf Gutsehe 
Dipl.-lnform. AndreaGondring 
Dipl.-lng. Michael Kauschke 
Dipl.-lnform. Claudio Laloni 
Dipl.-lnform. Christoph Pelich 
Dipl.-lnform. Frank Röhrdanz 
Dipl.-lnform. Frank Rothkamm 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 36 08 
Prof. Dr. rer. oec. habil. Gerhard Wäscher 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Dr. rer. pol. Heinrich Kuhn 
Dipi.-Kfm. Carsten Düerkop 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Franz-Peter Lang 
Dipl.-oec. Johannes Laser 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre-
Finanzwirtschaft 
(Fallersleber-Tor-Wall22, Erdgeschoß), App. 95 01 
N.N. 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Math. Andreas Bodemer 
Dipi.-Math., Dipi.-Wirtsch.-Math. Claudia Oehlschlägel 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre-
Produktionswirtschaft 
(Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß), App. 25 92 
N.N: 
Wiss. Ass. Dr. rer. pol. Heinrich Kuhn 
Dipi.-Wirtsch.-lng. Mathias Derstroff 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Wirtsch.-lng. Ulrich Weingarten 
Abteilung Unternehmensführung 
(Spielmannstr. 8, 2. Stock), App. 28 72 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 28 72 
Wiss. Ass. Dr. rer. pol. Albert Heinecke 
Wiss. Ass. Dr. rer. pol. Andreas Kamme! 













Abteilung für Betriebswirtschaftslehre- Marketing 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß. 2. Obergeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz. App. 32 03 
Dr. Dietrich v. d. Oelsnitz, App. 32 04 
Dipi.-Kfm. Jens Effenberger, App. 32 05 
Dipi.-Kfm. Martin Kerner, App. 32 06 
Abteilung für Allgem. Betriebswirtschaftslehre, 
Operations Research und Wirtschaftsinformatik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Obergeschoß, Zi. 1 07). App- 36 10 
Prof. Dr. rer. oec. habil. Gerhard Wäscher 
Dipi.-Kfm. Carsten Düerkop 
Dipi.-Math. Hildegard Foerster 
Dipi.-Math., Dipi.-Kfm. Thomas Gau 
Dipl.-lnform. Jürgen Merker 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
( Bültenweg 4, EG), App. 24 40 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App 24 40 
N. N. 
N.N. 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
( PockeisstraBe 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 
Dipl.-lng. Dirk Fischer 
lll,tl w~~~,~~~~~~~:ßf;~,! 






Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Eiehier 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoß. Zi. 407, 
TeL: 3 91-52 50, Telefax: (05 31) 3 91-79 74 
Frau Augustin 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Lehramt an Gymnasien (LG) 




Magister (M. A) 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Eiehier 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Herrmann 
apL Prof. Dr. rer. nat Jürgen Hesse 
Prof. Dr. rer. nat Fred Jochen Litterst 
Prof. Dr. rer. nat Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Münnich 









Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß. Zi. 407. 
TeL: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr. Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4, Obergeschoß, Zi. 407, 
TeL: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr. 10-12 Uhr, Di 14-16 Uhr. 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 










Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß. Zi. 407, 
Tel.: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß. Zi. 407 
Tel.: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Di 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
R S{!!!~~n l!~~wa!~,d~~:rbe, ~ von ganz klein bis ganz groß -wir helfen Ihnen weiter. 





mit beratender Stimme: 
8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3. 1. Obergeschoß. Z1 119). App. S 1 03 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse. App 51 17 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst. App. 51 24 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser (geschäftsführender 
Leiter). App. 51 03. 51 09 
Dr. rer. nat Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Hans-Henning Klauß 
Wolfgang Ernst 
Arno Ellermann 
Professoren im Ruhestand: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 51 06 
Prof. em. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 51 28 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst. App. 51 24 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich. App. 51 07 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser. App. 51 03. 51 09 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse. App. 51 17 
(s. Seite 119) 
Dipi.-Phys. Michael Fricke 
Dipi.-Phys. Peter Jürgens 
Dipi.-Phys. Andreas Kalk 
Dipi.-Phys. Hans-Henning Klauß 
Dipi.-Phys. Jochen Plessmg 
Dipi.-Phys. Bernhard Porscha 
Dr. rer. nat .. Dipi.-Phys. Dieinch Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Siefan Thamm 
Dipi.-Phys. Ekkehard Töns1ng 
Dipi.-Phys. Wolfgang St1eler 
----------------------···---------... -----···-· 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Mendelssohnstr. 3. 2. Obergeschoß. Zi. 205) 
(Schleinitzstraße 20. Geschoß 1). App. 51 33 




Dr. Klaus Dettmer 
Katharina Sehnettier 
Professoren im Ruhestand: Prof. em. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. i. R. Dr.-lng. Erich Menzel 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Martin Bohm 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Dipi.-Phys. Wil!i Kosehinski 
Dipi.-Phys. Rasmus Krevet 
Dipi.-Phys. lngo Laue 
Dr. Dipi.-Phys. Josef Menslage 
Dr. D. Schikora 
Dipi.-Phys. Rüdiger Schönfeld 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Sven-Aiwin Wode 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Obergeschoß, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik, App. 55 00, 51 60 
Prof. Dr. rer nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Frank Werner 
Wiss. Ass. Dipi.-Phys. Michael Wolf 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Friedr. Wilhelm Schaper 
Dipi.-Phys. Klaus Sehröder 
Dipi.-Phys. Christoph Sutter 
N.N. 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Obergeschoß, Zi. 315), 
App. 51 81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 51 86 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard s·1mon, App. 51 80 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Vicanek, App. 51 84 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Vicanek, App. 51 84 
Dr. rer. nat. Antoni Mitus, App. 51 87 
Dipi.-Phys. Andreas Westendorf, App. 51 85 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3.0bergeschoß, Zi. 304), App. 52 00, 52 01 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, 
(geschäftsführender Leiter, in Vertretung), App. 52 02 
Theoretische Physik 





mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 














Dipi.-Phys. Gerald Linke 
Prof. em. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Thomas Görnitz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Frank Galas 
Dipi.-Phys. Gerald Linke 
N.N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Obergeschoß, Zi. 401), App. 52 15 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Glaßmeier(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 52 18 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard, App. 52 28 
Dr. rer. nat. Jörg Warnecke 
G. Knaak 
Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Waller Kertz 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Stephan Buchert 
Dr. rer. nat. Falko Kuhnke 
Dr. rer. nat. habil. Hermann Lühr 
Dr. rer nat. habil. Uwe Matschmann 
Dr. rer. nat. habil. Andreas Weller 
Dipi.-Phys. Matthias Rahm 
Dipi.-Phys. lngo Richter 
Dr. rer. nat. Jörg Warnecke 
Institut für Geowissenschaften 
( Packeisstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 72 44 
( Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß) App. 36 55 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrnar Reinsch 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 72 42 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Dieter Zachmann, App. 72 50 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Buchholz, App. 72 45 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl, App. 72 40 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Wolff, App. 72 52 
Dipi.-Geol. Nils Tilch, App. 72 76 
Abteilung Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan, Ph. D., App. 36 28 
Abteilung Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Ak. R. Dr. rer. nat Thomas Theye, App. 36 01 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 72 43 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 72 41 















Institut für Geographie und Geoökologie 
(Langer Kamp 19c. 1. Obergeschoß). App. 56 27 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter (geschäftsführender Le1ter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. Dagmar Söndgerath (WM) 
Dipl.-lng. Bernd Krause (MTV) 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Ak. OR. Dr. phll. Gerd Zimmermann (s. Seite 118) 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. R. Dr. rer. nat. Roll Nieder 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. agr. Thilo Streck 
Dr. rer. nat. Bernd Diekkrüger 
Dr. Götz Richter 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie. 
Regionale Geographie 
Ak. OR. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer. App. 56 26 
Ak. OR. Dr. phil. Gerd Zimmermann (s Seite 118) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Abteilurig Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 56 07 





Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften · 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Pockelsstr. 14 (Forum). 4. Obergeschoß, Zi. 403, App. 53 00, 
Frau Hesselmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 





Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf! 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 





Gerd von Frantzius 
Gesa Stanke 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 136 
Te\.:391/5306 
Sprechzeiten: Mo. Do 13- 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analy1ische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019 od. Zi. 106. Tel. 3 91/5312 od. 
391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15- 17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/53 03) 
Or. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi. 237. Tel.: 3 91/27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 



















Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 3 91/72 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/72 02) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel.: 3 91/57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/57 32) 
Apl. Prof. D. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi. 080 
Sprechzeiten. nach Vereinbarung, Tel.: 3 91/58 86 
(Sekretariat: 3 91/58 71) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoß, Zi. 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 3 91/57 70 
(Sekretariat: 3 91/57 73) 
Prof. Dr. E. May 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Di und Mi 10.00- 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/59 40) 
Siegtried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, 
Te\.:391/5818) 
(Sekretariat: 3 91/58 04) 
Prof. Dr. 0. Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß, Tel.: 3 91/32 38 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Dr. R. Müller-Hurtig 
Institutfür Biochemie und Biotechnolgie 
Spielmannstraße 7, Tel.: 3 91/57 39 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/57 32) 
Dr. Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannstraße 12 a 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 










mit beratender Stimme: 
Professoren: 
144 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 7329, F 38 00 90 
Prof. Dr. Klaus Buchholz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Dr. H. Puke 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 53 03 I 53 10 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blasehelle 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones 
Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Chem. Michael Farkens 
Barbara Kamrath 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 53 06 
anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 53 08 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Ak. R. Dr. Rainer Bartsch 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Eberhard Bembenek 
Dipi.-Chem. Jörg Dalluhn 
Dipi.-Chem. Michael Farkens 
Dipi.-Chem. Axel Fischer 
Dipi.-Chem. Jens Goerlich 
Dipi.-Chem. llona Lange 
Dipi.-Chem. Mirchael Karnop 
Dipi.-Chem. Carsten Klees 
Dipi.-Chem. Jochen Krill 
Dipi.-Chem. Karin Lom 
Dipi.-Chem. Christian Müller 
Dipi.-Chem. Lutz-Peter Müller 
Dipi.-Chem. Kari-Heinz Nagel 
Dipi.-Chem. Martin Ostrowski 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Plinta 
Dr.-Chem. Andreas Martens von Salzen 
Dipi.-Chem. Volkmar Stenzel 
Dipi.-Chem. Andreas Zanin 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Schinzer 
Dr. rer. nat. Heike T endler 
Dagmar Goedecke 











Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Dieter Schinzer, App. 5392 
N. N. 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Martin Maier, App. 5264 
Hochschulass. N.N. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Gerald Dyker 
Ak. Dir. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn, App. 5262 
Ak. R. Dr. rer. nat. Heike Tendler 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Harald Berger 
Dipi.-Chem. Martin Blenkle 
Dipi.-Chem. Peter Bubenitschek 
Dipi.-Chem. Ralf Hänel 
Dipi.-Chem. Frank Hintze 
Dipi.-Chem. Kerstin lbrom 
Dipi.-Chem. Jan Kämpen 
Dipi.-Chem. Thorsten Kirchberger 
Dipi.-Chem. Holger Köpper 
Dipi.-Chem. Thomas Laue 
Dipi.-Chem. Jobst Leupold 
Dipi.-Chem. Jörg Michalski 
Dipi.-Chem. Sonja Ramm 
Dipi.-Chem. Thomas Ronge 
Dipi.-Chem. Rainer Savinskiy 
N.N. 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), App. 5960/5961 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Müfit Bahadir 
Ak. R. Dr. Robert Kreuzig 
Dipi.-Min. Christiane Schmidt 
Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Dr. rer. nat. Wilhelm Lorenz 
Dr. agr. Dorothea Bunte 
Lebensmittelchemikerin Heike Dieckmann 
Dipi.-Mineralogin Christiane Schmidt 
Dipi.-Chem. Michael Rückert 
Dipi.-Chem. Christian Kaiser 
Dipi.-Chem. Jan Gunschera 
Dipi.-Chem. Hubertus Wichmann 
Dipi.-Chem. Jörg Fischer 
Dipi.-Chem. Volker Zelinski 
Dipi.-Chem. Martin Bittner 
Dipi.-Chem. Matthias Stockmaier 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Spielmannstraße 7), App. 5731/5732) 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat Hans-Henning Arnold 
Dr. Lutz Fischer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R, Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipi.-Biol. Arnd Garrette 
Dipi.-Chem. Ralf Kölle 
Dipi.-Biol. Holger Lickefett 
Dr. Reinhard Müller-Hurtig 
Dipi.-Biol. Jörg Münzberg 








mit beratender Stimme: 
















mit beratender Stimme: 
146 
Dipi.-Chem. Regina Stehr 
Dipi.-Biol. Annette Ziemann 
Abteilung Zell-und Molokularbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold, App. 5735 
PD Ak. R. Dr. med. Thomas Braun 
Dr. rer. nat. Eva Bober 
Dr. rer. nat. Barbara Winter 
Dr. rer. nat. Andrea Sandmöller 
Dr. rer. nat. Klaus Seid\ 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Obergeschoß, Zi. 123) App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga 
Dipi.-Chem. Uwe Ulbrich 
Birgit Gerke Kothe 
Manfred Hilpert 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik und Kinetik 
Prof. Dr.-lng.Rolf Lacmann, App. 53 26 
Ak. R. Dr. rer. nat. Bernhard Beier 
Dipi.-Chem. Christoph Mayer 
AbteilungPhysikalische Chemie: Spektroskopie und Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 53 41 
Priv. Doz. AK. R. Dr. rer. nat. habil. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Priv. Doz. Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Martin Goez 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 53 28 
wiss. Ass. Dr. rer. nat. habil. Uwe Hohm, Priv.-Doz. 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 53 55 
Dipi.-Chem. PetraSchneider 
Dipi.-Chem. Uwe Ulbrich 
Abteilung An gewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Bertram, App. 53 37 
N.N. 
Abteilung Moleküldynamik 
( Packeisstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
N. N. 
Dipi.-Chem. Torsten Schneider 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 53 44 
Dipi.-Chem. Achim Casties 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Obergeschoß, Zi. 223), App. 53 60 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 53 62, 








mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Klaus Schnitzlein 
Dipi.-Chem. Dirk Eiting 
Dipi.-Chem. Klaus Bolze 
Dipi.-Chem. Eric Froböse 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. Frank Olschewski 
Dipi.-Chem. Dirk Schönwiese 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20, 3. Obergeschoß), App. 72 20 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Frank Bähre 
Freda-Carola Thies 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Frank Bähre 
Lebensmittelchemiker Rainer Mögele 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Obergschoß, Zi. 1 03), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Karsten Diers 
Helga Heil 
Prof. em. Dr. phil. Gerwall Zinner 
Prof. Dr. rer. nat. Franz Bracher, App. 27 64 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 27 50 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 20 54 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hartmut Behrje 
Apotheker Andreas Beißner 
Apotheker Dirk Decker 
Apotheker Karsten Diers 
Apotheker Peter-Mike Dobberkau 
Apotheker Hans-Jochen Ewert 
Apotheker Ralf Gevensleben 
Apotheker Jörg Metge 
Apotheker Peter Moormann 
Apotheker Thomas Papke 
Apotheker Ulf Riebe 
Apothekerin Andrea Roth 
Apothekerin Brigitte Schulte 
Apotheker Carsten Wilpert 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 153), App. 56 50 
Prof. Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
(geschäftsführende Leiterin) 
Prof. rer nat. Erika Hickel 















Prof. em. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Kirsten Westesen 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Martin Folger 
Apothekerin Gesine Hildebrand 
Apotheker Richard Hirsch 
Apothekerin Katrin Kriwet 
Apothekerin Birgit Otten 
Apotheker loannis Papantoniou 
Apotheker Thomas Rades 
Apotheker Ralf Schreiber 
Apotheker Wolfram Schütze 
Apotheker Rudolf Wansorra 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Obergeschoß, Zi. 5214), App. 59 90 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Apothekerin Kerstin Schepelmann 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Obergeschoß, Zi. 267), App. 56 65 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med Reiner Schüppel, 
(geschäftsführender Leiter), app. 56 70 
Pharmakologie und Toxikologie 
medinzinische Propädeutik, medizinische Mikrobiologie 
N. N. 
Prof. Dr. a. D. Dr. med. Jürgen Haan 
Ak. R. Dr. med. vet. Thomas Vieregge 
Apotheker Karsten Holz 
Apotheker Rüdiger Wichmann 
Apotheker Gerd-Dieter Aden 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 56 80 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 56 81 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Hochschulass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. OR. Dr. rer nat. Ludger Witte 
Dr. Peter Bachmann 
Dipi.-Biol. Gersan Graser 
Apothekerin Susanne Heuer 
Apotheker Peter Hülsmeyer 
Apotheker Rain er Lindigkeit 
Lebensmittelchemiker Michael Rickwärtz 
Dipi.-Biol. Dorothea Tholl 
Apothekerin Cordula Wirz 
Dipi.-Biol. Jörg Sohlmann 
Dipi.-Biol. Antje Chang 
Dipi.-Biol. Dietrich Ober 




mit beratender Stimme: 




Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 58 71, Mendelssohnstr.4, App. 58 68, 
Konstantin-Uhde-Str. 5, App. 58 86 u. Gaußstr. 7, App. 58 65) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Hochschuldozent Dr. rer. nat. habil. Dirk Selmar 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Klaus Baeske 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Dr. rer nat. Günter Fellenberg, App. 58 69 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel, App. 58 70 
Botanik; Schwerpunkt Molekularbiologie der Pflanzen 
N.N. 
Dr. rer. nat. habil. Dirk Selmar 
Apl. Prof. Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak Rätin Dr. rer. nat. Jutta Schulze 
Dipi.-Biol. Kathleen Greger 
Dipi.-Biol. Robert Hänsch 
Dipi.-Biol. Heike Sarstedt 
Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 58 88 
Institut für Mikrobiologie 
(Spielmannstraße 7, II. Obergeschoß, Zi. 260) App. 58 04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 58 02 
(geschäftsführender Leiter) 
Mykologie und Phyikolgie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 58 03 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Näveke, App. 58 01 
Mikrobiologie 
Dipi.-Biol. Martin Bille 
Bernd Hoppe 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Matthias Graff 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Bernhard Becker 
Dipi.-Biol. Martin Bille 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siefgried Draeger 
Dipi-Biol. Christine Meyer 
Dipi-Biol. Uwe Rinke! 
Dipi.-Biol. Martin Wittmaier 






Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff 
mit beratender Stimme: Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Mathias Ließ 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Professoren: Dr. rer. nat. Brigitte Jockusch, App. 31 82 
Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 32 34 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer nat. Otto Larink, App. 32 38 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg.Rüppell, App. 25 40 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff. App. 31 61 
Tierphysiologie 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus (z. Zt. beurlaubt) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Rothkegel 
Ak. R. N. N., 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Mathias Ließ 
Dipi.-Biol. Eva Brenneke 
Dr. rer. nat. Uwe Kulinick 
Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Institut für Humanbiologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3), App. 59 80 
Vorstand: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May, App. 59 82 
(geschäftsführender Leiter) (s. Seite 132) 
mit beratender Stimme: Dr. Susanne Diener 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 59 80 
Leiter: Apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May, Leiter (s. S. 132) 
Professor im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
( Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 59 40 
Leiter: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Professor im Ruhestand: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Wiss. Mitarbeiter: wiss. Ass. Dr. rer. nat. Susanne Diener 
Dipi.-Biol. Hans-Günter Finke 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 57 73 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter), 
mit beratender Stimme: Dr. Henning Schmidt 
Ulrike Brandt 
Professoren: Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, App. 57 71 
150 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik der höheren 
Pflanzen 
Dr. rer. nat. Herbert Gutz, App. 57 70 
Genetik, speziell Hefegenetik 












Hochschulass. Dr. rer. nat. Henning Schmidt 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinhard Hehl 
Ak. R. PD. Dr. rer. nat. habil. William F. Martin 
Dr. rer. nat. Henner Brinkmann 
Dr. rer. nat. Marie-Franc;:oise Liaud 
Dipi.-Biol. Heike Brackel 
Dipi.-Biol. Andreas Habenicht 
Dipi.-Biol. Christian Liedtke 
Dipi.-Biol. Axel Lorentz 
Dipi.-Biol. Kai Ostermann 
Institut für Psychologie 
( Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 36 54 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, App. 36 43 
Dr. rer. nat. Sven Blankenberger, App. 28 54 
Dr. phil. Etta Drews, App. 36 50 
Dipi.-Psych. Rainer Goebel, App. 36 13 
Dr. rer. nat. Klaus Hahn, App. 28 05 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 36 52 
Dipi.-Psych. Gowert Masche, App. 36 16 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. rer. nat. habil. Cornelia Dowling, App. 31 47 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert, App. 31 48 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Leiter: Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg, App. 36 23 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz. App. 36 25 
Professorin im Ruhestand: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 28 08 
Wiss. Mitarbeiterinnen: Dipi.-Psych. Sabine Rienas, App. 31 95 
Dipi.-Psych. Brigitte Schröder, App. 36 04/36 22 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Leiter: Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 25 47 







Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Obergeschoß, Zi. 502, 
App. 59 39, Frau Pause 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 





Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Prof. Dipl.-lng. Waller Ackers 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 









Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 3 91/59 39 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 













Lichtpausen und Kopien 
38100 Rr,wnschu·cig 
Hagenmarkt 14 







mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Baugestaltung 
PockeistraBe 4, Hochhaus, 16. ObergeschoB), App. 25 50 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 25 23 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Dipl-lng. Volker Kuhnen 
Entwerfen I 
Dipl.-lng. Norbert Adel 
Dipl.-lng. DirkAlten 
Dipl.-lng. PeterGlaser 
Dipl.-lng. Bernd Lohse 
Dipl.-lng. Rainer Ottinger 
Dipl.-lng. Paui-Georg Stahm 
Dipl.-lng. Jörn Warnebier 
Dipl.-lng. Evelyn Wendt Salmhafer 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
(MühlenpfordstraBe 22/23), App. 35 31 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Hermann Niederbracht 
Christa Reinecke 
Dipl.-lng. Ulf Krüger 
Dipl.-lng. Lorenz Langer 
Dipl.-lng. Hermann Niederbracht 
Dipl.-lng. Thomas Pöhlmann 
Dipl.-lng. Andre Poitiers 
Dipl.-lng. Wilhelm Springmeier 
Institut für Grundlagen des Entwerfens 
( PockeistraBe 4, Trakt Schleinitzstraße), App. 29 60 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 29 61 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Ak. R. Thomas Krautwald 
Christa Bullmann 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Kautwald 
Dipl.-lng. Thomas Möhlendick 
Dipl.-lng. Peter Auge 
Dipl.-lng. Sybille Vahldiek-Welp 
N.N. 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-lng. Helmut C. Schulitz, App. 25 41 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen und Industriebau 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 8. ObergeschoB) 
Prof. Dipl.-lng. Manfred Schiedhelm, App. 59 21 
Baukonstruktionen 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
N.N. 
Ak. R. Detlev Engel 
Dipl.-lng. Günter Bellin (z. Z. tätig am lnst. f. Elementares Formen) 
Dipl.-lng. Nikolaus Buttmann 
Dipl.-lng. Peter Fibiger 
Dipl.-lng. Hubert Gordian 
Dipl.-lng. Martin Neitzel 
Dipl.-lng. Doris Noll 
Dipl.-lng. Jörg Tarrach 
Institut für Tragwerksplanung 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. FrankaScheibe 
Rosemarie Knop 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Jochen Peters 
Dipl.-lng. FrankaScheibe 
Dipl.-lng. Bojan Velikanje 
Dipl.-lng. Rene Winkler 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordstraße 22/23, 9. Obergeschoß, Zi. 916), 
App. 35 46, Telefax 3 91 81 13 
Prof. Dipl.-lng. Per Krusche 
Prof. a. D. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Hans-Thomas Damm 
Dipl.-lng. Wilhelm Luching 
Dipl.-lng. Birgit Nobis 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Obergeschoß, Zi. 812), App. 35 37 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 35 45 
(geschäftsführender Leiter), Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Waller Ackers, App. 35 44 
Städtebau 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 35 43 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z.Zt. beurlaubt) 
Ursula Gemmel 
Claudia Wallher 
ßjj1 !~~!~JHfJ!m !lz"~ t 
- Burebedarf g1bt s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. 














Oberingenieur Dipl.-lng. Rüd1ger Kulke (z.Zt. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Wolfgang Chmiel 
Dipl.-lng. Dirk Junker 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Tobias Ossenberg-Engels 
Dipl.-lng. Alexa Waldow-Stahm 
Dipl.-lng. Hendrik Welp 
Dipl.-lng. Margrit Zawieja 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), App. 35 59 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Le1ter) 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Piachnow 
Waltraut Kruse 
Dipl.-lng. Beate Kohlhaas 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Piachnow 
Dipl.-lng. Ahmad Massoud Yousofi 
Manfred Fischer 
Institut für Technischen Ausbau 
( Mühlenpfortstraße 22/23, 10. Obergeschoß, Zi. 1 013), App. 35 55 
Prof. em. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Herlmut Berling 
Dipl.-lng. Sabine Busching 
Dipl.-lng. Thomas Günther 
Dipl.-lng. Richard Hömmen 
Dipl.-lng. Wolfgang Müsch 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 23 18 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4. Trakt Schle~nitzstraße. Galerie) 
Prof. Dipl.-lng .. Dr. ph1l. Harmen Thies. 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4. Trakt Schlein1tzstraße. 1. OG .. Z1 3221) App.25 24 
Ak. R. Oipl.-lng. Holger Pump-Uhlmann 
Dipl.-lng. Norbert Funke 
Dipl.-lng. Monika Meyer-Künzel 
Dipl.-lng. Hans-Martin Müller 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum. Uhlenpatt. Bevenroder Str. 80). F 35 04 08 










Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Packeisstraße 4, Altgebäude Erdgeschoß, 
Zi. 004, App. 55 66, Frau Hopf, Zi. 029, App. 55 67, Frau Gruner 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Prof. Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Waller Rodatz 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Niemeier 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Rainer Feiertag 







Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Packeisstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Zi. 004, 





Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-lng. Raik Wittowski 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Packeisstraße 4, F 3 91/31 76 








Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Packeisstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß. Tel.: 3 91/55 66 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-lng. Christa Homann 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurgeodäsie 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, Tel.: 3 91174 94 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/74 74) 
Prof. Dr.-lng. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
m1t beratender Stimme: 





8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 36 68 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E.h. Heinz Duddeck, Statik 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, (geschäftsführender 
Leiter) App. 36 69, Baustatik (s. Seite 164) 
Dipl.-lng. Harry Floren 
Dipl.-lng. Thomas Gartung 
Obering. Dr.-lng. Martin Schwesig, App. 36 66 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Gartung 
Ak. R'tin., Dipl.-lng. Ursula Kowalsky 
Dipl.-lng. Thomas Streilein 
(siehe Fachbereich für Maschinenbau) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 33 73/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Udo Peil, App. 33 79 
Dipl.-lng. Gerd Telljohann 
Knut Treu 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Prof. em. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Udo Peil, App. 33 79 
Ak. R. Dipl.-lng. Olaf Einsiedler 
Dipl.-lng. SteHen Krümmling 
Dipl.-lng. Heike Reim 
Dipl.-lng. Tobias Schween 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 33 70 
Dipl.-lng. Martin Kaidenhoff 
---------~---------------------
Vorstand: 




Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 54 31 
Geschäftsleitung: F 7 40 58 (Großkurth) 
Geschäftszimmer: App. 54 99 (Falkner), App. 54 41 (Hasser), 
App. 54 21 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen- (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Dipl.-lng. Jürgen Hinrichsen 
Erwin Kirchner 
Dr.-lng. Horst Falkner 
Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 












Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S Rostasy. App. 54 ?1 
Ak. R. Dipl.-lng. Chnstoph Hankers 
Ak. R. Dipl.-lng. Peter Warnecke 
Dipl.-lng. Alex Gutsch 
Dipi.-Phys. Karim Harm 
Dipl.-lng. Peter Onken 
Dipi.-Werkstoffwiss An!Je Rmne 
Dipl.-lng. Mathias Scheibe 
Dipi.-Min. Frank Schmidt-Döhl 
Dipl.-lng. Heinrich Wigger 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth. F 7 40 58 
Dipl.-lng. Knut Herrmann 
Dipl.-lng. Jürgen Hinrichsen 
Dipi.-Phys. Wintried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
Dipi.-Min. Wollgang Ruthmann 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock). App. 54 99 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dipl.-lng. Bernd Kuba! 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Gary Blume 
Dipl.-lng. Peter Bodendick 
Dr.-lng. Siegfned Droese 
Dipl.-lng. Jürgen Günther 
Dipl.-lng. AnJa Riese 
Dipl.-lng. Sabme Rohdc 
Dipl.-lng. Jens Schütte 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus, App. 54 41 
Prall. Dr.-lng. Dielmar Hosser 
Ak. OR. Dr.-lng. Reinhold Dobbernack 
Ak. R. Dr.-lng. Thomas Dorn 
Dipl.-lng. Jens Ameler 
Dr.-lng. Osama E.-Nesr 
Dr. habil. Berndt Gensei 
Dipl.-lng. Andreas Menzel 
Dr.-lng. Ekkehard Richter 
Dr. rer. nat. Willi Siegfned 
Dipi.-Phys. Jürgen Will 




CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 





mit beratender Stimme: 





m1t beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




Institut für An gewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11 ), App. 71 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter), 
App. 71 00 
Mechanik und Fertigkeitslehre 
Ak. R. Dipl.-lng. Richard Degenhardt 
Barbara Ullrich 
Prof. em. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk 
Ak. R. Dipl.-lng. Richard Degenhardt 
Horst Budich 
Dipl.lng. Jens Baaran 
Dipl.-lng. Dietmar Haubrok 
Dipl.-lng. Martin Mahlmann 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 27 30/31 
Prof. Dr.-lng. Waller Rodatz 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Voigt 
Dipl.-lng. Jörg Gattermann 
Dipl.-lng. Michael Hartung 
Dipl.-lng. Olaf Hemker 
Dipl.-lng. Matthias Horst 
Dipl.-lng. Jan Kayser 
Dipl.-lng. Andreas Knall 
Dipl.-lng. Georg Maybaum 
Dipl.-lng. Wolfgang Ollmanns 
Dipl.-lng. Ulrich Sehrbrack 
Dipl.-lng. Bernd Wienholz 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 78 00 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Michael Gebhardt 
Dipl.-lng. Johann-Wilhelm Herlyn 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelstraße 4, Hochhaus, 10/11. Obergeschoß), App. 33 80 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 36 48 
Sicherungstechnik im Flugverkehr u. Elektron. Verkehrssicherung 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Prof. a. D. Dr.-lng. Hans Fricke 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Fengler 
Ak. OR- Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Ullrich Martin 
Dipl.-lng. Jan-Christian Arms 
Dipl.-lng. Klaus-Peier Berg 
Dr.-lng. Helmut Schuck 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelstraße 4, Hochhaus, 14. Obergeschoß), App. 79 20/79 21 





mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 









Ak. OR. Dr.-lng. Ra1ner Wirth 
Dipl.-lng. Jens Emig 
D1pl.-lng. Rainer Fe1ertag 
Dipi.-Math. Katrin Ortlam 
Dr.-lng. Frank Schröter 
( Packeisstraße 4. Altgebäude. Erdgeschoß) 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
( Packeisstraße 4. Trakt Okerufer. Erdgeschoß). App. 79 35 
N.N. 
Dipl.-lng. Liendei Chang 
Prof. a. D. Dr.-lng. Ralf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Michael Kaselow 
Dipl.-lng. Thomas Nellenschulte 
Dipl.-lng. G0sta Ladiges 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4. Hochhaus. 12. Obergeschoß).App. 23 68 
Prof. em. Dr.-lng. Wollgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Gerd Steinholt 
Dorothe Maßner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Gerd Steinholt 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Holger Lorenzl 
Dipl.-lnform. Stefan von der Decken 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Karsten Rubach 
Dipl.-lng. Anja Sörensen 
Dipl.-lng. Ull Zander 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a. 2. Obergeschoß). App. 39 60 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Coll1ns. App. 39 60 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes. App. 39 40 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dipl.-lng. Michael Beuße 
Manfred Th1el 
Prof. a. D. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes. App. 39 40 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. lng. habil. Wolfgang Mertens 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Prof. Dr.-lng. Klaus Römisch 
Dipl.-lng. Eckard Schmidt 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Dr.-lng. Hocine Oumeraci. App. 39 30 
Ak. Dir. Dr.-lng. Hans Henning Delle 
Dipl.-lng. Holger Schüttrumpf 
Dipl.-lng. Frank Spingat 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak. App. 39 50 
Dipl.-lng. Dieter Seeger 
N.N. 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau und Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Coll1ns. App. 39 60 
Dipl.-lng. Björn Hermansen 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
( PockeisstraBe 4, 3. Obergeschoß, Zi. 318), App. 31 7 4 
Prof. Dr.-lng. Heinz Hirschberger (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Andree Rebmann 
Dipl.-lng. Andree Rebmann 
Dipl.-lng. Ottmar Rienhoff-Gembus 
Dipl.-lng. Raik Wittowski 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß), App. 74 74 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Niemeier 
N.N. 
Dipl.-lng. Christian Schärich 
Wolfgang Schellin 
Professoren im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Prof. em. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Prof. a.D. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurgeodäsie 
Leiter: N. N. 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Niemeier, App. 74 73 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipl.-lng. Björn Riede! 
Dipl.-lng. Nicola Alex 
Dipl.-lng. Christa Hornann 
Abteilung Numerische Methoden 
und Informationsverarbeitung im Bauwesen 
Leiter: N. N., App. 74 72 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-lng. Christian Schärich 
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung 
(Gaußstraße 22, part.), App. 28 95 
Vorstand: N. N. 
mit beratender Stimme: Dipl.-lng. Jürgen Dold 
Jutta Bank 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. Günter Weinmann 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Dold 
Dipl.-lng. Robert Godding 
- ~!!!~~ol!!fJ't!~d'~~cbe 
- von ganz kle1n b1s ganz groß - w1r helfen Ihnen weiter. 




Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Obergeschoß, Zi. 401, App. 76 90 
Frau Woelk 
Mitglieder der Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr.-lng. Herber! Weh 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: Dipl.-lng. Andreas Bardenhagen 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst Jürgen Mäuser 
Gerhard Palm 
Gruppe der Studenten: Bernhard Korthaus 
Jens Werner 
I" , 




tJ\Öoe\ CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 





Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, App. 76 83, Frau Mönkemeyer 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 







Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng Jürgen Hesselbach 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Prof. Dr.-lng. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
Joachim Kari-Hermann Axmann 
Wolfgang Augustin 
Jürgen Mäuser 




Dipl.-ing. Detlef Bahr 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. ObergeschoB, 
Tel.: 3 91/76 84 
Sprechzeiten: Mo bis Do 10.15- 11.45 Uhr (im Semester) 
nur Di und Do 10.15-11.45 Uhr ( vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
PockeisstraBe 14 (Forumsgelände), 6. Etage, Zi. 610 
Sprechzeiten : Do 12.30- 14.00 Uhr 
(Sekretariat 3 91/24 36) 
Dipl.-ing. Jens Uwe Meyer 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Liszt-StraBe 35 
Tel.: 3 91/30 37 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 76 76 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
mit beratender Stimme: Dipl.-lng. Stojan Cucuz 
Hans-Dieter Nedel 
Professor im Ruhestand: Prof. a.D. Dr. Hans Joachim Beermann 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-lng. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-lng. llka Feise 
Dipl.-lng. Bernd Hagerodt 
Dipl.-lng. Michael Hinz 
Dipl.-lng. Burkhard Klingner 
Dipl.-lng. Jürgen Sellschopp 
N. N. 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5.0bergeschoß, Zi. 502), App. 3316 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. H. Schier 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipl.-lng. Karsten Lemmer 
Dipl.-lng. VolkerBecker 
Dipl.-lng. Dietmar Böning 
Dipl.-lng. Kai Müller 
Dipl.-lng. Frank Wend 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8, 4. Obergeschoß, Zi. 408), App. 33 20 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Süllgenbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr.-lng. A. Richter 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Ak. R. Dipl.-lng. Achim Schier 
Dipl.-lng. Ulrich Bahr 
Dipl.-lng. Jens Hoche 
Dipl.-lng. Olaf Than 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Obergeschoß), App 26 68 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl-lng. Wolf-Godart v. Drachenfels 
Marlis Zöllkau 
Michael Andrezejewsky 
Ak. R. Oipl.-lng. Wolf-Godart vonDrachenleis 
Dipl.-lng. Torsten Edler 
Dipl.-lng. Wolf-Günter Schadwinkel 
Dipl.-lng. Ralph Mohles 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App 29 70, 29 71 
Prof. Dr.-lng. habil. Herber! Oertel (geschäftsführender Leiter) 















mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 





Ak. OR. apl. Prof, Or.-lng. habil. Udo Stark 
Ak. R. Dr.-lng. Hartmut Baumeister 
Oipl.-lng. Martin Böhle 
Dipl.-lng. J. Delis 
Oipl.-lng. Holger Holthoff 
Or.-lng. E. Laurin 
Oipl.-lng. Hartmut Petze! 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Obergeschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Or.-lng. Rudolf Brackhaus 




Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 37 16 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Detlef Bahr 
Ak. R. Oipl.-lng. Lutz Seiler 
Dipl.-lng. Rudolf Hankers 
Dipl.-lng. Helge Brünger 
Dr.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
(Rebenring 18, 3. Obergeschoß) 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 37 14/71 55 
Dipl.-lng. Winfried Dunkel 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20), App. 71 30 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reicher! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Frank Richert 
Ak. R. Dipl.-lng. Christoph Keßler 
Dipl.-lng. Martin Gerken 
Dipl.-lng. Frank Richert 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 1 03), App. 26 85 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira, App. 26 85, (geschäftsführender Leiter) 
Martin Kracht 
Herber! Dannenbaum 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Heinze 
Ak. R. Dipl.-lng. Reiner Kicker! 
Dipl.-lng. Matthias Haupt 
Dipl.-lng. Jürgen Pleitner 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2.0bergeschoß, Zi. 223/225}, App.78 80/78 81 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
(geschäftsführender Leiter) 
Priv. Doz. Ak. OR. Dr.-lng. habil. Willried Zeggel 
Prof. em. Dr. rer. nat. WernerOidekop 
Dr.-lng. Joachim Axrnann 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 78 80 
Ak. R. N., N. 














mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Abteilung für Reaktortechnik 
N. N. 
m. d. W. b. Priv. Doz. Ak. OR. Dr.-lng. Willried Zeggel 
Priv. Doz. Ak. OR. Dr.-lng. Willried Zeggel 
Dipl.-lng. Bodo Specht 
N. N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Obergeschoß, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Prof. Dr.-lng. Joachim Glienicke (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Michael Metge 
Wolfgang Kunath 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Prof. Dr.-lng. Joachim Glienicke, App. 26 40 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Schiums 
Ak. R. Dipl.-lng. Burghard Kohring 
Dipl.-lng. Andreas Launert 
Dipl.-lng. Kai Lindloft 
Dipl.-lng. Morched Medhioub 
Dipl.-lng. Michael Metge 
- Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 26 47 
Dipl.-lng. Rudolf Barwinek 
Dipl.-lng. Peter Kuntz 
Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 26 43 
Dipl.-lng. Norbert Schilling 
Dipl.-lng. Michael Tilkorn 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 33 42 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Franke (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Prof. em. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dipl.-lng. Joachim Fritsch 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hermann Boekhoff 
Dipl.-lng. Günther Hacker 
Dipl.-lng. lngo Kaletka 
Dipl.-lng. Heiner Kickermann 
Dipl.-lng. Sven Lippardt 
Dipl.-lng. Michael Peters 
Dipl.-lng. Martin Renken 
Dipl.-lng. Falko Sauermann 
Dipl.-lng. Ach im Schulz 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstr. 20, 2. Obergeschoß), App. 70 00 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 70 20 
(Schleinitzstr. 20, Erdgeschoß) 
Experimentelle Mechanik 





mit beratender Stimme: Thomas Bunkus 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Dipl.-lng. Andreas Baumgart 
Dipl.-lng. Michael Neubert 
Dipl.-lng. Ulrich Sirnon 
Dipl.-lng. Detlef Winter 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) (Gaußstr. 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 70 50 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 70 50 (geschäftsführender Leiter) 
(Gaußstraße 14) 
mit beratender Stimme: Dipl.-lng. Matthias Erbe 
Marion Blaschke 
Professoren im Ruhestand: Prof. a. D. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Matthias Erbe 
Dipl.-lng. Jörn Harder 
Dipl.-lng. Thilo Kopp 
Dipl.-lng. Klaus Osterhage 
Dipl.-lng. Daryoush Sangi 
Dipl.-lng. Frank Thielecke 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19- 19 A, 1. Obergeschoß, Zi. 122), App. 26 70/72 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Harms (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Ak. R.Dipl.-lng. Bernd Johanning 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipl.-lng. Bernd Johanning 
Ak. R. Dipl.-lng. HeinerWesche 
Dipl.-lng. Hans Esders 
Dipl.-lng. Claus Holländer 
Dipl.-lng. KlausMartensen 
Dipl.-lng. Henning Meyer 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Waller Rauende Souza 
Dipl.-lng. Axel Römer 
Dipl.-lng. Günter Tewes 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi 1 04), App. 29 28 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Ak. Dir. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Klaus Bode 
Professoren im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dipl.-lng. Sven Baumgarten 
Dipl.-lng. Andreas Dreiß 
Dipl.-lng. Thomas Kenull 
Dipl.-lng. Jörg Rösener 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 29 29/29 30/29 47 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 29 31 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Allred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Dipl.-lng. Holger Bellmann 
Klaus Hense 
Ak. R. N. N. 
Dipl.-lng. Harald v. Hofmann 
Dipl.-lng. Bernd Hupfeld 
Dipl.-lng. Helmut Kelat 
Dipl.-lng. Andreas Rotert 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Obergeschoß, Zi. 129), App 26 27 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, App. 26 25 
(geschäftsführender Leiter), 
Thermodynamik 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke, App. 26 31 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Kurt Schullebauer 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Sönke Bröcker 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Kuck 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Schulze 
Dipl.-lng. Ernst-Peter Carstens 
Dipl.-lng. Holger Janßen 
Dipl.-lng. Michael Kleiber 
Dipl.-lng. Carsten Voigtländer 
Dipl.-lng. Dirk Wernicke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Obergeschoß, Zi. 214) App. 30 30, 
Telefax 3 91-59 32 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Jens Uwe Meyer 
Uwe Hermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Jens Uwe Meyer 
Ak. R. Dr.-lng. Horst Müller 
Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Dipl.-lng. Stefan Vockrodt 
Dipl.-lng. Achim Schiller 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 27 80/27 81 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Augustin 
Kari-Heinz Pfeil 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Augustin 
Ak. R. Dipl.-lng. Achim Schempp 
Dipl.-lng. Thomas Lorenz 
Dipl.-lng. Karsten Sommer 












mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 96 10 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Lutz Siecher 
Uwe Stüwe 
Ak. OR. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Josef Feise 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Strusch 
Dipl.-lng. Lutz Siecher 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, IWF-Neubau), App. 76 00 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper (geschäftsführender Leiter) 
Obering. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Ak. R. Dipl.-lng.Kiaus Jeschke 
Ak. R. Dipl.-lng. Gregor Klappmeyer 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Werner Hoffmeister 
Ak. R. Dipl.-lng. Oliver Lauchi 
Dipl.-lng. Steffen Lang 
Dipl.-lng. Michael Klyk 
Dipi.-Fachübers. Karin Drexler 
N. N. 
CIM-Technologie-Transferzentrum 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Obergeschoß), App. 27 06 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. Hans-Joachim Hatje 
Heinz Georg Pentsch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Dieckhoff 
Dipl.-lnform. Michael Arendt 
Dipl.-lng. RainerBaumann 
Dipl.-lng. Ralf Gontag 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Obergeschoß, Zi. 202), App. 78 21 
Vorstand: Prof. Dr.-lng. Helmut Wohlfahrt (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Dipl.-lng. Dirk-Heinrich Rehbein 
Wolfgang Hahn 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Ak. Rätin Dr.-lng. Helge Pries 
Dipl.-lng. Holger Heyn 
196 
Dipl.-lng. Norbert Hoffmann 
Dipl.-lng. Manfred Kaßner 
Dipl.-lng. Dirk-Heinrich Rehbein 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 







mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(Bienroder Weg 53, DLR-Gelände), App. 94 02 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Arnold Nürnberg 
Rainer Schwelge 
Dr.-lng. Arnold Nürnberg 
Dipl.-lng. Wolfgang Decker 
Dipi.-Chem. Michael Pulver 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Obergeschoß, Zi. 1 02), App. 30 61, 30 68 
Fax (05 31) 3 91-30 58 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Dipl.-lng. Lothar Kaps 
Peter Pfeiffer 
Prof. a. D. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Erik Woldt 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Ak. Rätin Dr.-lng. Monika Nicolaus, z.Zt. beurlaubt 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Dipl.-lng. Lüder Mosler 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner, App. 30 61 
Dipl.-lng. Siefan Wiesner 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalyse 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, app. 30 65 
Dipl.-lng. Gerald Bolz 
Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
( Gaußstraße 17, 1. Obergeschoß), App. 23 94 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Hesselbach (geschäftsführender Leiter) 
Dr. Hanfried Kerle 
Rainer Renner 
Prof. em. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Janka Klebe 
Dipl.-lng. Reinhard Pittschellis 
Dipl.-lng. Gerold Schütte 








Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, Zi. 104, 
App. 7796 
Frau Trispei 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 







Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Prof. Dr. phil. Roland Sittig 








J. Hansmann, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß 
Tel.:391/7796 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/77 96) 
Dr.-lng. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß 
Tel.391/7796 
Weiterleitung an Studienfachberater 
- ~~,~~~!!4!12"b~P.~Ma~~! 
- l1est mJt! Deswegen: lA-Dissertationsdruck von Beyrich. 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Obergeschoß, Zi. 519), 
App. 38 66/67 
Prof. l;)r. lng. Klaus Bethe . 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Dipl.-lng. Ulrich Montag 
Harald Schmidt 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Detlef Neumann 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Sachse 
Dipl.-lng. Bernard Bäker 
Dipi.-Phys. Ronald Gottzein 
Dipl.-lng. Ulrich Montag 
Dipl.·lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Jan-P. Schal 
Dipi.-Phys. Peter Schintag 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Obergeschoß, Zi. 618), 
App. 38 36/37 
Prof. Dr.-lng. Waller Schumacher 
(geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
Prof. em. Dr.-lng., Dr. h. c. Werner Leonhard, App. 7870 
Ak. R. Dr.-lng. Kai Müller 
Ak. R. Dip I. -lng. Hartwig Ohmstede 
Dipl.-lng. Steffen Garrelts 
Dipl.-lng. Ulfert Meiners 
Dipl.-lng. Kai Michels 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Obergeschoß, Zi. 1022/23), App. 3774 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.·lng. Günter Weinhausen 
Herbert Körner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Ak. OR. Dr.·lng. Günter Weinhausen 
Ak. R. Dr.-lng. Karsten Hansen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Peiner 
Dr.·lng. Hergo-Heinrich Wehmann 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Obergeschoß, Zi. 822), App. 38 20/21 




mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
Dieter Schwarzenberg 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
wiss. Ass. Dipl.-lng. Karim Thomas Taghizadeh Kaschani 
Ak. R. Dipi.-Phys. Detlef Nagel 
Ak. R. Dipi.-Phys. Uwe Wiesner 
Dipl.-lng. Jens Oetjen 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
Dipi.-Phys. Sven Klaka 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Obergeschoß, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhard Kamitz 
Rita Menschel 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhard Kamitz 
wiss. Ass. Dipl.-lng. Ulrich Bretthauer 
Dipl.-lng. Guido Droege 
Dipl.-lng. Maximilian Erbar 
Dipl.-lng. Manfred Thole 
Dipl.-lng. Burkhard Voigt 
N.N. 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Obergeschoß, Zi 206) 
App. 77 37, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App 77 36 
Hochspannungstechnologie 
Dipl.-lng. Dieter Schade 
Lutz Mönkemeyer 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Meier 
Ak. Rätin. Dr.-lng. Anke Schütz 
Dr.-lng. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-lng. Carsten Schrijver 
Dipl.-lng. Andreas Schütte 
Dipl.-lng. Peter Sentker 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, 2. Obergeschoß, Zi. 228/229), 
App. 7701 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Ernst-Dieter Wilkening 
Reinhard Meyer 
Ak. R. Dr.-lng. Ernst-DieterWilkening 
Dipl.-lng. Volker Biewendt 
Dipl.-lng. Burkhard Fenski 
Dipl.-lng. Joachim Paulke 







mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 








Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Herber! Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Meins 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Gerhard Großkopf 
Prof. a.D. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Ak. R. Dipl.-lng. Hellmut Hupe 
Ak. R. Dr.-lng. Ryszard Palka 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Stefan Beyer 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Andreas Steingröver 
Dipl.-lng. Allred Tareilus 
Dipl.-lng. Christoph Wrede 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21 -24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Obergeschoß, Zi. 121 ), App. 24 22, 24 69 
Prof. Dr.-lng. Arne Jacob (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Henning Fouckhardt 
N.N 
Dipl.-lng. Gerald Busse 
Horst Winter 
Prof. em. Dr.-lng. Dr.-lng. E.h. mult. 
Dr. rer. nat. h.c. Hans-Georg Unger 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
N. N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Udo Unrau, App. 24 58 
Ak. R. Dipl.-lng. Christian Frerichs, App. 24 23 
Dipl.-lng. Paul Lüsse 
Dipl.-lng. Jutta Schneider 
Dipl.-lng. Mare Willems 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Arne Jacob, App. 24 69 
Dipl.-lng. Michaillkonomou 
Dipl.-lng. Gerald Busse 
Abteilung Optoelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Henning Fouckhardt, App. 24 63 




mit beratender Stimme: 








mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik. 
2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 24 80 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 24 89 (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Reimers 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling, App. 24 85 
Dipl.-lng. Jörg Reinecke 
Erika Schal Ia 
Prof. a.D. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 24 81 
Prof. em. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Reimers 
wiss. Ass. Dr.-lng. Christian Hentschel 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Andree Mench 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Matthias Reyelt 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Dipl.-lng. lngo Zielinski 
Abteilung für Signaltheorie in Ortungs- und 
Informationstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Lars-Christian Schulze 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Sir. 66. 11. Obergeschoß. Zi. 1108). App. 52 85/86 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Ak. R. Dipl.-lng. Jörg Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Bernhard Müller-Hagen 
Dipl.-lng. Zhe Bai 
Dipl.-lng. Peter Brand! 
Dipl.-lng. Johannes Hansmann 






mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Obergeschoß, Zi. 1219), App. 37 34/35 
Prof. Dr.-lng. Roll Ernst (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Rainer Rathje 
Jürgen Hermann 
Prof. em. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lng Holger Dinse 
Dipl.-lng. Torsten Fichna 
Dipl.-lng. Björn Fiethe 
Dipl.-lng. Bernd Gerlach 
Dipl.-lng. Thomas Hauck 
Dipl.-lng. Jörg Henkel 
Dipl.-lng. lngo Könenkamp 
Dipl.-lng. Peter Lüders 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Andreas Müllers 
Dipl.-lng. Frank Rabe 
Dipl.-lng. Rainer Rathje 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Reiche 





Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Wendenring 1, App. 28 40, Frau Krone 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Lehramt an Gymnasien (LG} 
Pädagogik 
Magister (M.A.} 
(Haupt- und Nebenfach} 
Lehramt an Gymnasien (LG} 
( Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium} 
Prof. Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Prof. Dr. phil. Carsten-Peter Warncke 
Prof. Dr. phil. Wolfram Bublitz 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. phil. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Dr Angela Taeger 







Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 3 91/31 22 
Sprechzeiten: Fr 11.30- 12.30 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91/31 38} 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 3 91/25 54 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/31 18} 
H. Rupprecht. Ak. OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel: 3 91/31 16 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 






Magister (M. A.) 
Deutsch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (M. A.) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Geschichte 
Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
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Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordststraße 22/23. 4. Obergeschoß. Zi 411, 
Tel: 3 91/35 26 
Sprechzeiten: Di 17- 18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/35 99 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten : siehe Aushang 
(Sekretariate: 3 91/35 12 oder 35 81) 
Dr. K. L-Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel: 3 91/31 40 
Sprechze1ten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel. 3 91/31 44 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. G. Sprecke\meyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208. Tel. 3 91/30 89 
Sprechzeiten: Fr. 11.30- 12. 30 Uhr 





(Haupt- und Nebenfach) 




Magister (M. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 




Magister (M. A.) 
Dirk Warnecke, M. A. 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 1. Obergeschoß, Zi 108 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 11/27) 
Prof. Dr. Urike Vogel 
Seminarfür Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 1 0/05) 
Prof. Dr. C.-P. Warncke 
Sprechzeiten: Di 15.00-17.00 Uhr 
Bernd Wedemeyer. M. A. 
Sprechzeiten: Mi 14.30- 15.00 Uhr 
Institut für Kunstgeschichte 







mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 





mit beratender Stimme: 
Professoren: 
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8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 8) 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
(geschäftsführender Leiter), App. 31 38 
Philosophie 
Wiss. Ass. Dr. phil. Reinhard Loock 
Rosemarie Pinkert 
Wiss. Ass. Dr. phil. Reinhard Loock 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 25 54 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Or. rer. nat. Dipi.-Psych., Hartmut Thiele 
Dr. Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Dipi.-Psych. Lutz Kohrt 
Dipi.-Psych. Manuela Paechter 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordstraße 22/23) 3. Obergeschoß, Zi. 316, App. 35 98, 
4. Obergeschoß, Zi. 416, App. 35 99 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
[)r. phil. habil. Hans-Joach·lm Behr, App. 35 16 
Altere deutsche Sprache 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 35 14 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 35 21 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App. 35 24 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Priv. Doz. Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordstr. 22/23), 1. Obergeschoß, Zi. 116, App. 35 12, 35 00 
2. Stock, Zi. 216, App. 35 81, 35 07 
Prof. Dr. phil. Wolfram Bublitz, App. 35 00, z.Z. beurlaubt 
apl. Prof. Dr. phil. Peter Drexler, App. 35 10 
(geschäftsführender Leiter) 
(mit der Wahrnehmung beauftragt) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 35 02 
Ak. OR. Dr. J. Lawrence Guntner, App. 35 11 
Dr. phil. Wolfram Bubiltz, App. 35 00 
Anglistische Sprachwissenschaft, z.Z. beurlaubt 
apl. Prof. Dr. phil. Peter Drexler, App. 3510 














Dr. phil. Viktor Link, App. 35 02 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 35 07 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Wiss. Ass. Dr. Norbert Freckmann, M. A. 
Ak. OR. Dr. J. Lawrence Guntner 
Ak. ORätin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 507), App. 31 40 
N. N. (Priv. Doz. Dr. phil. Gert Michael Scotti-Rosin, 
mit der Verwaltung der Professorenstelle beauftragt) 
Romanische Sprachwissenschaft 




Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Patricia Hoffmann-Parmentier 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 30 88, 30 91 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Ernst Hinrichs 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Mehrtens 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 30 93 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Ernst Hinrichs, App. 30 94 
Frühe Neuzeit 
Dr. rer. nat. Herber! Mehrtens, App. 30 80 
Wissenschafts- und Technikgeschichte 
Dr. phil. habil. Bernd Schneidmüller, App. 30 88 
Mittelalterliche Geschichte 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. phil. habil. Gerhard Schild! 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Wiss. Ass. Dr. phil. Angela Taeger 
Hochschulass. Dr. phil. Reinhard Weiters 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Obergeschoß), App. 2310/23 05/23 27/2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, App. 23 11 
Politikwissenschaft 











mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. OR. Dr. Peter Rölke 
Prof. em. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Prof. em. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Dipi.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Dr. Hartwig Hummel 
Birgit Mangels-Voegt, M. A. 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Zi. 514), App. 23 38 
Prof. Dr. phil. Carsten-Peter Warncke 
App. 23 37 
Bernd Wedemeyer, M. A.,App. 23 36 







Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Obergeschoß, Zi. 1 02a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 








Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Walter Edelmann 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer 
Ak. OR. Wolfgang Peisker 






Prof. Dr. Günther Zimmermann 
Seminar für Englische und Französiche Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 3 91/3411 
Sprechzeiten: Di 11- 12 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
Dipi.-Hdl. L. Kathe, Ak. OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75. Zi 204. Tel.: 3 91/34 03 
Sprechzeiten: Do 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 58) 
Dr. H.lmker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53. Zi 113. Tel.: 3 91/34 08 
Sprechzeiten: nach Absprache 





Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen ( studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Wirtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschaftsinformatik 
( sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen ( studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach und 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Lehramt an Realschulen (Wahl-
pflichtfach, studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
Wirtschaftsingenieurwesen/Wirtschafts-
informatik ( Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
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Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74175, Tel.: 3 91/28 43 
Sprechzeiten: Mo 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 82) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74n5, Zi. 119, Tel.: 39113400 
Sprechzeiten: Di 15.30-16.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 82) 
K.-H. Sander, Ak. OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74n5, Zi 105, Tel.: 3 91134 70 
Sprechzeiten: Di 13.30-14.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91134 58) 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. L. Kathe 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74n5, Zi 205, Tel.: 3 91/34 73 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 3 91128 37 
Sprechzeiten: Do 14.30- 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74n5, Zi B 219, Tel.: 3 91/34 91 
Sprechzeiten: Di 9.30- 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 93) 
Dr. phil. habil. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi B 207, Tel.: 391/34 85 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 93) 
Seminar B für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
(Sekretariat: 3 91/34 52) 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 16.45-17.45 Uhr 
(391/3460) 
PD Dr. habil. S. 0. Welding 
Sprechzeiten: Di 12.00- 13.00 Uhr 
(3 91/34 48) 
H. Harms, Ak. OR. Dipi.-Päd. 
Seminar I. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1 -4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 3 91/34 68 
Sprechzeiten: Do 10 -11 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit, Ak. OR 
Zi 311, Tel.: 3 91/34 66 
Sprechzeiten: Do 15- 16 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 3 91134 01 
Sprechzeiten: Mo 14-15 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Prof. Dr. Hasubek 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 303, Tel: 3 91/34 96 
Sprechzeiten: Di 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
Prof. Dr. llse Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 332. Tel.: 3 91/34 50 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Ak. OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 3 91/34 43 
Sprechzeiten Di 10- 12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder. Ak. OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75. Zi. 306. Tel. 3 91/34 99 
Sprechzeiten: Do 11 - 12 Uhr 
Michael Bacon. M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75. Zi. 305, Tel.: 3 91/34 98 
Sprechzeiten: Mo 13- 14 Uhr 
Dipi.-Päd. D. Borkowsky. wiss. Mitarbeiterin 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 112. Tel : 3 91/28 39 
Sprechzeiten: Mi 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 76) 
Prof. Dr. Werner, Prof. Dr. Göllner und Dr. Gartmann 
Bültenweg 74/75, Raum B 320 
Sprechzeiten: nach den Lehrveranstaltungen 
Ak. OR. Dr. H. Amthauer 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 131, Tel: 3 91/34 64 
Sprechzeiten: Mo 11.30- 12.30 Uhr 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werkes (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt Grund- Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
{didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
228 
Prof. Dr. Harstick 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 125, Tel.: 3 91/28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 49) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 3 91/92 69 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Geb. 14 Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasium/KUNST 
Frau Papendorl, Tel.: 3 91/91 48, täglich 9-12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 105, Tel.: 3 91/28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 3 91/34 87) 
Ak. Oberrätin R. Hallmann 
Seminar für Sportwissenschaft I Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 3 91/34 17 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/3417) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 252, Tel.: 3 91/34 41 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/28 27) 
Ak.OR. D. Frühauf 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 42, Tel.: 3 91/34 31 
Sprechzeiten: Mo 10- 12 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik u. Drittfach) 
Weiterbildungsstudiengang 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik. Physik und deren D1daktik 
Abt. Mathematik und ihre D1daktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 109. Tel :3 91/34 27 
Sprechzeiten: Do 15.00-16.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut für Mathematik. Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. A 108. Tel : 3 91/34 62 
Sprechzeiten: Mi 17.00-18.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel: 3 91/34 38 
Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 63) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi. N 111 
Sprechzeiten: Fr 16-17 Uhr. Zi. N 111 





B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 122), App. 34 82 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 28 23 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Do 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 28 43 
Allgemeine Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mo. 10.30- 11.30 Uhr 
mit beratender Stimme: Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Dr. phil. habil. Lutz-Michael Alisch, Priv.-Doz 
Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr. phii.Walter Eisermann 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR.. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Dr. phil. habil. Lutz-Michael Alisch, Priv.-Doz 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Ak. R. Georg W. Sehre 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 








Pro!. Dr. jur. Dr. rer. pol. Jürgen Ensthaler 
Dipi.-Sozialpäd. Marina Köhrmann 
Dipi.-Sportl. Frank v. Nickel 
Dr. rer. pol. Jürgen Richter 
Estra Schlageier 
Prof. Dr.-lng. WalterTheuerkauf 
Arbeitsstelle für Spiel- und Bildungsmittelberatung 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 34 07 
Estra Schlageier 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 34 02/34 58 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Kari-Heinz Sander 
Peter Schade-Didschies 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Seme! 
Abteilung Schulpädagogik(Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 34 80 
Sprechst. Fr. 11.00- 12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dip\. Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ursula Klein, Lehrerin 
Roswitha Siering, Lehrerin 
Dipi.-Päd. Burkhard Weinert, Sonderschullehrer 
Praktikumsstelle (Grund- und Hauptschule) 
Einführungsveranstaltungen 
Ak. Oberrat Kari-Heinz Sander, App. 34 70 
Sprechstunde: Di 13.30- 14. 30 Uhr 
Allgemeines Schulpraktikum 
Ak. Oberrat Dr. Nauck, App. 34 94 
Sprechstunde: Di 13.30- 14.30 Uhr, Fr 11.00- 12.00 Uhr 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
N.N. 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Luger Kathe 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 













mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Ludwig Mann, Realschulkonrektor 
lngrid Sandrock, Didakt. Leiterin 
Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Seme/, App. 34 72 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Sekretariat: 34 02/34 58 




Ak. OR. Dip/. Hdl. Ludger Kathe, App. 34 03/34 02 
Sprechstunde: Do 14-15 Uhr 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Prof. Dr. phil. Dieter Hoot, App. 34 80 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, 1. Obergeschoß, Zi. N 126), App. 34 54 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 34 54 
Sprechst. Do. 17.00-18.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. rer Pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. OR. Prof. Dr. disc. pol., Dr. phil. habil., 
Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. OR. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner. App. 34 05/34 84 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Christa Patzak 
Dip/.-Päd. Kerstin Skott 
N. N. 
Dipi.-Päd. Ulrich Markurth 
Dip/.-Psych. Marion Tacke 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Obergeschoß, Zi. 217), App. 34 93, 
Teletax 3 91-81 90 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 34 93 
Sprechst. Do. 13.00- 14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Waller Edelmann, App. 34 92 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Fr. 10.00- 11.00 Uhr 
Ak. ORätin Dr. phil., Dip/.-Psych. /ngeborg Wender, App. 34 91 
Sprechstunde: Di 9.30- 10.30 Uhr 
Ak. OR. Dr. habil. Bernhard Sieland 
Ak. OR. Dr. habil. Bernhard Sieland, Priv. Doz., App. 34 85 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Dip/.-Psych. Gabriele Krause, App. 34 86 














Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Seminar B für Philosophie 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 34 52 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer 
PD Dr. phil. S. Olaf Welding, App. 34 48 
Dr. med. Henrik Waller, App. 31 21 
Katja Barkowsky 
N.N. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1 -4, 3. Obergeschoß), App. 34 67 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr.-phil. Gotthard Breit 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 34 01 
Sprechst. Mo. 14.00- 15.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401 
Prof. a. D. Dr. phil. Waller Gage! 
Ak. OR. Dr. phil. Gotthard Breit 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß, Zi 315), App. 34 19 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 34 69, 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: Di 17.00- 18.00 Uhr 
Prof. Dr. phii.Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: Fr 11.30- 12.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. habil. Marianne Polz, App. 3414 (Vertretung) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: Di 15.00- 16.30 Uhr und n. Vereinbarung 
Ak. OR. Günter Lange 
Sprechst. Di 11.30- 13.00 Uhr, Mi 12.00- 13.00 Uhr 
Prof. em. Dr. phil. Dietrich Pregel 
Ak. OR. Günter Lange, App. 34 90 
Anett Bathe 
Sprechstunde: Mi 13.30- 14.30 Uhr 
Jürgen Hoffmann, App. 34 34 
Sprechstunde: Mi 13.45- 14.45 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß, Zi. 304), App. 34 97 
Prof. Peter Doye (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. llse Vater 
Prof. Dr. phil. GünterZimmermann 
Dr. Horst Schroeder 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 34 96 
Sprechst. Di 14.00- 15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 34 50 
Sprechst. mo 14.00-15.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 34 43 
(s. Seite 231) 










mit beratender Stimme: 








Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder, App. 34 99 
Sprechst. Do 11.00-12.00 Uhr 
Michael Bacon, M. A., App. 34 98 
Sprechst. Mo 14.30-15.30 Uhr 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 34 11 
Sprechst. Di 11.00- 12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur, App. 34 40 
Sprechst. Do 15.30- 16.30 Uhr 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 12.00- 13.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. Mo. 13.00-14.00 Uhr 
Dipi.-Päd. Dagmar Borkowski 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Fachgebiet Katholische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 34 09 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Dr. Michael Gartmann, Universität Hildesheim 
(Kontaktmöglichkeit F (0 51 21) 8 21 81) 
Prof. Dr. Reinhard Göllner, Universität Hildesheim 
Prof. Dr. Wolfgang Werner, Universität Hildesheim 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 34 61 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Prof. em. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 34 59 
Sprechst. nach Ankündigung 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Ude-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 34 49 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Mo 17.30- 18.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. Horst Kuss 
(teilabgeordnet von der Universität Göttingen) 
Heike Mätzing 
Hon. Prof. Arch. OR. Hartmut Rötling, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Obergeschoß, Zi. 101 ), App. 34 87 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs 


































Hans Jürgen Niemann 
Giemens von Reusner 







Seminar für Sportwissenschaft I Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Obergeschoß, Zi. 139), App. 28 21 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. ORätin Reinhi/d Hol/mann 
Oberstudienrat Klaus Wichmann 










Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Ude-Straße 16, 1. Obergeschoß, Zi. 124). App. 28 27 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 34 41 
Sprechst. Di ab 13.30 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 34 26 
Sprechst. Mo 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Keune, App. 34 36 
Sprechst. Mo 10.00- 11.00 Uhr 




mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 




Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1./2. Obergeschoß), 
App. 34 35/34 63 
Ak. OR. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Dr. phil., Dipi-Math. Eberhard Dahlke 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze 
Ak. OR. Wolfgang Peisker 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze, App. 34 62 
Sprechst. Mi 17.00- 18.00 Uhr 
Ak ORal (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke, App. 34 27 
Sprechst. Di 15.00- 16.00 Uhr 
Ak. OR. Horst Steibl, 
Sprechstunde: Mo 10.00- 11.00 Uhr 
Dipi.-Math. Frank Förster, 
Sprechstunde: Mo 14.30- 15.30 Uhr 
Assessorin Brigitte Eckebrecht 
Sprechstunde: Di 15.00- 16.00 Uhr 
StD Detlef Dornieden 
Rektor Rudolf Güder 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 34 38 
Sprechst. Do 11 - 12 Uhr 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. OR. Wolfgang Peisker 
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
( Rebenring 53, 1. Obergeschoß, Zi. N 111, App. 34 29) 
Prof. Dr. S. Bachmann 










Projektleiter TP A 1 : 
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Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbere_!ch 179- Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen-
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, App. 56 27 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust 
Institut für Mikrobiologie, Biozentrum,. 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 58 02 
Dr. Bernd Oiekkrüger 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, App. 56 32 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 37 16/17 
Sonderforschungsbereich 319- Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
-Entwicklung und technische Anwendung-
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
Gaußstraße 14, App.: 70 50 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
Schleinitzstraße 20, App.; 70 20 
Sonderforschungsbereich 205- Küsteningenieurwesen-
Universität Hannover mit Einbindung des Leichtweiß-lnstituts 
für Wasserbau 
Akadem. Direktor Or.-lng. H. H. Dette 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 











Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
- Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung-
Bienroder Weg 54 E, 381 08 Braunschweig, F 39 09-0, 
Telefax (05 31) 35 15 87, Telex 95 29 42 wkibs d 
Priv.-Doz. Dr. Rainer Marutzky 
Dipi.-Volksw. Uwe Kampfer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipl.-lng. Marko Becker 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Hartmut Hävemeyer 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipl.-lng. (FH) Andreas Schwarz 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dipi.-Chem. Stefan Klabunde 
Dipl.-lng. Volker Thole 
Priv.-Doz. Dr. Rainer Marutzky 
Lebensmittelchemikerin Christine Sockelmann 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Dr. rer. nat. Josef Heinskill 
Dipi.-Chem. Petra Hintze 
Dipi.-Phys. Guido Hora 
Dipi.-Chem. Wolfgang Horn 
Dipl.-lng. Frank Möller 
Dipi.-Chem. Klaus Oldörp 
Dipi.-Chem. Katrin Pohlandt 
Dr. rer. nat. Tunga Saltharnmer 
Dipi.-Chern. Margitta Schäfer 


























Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
248 
Institut für Technologie der Kohlehydrate 
(Zuckerinstitut) 
(Langer Kamp 5), App. 73 29, F 38 00 90 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Abteilung für Analytische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Th.lelecke 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Puke 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Rahe\ Buczys 
Abteilung für Kohlenhydrat-Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Dr. rer. nat. Emile Yaacoub 
Dr. rer. nat. Markwart Kunz 
Or. rer. nat. Sonja Erhardt 
Dr. rer. nat. Giemens Brand 
Dr. rer. nat. Martin Waller 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Dipi.-Chem. Michael Zastrutzki 
Abteilung für Biotechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Or. rer. nat. Christoph Buttersack 
Or. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Abteilung für Prozeßtechnik 
Dipl.-lng. Berhard Ekelhof 
Dr. lng. Stefan Heppner 
Dipl.-lng. Thoralf Schulz 
Dipl.-lng. Gunther Sitte\ 
Abteilung für Energietechnik 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Andreas Lehnberger 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 54 31 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner (54 99) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (54 21) 
Reg.-Dir. Dr.-lng.Ciaus Meyer-Ottens 
R. R. Dr.-lng. Erhard Gunkler 
ORR Dr.-lng. Ulrich Diederichs 





















Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 
Dr.-lng. Martin Laube 
ORR Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Altred Kretschmer 
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig 
F (05 31) 39 09-0, Telefax (05 31) 35 37-18 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Dimigen 
Dipi.-Volkswirt Uwe Kampfer 
Dr. rer. nat. Claus-Peter Klages 
Dipi.-Chem. Andreas Dietz 
Dr. rer. nat. Matthias Fryda 
Dr. rer. nat. Steifen Jäger 
Dr. rer. nat. X in Jiang 
Dr. rer. nat. Lothar Schäfer 
Dr. rer. nat. Andreas Weber 
Dipi.-Phys. Antje Westphal 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Dimigen 
Dr. sc. nat. Klaus Bewilogua 
Dr. rer. nat. Martin Grischke 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dipl.-lng. Holger Lüthje 
Dr. rer. nat. Iris Traus 
Dr. rer. nat. Peter Willich 
Dipi.-Phys. Kirsten Schiffmann 





La~~Pn Sie <;ich von rkr Quatitat uhPrzeup,Pn 
Schuhmachermeister 
COMFORT -SCHUHE 
Bewahrte Materialien in 
vollendeter Form sind das 
Besondere der neuen 
Comfort-Schuhe 
R. Goerke macht Schuh und Fuß mit dem herausnehmbaren zu einer Einheit. Birkenstock-Fußbete 
Ihr Fachgeschäft für Fußgesundheit + fußgrrechte Schuhreparaturen. 
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Jetzt 2 x in Braunschweig 
I .. an~er Hof2b tarn Standesamt). 
38100 Braunschweig, 'll/4 36 70 
Ölschlägern (Magniviertel) 
3810(1 Braunschweig, 'll/4 49 89 
Oie angebotenen Modelle 
sind in fein- oder voll- ~~ ~.' 
narbigem Oberleder und · 




AUF NORDDEUTSCH!<. ART 
MIT UNS HABEN SIE IHRE 
FINANZIELLE ZUKUNFT IM GRIFF. 
Kompetente Beratung und das 
ganze Spektrum moderner Bank-
dienstleistungen. 
Bei allen Fragen rund ums Geld 
machen wir Ihnen gerne ein 
maßgeschneidertes Angebot. 
NORD/LB 
PREISWERTE REISEN VON IHREN SYMPATISCHEN 
URLAUBSBERATERN: 
Pecsönliche Berotung und individueller Service für Flugreisen, Bohnre~en, Bus· 
re~en, Ferienhäuser und -wohnungen, Hobbyferien, Sportre~, Sprochkurse 
und Billigflüge wehweit 
rl!!I-
SACK 23 I 38100 BRAUNSCHWEIG I TELEFON OS 3114 45 45·46 I TELEFAX 05 3114 33 13 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Notleidende Bäuerinnen und Bauern in der Dritten 
Welt flüchten vom Land in die Städte. Die Folge: 
weitere Verelendung, Hunger und Not. Unterstützen 
Sie die Deutsche Welthungerhilfe in Afrika, Asien 
und Lateinamerika. Hilfe zur Selbsthilfe gegen 
den Hunger: Unsere Hilfe heißt helfen zu bleiben. 
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE 
Spendenkonto: Sparkasse Bann 111 
Einzahlungen bei allen Banken, Sparkassen und Postämtern 
Deutsche Welthungerhilfe · Adenouerallee 134 · 53113 Bonn . Tel. 02 28/22 88 0 
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im Sommersemester 1994 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Winter-
semester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderun-
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Uni-
versität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, 
soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind 
und unser Leben prägen. ln der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zu-
sammenwirken von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt 
werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Proble-
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu-
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
Universität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einer-
seits innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facetten-
reichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich 
Einblicke in andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. 
Andererseits sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit 
von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen 
sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Koopera-
tionsveranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer 
gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer 
Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen 
Beiträge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTE-
GRALE. Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt. *) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Uni-
versität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Techni-
schen Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu not-
wendigen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 05 31/3 91-43 12). 
·) Lehrveranstaltun9en (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, 






Die Lehrveransta,ltungen beginnen am 11. April 1994 und enden am 9. Juli 1994. ln der 
Exkurs1ons- und Ubungswoche vom 24. bis 28. Mai 1994 werden Vorlesungen und Semina-
re nicht gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Sommersemester 1994 angeboten: 
I. Ringvorlesung 
Z_u öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst wieder zum Sommersemester 1995 
e1ngeladen. Diese Ringvorlesung wird im Zusammenhang mit den Jubiläums-Veranstal-
tunge.n anläßlich des 250jährigen Seslehens der Hochschule (Collegium Carolinum, 1745 
gegrundet) gehalten werden. 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen ·Universität Braunschweig (Geyso-
straße 7, Tel.: 3 91-31 88) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltung 
Grundfragen der Ästhetik IX 
(Kolloquium) 
(92031) 
Auer, G.; Boom, H. van den; 
Scheier, C. A.; Simon-Schaefer, R.; 
Thies, H.; Wehberg, H.; Wilke, R. 
donnerstags 20.00- 21.30 Uhr Großer Musiksaal, 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Wir setzen das Thema vom Wintersemester 1993/94 fort: Der Manierismus, die Epoche 
zwischen Renaissance und Barock, ist in der Moderne in den Blickpunkt des Interesses 
gerückt worden, so etwa von Gustav Rene Hocke, weil unsere Zeit verwandte Züge 
entdeckt zu haben vermeinte. Sowohl die historische Epoche als auch das epochen-
übergreifende Phänomen des Manierismus als Gegenpol zum Klassischen sollen 
behandelt werden. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
11.30- 13.00 Uhr SN 23.1 (M 1 ), Packeisstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
88001 Politisches System Bundesrepublik 
Lampe, K. 
Gegenstand der Vorlesung sind zunächst Einführungen in das Konzept des politi-
schen Systems, die verfassungsrechtlichen, ökonomischen, gesellschaftlichen und 
politischen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland und ihre historischen Ent-
wicklungslinien. Bei der Analyse aktueller Entwicklungen stehen Probleme im Vor-
dergrund, die sich aus dem Prozeß der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
und Umbrüchen in der Weltwirtschaft ergeben haben und die ebenso wie Globali-
sierungstendenzen im Bereich der Gefahrenpotentiale ("Risikogesellschaft") zuneh-






11.30- 13.00 Uhr SN 19.2 (S 3), Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Menzel, U. 
88002 Entwicklungstheorie I 
Die Veranstaltung gibt einen ideengeschichtlichen Überblick der entwicklungstheo-
retischen Diskussion seit dem Merkantilismus bis in die Gegenwart. Der jewe1ilge 
weltpolitische und weltwirtschaftliche Kontext wird einbezogen. 
16.45-18.15 Uhr SN 19.2 (S 3), Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Hartmann, K. 
41282 Stadtbaugeschichte- Kultur und Kunst in Stadt und Staat 
Das Fach Stadtbaugeschichte beobachtet die Geschichte der Stadtkultur von den 
Anfängen der Stadtbildung im 8. Jahrtausend v. Chr. bis in die Gegenwart. Der Pro-
zeß der Stadtbildung soll in seinem breitgefächerten Spektrum bewußt gemacht 
werden, wobei Wachstum und Stagnation, Gestaltung und Nutzung, Selbstdarstel-
lung und Mythenbildung, Organisationsform und Gesetzgebung in ihrer historischen 
Dimension zu problematisieren sind. Herausragende, exemplarisch ausgewählte 
Stadträume - Zentren, Straßenzüge, Quartiere etc. - sollen in diesem Sinne ge-
deutet werden. 
16.45- 18.15 Uhr Übungsraum in der Bibliothek 




87028 Die Mathematisierungen der Welt 
Die Repräsentation von Weit in mathematischen Zeichen (Zahlen, Lini'3n, ... ) spielt 
überall dort eine Rolle, wo kontrolliert, verwaltet, geplant wird. in der Ubung sollen 
von der Wirtschaftsverwaltung in Mesopotamien über die zentralperspektivischen 
Abbildungstechniken der Renaissance und die amtliche Statistik des 19. Jahrhun-
derts bis zum modernen Computer wichtige historische Schritte im Einsatz mathe-
matischer Kontroll- und Darstellungstechniken behandelt werden. Einzelthemen 
werden in Absprache mit den Teilnehmern in der ersten Sitzung festgelegt. 
18.00- 19.30 Uhr MS 1.3 (PH 3), Mendelssohnstraße 1 
(Vorbesprechung Dienstag, 19. 4. 1994) 
Jansen, S. 
33125 Frauen in der Geschichte der Naturwissenschaften 
256 
Am Beispiel ausgew~hlter historischer Situationen sollen Wechselwirkungen zwi-
schen Entwicklungen 1n den Naturwissenschaften und im sozialen Geschlechterver-
hältnis erarbeitet werden. Anhand von Biographien in ihrem historischen Kontext 
sollen die Arbeits- und Lebensstrategien von Naturwissenschaftlerinnen sowie för-
dernde und hemmende Faktoren in ihrem jeweiligen Umfeld analysiert werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
18.00- 19.30 Uhr Seminarraum der Abteilung für 
Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften, 
Beethovenstraße 55, 5. OG 
(Vorbesprechung Dienstag, 19. 4. 1994) 
Hickel, E. 
33127 Verantwortung und Verantwortungslosigkeit in den Naturwissenschaften: 
das Beispiel Gentechnik 
Die Entstehungsgeschichte des wissenschaftsspezifischen Begriffs von 'Verantwor-
tung' zu Beginn der europäischen Neuzeit in Abgrenzung zur scholastischen und 
hermeneutischen Wissenschaft. Auswirkungen heute. Grundlegende Literatur zur 
ökologischen Diskussion über die Gentechnik. 
mittwochs 
9.45- 11.30 HR 30.1 (CH 1 ), Hagenring 30 
31114 Ökologische Chemie II- Ausgewählte Fallbeispiele 
Bahadir, M. 
ln ausgewählten Fallbeispielen wird das Umweltverhalten einzelner Stoffe und 
Stoffgruppen (stellvertretend für andere) dargestellt sowie werden chemische Stör-
fälle bzw. Unfälle auf ihre ökochemischen Konsequenzen hin untersucht. 
16.45- 18.15 Uhr PK 14.6 (P 9), Packeisstraße 14 
(Forum) 
35120 Grundlagen der Sprachpsychologie 
Deutsch, W. 
Die Sprachpsychologie ist ein interdisziplinäres Forschungsprogramm, an dem -
unter anderem - Psychologie, Linguistik, Biologie und Informatik beteiligt sind. Die 
Vorlesung gibt einen Einblick in die Prozesse, die ablaufen, wenn Menschen Spra-
che erzeugen, verstehen oder erwerben. Es wird diskutiert, inwieweit die mensch-
liche Leistungsfähigkeit in diesem Bereich (noch) einzigartig ist. 
donnerstags 




Benutzungsgerechte Gestaltung technischer Erzeugnisse und Arbeitsplätze 
(für Techniker, Benutzer, Arbeitende). 
9.45- 11.15 Uhr KU 16.1 (Hs A), 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Himmelmann. G. 
90801 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
Die Vorlesung gibt einen Überblick über das politische System der Bundesrepublik. 
Ausgangspunkte sind die Besonderheiten dieses Systems gegenüber der geschei-
terten Weimarer Republik, dem NS-System und dem DDR-Experiment. Im Hauptteil 
werden die beteiligten Institutionen und die Entscheidungsabläufe behandelt. Die 





11.30- 13.00 Uhr PK 4.1 (P 8), Packeisstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Leithner, R.; 
wiss. Mitarbeiter 
68055 Umweltschutz und Wärmetechnik 
Einführung in das Thema "Reinhaltung der Luft", Schadstoffentstehung, Emissio-
nen, Immissionen, Emissionsminderung, Gewässerschutz, Abfallentstehung. und 
-beseitigung, Abwärmebelastung der Luft und der Gewässer und ihre Verminde-
rung, rationelle Energienutzung, Lärmentstehung und -mmderung. 
11.30- 13.00 Uhr KU 16.1 (Hs A), 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Vollmer, G. 
90702 Erfahrung und Hypothese- Einführung in die Wissenschaftstheorie 
Welchen Stellenwert hat die Erfahrung im wissenschaftlichen Forschungsprozeß? 
Lassen sich Theorien mit Berufung auf Erfahrung rechtfertigen? Die Vorlesung geht 
den damit verbundenen Problemen nach. Oie grundsätzliche Fragestellung sow1e 
die Diskussion konkreter naturwissenschaftlicher Probleme machen die Vorlesung 
für Hörer aller Fachbereiche geeignet. 
15.00- 16.30 Uhr KU 16.1 (Hs A), 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Bachmann, S. 
90601 Moderne lndustriegesellschaft: Technik, Betrieb, Arbeit und Beruf im Wandel 
Wichtige Vorgänge des sozialen und technischen Wandels, die zunehmend die 
überkommenen Formen verändern, werden als charakteristisch für hochentwickelte 
Industriegesellschaften erkannt. Andererseits begegnet gegenwärtig das Modell ",n-
dustriegesellschaft" vielfach einem "Unbehagen in der Modernität". 
Überblicksweise wird in dieser Vorlesung Tendenzen nachgegangen, die der 
"Machbarkeit der Sachen", aber auch den betrieblichen Bedingungen sowie den Er-
fahrungsebenen der (beruflichen) Arbeit neue 'Qualität' geben. 
Grundlegende Fragen der Industrie- und Betriebssoziologie werden mit aktuellen 
Problemlagen der 'lndustriekultur' verknüpft. Anhand von Beispielen werden Konse-
quenzen von bestimmten 'Mensch-Maschine-Systemen' verdeutlicht. 'Neue Tech-
nologien' verändern Produktionsverfahren, betriebliche Organisationsformen, Ar-
beits- und Lebensstile, stellen aber auch hohe Anforderungen an Motivation und 
Qualifikation, an Führung, Kooperation und Konfliktregelung. 
16.15-17.45 Uhr MS 1.2 (PH 2), 
Mendelssohnstraße 2 
Hickel, E. 
33121 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften IV: 
19. und 20. Jahrhundert 
258 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der 
abendländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und 
Einflußfa~toren gesellscha~licher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, d~s 
ErkenntniSinteresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und d1e 
Rückwirkungen dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung ste-




16.40- 18.20 Uhr SN 19.2 (S 3), PockeisstraBe 4 
(Trakt SchleinitzstraBe) 
51061 Schutz und Sicherung historischer Bauten 
Rostasy, F. s. 
Aufgaben der Denkmalpflege - Arbeitsschritte beim Sichern alter Bauten - Siche-
rung von Mauerwerk aus Natursteinen - Sanierung von Holzbauteilen - Sanierung 
von Gewölben. 
18.15- 19.45 Uhr B 226, Bültenweg 74/75 Wender, I. 
90517 Frau und Beruf 
Berufstätigkeit ist heute für Frauen (fast) eine Selbstverständlichkeit. Dennoch la-
stet die familiäre Betreuungsarbeit (fast) allein auf den Schultern der Frau. Diese 
Identitätsambivalenz soll thematisiert werden. ln diesem Zusammenhang ist eine 
Neudeliniton von Arbeit zu finden, desgleichen soll eine Neuverteilung von Arbeit 
zwischen den Geschlechtern diskutiert werden. 
freitags 
11.00- 12.00 Uhr A 249, Konstantin-Uhde-StraBe 16 Reichart, G. 
91109 Technikfolgen aus biologischer Sicht 
Die zunehmende Technik-Entwicklung führt auch zu einem Anwachsen von Tech-
nikfolgen in fast allen Lebensbereichen. Die daraus sich ergebenden Probleme sol-
len an ausgewählten und von den Teilnehmern eingebrachten Beispielen aus biolo-
gischer Sicht dargestellt, analysiert und im Hinblick auf Lösungsvorschläge disku-
tiert werden. 
11.30- 13.00 Uhr N 102, Konstantin-Uhde-StraBe 16 
90611 Massenkommunikation als Kommunikation der Gesellschaft?-
Prozesse, Strukturen, Entwicklungen 
Feige, A. 
Leben wir in einer 'Telekratie'? Leiden wir an massenmedialer Reizüberflutung? 
Diese Fragen sind nur vordergründig-journalistisch formuliert. Stattdessen wollen 
wir in diesem einführenden Seminar den Zusammenhang von Massenkommunika-
tion, öffentlicher Meinung und gesellschaftlicher Dynamik unter mediensoziologisch-
systematischen Aspekten behandeln. Eine Exkursion zum NDR-Hannover, viel-
leicht auch nach Hamburg, ist vorgesehen. 
nach Vereinbarung Termin-Auskunft und Anmeldung 
über Institut für Geowissenschaften, 
PockeisstraBe 4, App. 3 91-72 44 
22076 Umweltgeologie II - Fallstudien 
Wolff. J.: 
Eggers. B. 
Vertiefung und Ergänzung der in der Vorlesung "Umweltgeologie I" vermittelten 
Lehrinhalte durch Diskussionen anhand von Fallstudien (Schwerpunkte: Abwasser-
verwertung, Trinkwasserschutz, Deponieproblematik, Nutzungskonkurrenzen bei 





Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 










Pilze als Parasiten und Symbionten 
Do 8.15-9.00 Uhr 
Biozentrum, 2. OG, Seminarraum 
Geologische Exkursionen für Geoökologen u. a. 
Sa 4. 6. und 25. 6. 1994 
von 8.00- 19.00 Uhr 
Anmeldung über Institut für Geowissenschaften 
Packeisstraße 4, App. 3 91-72 45 
Geschichte der Chemie: 
Entstehung der chemischen Industrie 
Do 9.00- 9.45 Uhr 
R 101, Institut für Anorganische Chemie, 
Hagenring 30 
Medizinische Grundlagen für Ingenieure (Elektromedizin) 
Do 8.45- 9.30 Uhr 
HS 66. 2 (LK 11 ), 
Hans-Sommer-Straße 66 
Gewerblicher Rechtsschutz 
Di 17.00- 18.30 Uhr 
PK 4.7 (P 3), Packeisstraße 4 
(Trakt Pockelsstraße) 
Grundzüge deutscher Sprachgeschichte 
Di 11.30- 13.00 Uhr 
SN22.1 (M4), 
Schleinitzstraße 21 - 24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 
Bürgerliches Recht II 
Mo 16.45- 18.15 Uhr 
SN 19.1 (S 4), PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Seminar für Entwerfen 
Mo 13.30- 15.00 Uhr 
Seminarraum Institut C, 6. OG, 
Mühlenpfordtstraße 22 - 23 
Entwicklung der modernen Architektur 
Mo 15.00- 16.30 Uhr 











·1 Außerdem s1nd das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den LVA-Nr. 10 ... ), die Ver-
anstaltungen des Sportzentrums, des Univers1tätschors, Collegium musicum (unter den LVA-Nr. 90.2 .. ) sow1e 










Die Bestimmung des Tragischen im deutschen Idealismus 
Do 15.00- 16.30 Uhr 
A 0 4.2 (H 1 ), Packeisstraße 4 
(Hochhaus) 
Dünne Schichten - Herstellung, 
Charakterisierung, Anwendung 
Do 9.45- 10.30 Uhr 
MS 3.2, Mendelssohnstraße 2 - 3 
Die internationalen Beziehungen der europäischen Mächte 
seit dem Sturz Napoleons 
Di und Mi 15.00- 15.45 Uhr 
PK 4.4 (S 5), Packeisstraße 4 
(Trakt Pockelsstraße) 
Deutsche Literatur im Zeichen der klassisch-romantischen 
Konstellation 
Do 9.45- 11.15 Uhr 
SN 19.2 (S 3), Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Einführung in die Entwicklungspsychologie 
Di 15.00- 16.30 Uhr 
KU 16.1 (Hs A), Konstantin-Uhde-Straße 16 
Simon-Schaefer, R. Geschichte der Philosophie im Überblick II 




Fr 9.45- 11.15 Uhr 
KU 16.1 (Hs A), Konstantin-Uhde-Straße 16 
Baugeschichte II Barock 
Do 15.00- 16.30 Uhr 
SN 19.2 (S 3). Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Einführung in die Soziologie 
Do 8.00- 9.30 Uhr 
SP 212, Wendenring 1 - 4 
Claudio Monteverdi 















Sportprogramm des Sportzentrums 
Das Sportzentrum bietet in seinem Sportprogramm allen Hochschulmitgliedern der TU Braun-
schweig, Hochschule für Bildende Künste und Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel ein 
umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm beabsichtigt den vielfältigen Interessen und Neigungen der Hochschulmit-
glieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90% des Sportangebots, 10% sind leistungsorientierte Angebote. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studentinnen, Mitarbeiterinnen 
und Hochschullehrerinnen besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden 
für die einzelnen Gruppen angeboten. 



























































Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. in sehr kostenaufwendigen 
Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motorfliegen, Reiten, 
Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils im kommentierten Sportprogramm bekanntgegeben. 
Nähere Einzelheiten sind dem zu Semesterbeginn erscheinenden kommentierten Sport-




Einführungskurse des Rechenzentrums im Sommersemester 1994 
Das Rechenzentrum gibt in Form kompakter Einführungskurse eine Anleitung für die Nutzung 
der zentralen DV-Anlagen der Hochschule sowie öffentlich zugänglicher Workstations im Hoch-
schulnetz. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind EDV-Grundkenntnisse. z. B. im 
Umfang der obligatorischen DV-Grundausbilqung an Personal-Computern. Die Kurse bemhal-
ten jeweils theoretische Einweisungen und Ubungen am Bildschirm. Eine Anmeldung in der 
Beratung_ (Tel. 55 55) ist hierfür unbedingt erforderlich (max. 25 Teilnehmer/Kurs). Daneben 
wird ein Uberblick über das Softwareangebot des Rechenzentrums gegeben in Form von Kurz-
informationen für häufig genutzte Produkte bzw. eine Palette von Produkten eines Anwen-
dungsbereichs. 
11.4.1994: 





13. 4. 1994: 
9.00- 9.45 Uhr: 
(Seminarraum) 
10.00- 1 0.45 Uhr: 
(Seminarraum): 
11.00 -11.45 Uhr: 
(Seminarraum): 
Quante: Einführung in das Arbeiten an der IBM 3090 
Informationssysteme und Dokumentation, Arbeiten mit dem Editor XEDIT, 
grundlegende Komponenten des Betriebssystems VM/XA SP, Schritte bei 
der Entwicklung von Programmen. Im Anschluß an die Einführung kann 
unter RZ-Hilfe praktisches Arbeiten erprobt werden (ab 11.00 Uhr im Bild-
schirmraum 13). 
Quante: Einführung in das Arbeiten an 
öffentlichen Workstations 
Informationen im online-Dokumentationssystem, Arbeiten mit dem Editor 
ved, grundlegende Komponenten des Betriebssystems UNIX, Schritte bei 
der Programmentwicklung. Im Anschluß an die Einführung kann unter RZ-
Hilfe praktisches Arbeiten erprobt werden (ab 11.00 Uhr im Bildschirm-
raum 1). 
Software- Vorstellung der Angebote 
Wittram: Das Angebot an Graphik-Software 
Vorstellung der auf Workstations installierten Software für Visualisierung 
(PV-Wave, ISLAND DRAW/PAINT, GNU-Plot. Ghostview,xv). Verfugbar-
keit und Leistungsumfang der Utility-Bibliotheken NAG Graphics L1brary. 
GKSOFT, GHOST. 
Quante: Das Angebot an Statistik-Software 
Einsatzgebiete und Leistungsumfang der Programmsysteme SPSS. 
BMDP, SAS und der NAG-Routinen. Verfügbarkeil an Host, Workstations 
und PCs (im Anschluß: Gespräch, Benutzeranregungen zum StatisiJkan-
gebot). 
Busch: Das Angebot an Simulations-Software 
Einsatzgebiete, leistungsumfang, numerische Verfahren der Programme 
FORSIM und DSS/2 zur Lösung partieller Differentialgleichungssysteme 
Nutzung auf Hosts und Workstations. 
12.00 -12.45 Uhr: Wojczynski: Das Angebot an Textverarbeitungs-Software 
(Seminarraum): Textverarbeitung mit TeX an PCs und Workstations. DeskTop Publishtng 




14.00 -14.45 Uhr: Gorn: Das Angebot an symbolischer Mathematik 
(Seminarraum) Leistungsumfang der Programme REDUCE, MATHEMATICA und 
MAPLE. Verfügbarkeil auf dem Host, auf Workstations und PCs. 
15.00- 15.45 Uhr: Streicher: Das Angebot an FEM-Software 
(Seminarraum) Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Programmsysteme ANSYS, 
FLOTRAN, ABAQUS. Nutzung an den zentralen Anlagen, Workstations 
und PCs. 
Ein-/Mehrtägige Kompaktkurse mit Übungen 















Einführung in das Visualisierungsprogramm PV-Wave an Workstations 
Nutzung von Graphiksoftware aus dem Public-Domain-Bereich (GNU-
Plot, Ghostview, xv) 
Einführung in MATHEMATICA an Workstations 
Einführung in MAPLE an Workstations 
Einführung in das Textverarbeitungsprogramm The Publisher und seine 
Spezialeditoren für mathematische Gleichungen, Tabellen und Graphik an 
den Workstations 
Arbeiten mit ANSYS an Workstations, PCs und am Host 
Arbeiten mit FLOTRAN an Workstations 
Parallelrechnen .auf Rechnern mit shared/distributed memory Architektur 
mit praktischen Ubungen an Workstation Clustern 
Einführung in das Arbeiten mit dem Statistiksystem SAS an Workstations 
Einführung in das Arbeiten mit dem Datenbanksystem ORACLE an HP-
Workstations 
Computer Aides Software Engineering mit HP Softbench 
Der ftp-Server des Rechenzentrums 




Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch. 
(Neu-)Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Katalanisch, Polnisch, Portugie-
Sisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert: 
2.1. Audiothek 
Hier findet an 19 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
2.2. Videothek 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen verwendeten Material s1nd zahl-
reiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden 
2.3. Computerarbeitsplätze 
An mehreren Horne und Personal Computern stehen verschiedene Grammatik- und Voka-
bellernprogramme, Programme .zur Textrekonstruktion und Sprachspiele zur Verfügung. 
Vier PCs ermöglichen auch Ubungen im Medienverbund unter Einbezug der ge-
sprochenen Sprache. 
2.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
3 Einführungsveranstaltungen 
ln den ersten beiden Wochen jedes Semesters finden eine einstündige Einführungsveran-
staltungen statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutern. 
4. Sprachlernberatung 
Damit die einmal gesteckten sprachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht werden. besteht 
Gelegenheit zu einer individuellen Beratung, die Hinweise zur optimalen Nutzung der 1n der 
Mediothek vorhandenen Medien einbezieht. 
Die Sprachkurse sind unter 10 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagbretter finden S1e 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitgebäu-
de, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftszimmers: 50 86. 




Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung blickt auf eine achtjährige erfolgreiche Arbeit zurück. 
Zu ihren Aufgaben gehören die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an den 
Instituten und Seminaren der TU, die Weiterbildung des Personals der TU und d1e Kooperati-
on mit den Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Niedersachsen, vorw1egend 
mit den Volkshochschulen. 
Die erstgenannte Aufgabe ist die mit Abstand umfangreichste und trägt wesentlich zur regio-
nalen und überregionalen Ausstrahlung der TU be1. Den veranstaltenden Instituten der TU, 
aber auch Forschungseinrichtungen der Region Braunschweig, bietet die Zentralstelle fur 
Weiterbildung dabei folgende Leistungen an: 
Organisation von Kongressen, Kolloquien, Symposien (Fachseminare) 
• Öffentlichkeitsarbeit 
-Versand von Einladungen/Programmen an die Zielgruppen (eigener Adressen-
bestand ca. 80.000) 
-Information der Fachpresse und der übrigen Medien 
• Vorfinanzierung 
der Veranstaltungen, auch Übernahme des finanziellen Risikos 
• Organisation 
- Herstellung der Einladungen/Programme 
-Arbeit mit den Teilnehmern 
Organisatorische Betreuung der Fachseminare, Bereitstellung der nötigen Infra-
struktur 
-Herstellung der Tagungsunterlagen (technische Herstellung von Tagungsbänden, 
auch Werbung von Inserenten, sonstige Tagungsunterlagen) 
• Organisierung von begleitenden Ausstellungen und 
• Nachweisführung bei Einnahmen und Kosten 
• Beratung 
- bei der Entwicklung von Weiterbildungsveranstaltungen, besonders im Hinblick auf 
-die Weitergabe von Erfahrungen auf allen Gebieten der Weiterbildung, 
-eine Vielzahl von Arbeitskontakten zu Kammern, Verbänden, Behörden usw., 
- die Kenntnis der Gegebenheiten an der TU und in Braunschweig, 
-die Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen, 
- Erfahrungen bei der Kooperation mit Dritten sowie 
- die gute Kenntnis des Weiterbildungsmarktes. 
Die zweite Aufgabe ist allen TU-Angehörigen bekannt. Hingegen weniger bekannt ist der 
Auftrag der TU zur Kooperation mit der Erwachsenenbildung. Professoren und wissen-
schaftliche Mitarbeiter führen Seminarkurse in Trägerschaft der Volkshochschulen durch 
und berichten über Themen aus ihrem Aufgabengebiet Die Besonderheit besteht darin, 
daß die Teilnehmer keine besondere Vorbildung haben müssen. Die Seminarkursdozenten 
und Themen 1994 sind nachfolgend angeführt. 
Möchten Sie als Dozent an einem Seminarkurs teilnehmen, so erkundigen Sie sich bei ihrer 
Volkshochschule. Möchten Sie einen Seminarkurs anbieten, so wenden Sie sich bitte an die 
Zentralstelle für Weiterbildung, Konstantin-Uhde-Straße 16 (ehern. PH), Telefon 4211. 
Biotechnologie- ein Überblick 
Dr. Sigmund Lang, Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Ökologische Probleme der Umweltbelastung Einführung 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, Botanisches Institut 
Ökologisch-chemische Aspel_<te der Nahrungsmittelproduktion 




Bäume und Sträucher in Braunschweiger Parks 
Dr. rer. nat Werner Schulze, Institut für Pharmazeutische Technologie 
Einführung in die ökologisch-chemischen Probleme der Abfallwirtschaft 
Dr. Wilhelm Lorenz, Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Wie haben die bisherigen Raumfahrtunternehmungen 
unser Bild vom Planetensystem verändert 
Dipi.-Phys. Klaus John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Die Südkontinente-AusgewählteThemen einer vergleichenden Länderkunde 
Dr. rer. nat Helmut Amthauer, Seminar für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
Die Oker- Portrait eines Flusses 
Landkarten lesen und interpretieren 
Alte Ziegeleien 
Claus Dalchow, Institut für Geographie 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr.-lng. Wolf-Peter Buchwald, Dipl.-lng. Christian Johansen; Institut für Nachrichtentechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Dr.-lng. Joachim K. Axmann, Institut für Raumflug-undReaktortechnik 
Niedrigenergiehäuser 
Dipl.-lng. Richard Hömmen, Institut Technischer Ausbau 
Physikalische Phänomene des Alltags 
Einführung in die Raumfahrttechnik 
Dr.-lng. Joachim K. Axmann, Institut für Raumflug-undReaktortechnik 
Exil und Drittes Reich: Deutsche Literatur 1933 -1945 
Dr. Prinzing 
Die Frage nach dem Glück des Lebens 
Sokratische Ironie und die Kunst der Unterredung 
Dr. phil. Heinz-Michael Bartling, Mag. phil., Seminare A und B für Philosophie 
Technikfolgenbewältigung als politische Gestaltungsaufgabe 
Der eigene Lebenslauf als Gestaltungsaufgabe 
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Lebenslagen zwischen Wirtschaftsboom und Armut 
lngrid Krieger, Bernd Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Unternehmensplanspiel BAPPF 
Erkennen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge durch Simulation 
Prof. Dr. Joachim Hentze und Team, Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Soziale Kompetenz und freies Reden 
lngrid Krieger, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Werkzeuge der Meinungs- und Umfrageforschung 
Dr. rer. pol. Peter Rölke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Der Islam 
Prof. Dr. theol. R. Dross, Seminar für Evangelische Theologie 
Entwicklung in der Mitte des Lebens 
Mutter und Vater unter neuer Perspektive-
Sinn (oder Unsinn) einer Neuverteilung der Erziehungsaufgaben 
Weiblichkeit- Männlichkeit 
Die Entstehung von Geschlechterdifferenzen 





'Personalentwicklung im Betrieb' 
-Mitarbeiter motivieren, fördern, entwickeln als Führungsaufgabe-
Mit dem - im Wintersemester 1986/1987 aufgenommenen - Weiterbildungsstudiengang 
'Personalentwicklung im Betrieb' beschreitet die Technische Universität Braunschweig in ei-
ner Verknüpfung von "Arbeiten und Studieren" neue Wege. 
Qualifikation und Motivation von Mitarbeitern werden zunehmend zum entscheidenden 
Faktor für Berufserfolg und für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Daher wendet sich 
dieser Studiengang an alle, die Führungsverantwortung tragen und künftig tragen wollen 
und die sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit Bezug zur Berufspraxis weiter qualifizie-
ren wollen. Die zentralen Fragestellungen sind auch von Interesse für Personalberater und 
-entwickler, Organisatoren und Planer sowie für Arbeitnehmervertreter. 
Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und technischen Entwicklungstendenzen, insbe-
sondere der Berufs- und Arbeitswelt, werden u. a. angesprochen: 
Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen, 
Führung, Kooperation, Partizipation, 
Organisationsaspekte der Personalentwicklung, 
Industriegesellschaft und Wertewandel, 
physische, psychische und soziale Grundlagen der Arbeit. 
Der Weiterbildungsstudiengang wendet sich nicht nur an Hochschulabsolventen, sondern 
auch an Bewerber, die im Beruf eine erforderliche Eignung erworben haben. 
Kurse, die als Kernveranstaltung ausgewiesen sind, geben diesem Weiterbildungsstudien-
gang sein besonderes Profil. Darüber hinaus eröffnen fakultative Kurse Wahlmöglichkeiten 
zur Vertiefung bzw. zur Ergänzung. 
Für die einzelnen Kurse, in denen auch Leistungsnachweise erworben werden können, wer-
den Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Nach erfolgreichem Abschluß des Weiter· 
bildun~sstudienganges-: frühestens nach zwei Studienjahren- vergibt die Technische Uni-
versltat Braunschwe1g e1n Abschlußzertifikat Wer (zunächst) eine Qualifizierung für einen 






Kurse des Grundstudiums (L) 
und des Schwerpunktstudiums/Hauptstudiums (V) 
V 3.6 Der Betrieb als ökonomisch-technisches und soziales Gebilde- Bedingungen, 
Anforderungen, Problemfelder (Kernveranstaltung) 
Formen und Funktionen betrieblicher Organisation im sozio-technischen und sozio-ökonomi-
schen Wandel - Bewertungen und Rollenzuweisungen - Formale und informale Bedingungen 
von/für "Führung" und Konfliktregelung - Typische betriebliche Problemlagen in ihren Konse-
quenzen für Personal- und Organisationsentwicklung. 
Dozent: Prof. Dr. Siegtried Bachmann 
Tage: 15./16. April und 
22./23. April 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
L 1.3 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit (Kernveranstaltung) 
Grundkonzeptionen betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
im Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
Perspektive lebenslangen Lernens- Zur Geschichte der Berufsausbildung- Der rechtliche und 
institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur Geschichte 
der Weiterbildung- Der rechtliche und institutionelle Rahmen der Weiterbildung im Betrieb. 
Dozent: Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Meyer-Dohm 
Tage: 15./16. April und 
22./23. April1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
L 1.1 Personalmanagement (Kernveranstaltung) 
Begriff und Funktion des Personalmanagements - Die Funktion des Personalmanagements -
Personalmanagement im Umsystem - Unternehmenskultur, Corporate ldentity - Personalbe-
darfsermittlung, Personalbeschaffung-Personalentwicklung- Personaleinsatz. Personalerhal-
tung und Leistungsstimulation- Personalfreistellung- Personalinformationswirtschaft 
Dozent: Prof. Dr. Joachim Hentze 
Tage: 29./30. April und 
6./7. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 1 03 
L 3.3 Arbeit und Wertwandel: Von der industriellen zur 'postindustriellen' Gesellschaft 
Methodelogische Einführung in die Wertwandeltheorie-Diskussion - Werte, Normen, Hand-
lungstheorie-Differenzierung von geistiger, körperlicher, materieller Arbeit und vergesellschaf-
teter Tätigkeit - Arbeit und Selbstverwirklichung - Arbeit und Entfremdung - Gegenseitige 
Abhängigkeit von Menschenverständnis, Gesellschaftskonzept und Politik- Technologieindu-
zierte Anderungen im industriellen und außerindustnellen Bere1ch der Arbe1t- AutomatiSierung, 
Robotisierung und Arbeitslosigkeit- Deskilling versus Spezialisierung. 
Dozent: Dr. Roland Simon-Schaefer 
Tage: 29./30. April und 
6./7. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 




L 1.4. Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung-
Lehren und Lernen mit Erwachsenen 
Bedingungen bei Lehr- und Lernprozessen mit Erwachsenen: Rahmenbedingungen, Teilnah-
mevoraussetzungen, Voraussetzungen beim Lehrenden - Planung. und Gestaltung von Lehr-
und Lernprozessen: Auswahl und Anordnung des Lehnnhalts, Lehwelformulierun9- Methoden 
des Lehrensund Lernens- Motivierender Unternchi-Medien als Lehr- und Lernhilfe-Planung 
einer Lehr-/Lerneinheil aus dem Aufgabenbereich des Teilnehmers. 
Dozent: Dr. Hartmut Thiele 
Tage: 29./30. April und 
6./7. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Wendenring 1, Raum 612 
L 1.5 Erwachsene lernen (Kernveranstaltung) 
Prinzipien organisierter Weiterbildung- Grundlagen der Lernpsychologie - Psychische Verän-
derungen im Erwachsenenalter: Lernfähigkeit, Lern- und Intelligenzleistungen-Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen- Lerntechniken 
Dozent: Dr. Bärbei Voß 
Tage: 29./30. April und 
6.n. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
V 2.5 Gesamtwirtschaftliches und weltwirtschaftliches Umfeld des Unternehmens 
Aktionsfelder des internationalisierten Unternehmens - Internationale Handelsverflechtung: 
Internationale Arbeitsteilung - Inter-/Intraindustrieller Handel - Aktionsfelder: West-Europa, 
Ost-Europa, Dritte Weit - Internationale Wettbewerbsfähigkeit und Humanressourcen 
- Humankapitalbildung versus Niedriglohn - Komplementäre Arbeitsteilung und Entwicklung 
- Produktzyklus, Humankapital und internationale Wettbewerbsfähigkeit - Internationale 
Finanzbeziehungen: Internationale Finanzmärkte und Wechselkurse- Finanzierungs- und Ver-
schuldungsproblerne - Risikoabsicherung und internationales Risikomanagement - Entwick-
lungsperspektiven und Prognosemethoden. 
Dozent: Prof. Dr. Franz Peter Lang 
Tage: 13./14. Mai und 
20./21. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
V 2.6 Gruppen und Teams im Betrieb: Sachliche, personelle und strukturelle Aspekte 
kooperativer Arbeitsformen (Kernveranstaltung) 
Gruppenarten und Phasen der Gruppenentwicklung - Formelle und informelle Strukturen und 
Prozesse -:. Einflußfaktoren fürGruppenleistung - Normierung des Verhaltens und Gruppen-
druck: Kohasion und Konformitat- Gruppendenken, "risky-and cautious-shift" sowie Synergie-
effekte - Teamfähigkeit und Team-Entwicklung - Vorteile und Probleme bei Teamarbeit 
-: lncentives und Anreizsysteme für Spitzenleistungen im Team - Teamorientierte Organisa-
tionsformen - Methoden zur Intergruppenentwicklung und zur Bearbeitung von Problemen 
zwischen Gruppen und Teams. 
270 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
Tage: 13./14. Mai und 
20./21. Mai 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
V 1. 7. Gestaltung betrieblicher Qualifizierungsprozesse (Kernveranstaltung) 
Technik, Arbeitsorga_~isation und betriebliche Qualifizierung - Strukturen betrieblicher Qualifi-
zierungsprozesse- Okonomische Betrachtungen zur betrieblichen Qualifizierungsarbeit- Das 
Instrumentarium zur Gestaltung betrieblicher Qualifizierungsprozesse im einzelnen - Ausge-





Dipi.-Kfm. Peter Haase 
3./4. Juni und 
10./11. Juni 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 1 02 
V 3.7. Neue Technologien, Personalentwicklung und Arbeitsrecht 
(insbesondere Betriebsvertassungsrecht) 
Zusammenhänge zwischen neuen Technologien, Personalentwicklung und Arbeitsrecht 
- Rechtsvorschriften mit Bedeutung für neue Technologien und Personalentwicklung 
- Betriebsverfassungsrechtliche Funktionsträger und ihre Rechte bezüglich neuer Technola-
gien - Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte des Betriebsrates - Mitbestimmungs- und mit-
wirkungspflichtige Tatbestände - Sonstige betriebsverfassungsrechtliche Funktionsträger 
- Durchsetzung von betriebsverfassungsrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers/Ahn-





Dr. Hermann D. Kaiser 
3./4.Juniund 
1 0./11. Juni 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
L 2.5. Kriterien zur Beurteilung von Arbeitsbedingungen im Hinblick auf 
die Personalentwicklung (Kernveranstaltung) 
Menschliche Arbeit als zweckgerichtete Tätigkeit - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedingun-
gen - Beurteilungskriterien bezüglich arbeitendem Menschen und Arbeitsergebnis- Verfahren 
zur Beschreibung von Arbeitsbedingungen - Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, Personal-





Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner/Dipl.-lng. Dirk Fischer 
3./4. Juni und 
1 0./11. Juni 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 024 
L 2.6. Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung (Kernveranstaltung) 
Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung - Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen -
Beurteilungskriterien für Arbeitsbedingungen-Qualifizierung in der Arbeitstätigkeit Vorausset-
zungen, Wege und Mittel, Probleme. 
Dozent: Dipi.-Sozw., Dipi.-Kfm. Uwe Brandenburg 
Tage: 17./18. Juni und 
24./25. Juni 1994 
Zeit: Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 




V 3.8. Mitbestimmung und Entscheidungsstrategien- Informations- und Kommunika-
tionsstrukturen und-organein qualifiziert mitbestimmten Unternehmen 
Elemente der Mitbestimmung - Betriebsverfassungsrechtliche und unternehmensspezifische 
Entscheidungsprozesse - Zweiseitigkeil der Willensbildung - Instrumente und Organe - For-
melle und informelle Informationsstrategien auf betriebs- und unternehmensverfassungsrechtli-
cher Ebene - Entscheidung, Zusammenarbeit und Strukturen im Vorstand - Formale Voraus-
setzungen- Pragmatische Wirkweise- Geschäftsverteilung-Geschäftsordnung-Aufsichtsrat 
-Arbeitsteilung im Aufsichtsrat- Kompetenz und Zuständigkeit des Vorstandes -Zusammen-
arbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat- Besonderheiten in paritätisch besetzten Aufsichts-






Dr. Günter Geisler 
17./18.Juniund 
24./25. Juni 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
L 1.6. Ausgewählte Aspekte der Bildungsökonomie 
Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland - Schulische Produktionsfaktoren -
Rationalisierung von Lehr- und Lernprozessen - Zusammenhang Bildung und Wirtschaftsent-





Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
1./2. Juli und 
8.19. Juli 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 024 
L 3.4. Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb 
(Kernveranstaltung) 
Stab-, Linien-, Ass!stentenfunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanage-
ment- ProJektarbeit- Zentrale, Dezentrale ... -Die Vor- und Nachteile verschiedener Formen 
von Organ1sat1on sollen anhand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Auswir-







Dr. Ulrich Schweiker 
1./2. Juli und 
8./9. Juli 1994 
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 1 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 
Vertiefungsrichtung 1: Qualifizierungsmaßnahmen zur Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung und Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen Leistungszusammenhang 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nummern 92 601 -92 615 
Weitere Informationen über den Weiterbildungsstudiengang gibt die Geschäftsstelle des 
Studienganges: 
Rebenring 53, 38106 Braunschweig, Telefon (05 31) 3 91-34 29 
Dort sind auch die Zulassungsunterlagen formlos anzufordern. 




Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
dient zur Weiterbildung, um neue Erkenntnisse und Technolog1en 1m Umweltschutz ... h1er 
besonders im Gewässerschutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewasser 
durch lösliche und nichtlösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder 
Sedimente,die Verunreinigung des Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe 
sowie die Umsetzungsprozesse im Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung 
der Wassergüte werden als Beispiele des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge im und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen 
Gewässerschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserre1n1gung, physikali-
sche Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hy_draulische Grundlagen fürOber-
flächengewässer bilden den Lehrstoff des 1.Semesters. D1e Themen Abwasserreinigung, 
Bewertung und Beeinflussung der Wassergüte bei oberirdischen Gewässern, diffuser Stoffeln,-
trag in Böden und Gewässer, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie Gütermodeliierung fur 
oberirdische Gewässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre Betrachtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
1. Semester 
Grundlagen (6 Lehreinheiten) 
1. Einführung in die Problematik und gesetzliche Grundlagen des Wasser- und Umweltrechts 
Umweltschutz - Gewässerschutz; Einwirkungen des Menschen auf das Wasser; gesetz-
liche Regelungen wie Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasser-Ver-
waltungsvorschriften, Emissions- lmmisionsregelungen, Trinkwasserverordnung, EG-
Richtlinien (Umweltverträglichkeitsprüfung, Ableitung gefährlicher Stoffe); Bundesnatur-
schutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz (TA Abfall), Altölgesetz; Bundesseuchengesetz, 
Bundesemissionsgesetz (TA Luft). 
2. Wasserchemie 
Wasser als Lösungsmittel (Lösevorgänge, Konzentrationsangaben, Lösung von Salzen, 
Lösung organischer Stoffe, Lösung von Gasen); elektrolytische Dissoziation (Eiektroneutra-
l!tät, starke/schwache Elektrolyte), Säure- Base- Begriff, chemische Gleichgewichte, Lös-
ilchkeltsprodukt, pH-Wert, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, Pufferung, Hydrolyse von Sal-
zen. 
3. Mikrobiologie, Hydrobiologie 
Natürliche mikrobielle Stoffwechselprozesse im Boden, organische Selbstreinigung durch 
Bodenm1kroorgan1smen, anorganisches Stoffwechselpotential des Bodens und des Grund-
wassers, Mineralisierung und Mineralyse, ökologische Bedeutung des Bodens, Kreislauf 
der Stoffe zw1schen Boden und Grundwasser, biologische Selbstreinigungsprozesse im 
Boden, 1m Grundwasser, in stehenden Gewässern und in Fließgewässern; Möglichkeiten 
der technischen Mikrobiologie im Gewässerschutz. 
4. Biologische und physikalisch-chemische Verfahren zur Abwasserreinigung 
Biologische und phys_i_kalisch-c~emische Verfahren, Umwandlung und Elimination von 
Wassennhaltsstoffen, Ubers1cht uber d1e Stoffe, Entfernung organischer, biologisch abbau-
barer Stoffe, v~n Stickstoff und Phosphor, Schwermetallen und organischen Schadstoffen. 
Anwendungen 1n der Abwassertechnik (Reaktortypen Verfahrenstechnik Prozeßregelung, 
Prozeßmodellierung). ' ' 
5. Physikalische Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser 
274 
Physikali~che ~igenschaften des Wassers (Struktur, Aggregatzustände, Kenngrößen) 
Wasser 1n porosen Medten (Bodenbestandteile, Wassersättigung, Wechselbeziehung 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
zwischen fester und flüssiger Phase), Wasserbewegung in porösen Medien (Gesetz von 
Darcy, Durchlässigkeit, Potentialbewegung), Transportvorgänge (Grundwasserverunreini-
gungen, konvektiver Transport, Dispersion, Diffusion, Sorption), Messungen im Gelände 
(Durchlässigkeit), Tracerversuche. 
6. Hydraulische Grundlagen und Umweltbelange bei oberirdischen Gewässern 
Fließgewässer: Hydraulische Grundlagen, Meßverfahren, Lebendverbau, Sedimenttrans-
port, Ausbreitung von löslichen Stoffen im Freispiegelgerinne; 
Küstengebiete: tide- und wellenerzeugte Wasserbewegung; Konfliktbereiche an der Küste 
und Tideästuarien, Schlickanfall und -kontamination, aktiver Küstenschutz, Ausbreitung von 
Schadstoffen. 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele zur Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSB5, Stickstoff- und Phosphor-Elimination; mögliche Verfahrensketten, 
Berechnung des gewählten Verfahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, Che-
mikalienbedarf, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Verfahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktorvo-
lumina, Energie- und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Beispiel. 
8. Bewertung und Beeinflussung der Wassergüte bei oberirdischen Gewässern 
Belastungen der oberirdischen Gewässer durch Schmutz- und Regenwasser; Vorbeugen-
der Gewässerschutz und sachgerechtes Handeln bei Störanfällen; Qualität von gereinigten 
Abwässern, Veränderung der Ablaufqualität von Kläranlagen durch Regenwasserbehand-
lung, Belastung durch Mischwasserüberläufe in Abhängigkeit von der Behandlung, Bela-
stung durch Wasser aus Regenkanalisationen; Belastungen durch Unfälle; Maßnahmen 
zur Verringerung der Belastungen (Regen- und Mischwasserbehandlung, Frachtenaus-
gleich); Gewässergüte-Längsschnitte; ökologisch/biologisch Charakterisierung/Kennzeich-
nung und Bewertung von Fließ- und Stillgewässern. 
9. Diffuser Stoffeintrag in Böden und Gewässer 
Problemsubstanzen der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Säurebildner, Schwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffverla-
gerung in ober- und unterirdischen Gewässern (Infiltration, Auswaschungen, Erosion, Stoff-
umsatz); Regelungsmöglichkeiten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern 
(naturwissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
Schadensverhütung (Deponietechnik, Lagerung wassergefährdender Stoffe); Schadensur-
sachen (Abfallablagerungen, Altstandorte, Unfälle); Schadenserfassung und -bewertung; 
Sanierungskonzepte (Abtransport, in-situ, on-situ, hydraulische Maßnahmen, Einkapse-
lung), Schadensabschätzung, -bewertung und -Sanierung aus biologischer Sicht. 
11. Modelle für die Güte der oberirdischen Gewässer 
Vergleich bestehender Wassergütemodelle; Schmutzganglinienverfahren unter Berück-
sichtigung des Regenspektrums; Simulation von Warmwassereinleitungen; Modellbetrach-
tungen für Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvorgänge (Fahnenbildung). 
12. Modelle für die Güte des Grundwassers 
Stoffbilanzen für Grundwasserkörper; Anwendungsbeispiele für Finite-Differenzen- und 
Finite-Element-Methoden, Modellbetrachtungen für Vermischung- und Transportvorgänge, 
Wasserschutzgebiete und Wasserschutzzonen. 
Wegen weiterer Information bzw. Anforderung von Anmeldeformularen wenden sie sich 
bitte an: 
Koordinator Universitätsprofessor Dr.-lng. U. Maniak 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, 
Beethovenstraße 51 a, 38106 Braunschweig 














Inhaber: M. Zieger 
Bohlweg 26, Telefon 44265 
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• Riesenauswahl auf 1000 qm 
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FALLERSLEBER STRASSE 46-47 
38100 BRAUNSCHWEIG 
TELEFON 05 31 I 4 98 72 
ß Natürliche Hautpflegeprodukte aus 
:..J eigener Entwicklung und Herstellung. 
- Grundsubstanzen zur Herstellung 
Ihrer persönlichen Kosmetik 
sowie ein Sortiment von ca. 60 
verschiedenen etherischen Ölen 
in reiner Qualität. 
- Fachkundige Beratung. 
• Dipl.-Biol. W Habicht· Steinweg 34 
38100 Braunschweig · (05 31) 41619 
Was liegt nah bei Fernweh? 
Litera Tour, die Buchhandlung für 
Reiselustige: Landkarten aus aller Welt, 
topografische Karten der Umgebung, 
Reiseführer (auch für Kinder), Atlanten, 
Globen, Reisezeitschriften, Wörterbücher, 
Bildbände, Hobbybücher und ausgesuchte 
Reiseliteratur. Damit Sie wissen, wo's 
langgeht, bevor's losgeht. 
LiteraTour 
Buchhandlung · Landkarten · Bücher 
Hannelore Bereufeld · Casparistraße I 
38100 Braunschweig ·Telefon (05 31) 4 27 54 
Wolfram Schmidt 
Buchbinderei & Druckerei 
Hamburger Straße 267 
38114 Braunschweig 
Telefon: 05 31 I 33 75 89 
Telefax: 05 31 I 34 44 49 
Wir drucken und binden wissenschaftliche Broschüren, Geschäfts-
berichte, Dissertationen, Vorlesungsumdrucke, Zeitschriften etc. 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die LehNeranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit und Ort 
der LehNeranstaltungen sind den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der 
Institute/Seminare/Zentralen Einrichtungen zu entnehmen. 
ACHTUNG! 
Beginnend mit dem Wintersemester 1993/94 wird eine schrittweise Neubezeichnung der Hör-
säle und Seminarräume vorgenommen. Eine tabellarische Aufstellung der alten und neuen 
Bezeichnungen ist am Ende des Abschnittes "Verzeichnis der Einrichtungen" aufgeführt. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
01. Wirtschaftsingenieurwesen/Wirtschaftsinformatik. Gemeinsame Veranstaltungen ..... 281 
01.1 Wirtschaftsinformatik ................................................................................................... 282 
01.5 Studienrichtung Bauingenieurwesen (auch Grundfachstudium) .................................. 283 
01.6 Studienrichtung Maschinenbau .................................................................................... 284 
01.7 Studienrichtung Elektrotechnik .................................................................................... 285 
1.1. Mathematik .................................................................................................................. 285 
1.2. Informatik ..................................................................................................................... 290 
1.3. Wirtschaftswissenschaften .......................................................................................... 295 
2.1. Physik .......................................................................................................................... 247 
2.2 Geologie ...................................................................................................................... 302 
~:~: g:~~~~~?~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~ 
3.1. Chemie ........................................................................................................................ 307 
3.2. Lebensmittelchemie ..................................................................................................... 314 
3.3. Pharmazie .................................................................................................................... 315 
~:~: ~~o~~~~~~ii~~e~~~o.l~~~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
4.1. Architektur .................................................................................................................... 328 
5. Bauingenieurwesen, Studium vor/nach dem Vorexamen ............................................. 333 
~:~: ~!~~g:;~~~:~~~n·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen .............................................................. 347 
6.0. Fahrzeugtechnik .......................................................................................................... 349 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik ........................................................................ 350 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik .......................................................................................... 352 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik ....................................................................... 355 
6.4. Konstruktionslehre ....................................................................................................... 356 
6.5. Mechanik ..................................................................................................................... 357 
6.6. Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen ..................................................................... 359 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................................................ 360 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik ................................................................................... 362 
6.9. Werkstoffe und Fertigung ............................................................................................. 364 
7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen .............................................................. 368 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik ..................................................................................... 369 
7.2. Energietechnik ............................................................................................................. 372 
7.3. Nachrichten- und Hochfrequenztechnik ....................................................................... 374 
~:i ~!~~~!€~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g 
8.4. Anglistik ....................................................................................................................... 381 
8.5. Romanische Sprachen und Latein ............................................................................... 382 
~:~: ~~~~~~~~·i·~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie .............................................................................. 385 
90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................................................................ 387 





90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .............................................. 388 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft. ........................................................................................... 389 
90.5. Psychologie, FB 9 ........................................................................................................ 389 
90.6. Soziologie .................................................................................................................... 390 
90.7. Philosophie, FB 9 ......................................................................................................... 391 
90.8. Politische Wissenschaft ............................................................................................... 391 
91.1 Didaktik der Biologie .................................................................................................... 392 
91.2. Chemie und ihre Didaktik ............................................................................................. 392 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ....................................................... 393 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik ............................................................................ 394 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ...................................................................... 395 
91.6. Geographie und ihre Didaktik ....................................................................................... 395 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik ........................................................................................ 395 
91.8. Sportpädagogik ............................................................................................................ 396 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik ....................................................................................... 397 
92.0. Musik und ihre Didaktik ................................................................................................ 397 
92.1. Physik und ihre Didaktik ............................................................................................... 398 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung .................................................................................... 399 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts ............................................ 400 
92.4. Katholische Theologie .................................................................................................. 400 
92.6. Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" .................................... 400 




IYA-Nr. ThemaderVorlesung/Übung gehalten von 
01 Wirtschaftsingenieurwesen/Wirtschaftsinformatik 
(Studium vor dem Vorexamen) 
Gemeinsame Lehrveranstaltungen 
2. Semester 
13022 BWL II C PRODUKTIONSWIRTSCHAFT l 
13032 BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN II 
13064 BuRGERUCHES RECHT II 
13065 UBUNG IM BURGERLICHEN RECHT II 
4. Semester 
13001 MAKROOKONOMIE CVWL I!J FUR SIMULTANSTUDIENGANGE, 
WWA, NEBENFACHSTUDIUM 
13002 UBUNG ZUR MAKROoKONOHIE (ZU YWL li J, HoRERKREIS WIE 01 
13036 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE IV 









WASCH ER, GERHARD 
13044 QUANTITATIVE METHODEN DER BWL II:EINFuHRUNG IN DIE STATISTIK WASCHER,GERHARO 
Studium nach dem Vorexamen 
88026 INDUSTRJE,BERUFSWELT UND SOZIALSTRUKTUR IM VEREINIGTEN 
DEUTSCHLAND 
HEYOER, ULRICH 
90601 MOOERNF.. INOUSTR IEGESELLSCHAFT: TECHNIK, BETRIEB, ARBEIT UNO BACHMANN • SIEGFR · 
BERLIF IM WANDEL 
90613 KONZEPTIONEH UNO METHODEN ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHER 
ANSATZE 
Q080l VORLESUNG: EINFUHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BRO 
RADEMACH!:R, HORST 
Hit-IMELMANN, GERD 

























Hinweis zum Hauptstudium 
Weitere Lehrveranstaltungen des Studiums nach dem Vorexamen s1no 
unter den jeweiligen Fachgebieten verzeichnet: 
1.2 Informatik 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
5. 1 Bauingenieurwesen 
6.1 bis 6.9 llaschinenbau 
7.1 bis 7.3 Elektrotechnik 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
90.6 Soziologie 
90.8 Politische Wissenschaft 
01.1 Wirtschaftsinformatik 
2. Semester 
11103 DISKRETE STRUKTUREN FüR MATHEMATIKER, INFORMATIKER UNO 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
11104 LiBUNGEN ZU DISKRETE STRUKTUREN FUR MATHEMATIKER, 
INFORMATIKER UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
12052 DATENSTRUKTUREN 
12053 UBUNGEN ZU DATENSTRUKTUREN 
12054 PROGRAHMIERUBUNGEN ZU DATENSTRUKTUREN 




ALB ER. KLAUS 
ALB ER, KLAUS 
ALB ER, KLAUS 
WASCHER, GERHARD 
13044 QUANTITATIVE METHODEN DER BWL II:EINFUHRUNG IN OIE STATISTIK WASCHER,GERHARO 
4. Semester 




11049 UBUNG ZU ANALYSIS V SANDER. WOLFGANG SToCKEN, JOACHII'I 
11050 ÜBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU ANALYSIS V 
12056 PROGRAMMIERPRAKTIKUM F. INFORMATIKER 


























01.5 Studienrichtung Bauingenieurwesen 
(auch Grundfachstudium) 
2. Semester 
11052 MATHEMATIK II Fi.JR BAUINGENIEURE,GEOW!SSENSCHAFTLER UNO 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
VON LIEHEN, HORST VL 03 
11053 GROßE UBUNG ZU MATHEMATHIK II Fi.JR BAUINGENIEURE,GEOWISSEN- VON LIENEf-l,HORST OLSZ'.:WSKI,ANJA UE 02 
SCHAFTLER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
51059 BAUSTOFFKUNDE FUR ARCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE 
51060 BAUSTOFFKUNDE FUR ARCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE 
51143 TECHNISCHC MECHANIK II FUR BAUINGENIEURE 
51144 l.JBUNG: TECHNISCHE MECHANIK li Fl.JR BAUINGENIEURE 
51197 BAUKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK li 
51198 BAUKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK li 













51472 BAUWIRTSCHAFT & SAUBERTRIEB I HIRSCHBERGER, H. RIENHOFF-GEMBUS 
4. Semester 
51001 BAUSTATIK II (4.SEM. J DUODECK, HEINZ 
51002 V BUNGEN ZU BAUSTATIK Il ( 4. SEt1. J DUODECK, HEINZ 
51169 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ, WAL TER 
51170 UBUNG ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ, WAL TER 
51391 HYDROMECHANIK I 4.SEM BAUING. OUMERACI 
51392 uBUNGEN HYDROMECHANIK I 4. SEM. BAUING. OUMERACI 
51473 PROJEKTARBEIT II HIRSCHBERGER, H. 
90601 MODERNE INOUSTRIEGESELLSCHAFT: TECHNIK, BETRIEB, ARBEIT UNO BACHMANN, SIEGFR • 
BERUF IM WANDEL 
6. Semester 
13003 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR (VWL IVJ FiJR SIMULTANSTUDIUM/ GUNTER,HORST 
.51097 MASSIVBAU I HOSSER,OIETMAR 
51098 UBUNG MASSIVBAU I 
51286 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51287 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51305 VERKEHRSWEGEBAU IC (STRASSENBAUTECHNIKJ6. SEM. 















































51362 WASSERBAU/ WASSERWIRTSCHAFT 
51363 WASSERBAU/ WASSERWIRTSCHAFT (ÜBUNG l 
51468 SEMINAR FÜR VERFAHRENSANWENDUNG IM BAUBETRIEB 
< PROJEKTARBEIT IVl 
51469 BAURECHT (TEIL ll 
90613 KONZEPTIONEN UNO METHODEN ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHER 
ANSÄTZE 
01.6 Studienrichtung Maschinenbau 
2. Semester 
11052 MATHEMATIK II Fl.IR BAUINGENIEURE,GEOWISSENSCHAFTLER UND 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
OR:EWES, UWE VL 02 




HIRSCHBERGER, H. WITIOWSKI, RAIK UE 02 
KOHL ER ,K. VL 01 
RADEMACHER, HORST VL 02 
VON LIENE::N,HORST VL 03 
11053 GROßE U8UNG ZU MATHEMATHIK II FVR BAUINGENIEURE,GEOWISSEN- VON LlENEN,HORST OLSZEWSKI ,ANJA UE 02 
SCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11054 UBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATHIK li FUR 
BAUINGENIEURE, GEOWISSENSCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
31025 ALLG.U.EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE Fl.IR MASCHINEN-
BAUER (BUCHSTABEN A-Kl 
31026 ALLGEMEINE UNO EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE Fl.IR 
MASCHINENBAUER (BUCHSTABEN L -zJ 
63102 MASCHINENELEMENTE I FUR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
63104 UBUNGEN MASCHtNENELEMENTE I FuR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
6~026 TECHNISCHE MECHANIK Il F\JR MASCHINENBAUER 
VON LIENEN,HORST OLSZEWSKI ,ANJA 
DU MONT ,WOLF-W. 
DU MO~T ,WOLF-W. 
FRANKE,H.-J. 
GLI ENICKE, JOACH. 
FRANKE,H.-J. BOEKHOFF 








65027 iJBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I! FUR MASCHINENBAUER RITTER,REINHOLO VIETGEN,JURGEN UE 02 
65028 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK II Fi.JR MASCHINENBAUER RITIER, REINHOLD VIETGEN, Jl.IRGEN UE 01 
69083 UBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
6917 5 WERKSTOFF'<UNOE I 
69176 UBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I 
4. Semester 
64007 UBUNGEN HASCHINENELEM::ONTE !II Fi..JR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
65070 PROGRAMMIEREN FuR INGENIEURE / PASCAL 
65071 PROGRAMMIEREN Fl.JR INGENIEURE / PASCAL 





HAESSNER, FRANK ASSISTENT 
FRANKE ,H. -J, FRITSCH, JOACHIM 














90601 MODERNE INDUSTRIEGESELLSCHAF:T: TECHNIK, BETRIEB, ARBEIT UND BACHMANN,SIEGFR. 
BERUF IM WANDEL 
01.7 Studienrichtung Elektrotechnik 
2. Semester 
11010 MATHEMATIK II FiJR ELEKTROTECHNIKER 
11011 UBUNG ZU MA;HEMATIK II Fi.JR ELEKTROTECHNIKER 
11012 LiBUNGEN ZU MATHEMATIK II FUR ELEKTROTECHNIKER 
12076 EINFUHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN F. NICHT-INFORMATIKER 
65001 MECHANIK II FUR ELEKTROTECHNIKER 
65002 UBUNGEN ZU MECHANIK II FUR ElEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II FUR ELEKTROTECHNIKER 
71001 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK Il 
71002 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I! 
71003 SEMINARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKtROTECHNIK II 
710V PRAKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
88026 INDUSTRIE,BERUFSWELT UND SOZIALSTRUKTUR IM VEREINIGTEN 
DEUTSCHLAND 
4.Semester 




























21071 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUN FVR ELEKTROTECHNIKER SCHOENES, JOACHIM OETTMER, KLAUS 
WOOE, SVEN-ALWIN 
711.56 WECHSElSTP.OME UNO NETZWERKE II HORNEBER, E, -H. 
711S7 UBUNG ZU WECHSELSTRÖME II HORNEBER, E, -H. 
90601 MODERNE INOUSTRIEGESELLSCHAFT: TECHNik., BETRIEB, ARBEIT UND BACHMANN.SIEGFR. 
BERUF IM WANDEL 
1.1 Mathematik 
11001 RAND- UNO EIGENWERTPROBLEME HARDENBERG, KLAUS 



























11003 BETREUUNG VON O::::PLOMARBEITEN SANDER, WOLFGANG 
11004 ANLEITUNG ZU WISS • ARBEITEN SANDER, WOLFGANG 
11005 FUNKTIONALANALYSIS II SCHROTH, PET ER 
11006 UBUNGEN ZlJR FUNKTIONALANALYSIS II SCHROTH, PET ER 
11007 MATHEMATISCHES SEMINAR SCHROTH, PETER 
llQOB BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHROTH, PET ER 
1100',) ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN SCHROTH, PET ER 
11010 MATHEMATIK II FÜR ELEKTROTECHNIKER JAENICKE ,JOACHIM 
11011 LIBUNG ZU MATHEMATIK li Fi..JR ELEKTROTECHNIKER JAENICKE, JOACHIM SCHMITZ, ROLAND 
11012 l.JBUNGEN ZU MATHEMATIK II FuR ELEKTROTECHNIKER JAENICKE, JOACHIM SCHMITZ ,ROLANO 
11021 OBERSEMINAR: K-THEORIE VON C*-ALGEBREN JANSSEN, GERHARD SToCKEN, JOACHIM 
11022 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11023 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11024 ANLEITUNG ZU WISS.ARSEITEN 
11025 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11026 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11027 DIFFERENTIALGEOMETRIE II 
















11030 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN LoWEN,RAINER 
11031 BETREUUNG VON OIPLOMARBElTEN LOWEN,RAINER 
11032 NUMERISCHE MATHEMATIK FÜR STUDIERENDE DER LEHRAMTER WIRTHS,KARL-J. 
11033 SPEZIELLE METHODEN DER INGENIEURMATHEMATIK WIRTHS.KARL-J. 
11034 i.rBUNGEN ZU DEN SPEZIELLEN METHOOE:N DER INGENIEURMATHEMATIK WIRTHS,KARL-J. 
11035 i.rBUNGEN ZUR NUMERISCHEN MATHEMATHIK FUR STUDIERENDE DER 
LEHRAMT ER 
11036 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN 
11037 BETREUUNG VON DEPI...OMARBEITEN 
110.38 ALGEBRA 
11039 PROSEMINAR 
11040 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11041 ANALYSIS II Fi.rR RL 














































11043 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11044 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
11045 FUNKTIONENTHEORIE 
11046 UBUNG ZUR FUNKTIONENTHEORIE 
11047 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11048 ANALYSIS !I 
11049 UBUNG ZU ANALYSIS V 
11050 iJBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU ANALYSIS V 
11051 PROSEMINAR 
11052 MATHEMATIK II FUR BAUINGENIEURE,GEOWISSENSCHAFTLER UNO 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
SPERNER, PET ER 






















11053 GROßE UBUNG ZU MATHEMATHIK II FUR BAUINGENIEURE,GEOWISSEN- VON LlENEN,HORST OLSZEWSKt,ANJA UE 02 
SCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11054 uBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATHIK li FUR 
BAUINGENIEURE, GEOWISSENSCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11056 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11057 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11058 ENDLICHE KoRPER 
11059 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FÜR BAUINGENIEURE 
11061 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11062 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11066 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11067 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11068 ANALYTISCHE GEOMETRIE 
11069 UBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE 
11070 U8UNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE IN KLEINEN GRUPPEN 
11071 LEHRAMTSSEMINAR i.JBER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11072 BETREUUNG VON STAATSEXAMENS-, DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
11073 ANLEITUNG ZUR SELBST.WISS.ARBEIT 
11074 OBERSEMINAR uBER ALGEBRAISCHE ZAHLENTHEORIE 
11075 PROGRAMMIEREN IN C 
11076 LINEARE UNGLEICHUNGEN 
11077 ÜBUNGEN ZU LINEARE UNGLEICHUNGEN 
11078 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11080 SEMINAR USER ALGEBRA 
11082 ÜBUNG ZU PROGRAMMIEREN IN C 
11083 EINFÜHRUNG IN DIE ZAHLENTHEORIE 
VON LlENEN, HORST OLSZEWSKI .ANJA UE 02 
BUROE, KLAUS VL 
BUR OE, KLAUS VL 
BUR OE, KLAUS VL 02 
OPOLKA, HANS WEISS, HARTMUT VL 01 
VON LI ENEN, HORST UE 
VON liENEN,HORST UE 
MATHIAK,KARL UE 
MATHIAK,KARL UE 
BUR OE, KLAUS VL 04 
BURDE, KLAUS PFEIFER. ELKE UE 02 
BURDE, KLAUS PFEIFER, ELKE UE 02 
VON L!ENEN,HORST OLSZEWSKI ,ANJA UE 02 
OPOLKA, HANS UE 02 
OPOLKA. HANS UE 02 
OPOLKA, HANS UE 03 
WEISS, HARTMUT VL 02 
MATHIAK, KARL VL 04 
MATHIAK, KARL oLKE, WOLFGANG UE Cl 
OPOLKA, HANS UE 02 
MATHIAK, KARL OLKE, WOLFGANG UE 02 
WEISS, HARTMUT UE 02 




11084 üBUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN OIE ZAHLENTHEORIE VON LIEHEN, HORST N.N. UE 01 
11085 THETAFUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN OPOLKA, HANS VL 04 
11086 lJBUNGEN ZUR VORLESUNG "THETAFUNKTIONEN" OPOLKA, HANS N.N. UE 02 
11088 GRAPHEN UND OIGRAPHEN KEMNITZ, ARNFRIEO '/L 02 
11089 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KEMNITZ, ARNFRIEO UE 
11090 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN KEMNITZ, ARNFRIEO UE 
11091 MATHEMATISCHES SEMINAR MEV ER ,KLAUS-PET. LOWE, HARALO UE 02 
11092 DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER MATHEHATISCHEN PHYSIK II MEYER KLAUS-PET. VL 04 
11093 lJBUNGEN ZU DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER MATHEMATISCHEN ME VER, KLAUS-PET. LOWE, HARALD UE 02 
PHYSIK li 
11094 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ME VER, KLAUS-PET. UE 
11095 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN ME VER, KLAUS-.,ET. UE 
11096 ANALYSIS AUF BÄUMEN OTT ,UOO N.N. VL 0;? 
11097 ÜBUNGEN ZU ANAL VSIS AUF BÄU"1.EN OTT ,UOO N.N. UE Q2 
11098 MATHEMATIK IV FÜR MASCHINENBAUER OTT .UOO STRUTHOFF, ANJA VL 02 
11099 LiBUNGEN ZU MATHEMATIK IV FLiR MASCHINENBAUER OTT ,UOO STRUTHOFF, ANJA UE 02 
11100 ÜBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATHIK IV FÜR OTT ,UDO STRUTHOFF, ANJA UE 
MASCHINENBAUER 
11101 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN OTT, UDO UE 
11102 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN OTT ,UDO UE 
11103 DISKRETE STRUKTUREN FüR MATHEMATIKEri, INFORMATIKER UND HARBORTH, HEIKO VL 04 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
11104 liBUNGEN ZU DISKRETE STRUKTUREN FUR MATHEMATIKER, HARBORTH, HE IKO PIEPMEVER, LOTHAR UE 02 
INFORMATIKER UND WIRfSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
11105 MATHEMATISCHES SEMINAR HAFIBORTH, HEIKO PI EPMEYER, LOTHAR UE 02 
KEMNITZ, ARNFRIED 
MENGERSEN, INGRID 
11106 OBERSEMINAR HARBORTH,HEIKO PI EPMEYER, LOTHAR UE 02 
KEMNITZ, ARNFRIED 
MENGERSEN, INGRID 
11107 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HARBORTH, HEIKO UE 
lllOB 1\NLElTUNG ZUM WISS. ARBEITEN HARBORTH, HEIKO UE 
11109 KOMBINATORIK MENGERSEN, INGRIO VL 02 
11110 liBUNGE.N ZUR KOMBINI\TORIK MENGERSEN, INGRID UE 02 
11111 EINFUHRUNG IN DIE LOGIK LdWE,STEFAN VL 03 
11112 iJBUNGEN ZUR EINFUHRUNG IN OIE LOGIK LdWE, STEFAN N,N. UE 01 
11126 COMPUTERPRAKTIKUM NUMERIK KÖHLER, PETER UE 04 
11127 BETREUUNG VON CliPLOHARBEITEN BRAß, HELHUT UE 
11134 PROSEMINAR ÜBER BERNOULLIPOLVNOP4E BR.Aß, HELMUT KÖHLER, PETER UE 02 




11137 UBUNG ZUR MATH!:MATIK II FUR MASCHINENBAUER BRAß, HELMUT PETRAS,KNUT UE 02 
11138 UBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK Il FUR MASCHINEN- BRAfl,HELMUT PETRAS, KNUT UE 02 
BAUER 
11139 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GOERISCH, FRIEDR. UE 
11140 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KOHLER,PETER UE 
11141 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN GOERISCH.FRIEDR. UE 
11143 FUNKTIONALANALYTISCHE GRUNDLAGEN DER NUMERISCHEN MATHEMATIK GOERISCH FRIEDR. VL 04 
11144 uBUNGEN ZU FUNKTIONALANALYTISCHE GRUNDLAGEN DER NUMERISCHEN GOERISCH.FRIEDR. CHRISTNACH,ANG. UE 02 
MATHEMATIK 
11149 SEMINAR VERIFIKATIONSNUMERIK GOER ISCH, FRIEDR. CHRISTNACH, ANG. 
11150 EINFUHRUNG IN DIE MATHEMATISCHE OPTIMIERUNG ZIMMERMANN, UWE 
11151 UBUNGE-.N ZU EINFUHRUNG IN DIE MATHEMATISCHE OPTIMIERUNG ZIMMERMANN.UWE 
11152 COMPUTFRPRATIKUM OPriM1ffHJNG ZIMMERMANN, UWE 
11153 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ZIMMERMANN, UWE 
11154 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN ZIMMERMANN, UWE 
11155 SEMINAR MULTI COMODITY FLOWS ZIMMERMANN, UWE 
11160 NICHTLINEARE OPTIMIERUNG OOWLING.M.L. 
11161 UBUNGEN ZU NICHTLINEARE OPTIMIERUNG DO\</LING.M.L. 
11170 DIFFERENZENVERFAHREN BEI STATIONAREN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN PIEFKE, FRANK 
11171 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN (NUMERIK PARTIELLER DIFFEREN- PIEFKE,FRANK 
TIALGLE ICHUNGEN) 
11175 EINFUHRUNG IN OIE STOCHASTIK 
11176 UBUNGEN ZUR EINFuHRUNG IN DIE STOCHASTIK 
11181 MARKOVKETTEN UND STOCHASTISCHE MODELLIERUNG II 
11187 LEHRAMTSEMINAR STATISTIK 
11191 ANGEWANDTE STATISTIK I! FuR BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN 
11192 UBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK li FuR BIOLOGEN UND 
PSYCHOLOGEN 
11199 EINFUHRUNGSPRAKTIKUM STOCHASTIK 
11203 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11204 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11206 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
1.1.207 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11210 OBERSEMINAR 
11211 BEZIER-UND SPLINE-METHOOEN !I 
11212 UBUNG ZU BEZIER-U, SPLINE METHODEN I! 
11213 COMPUTERGRAPHIK !I 
SCHULER LOTHAR 
SCHULER LOTHAR 
SCHArBERG ER. R. 
SCHuL ER, LOTHAR 


















































11214 PRAKTIKUM COMPU"fERGRAPHIK 
11215 ANLEITUNG ZU STUDIEN UND DIPLOMARBEITEN 
11216 MATHEMATISCHES SEMINAR COMPUTATIONALGEOMETRV 
11217 SEMINAR USER COMPUTERGRAPHIK 
33125 GESCHICHTE DER FRAUEN IN DEN NATURWISSENSCHAFTEN 
1.2 Informatik 
12001 THEORETISCHE INFORMATIK 
12002 lJBUNG ZUR THEORETISCHEN INFORMATIK 
12003 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN DER INFORMATIK 
12004 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN DER INFORMAT!K-LiBUNG 
12010 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12011 BETREUUNG VON DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN 
12018 FORMALE Sr"Rt'.CHEN 2 
12019 FORMALE SPRACHEN 2, UBUNGEN 
12023 SEMINAR ZUR KRYPTOLOGIE 
12024 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
12025 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO DIPLOMARBEITEN 
12026 VLSI -ENTWURF: CAD-WERKZEUGE UNO HOHERE ENTWURFSEBENEN 
12030 VLSI-ENTWURFSPRAKTIKUM FUR FULL -CUSTOM-CHIPS 
12031 VLSI-ENTWURFSPRAKTIKUM FUR SEMI-CUSTOM-CHIPS 
12032 VLSI-ENTWURFSPRAKTIKUto\ FUR FPGA-CHIPS 
12033 PRAKTIKU!A. VLSI-SPEZIFIKATlON MIT STATEMATE 
12034 VLSI-TESTPRAKTIKUM 
12037 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12038 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12039 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12040 SEMINAR ZUM VLSI-ENTWURF 
12041 DIPLOMANDEN-UNO DOKTORANDENSEMINAR 














WAT JEN, DIETMAR 
WAT JEN, DIETMAR 
WAT JEN ,OIETMAR 
WATJEN,DIETMAR 






























































12053 UBUNGEN ZU DATENSTRUKTUREN 
12054 PROGRAMMIERUBUNGEN ZU DATENSTRUKTUREN 
12056 PROGRAMMIERPRAKTIKUM F. INFORMATIKER 
12060 COMPILER II 
12061 COMPILERBAU-PRJIKTIKUM 
12076 EINFuHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN F. NICHT-INFORMATIKER 
ALB ER, KLAUS 
ALB ER, KLAUS 
ALB ER, KLAUS 
EHRICH,H.-D. 




ALB ER, KLAUS 
ALE. ER, KLAUS 






12077 PROGRAMM! ER PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE /NICHT- INFORMATIKER ALB ER, KLAUS HASELHORST, RALF 
12081 ERZEUGUNG UNO T~ST VON PSEUDO-ZUFALLSZAHLEN I SPIEß. JURGEN 
12083 BETREUUNG VON SfUDIENARBEITEN SPIEß. JuRGEN 
12085 ALGORITHMEN ZUR PARALLELVERARBEITUNG SPIEß ,JuRGEN 
12087 BETREUUNG VON SfUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN SNEL TING .GREGOR WISS. MITARBEITER 
12088 UNIFIKATIONSTHEORIE SNEL TING, GREGOR FISCHER. BERNO 
12089 PROGRAMMIEREN GRAFISCHER BEDIENOBERFLACHEN MIT Xll UNO MOTIF BREDE,HANS-J. 
12097 COMPUTER-ALGEBRA ALB ER. KLAUS STRUCKMANN, W. 
12100 SOFTWARE ENGINEERING SNEL TING, GREGOR 
12101 SOFTWARE ENGINEERING SNEL TING, GREGOR ZELLER. ANOREAS 
12102 SEMINAR MODERNE PROGRAMMIERSPRACHEN SNEL TI'IG, GREGOR GROSCH,F.-J. 
LINDIG.CH. 
12106 DATENBANKSYSTEME II EHRICH,H.-0. 
12108 TRANSAKTIONSVERWALTUNG EHRICH,H.O. 
12115 PRAKTIKUM AUSGEWAHLTE METHODEN IM SOFTWARE ENTWICKLUNGSPRO- EHRICH,H. -D. LOHR-RICHTER. P. 
HARTEL.P. ZESS 
12116 SEMINAR AUSGEWAHL TE METHODEN IM SOFTWARE ENTWICKLUNGSPROZESS EHRICH, H · -D. 
( BLOCKSEMINAR l 
LOHR-RICHTER, P. 
HARTEL.P. 
12117 INFORMATIKANWENDUNGEN DER DEONTISCHEN LOGIK (SEMINAR l SAAKE, GUNTER 
12119 GRUNDLAGEN VON ENTITY-RELATIONSHIP MODELLEN GOGOLLA. M. 
12152 OBERSIMINAR DATENBANKEN EHRICH,H.-0. WISS.MITARB. 
12153 BETREUUNG VON STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN EHRICH,H. -O. WISS.MITARB. 
12154 PROGRAMMIERPRAKTIKUM LANGENOORFER.H. N.N. 
KRUSE.R. 
12157 MESSEN, MODELLIEREN, SIMULATION LANGENDORF ER. H. SCHNüR. B. 
12158 MESSEN, MODELLIEREN, SIMULATION ( i.JBUNGEN l LANGfNOORFER.H. SCHNOR.B. 
SCHoNWALDER. J. 
l2163 VERTEILTE SYSTEME LANGENDORF ER ,H. 
12164 VERTEILTE SYSTEME (UBUNGENJ LANGENOORFER,H. PETRI.S. 



































12168 NEURONALE NETZE KRUSE,R. VL 03 
12169 HEUROHALE NETZE {ÜBUNGEN) KRUSE,R. KLAWONH,F. UE 01 
12170 WISSENSBASIERTE PLANUNGSYSTEME KRUSE,R. KLAWONN,F. VL 02 
12171 PHILOSPHISCHE AUSWIRKUNGEN DER INFORMATIK-IDEOLOGIE CHERNIARSKV VL 02 
12231 MIKRORECHNERPRAKTIKUM LANGENDÖRFER,H. SCHÖNWÄLDER, J. UE 04 
KRUSE,R. 
12241 SEMINAR: ANWENDUNGEN NEURONALER NETZE KRUSE,R. NAUCK,O. UE 02 
12242 SEtUNARt PARALLELES UNO VERTEILTES RECHNEN LANGENDÖRFER, H. SCHNOR,B. \JE 02 
PETIU,S. 
12248 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LANGENDÖRFER, H. UE 
12249 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN LANGENDÖRFER, H, UE 
12250 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN LANGENDÖRFER, H. UE 
12251 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KRUSE,R. UE 
12252 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN KRUSE,R. UE 
12253 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN KRUSE,R. UE 
12255 ROBOTIK Il WA\il, FRIEORICH GUTSCHE , RALF VL 02 
12256 ROBOTIK I I ÜBUNG WAHL, FRIEORICH GUTSCHE, RALF \JE 01 







12261 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WAHL, FRIEORICH UE 
12262 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN WAHL, FRIEDRICH UE 
12263 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN WAHL, FRlEDRICH UE 
12264 PRAKTIKUM AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 8ETHE,K. UE 03 
LEONHARO,W. 
SCHNIEDER, E. 
VARCHMIN, J. -w. 
WAHL,F, 
WESTKÄMPER, E. 
12350 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK LEILICH, H, -O, WIES,ASS. ue o3 
WISS.MITARS. 
12351 ANLEITUNG ZU STUDIEHA.RBEITEH IM FACHGEBIET INFORMATIK LEILICH,H.-0. WISS.ASS. UE 03 
WISS. MIT ARS. 
12352 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK ERNST ,R. WISS,ASS. UE 03 
WISS.MITARB. 
12353 ELEKTROTECHNIK Fi.JR INFORMATIKER ERNST ,R. VL 03 
12354 iJBUNG ELEKTROTECHNIK FÜR INFORMATIKER ERNST ,R. WIEWESJEK,W. UE 01 
12355 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK ERNST ,R. WISS.ASS. UE 04 
WISS,MITARB. 
11068 ANALYTISCHE GEOMETRIE BUROE ,KLAUS VL 04 




11070 ÜBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE IN KLEINEN GRUPPEN BURDE, KLAUS PFEIFER, ELKE UE 02 
11076 LINEARE UNGLEICHUNGEN MATHIAK, KARL VL 04 
11077 ÜBUNGEN ZU LINEARE UNGLEICHUNGEN HATHIAK,KARL ÖLKE, WOLFGANG UE 02 
11083 EINFüHRUNG IN DIE ZAHLENTHEORIE VON LIENEN,HORST VL 03 
11084 ÜBUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN DIE ZAHLENTHEORIE VON LIEHEN, HORST N.N. UE 01 
11103 DISKRETE STRUKTUREN FÜR MATHEMATIKER, "tNFORMATIKER UND HARBORTH, HEIKO VL 04 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
11104 ÜBUNGEN ZU DISKRETE STRUKTUREN FÜR MATHEMATIKER, HARBORTH, HEJKO PIEPMEYER, LOTHAR UE 02 
INFORMATIKER UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
11211 BEZIER-UND SPLINE-METHODEN II BOEHM, WOLFGANG VL 
11212 ÜBUNG ZU BEZIER-U.SPLINE METHODEN II BOEHM, WOLFGANG SEBRANTKE, ST. UE 02 
11213 COMPUTERGRAPHIK II BOEHM, WOLFGANG VL 04 
FRÖHLICH, BERND 
11214 PRAKTIKUM COMPUTERGRAPHIK BOEHM, WOLFGANG HliSING,HOLGER UE 02 
11215 ANLEITUNG ZU STUDIEN UNO DIPLOHARBEITEN BOEHM, WOLFGANG UE 02 
11216 MATHEMATISCHES SEMINAR COMPUTATIONALGEOMETRY BOEHM , WOLFGANG SEBRANTKE, STEFAN UE 02 
11217 SEMINAR ÜBER COMPUTERGRAPHIK BOEHH, WOLFGANG HliSING, HOLGER UE 
34123 GRUNDLAGEN DER GENETIK (MIT ÜBUNG l GUTZ, HERBERT VL 04 
COLLINS, JOHN 
34142 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM KURS A SCHMIDT, HENNING N.N. UE O't 
51218 VERKEHRSWEGESAU II ( BAHNBAU) PIERICK,KL.AUS GEHBUS, ANJA UE 01 
HINZ,RAINER 
51219 VERKEHRSWEGEBAU I I ( BAHNBAU l PIERICK, KLAUS GEHBUS, ANJA VL 01 
HINZ, RAINER 
51220 CAD I (VERKEHR) PIERICK, KLAUS GA YEN, JAN-TECKER UE 01 
51221 CAO I (VERKEHRl PIERICK,KLAUS GA YEN, JAN-TECKER VL 01 
51222 OPERATIONAL RESFARCH IM VERKEHR I PIERICK, KLAUS SIX,JÜRGEN UE 01 
51223 OPERAHONAL RESEARCH IM VERKEHR I PIERICr<, KLAUS SIX,JÜRGEN VL 01 
51230 BETRIEBSPLANUNG IM VERKEHR WIEGAND,KL.AUS-0. VL 02 
51232 VERKEHRSSICHERUNG I PIERICK, KLAUS VL 10 
51234 TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT 1 GLIMM, JOCHEN VL 01 
51235 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FORM, PETER GA YEN, JAN-TECKER VL 02 






HINZ, RAIN ER 
51237 DIPLOMARBEITEN ( EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME) FRICKE, HANS GA YEN, JAN-TECKER UE 08 
SCHUCK, hELMUT 
51239 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND VER- PIERICK, KLAUS FENGL.ER , WOLFG. UE 04 





51244 STUDIENARBEITEN (ELEKTRON. EISENBAHNSICHERUGSSVSTEHE l 
51262 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG 
51263 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG 
51270 METHODEN DER EMPIRISCHEN t;OZ:IALFORSCHUNG IN DER 
VERKEHRS-UNO STADIPLANUNG 
51271 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER VERKEHRS-UND STADTPLANUNG 
51272 ANGEWANDTE STATISTIK 
51273 ANGEWANDTE STATISTIK 
51275 SEMINAR UMWELTSCHUTZ 
61003 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK li 
61004 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK I! 
62151 RECHNERGESTÜTZTE OPTIMIERUNG VON STATISTISCHEN UND 
DVNAMISCHEN SYSTEMEN 
62152 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIET SIM\JLATIONS-UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62153 STUDIENARBEITEN AoD• FACHGEB.SIMULATIONS-UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
69052 BETRIEBLICHE OATEN'IERARBEITUHG 
FÜR 6. SEM.MACH. ,EL. ,INF. ,FÜR 2, SEM.WMA 
69053 i.JBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
FUR 6. ODER ß. SEM.MACH. ,INF. ,EL. ,FÜR 4. SEM.WWA 
69055 STUDIENARBEIT ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69056 DIPLOHARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE o 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANOTE INFORMATIK 




















(IM RAHMEN 0. SEMINARS F. FABRIKBETRIEB UNO WERKZEUGMASCHINEN) 
71060 PRAKTIKUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
71066 KOLLOQUIUM Fi)R AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
73130 DIGITALE SIGHALVERARBEITUNG 























































73140 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBlET DER PAULUS, ERWIN WISS.ANGEST. UE 08 
NACHRICHTENVERARBEITUNG 
73141 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS, ERWIN WISS.ANGEST. UE 04 
VERARBEITUNG 
73201 STOCHASTISCHE PROZESSE HARTMANN , H. L. BZIUK,W. VL 02 
73202 STOCHASTISCHE PROZESSE HARTMANN, H. L, BZIUK,W. UE 01 
73204 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE HARTMANN, H, L. BAI .z. VL 02 
73205 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE HARTMANN, H. L, BAI ,Z. UE Ol 
73262 AUTOMATISIERTE SYNTHESE VON DIGITALSCHALTUNGEN ERNST ,R. VL 03 
73263 ÜBUNG ZU AUTOMATISIERTE SYNTHESE VON DIGITALSCHALTUNGEN ERNST ,R. HOLTMANN, U. UE 01 
HENKEL,..J. 
1.3 Wirtschaftswissenschatten 
13001 MAKRObKONOHIE CVWL II l FUR SIHULTANSTUDIENGÄNGE, GüNTER , HORST VL 02 
WWA, NEBENFACHSTUDIUM 
13002 ÜBUNG ZUR MAKROÖKONOMIE CZU VWL IIJ,HÖRERKREIS WIE 01 GL.iNTER, HORST LASER, JOHANNES UE 02 
13003 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR ( VWL IV 1 FüR SIMUL TANSTUOIUM/ GL.iNTER , HORST UE 02 
13004 INTEGRIERENDE VERANSTALTUNG FÜR SIMULTANSTUDIUM CVWL Vl GÜNTER, HORST UE 02 
13005 ENTWICKLUNGSTHEORIE, ENTWICKLUNGSPOLITIK UNO PROBLEME DER LANG, FRANZ PETER VL 02 
TRANSFORMATIONSLÄNDER CVWL V) 
13006 ÜBUNGEN ZUR VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE LANG, FRANZ PETER UE 02 
13007 BLOCKSEMINAR: SPEZIALPROBLEME DER MAKROÖKONOMIE LANG, FRANZ PETER UE 02 
13008 SEMINAR: INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN LANG, FRANZ PETER UE 02 
13009 GELD,KREDIT,KAf'ITALMARKT II CVWL VJFiJR SIHULTANSTUOIUM,I>'WA, SREDEMEIER,S. VL 02 
NEBENF~CHER 
13021 SIMULATION MIT SIMAN TEMPELMEIER,H. GUNKEL, PET ER VL 02 
13022 BWL II ( PROOUKTIONSWIRTSCHAFTl TEMPELMEIER, H. VL 02 
13023 PRODUKTIONSWIRT!::CHAFT INDUSTRIELLER UNTERNEHMEN II KUHN,HEINR:ICH VL 02 
13024 PRODUKTIONSPLANUNGS-U, STEUERUNGSSYSTEME { PPS l TEMPELMEIER, H, WEINGARTEN,U. VL 02 
13025 INTEGRIERENDES PROJEKT TEMPELMEIER, H. UE 06 
KUHN, HEINRICH 
13028 PERSONALFüHRUNG HENTZE, JOACHIM VL 02 
13029 UNTERNEHMENSPLANUNG UNO -KONT~OLLE HENTZE ,.JOACHIM VL 02 
13030 SEMINAR ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG HENTZE ,JOACHIM LINDERT, KLAUS UE 02 
13031 BETRIEBLICHE STEUERLEHRE II WEILEP, VOLKER VL 02 
13032 BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN n HENTZE, JOACHIM BODEHER, ANDR EAS VL 02 




13034 INTEGRIERENDES PROJEKT HENTZE, JOACHIH MITARBEITER UE 06 
13035 BETREUUNG VON STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN HENTZE, JOACHIM MITARBEITER. UE 
13036 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE IV FRITZ, WOLFGANG VL 02 
13037 STRATEGISCHES MARKETING FRITZ, WOLFGANG VL 02 
13038 ÜBUNG AUSGEWÄHLTE THEMEN DES MARKETING FRITZ, WOLFGANG UE 02 
13039 SEMINAR ZUM MARKETING FRITZ, WOLFGANG UE 02 
13043 QUANTITATIVE METliDDEN DER BWL I: EINFÜHRUNG IN WÄSCHER , GERHARO VL 02 
OPERATIONS-RESEARCH 
13044 QUANTITATIVE METHODEN DER ßWL II:EINFÜHRUNG IN OIE STATISTIK WÄSCHER,GERHARO VL 02 
13045 SEMINAR WÄSCHER, GERHARD UE 02 
13046 OPERATIONS RESEARCH III:QUANTITATIVE METHODEN DES WÄSCHER, GERHARD VL 02 
PROJEkTMANAGEMENTS 
13047 FALLSTUDIENUSUNG WÄSCHER, GERHARO FORSTER.HILDE UE 02 
DUERKOP, CARSTEN 
13064 BüRGERLICHES RECHT II KOCH, ECKART VL 02 
13065 ÜBUNG IM BÜRGERLICHEN RECHT II KOCH, ECKART UE 01 
13066 RECHTSWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR KOCH, ECKART UE 02 
13067 STEUERRECHT Il KC01, ECKART VL 01 
13068 ARBEITSRECHT-INDIVIDUELLES ARBEITSRECHT LIPKE,GERT-A. VL 01 
13069 UMWEL TSCHUTZ/bFFENTLICH-RECHTLICHE PLANUNGS-UNO KOCH, ECKART VL 01 
GENEHMIGUNGSVERFAHREN I1 
13075 FINANZIERUNGSTHEORIE 1 KÜRSTEN, WOLFGANG VL 02 
13076 FINANZMANAGEMENT KÜRSTEH, WOLFGANG VL 02 
13077 FINANZWIRTSCHAFTLICHES HAUPTSEMINAR KÜRSTEH, WOLFGANG UE 02 
13116 ERGONOMIE KIRCHNER, J. -H. VL 02 
13117 ERGONOMIE-üBUNGEN KIRCHNER, J. -H. UE 02 
13118 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG ( TEILNEHMERZAHL HAX. 20 l KIRCHNER, J. ~H. VL 02 
13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG -UBUNG CTEILNEHMERZAHL MAX.20l KIRCHNER, J. ~H. UE 02 
13120 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCtiAFT UNO KIRCHNER, J. -H. FISCHER,O, UE 06 
ERGONOHIE 
13121 WISSENSCHAFTLICHE HAUSARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER, J. -H, UE 06 
13126 CONTROLLING II BOTTA, VOLKMAR VL 02 
10039 ENGLISCH 661 l BUSINESS ENGLISH II J THORMANN, I. UE 02 
10040 ENGLISCH 662 (BUSINESS ENGLISH II) THORMANN, I. UE 02 
10041 ENGLISCH 860 l BUSINESS ENGLISH IV) THORHANN, I. UE 02 
69051 FABRIKANLAGEN UNO EINRICHTUNGEN BERR, ULRICH VL 02 
FüR 6. O. 8.SEM.MACH. ,F. 4. SEM WMA 
69052 BETRieBLICHE DATENVERARBEITUNG BERR, ULRICH VL 02 
FUR 6. SEH.MACH. ,EL. ,INF. ,FÜR 2. SEM.WMA 




69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR, ULRICH 
FÜR 6. ODER 8. SEM.MACH.,INF.,EL.,FÜR 4. SEM.WWA 
69055 STUDIENARBEIT ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE, BERR, ULRICH 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69056 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIE8SLEHRE, BERR, ULRICH 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANOTE INFORMATIK 
2.1 Physik 
21001 KURSVORLESUNG II FÜR PHYSIK NEUHAUSER,H. 
21002 iJBUNGEP'i ZUR KURSVORLESUNG II FÜR PHYSIK NEUHÄUSER,H. 
21003 PHYSIKVORLESUNG li FÜR BIOlOGEN,BIOTECHNOLOGEN,CHEHIKER,GEO HÜNNICH,F. 
OKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN 
21004 IJBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I1 
21007 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM STUDENTEN 








21010 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUR ANFÄNGER,FACHRICHTUNG HESSE. J. 
PHYSIK, MATH. ,HL,RL LITTERST, J. 
210).1 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FüR FORTGESCHRITTENE FACHRICHTUNG HESSE, J. 
PHYSIK DIPLOM NEUHÄUSER. H. 
LITTERST, J. 
21012 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE FACHRICHTUNG: HESSE, J. 
HÖHERES LEHRAMT FüR PHYSIK 
21013 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR MASCHINENBAUER 
21014 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FLiR CHEMIKER UNO GEOLOGEN 
21015 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FLiR BIOLOGEN 
21018 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR GEODÄTEN 
21025 MAGNETISMUS VON FESTKÖRPERN Il 
21026 DIPLOMPRAKTIKUM 
21027 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21028 BETREUUNG VON STUDIEN-UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21029 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARBEITEN 
21030 EINFüHA:UNG IN DIE HOCHENERGIEPHYSIK 





























































21032 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21033 BETREUUNG VON STUDIEN-UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21034 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCH. ARBEITEN 
21035 MODELLE DER TEILCHENPHYSIK 
21036 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21037 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21039 ANLEITUNG ZU SELBST .WISSoARBEITEN IM 
FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21041 DIPLOMPRAKTIKUM 
21042 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21043 BETREUUNG VON STUDIEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21044 ANLEITUNG ZU SELBSToWISS.ARBEITEN IM 
FACHGEBIET FESTKÖRPERPHYSIK: METALLPHYSIK 
21054 ANLEITUNG ZU SELBSToWISS.ARBEITEI'f IM 
FACHGEBIET FESTKÖRPERPHYSIK: METALLPHYSIK UND MAGNETISMUS 
21062 KURSVORLESUNG IV: FESTKöRPERPHYSIK 
21063 UBUNGEN ZUR FESTKÖRPERPHYSIK 
21064 FESTKÖRPER-OPTIK 
21065 FESTKÖRPERPHYSIK FÜR ELEKTROTECHNIKER 
LITTERST, J o 
LITTERST, J o 
LITTERST, J. 














21066 ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKöRPERPHYSIK FüR ELEKTROTECHNIKER DETTMER,KLAUS 
21067 PHYSIKALISCHES SEMINAR-THEMA:OPTISCHE SPEKTROSKOPIE 
DES FESTKÖRPERS 
21068 OBERSEMINAR:AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK 
21070 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FüR FORTGESCHRITTENE 
21071 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUN FÜR ELEKTROTECHNIKER 
21072 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR PHARMAZEUTEN 
21073 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUR PHARMAZEUTEN 
21074 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK 
21075 ANLEITUNG ZU WISSoARBEITEN IM FACH PHYSIK 




































































21079 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACH PHYSIK KESSLER , F. RUDOLF UE GT 
21085 DÜNNE SCHICHTEN SCHIKORA, OETLEF VL 02 
21086 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FüR FORTGESCHRITTENE NUR HL UND RL SCHOENES, JOACHIM BUCHHOLZ-s,.<:. UE 08 
KREVET ,R. 
LAUE,I. 
21087 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUR ANFÄNGER SCHOENES, J. P. BUCHHOLZ-S,K. UE 08 
(PHYSIKER, MATHEMATTIKER, Hl UND RL PHVS. ) KREVET ,R. 
LAUE, I. 
21098 PHOTOVOLTA ISCHE SOLARENERGIEUMWANDLUNG HETZDORF, JURGEN VL 02 
21099 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET HALBLEITERPHYSIK HETZDORF, Jt.iRGEN UE GT 
U.OPTIK 
21103 KURSVORLESUNG VI FÜR PHYSIK GEY, WOLFGANG VL 02 
21104 i.JBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK VI GEY, WOLFGANG SCHRÖOER, KLAUS UE o'4 
WOLF, MICHAEL 
21105 SUPRALEITUNG GEY, WOLFGANG VL 01 
21109 PHYSIKALISCHES SEMINAR FÜR PHYSIKER NACH DEM VOREXAMEN GEY, WOLFGANG WOLF, MICHAEL UE 02 
21110 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GEV, WOLFGANG UE 02 
EICHLER, ANDREAS 
21111 DIPLOMPRAKTIKUM GEY, WOLFGANG SCHRÖDER. KLAUS UE GT 
WOLF, MICHAEL 
21112 BETREUUNG VON DIPLOMARBEliEN GEV, WOLFGANG SCHRÖDER, KLAUS UE GT 
WOLF, MICHAEL 
21113 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN GEV, WOLFGANG UE G1" 
21115 HALBLEITERPHYSIK ( F. PHYSIKER UND LG, LR l SCHNEIDER ,GüNTH. VL 02 
21118 PHYSIKALISCHES SEMINAR SCHNEIDER , GUNTH. UE 02 
21119 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SCHNEIDER ,Gt.iNTH. UE 02 
21120 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F .LG • SCHNEIDER, GÜNTH. UE OS 
21121 DIPLOMPRAKTIKUM SCHNEIDER ,GUNTH. N.N. UE 
21122 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ÜBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER ,GÜNTH. N.N. UE 
21123 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN i.JBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER,GÜNTH. UE 
21124 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER ,GüNTH. UE 
21125 PRAKTIKUM TECHNISCHE PHYSIK EICHLER ,ANDREAS SCHAPER, FR. -W. UE 04 
GEY, WOLFGANG 
21128 TIEFTEMPERATURTECHNIK EICHLER. ANDREAS VL 02 
21130 DIPLOMPRAKTIKUM EICHLER ,ANDREAS SCHAPER,FR. -W. UE GT 
SUTTER, CHRISTOPH 
21131 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EICHLER ,ANOREAS SCHAPER, FR. -W. UE GT 
SUTTER ,CHRISTOPH 
21132 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN EICHLER ,ANDREAS UC GT 
21133 DIPLOMPRAKTIKUM SCHNEIDER, OETLEF UE GT 
21134 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN SCHNEIDER, DETLEF UE GT 




21141 ELEMENTARE ,..ATHEMATISCHE METHODEN DER PHYSIK SIHON,GERHARD 
VL 04 
21142 ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG ELEMENTARE MATHEHATISCHE METH.O.PHYS. SIMON, GERHARO UE 02 
21145 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN SI MON ,GERHARO UE GT 
21146 ANLEITUNG ZU SELBSTÄNDIGEN WISS. ARBEITEN SI MON, GERHARD UE GT 
21147 OIPLOti!PRAKTlKUM SI MON, GERHARO UE GT 
21148 EINFÜHRUNG IN DIE QUANTENFELDTHEORIE WEIGERT ,L.J. VL 03 
21154 DIPLOMPRAKTIKUM WEIGERT ,L.J. WESTENDORF , A. UE GT 
21155 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN WElGERT,L.J. UE GT 
21156 ANLEITUNG ZU SELSST ~WISS. ARBEITEN WEIGERT ,L.J. UE GT 
21157 STRUKTURELLE DYNAMIK IN FÜR FLÜSSIGKEITEN UNO GLÄSERN HAHN,HARRO VL 03 
21158 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR HAHN,HARRO M.ITUS,A. UE 02 
21159 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN HAHN,HARRO UE GT 
21160 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN HAHN,HARRO UE GT 
21161 DIPLOHPRAKTIKUM HAI-IN,t!ARRO UE GT 
21174 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR HAHN, HARRO UE 02 
SI MON, GERHARD 
WEIGERT,L.J. 
21175 KLASSISCHE FELDTHEORIE GERLICH, GERHARD VL 04 
21176 ÜBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE GERLICH, GERHARO LINKE.GERALD UE 02 
21177 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GERLICH, GERHARD uE 02 
MÜLLER, KLAUS 
21178 SEMINAR ÜBER AUSGEWÄHLTE FRAGEN DER MATHEHATISCHEN PHYSIK GERLICH, GERHARD GÖRHITZ, THOMAS UE 02 
21179 DIPLOMPRAKTIKUM GERUCH, GERHARD ue GT 
21160 BETREUUNG VON DIPLOMA~BEITEN GERLICH,GERHARD UE GT 
21161 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARSEITEN GER LICH, GERHARO UE GT 
21182 KORRESPONOEHZMÄSSIGE EIHFÜHRUHG lH OIE QUANTENMECHANIK MÜLLER, KLAUS VL 02 
21163 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR M\JLLER, KLAUS GALAS, FRANK UE 02 
2ll84 DIPLOMPRAKTIKUM MÜLLER, KLAUS UE GT 
21185 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MÜLLER, KLAUS UE GT 
21186 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN MÜLLER, KLAUS UE GT 
212'16 MAGNETDHYDROOYNAHISCHE WELLEN GLAßMEIER,K. -H. VL 02 
21217 GEOPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM GLAßMEIER,K,-H. UE 04 
WEIOEL T, PETER 
21218 SEMINARPRAKTIKUM FiJR REALSCHULLEHRER GLAßMEIER,K. -H. UE 02 










21220 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARBEITEN GLAßMEIER,K-H. UE GT 
21221 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GLAßMEIER, K-H. UE GT 
21222 DIPLOMPRAKTIKUM GLAßMEIER, K-H. UE GT 
21223 STATISTIK U. FREQUENZANALYSE GEOPHYSIKALISCHER DATEN WEIDEL T, PET ER VL 02 
21224 ERGÄNZUNG ZU STATISTIK V. FREQENZANALVSE GEOPHVSIKAL.DATEN WEIDEL T, PETER VL 01 
21225 ÜBUNG ZU STATIOTIK V. FREQENZANAL YSE GEOPHYSIKAliSCHER DATEN WEIDEL T, PET ER UE 01 
21226 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN WEIDEL T, PETER UE GT 
21227 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIDEL T, PET ER UE GT 
21228 DIPLOMPRAKTIKUM WEIDEL T, PET ER UE GT 
21229 EINFÜHRUNG IN DIE GEOPHYSIK ENGELHARD 1 LUDWIG VL 02 
21230 ANLEITUNG ZU OELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH GEOPHYSIK ENGELHARO, LUDWIG UE GT 
21231 BETREUUNG VON 0 [PLOMARBEITEN ENGELHARD, LUOWIG UE GT 
21232 DIPLOMPRAKTIKUM ENGELHARO, LUDWIG UE GT 
21233 SEMINAR: WECHELWIRKUNG ZWISCHEN IONOSPHÄRE UND NEUTRALER LüHR I HERMANN VL 02 
ATMOSPHARE 
21234 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARBEITEN LUHR, HERMANN UE 02 
21235 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN LüHR I t-'t::RMANN UE GT 
21236 DIPLOMPRAKTIKUM LLiHR, HERMANN UE GT 
21237 EINFÜHRUNG IN DIE EXTRATERRESTRISCHE PLASMAPHYSIK MOTSCHMANN 1 UWE VL 02 
21238 DIPLOMPRAKTIKUM MUSMANN, GLiNTER UE GT 
21239 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUSMANN, GÜNTER UE GT 
21240 ANLEITUNG ZU SElBST, WISS. ARBEITEN MUSMANN 1 GLiNTER UE GT 
21241 GRUNDLAGEN DER BOHRLOCHGEOPHYSIK KESSELS 1 WINFRIEO VL 02 
10043 ENGLISCH 691 ( EST: PHYSICS, MECHANICAL ANO ELECTRICAL NlJBOLO,P. uE o2 
ENGINEERING B} 
10044 ENGLISCH 692 ( EST: PHYSICS, MECHANICAL ANO ELECTRICAL THORHANN, I • UE 02 
ENGINEERING B) 
10045 ENGLISCH 693 ( EST: PHYSICS 1 MECHANICAL AND ELECTRICAL NÜBDLO,P. UE 02 
ENGINEERING B) 
10046 ENGLISCH 694 l EST!PHYSilS,MECHANICAL AND ELECTRICAL Ni.JBOLO,P. UE 02 
ENGINEERING B} 
11001 RAND- UND EIGENWERTPROBLEME HARDENBERG 1 KLAUS VL 03 
11002 ÜBUNG ZU RAND-UNO EIGENWERTPROBLEME HARDENBERG, KLAUS UE 01 
11005 FUNKTIONALANALYSIS II SCHROTH, PETER 
VL 04 
11006 ÜBUNGEN ZUR FUNKTIONALANALYSIS II SCHROTH, PETER UE f12 
11045 FUNKTIONENTHEORIE KNARR, NORBERT 
Vl 04 
11046 ÜBUNG ZUR FUNKTtONENTHEORIE KNARR, NORBERT KÜHNE, REGINA UE 02 
11068 ANALYTISCHE GEOMETRIE BURDE, KLAUS VL 04 




11070 ÜBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE IN KLEINEN GRUPPEN BUROE, KLAUS PFEIFER, ELKE UE 02 
11076 LINEARE UNGLEICHUNGEN MATHIAK, KARL VL 04 
11077 ÜBUNGEN ZU LINEARE UNGLEICHUNGEN MATHIAK, KARL ciLKE, WOLFGANG UE 02 
11083 EINFÜHRUNG IN DIE ZAHLENTHEORIE VON LI ENEN, HORST VL 03 
11084 ÜBUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN OIE ZAHLENTHEORIE VON LIENEN,HORST N.N. UE 01 
11170 DIFFERENZENVERFAHREN BEI STATIONAREN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN PIEFKE, FRANK VL 02 
31016 CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR PHYSIKER SCHHUTZLER, R. WISS. HITARBEITER UE 12 
33121 "EINFLiHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV": HICKEL, ERIKA VL 02 
19. UND 20. JAHRHUNDERT 
33125 GESCHICHTE DER FRAUEN IN DEN NATURWISSENSCHAFTEN JANSEN, SARAH UE 02 
69141 ALLGEMEINE OBERFLÄCHENTECHNIK WAHL,GEORG VL 02 
69174 STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN UNO ANWENDUNGEN DÜNNER SCHIChTEN DIMIGEN, HEINZ KLAG ES, CLAUS, P. VL 20 
69177 WERKSTOFFKUNDE 111 (THERMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER, FRANK VL 02 
2.2 Geologie 
22001 EINFÜHRUNG IN DIE GEOLOGIE II KARTEN UNO PROFILE BUCHHOLZ, PETER UE 02 
22002 GEOLOGIE VON NORDWEST-DEUTSCHLAND WACHENDORF, HORST VL 02 
22010 ERDGESCHICHTE II WACHENDORF , HORST VL 03 
22013 GEOCHEM. GRUNDPRAKTIKUM ZACHMANN, OI ETER THEVE, ANDREAS UE 03 
22022 UMWELTGEOCHEMIE TOXISCHER SCHWERMETALLE ZACHMANN, OI ETER VL 02 
22025 GRUNDZuGE DER ORGANISCHEN GEOCHEMIE THEYE, ANDREAS VL 01 
22031 PALAOGEOGRAPHIE UNO FAZIESKUNDE SCHNEIDER, WERHER UE 01 
22040 SEDIMENTGEOLOGIE II SCHNEIDER, WERNER VL 02 
22041 SEDIMENTGEOLOGIE II SCHNEIDER, WERHER UE 02 
22042 SPEZ. KAPITEL DER ANGEW.SEDIMENTGEOLOGIE SCHNEIDER, WERHER VL 01 
22043 RÖNTG. BEST. VON TONMINERALEN SCHNEIDER, WERNER VL 1)2 
VISWANATHAN, K. 
22"070 SPEZIELLE LAGERSTÄTTENKUNDE POHL, WAL TER VL o;:: 
22071 SPEZIELLE LAGERSTÄTIENKUNOE POHL,WALTER TILCH, NILS UE 02 
22075 UMWELTGEOLOGIE II WOLFF, JOACHIM VL 02 
22076 UMWELTGEOLOGIE 11 t FALLSTUDIEN) WOLFF, JOACHIM EGGERS • BERNO UE 01 
22078 PHOTOGEOLOGIE UNO FERNERKUNDUNG POHI.., WAL TER TII..CH,NILS UE 02 
22100 P'ALÄOHTOI..OGIE DER INVERTEBRATEN 11 CARLS, PETER VL 04 
22101 UBUNG ZUR PALÄONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN II CARLS, PETER UE 02 




22104 MIROPAL.AONTOLOGIE CARLS, PETER VL 02 
N.N. 
.22121 GEOL. -PALÄONT. PRAKTIKUM CARLS, PET ER UE 02 
SCHNEIDER, WERHER 
22122 GEOL. -PAL..AONT. SEMINAR O.QOZ.O.INST. UE 02 
22123 BETREUUNG VON EINZELAUFGABEN D. ooz.oes. INSTIT UE 02 
22124 EXKURSION SÜDWESTDEUTSCHLAND ZACHMANN, DIETER THEVE,ANDREAS UE 
22125 GEOLOGISCHE EXKURSION OSTSEEKÜSTE WOLFF, JOACHIM UE 06 
22126 JUNGSEMESTER-EXKURSION (THüR. SCHIEFERGEBIRGE) WACHENDORF, HOR::)T BUCHHOLZ, PETER UE 03 
22127 EINTAGESEXKURSIONEN DOZ.D.INST. UE 02 
22128 PALÄOZOIKUM-KARTIERKURS WACHENDORF, HORST BUCHHOLZ, PETER UE 03 
N.N. 
22129 KARTIERKURS MESOZOIKUM SCHNEIDER, WERNER THEVE,ANOREAS UE 03 
22130 BETREUUNG VON DIPLOM-U.OOKTORARBEITEN DOZ.O.INST. UE 02 
22131 GEOL.-PAlAONT. KOLLOQUIUM DOZ.DES INST. VL 02 
22132 SEMINAR ZUR EXKURSION SUDWEST-DEUTSCHLAND ZACHHANN, DIETER THEVE,A. UE 02 
22133 SEMINAR ZUR GECLOGISCHEN EXKURSION OSTSEEKÜSTE WOLFF, JOACHIH UE 02 
22151 QUARTÄRGEOLOGISCHER KARTIERKURS MEVER, KLAUS-O. UE 03 
22158 ERDÖL -GEOLOGIE II NOWAK,H.-J. VL 01 
22162 EXKURSIONEN ZUR GEOLOGIE DER STEINE UNO ERDE:"! STEIN, VOLKER UE 02 
22181 INGENIEURGEOLOGIE POHL, WAL TER TILCH,NILS VL 01 
WOLFF, JOACHIM 
22182 INGENIEURGEOLOGIE POHL, WAL 1·ER TILCH,NILS UE 01 
WOLFF, JOACHIM 
22183 EXKURSIONEN FÜR GEOÖKOLOGEN U.A. BUCHHOLZ, PET ER THEVE, ANDREAS UE 02 
22201 EINFUHRUNG IN DIE MINERALOGIE UNO KRISTALLOGRAPHIE VISWANATHAN,K. VL 04 
22202 EINFUHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE VISWANATHAN, K. THEVE, THOMAS UE 02 
22203 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM VISWANATHAN,K. UE GT 
REINSCH, DIETMAR 
22210 RÖNTGENKURS I {PULVERMETHODENJ (MIT f.OV-ANLAGEN) VISWANATHAN,K. THEYE, THOMAS UE 03 
22211 RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE VISWANATHAN,K. THEVE, THOHAS UE 03 
22212 GROßES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM VISWANATHAN,K. UE 
22251 EINFÜHRUNG IN OIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE REINSCH, DIETMAR VL 02 
22252 EINFUHRUNG IN OIE ~OLARISATIONSHIKROSKOPIE REINSCH, DIETMAR THEVE, THOMAS UE 01 
22260 PETROGRAPHIE DER MAGMATISCHEN GESTEINE REINSCH, DIETMAR VL 02 
22261 PETROGRAPHIE DER MAGMATISCHEN GESTEINE REINSCH, DIETMA~ THEVE. THOMAS UE 02 
21229 EINFÜHRUNG IN DIE GEOPHYSIK ENGELHARD, LUDWIG VL 02 
31017 CHEH, PRAKTIKUM F. GEOLOGEN UND GEOÖKOLOGEN SCHMUTZLER, R. WISS.MITARBEITER UE 12 





23121 VORLESUNG GEOMORPHOLOGIE FAUST,B. VL 02 
23122 i.JBUNG GEOMORPHOLOGIE FAUST ,8. \JE 02 
23123 GELÄNDEPRAKTIKUM GEOMORPHOLOGIE FAUST,B. UE 
23124 GELÄNDEÜBUNG BODENKUNDE RlCHTER,J. MifOER,R. UE 
23141 LANDSCHAFTSGENETISCHES GELÄNDEPRAKTIKUM HERRMANN, A. UE 
23142 VORLESUNG BODENKUNDE II RJCHTER,J. VL 02 






23144 STATISTIK FüR GEOÖKOLOGEN RICHTER,O. SONDGERATH I 0. VL 02 
23145 STATISTIK FÜR GEOÖKOLOGEN RICHTER, Q. SÖNOGERATH,D. UE 02 
23161 VORLESUNG LANDSCHAFTSZONEN HERRMANN,A. VL 02 
23162 ÜBUNG LANDSCHAFTSZONEN HERRHANN,A. UE 02 
FAUST,B. 
23163 GELÄNOEPRAKTIIlUM LANDSCHAFTSZONEN HERRMANN,A. UE 
FAUST,B, 
23164 PROJEKTSEMINAR GEOÖKOLOGIE HERRto'ANN, A. UE 04 
FAUST,B. 
23165 GELÄNDEPRAKTIKUM PROJEKTSEMINAR HERRMANN,A. UE 
FAUST .B. 
23166 ÜBUNG HYDROLOGISCHES PRAKTIKUM HERR~ANN,A. SCHÖNIGER.H. UE 04 
23167 GELÄNDEPRAKTIKUM HYDROLOGISCHES PRAKTIKUM HERRMANN,A. SCHÖNIGER,H. UE 
23168 VORLESUNG BODENÖKOLOGIE RICHTER,JORG VL 01 






23170 VORLESUNG BODENKUNDE NORDWESTDEUTSCHLANDS RICHTER, JÖRG NIEOER,R. VL Ol 
23171 ÜBUNG BDDENKUNDLICHE KARTIERUNG RICHTF.R ,J. NIEDER,R. UE 
23172 VORLESUNG BODENMIKROBIOLOGIE II MUNCH, J. VL 01 
23173 AGRARöKOLOGIE Hll RICHTER.O. VL 02 
23174 VORLESUNG: SYSTEMANALYSE EIDLOGISCHER PROZESSE RICHTER,O. VL 01 
23175 ÜBUNG: SYSTEMANALYSE BIOLOGISCHER PROZESSE RICHTER, O. UE 01 
23176 GEOSTATISTIK li RICHTER,O. VL Ol 
23177 GEOSTATISTIK 11 RICHTER,O. SÖNDGERATH , D. UE 02 
OIEKKRUGER,B. 




23179 NUMERISCHE METHODEN 
23180 ÜBUNG BODENKUNDLICH-GEOÖKOLOGISCHES SEMINAR 
23181 EINTÄGIGE EXKURSION 
23182 VORLESUNG EINFÜHRUNG IN DIE ANGEWANOTE LANDÖKOLOGIE 
23183 EXKURSION ZUR VORLESUNG 
23184 SFB-KOLLOQUIUM 
23185 DOKTORANDENKOLLOQUIUM 
23186 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN ,OIPLOMARBEITEN UND 
DISSERTATIONEN 











23188 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO DOKTORARBEITEN UNO DISSERTATIONEN RICHTER,O. 
23190 MATHEMATHIK II FÜR BAUINGENIEURE,GEOWISSENSCHAFTLER UNO VON LIENEN,HORST 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE, IOENT. LVA-NR.11052 
23191 GROßE i.JBUNG ZU MATHEMATHIK II FUR BAUINGENIEURE, 
GEOWISSENSCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE, IO-NR .11053 
23192 i.JBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATHIK II FüR 
BAUING. ,GEOWISSENSCHAFT. U. WIRTSCHAFTSING., IDENT .11054 
23193 PHYSIKVORLESUNG II FÜR BIOLOGEN,BIOTECHNOLOGEN,CHEMIKER, 
GEOÖKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN, IOENT .LVA-NR. 21003 
23194 ÜBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG II IOENT. LVA-NR. 21004 
22002 GEOLOGIE VON NORDWEST-DEUTSCHLAND 
22183 EXKURSIONEN FÜR GEOÖKOLOGEN U.A. 
31017 CHEM. PRAKTIKUM F. GEOLOGEN UNO GEOÖKOLOGEN 
31067 ORGANISCHE CHEMIE GRUNDVORLESUNG 
34002 GRUNDLAGEN DER BOTANIK 
34029 GEOBOTANISCHE GELÄNDEPRAKTIKA FÜR FORTGESCHRITTENE 
VON LIEHEN, HORST OLSZEWSKI, ANJA 













BRANDES, DIETMAR EVERS, CHRISTIAHE 
34052 BIOLOGISCHE BESTIMMUNGEN FUR GEOÖKOLOGEN (80TANIK/ZC.1LOGIE l. N.N. EVERS, CHRISTIAHE 
LIEß,MATHIAS 
34162 ÖKOTOXIKOLOGIE '/ON INDIKATORORGANISMEN L!Eß,MATHIAS 
34164 LEBENSRAUM AUEN LIEß,MATHIAS 
52160 MEHR- BILD- PHOTOGRAMMETRIE UFFENKAMP 
52161 NUMERISCHE BILDTRIANGULATION UFFENKAMP 
































24001 GRUNDVORLESUNG:ALLGEMEINE GEOGRAPHIE LÄNDLICHER SIEDLUNGEN MEIBEYER,WOLFG. 
24002 OBERSEMINAR: WIRTSCHAFTS-UNO SOZIALGEOGRAPHIE MEISEVER, WDLFG. 
24003 ÜBUNG ZUR REGIONALEN HISTORISCHEN GEOGRAPHIE MEIBEVER,WOLFG. 
24004 GELÄNOEPRAKTIKA:REGIONALANALVSEN II" RAUM ZWISCHEN HARZ UND MEIBEVER,WOLFG. 
ELSE HIT ÜBUNGEN 
24005 BETREUUNG VON DIPLOM- UND MAGISTERARBEITEN SOWIE 
DISSERTATIONEN 
24006 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM FÜR DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
24007 MITTELSEMINAR: ANTHROPOGEOGRAPHIE 
24008 GELÄNDEPRAKTIKUM (4 TAGEJ MIT ÜBUNG:REGIONALGEOGRAPHISCHE 
ANAL VSEN IN NORDDEUTSCHLAND 
24009 KARTIERKURS MIT EINFüHRUNGSÜBUNG 
24010 VORLESUNG: SÜOSTASIEN I: BEVÖLKERUNGSGEOGRAPHIE 
24011 GROßEXKURSION OBERRHEINLANDE 
24012 ÜBUNG ZUR GROßEXKURSION 










24014 UNTERSEMINAR: PHYSISCHE GEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES AMTHAUER,HELMUT 
24015 EXKURSIONEN ZUM UNlERSEM. "PHYSISCHE GEOGRAPHIE DES AMTHAUER, HELMUT 
BRAUNSCHWEIGER RAUMES" 
211'+016 VORLESUNG: AKTUELLE REGIONALE AGRARGEOGRAPHIE SCHRAEPLER. H. 
21229 EINFÜHRUNG IN DIE GEOPHYSIK EHGELHARD, LUD\UG 
51252 STADT-UND REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED 
51253 STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED 
51260 METHODIK DER STADT-UND REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED 
51261 METHODIK DER STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED 
51262 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG WERMUTH,MANFRED 
51263 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG WERMUTH, HANFRED 
51269 STÄDTEBAULICHES ENTWERFEN WERMUTH, HANFRED 
51270 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER WERMUTH, HANFRED 
VERKEHRS-UND STADTPLANUNG 
51271 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG WERMUTH, HANFRED 
IN DER VERKEHRS-UNO STADTPLANUNG 
51272 ANGEWANDTE STATISTIK WERMUTH, HANFRED 
51273 P.NGEWANDlE STATISTIK WERMUTH, HANFRED 
51275 SEMINAR UMWELTSCHUTZ WERMUTH, MANFREC 
51276 PRAKTISCHE UMSETZUNG RÄUMLICHER PLANUNG 1 SCHÜTTE, KLAUS 




















MITARBEITER UE 01 
"JL 02 
MITARBEITER UE ßl 
VI.. 02 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 02 
VL 01 
MITARBEHER UE 01 
VL 01 
HITARBEITER UE 01 






31001 ALLGEM. ANORGAN. PRAKTIKUM F. l.SEM. CHEMIE 
31002 ANORGAN. -CHEH. PRAKTIKUM F. 2. SEM. CHEMIE 
31003 ANORGAN.-CHEM. PRAKTIKUM F. 3. SEM. CHEMIE 
31004 ANORGAN. CHEM. PRAKTIKUM F. 7. SEM. CHEMIE 
31005 SEMIHAR z. AHORGAH.-CHEM. PRAKTIKUM 7. SEM. CHEMIE 
31006 VERTIEFUNGSPRAKTlKUM F. STUDENTEN DER CHEMIE 
31007 ANORGAN.CHEM. KOLLOQUIUM 
31008 ANORG.CHEM. PRAKTIKUM F. l.SEH. LEBENSMITIELCHEMIE 
31009 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. 2.SEM. 
LEBENSHITIELCHEMIE 
31010 ANORG.ALLGEM. PRAKTIKUM F. l.SEM. LG 
31011 ANORG.CHEM. PRAKTIKUM F. 2.SEM.LG 
31012 ANORGAN.CHEM. PRAKTIKUM F. 3.SEH.LG 
31013 ALLGEH. CHEM.PRAKTIKUM F.LR 
31014 ANORGAN.CHEM. PRAKTIKUM F. LR 
31015 ORGAN. CHEM. PRAKTIKUM F. LR 
31016 CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR PHYSIKER 
31017 CHEM.PRAKTIKUM F. GEOLOGEN UND GEOÖKOLOGEN 
31020 ALLGEMEINE ANORGANISCHE CHEMIE F. l.SEM. CHEMIE U. 
LEBENSMITIELCHEHIE 
31021 SEMINAR ALLGEHHNE ANORGANISCHE CHEMIE 
31022 ANORGANISCHE CHEMIE I. 
31023 ANORGANISCHE CHEMIE II 
31024 ANALYTISCHE CHFMIE 
31025 ALLG.U.EXPERIHENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FÜR MASCHINEN-
BAUER (BUCHSTABEN A-K l 
31026 ALLGEMEINE UND EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FÜR 
MASCHINENBAUER (BUCHSTABEN L-Zl 






JONES, PET ER 
OOZ. 0. ANORG. CHEM 





























JONES I PETER 
DU HONT ,WOLF-W. 
DU HONT ,WOLF-W. 
DU HONT,WOLF-W. 
FILO,MANFRED 




BARTSCH, RAIN ER UE 02 
UE GT 
UE 02 








WISS, MITARBEITER UE 12 
WISS. f'IITARBEITER UE 12 
VL 06 










31028 AUSGEWÄHLTE KAPITEL DER KOMPLEXCHEMIE NIEDERKOORDINIERTER 
ELEMENTORGANISCHER VERBINDUNGEN 
31029 AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER SELENCHEMIE 
31031 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31032 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN (DOKTORARBEITEN) 
31033 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31034 ENGLISCH FüR CHEMIKER CNUR FüR MITARBEITER) 
31035 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31036 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31037 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31038 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31039 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN 
31040 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31041 ANLEITUNG VON SELBST. WISS. ARBEITEN 
31042 REAKTIONSMECHANISMEN IN DER ANORG. CHEM. 
















31044 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN ORGANISCHER CHEMIE ERNST, LUDGER 
31045 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN ERNST,LUDGER 
31046 HEUERE NMR-TECHNIKEN FÜR DIE STRUKTURANALYTIK ERNST, LUDGER 
31047 SEMINAR ANORGANISCHE CHEMIE (VERTIEFUNG UNO AUFBAUSTUOIUMJ DU MONT,WOLF-W. 
31048 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN DU MONT,WOLF-W. 
31049 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. A~BEITEN tOOKTORARBEITENJ DU MONT,WOLF-W. 
31050 BETREUUNG VON STAATSEXAMEttSARSEITEN 
31051 RöNTGENSTRUKTURANALYSE 
31052 RöNTGENSTRUKTURANALYSEN ÜBUMGEH 
31053 PERlCYCLISCHE REAK.TIONEN 
31054 REAKTIONSMECHANISMEN 
31055 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM AB 3.SEMESTER 
DU HONT ,WOLF-W. 
JONES. PETER 
JONES, PETER 










31058 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
308 
BOLOT, PETER 








































31059 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN HOPF,HENNING 
31060 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN HOPF,HENNING 
31061 SEMINAR FÜR ORGANISCHE CHEMIC FüR DIPLOMANDEN UND DOKTORAN HOPF,HENNING 
DEN 
31062 SEMINAR iJBER NEUERE ORGANISCH CHEMISCHE ARBEITEN 
31063 SEMINAR ZUR GRUNDVORLESUNG ORGANISCHE CHEMIE 
31064 MODERNE METHODEN DER MASSENSPEKTROMETRIE 
31066 TRENDS IN DER ORGANISCHEN CHF.MIE, OBERSEMINAR 
31067 ORGANISCHE CHEMIE GRUNDVORLESUNG 
31068 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENENPRAKTIKUM 
-WAHLPFLICHTTEIL-
31069 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITE~I 
31070 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
















31074 SEMINAR FÜR ORGANISCHE CHEMIE, FUR DIPLOMANDEN UNO DOKTORAN- MAIER,MARTIN E. 
DEN 
31075 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN l.fAIER, MARTIN E. 
31076 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIONEN HAIER,MARTIN E. 
31080 NEUE SYNTHESEMETHODEN MIT METALLORGANISCHEN REAGENZIEN SCHINZER, DIETER 
31081 RETROSVNTHESE - ÜBUNG MIT COMPUTERN SCHINZER, OIETER 





























31084 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS. ARBEITEN 
31085 ANLEITUNG VON OIPLt'MARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
31087 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Ft.iR BIOLOGEN 
31088 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 




GRAHN, WAL TER 
GRAHN, WAL TER 
31089 EINFÜHRUNG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN OER ORGANISCHEN GRAHN,WALTER KÖNIG, BURKHARD 




31090 ÜBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLÄRUNG ORGANISCHER HOLEKUHLE fro!IT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31091 BETREUUNG VON DIPLOM- UND STAATSEXNIENSARBEITEN 
31092 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
ERNST, LUDGER 
GRAHN, WAL TER KONIG, BURKHARO 
GRAHN, WAL TER 













31114 öKOLOGISCHE CHEMIE Il - AUSGEWÄHLTE FALLBEISPIELE BAHADIR, MUFIT VL 02 
31115 IDENTIFIZIERUNG ANTHROPOGENER SUBSTANZEN IN DER UMWELT {AC) BAHADIR, MÜFIT LORENZ, WILHELM UE 01 
31116 UMWELT-UND ABFALLCHEMIE FÜR INGENIEURE BAHADIR,MÜFIT VL 02 
31117 UHWEL TCHEMISCHES KOLLOQUIUM BAHADIR, MUFIT KREUZIG, ROBERT VL 01 
LORENZ, WILHELM 
31118 ANLEITUNG ZU Si:.LBST. WISS. ARBEITEN BAHAOIR,MUfiT UE GT 
31119 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN UND DISSERTAT!ONEN BAHADIR,MÜFIT UE GT 
31120 MATHEHATISCHE METHODEN IN DER öKOLOGISCHEN CHEMIE BAHAOIR,MÜFIT BRUEGGEMANN, R. UE GT 
BLOCKVORLESUNG loHT RECHNERVEBUNGEN FÜR NATURWISSENSCHAFTLER 
31121 ARBEITSSICHERHE tT IN CHEMISCHEN LABORATORIEN FÜR BAHADIR,MÜFIT UE 01 
STUDIEHANFANGER -CHEMIE-
31122 UMWELTANALYTISCHES PRAKTIKUM BAHAOIR, MÜFIT KREUZIG, ROBERT UE GT 
LORENZ, WILHELM 
31123 UMWELT-UNO GEFAt-IRSTOFFRECHT FÜR CHEMIKER BAHADIR, Mi.JFIT KUHRT, WINFRIED VL 01 
31124 SCHADSTOFfBILDUNG BEI VERBRENNUNGSPRO:~ESSEN UNO MARUTZKV, RAINER VL 02 
MöGLICHKEITEN DER MINDERUNG 
31135 PHYSIKALISCHE CHEMIE I BERTRAM, ROLF UE 04 
31136 ÜBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE I BERTRAM, ROLF N.N. UE 02 
31137 PHYSIKALISCHE CHEMIE II CFUR STUDIERENDE DER CHEMIE, LÖHMANNSRÖBEN, H, VL 03 
LEBENSNIDELCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE) 
31138 ÜBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II LÖHMANNSRÖBEN , H. UE 02 
GOEZ,M. 
31139 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I N.N. VL 04 
31140 ÜBUNGEN MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I N.N. UE 02 
31141 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II DREESKAMP,H, VL 02 
31142 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II DREESKAMP,H. SCHNEIDER, T. UE 01 
31149 STATISTISCHE THERMODYNAMIK LACHMANN, ROLF MAYER, CHRISTOPH Vl 02 
N.N. 
31150 AUFBAU DER MATERIE CAMMENGA, H. K, VL 02 
31151 SCHNELLE REAKTIONEN GOEZ, MARTIN VL 02 
31152 PHYSIKALISCHE CHEMIE DER KRISTALLOBERFLÄCHEN LACHMANN, ROLF VL 01 
31153 ELEKTROOPTISCHE EIGEHSCHAHEM VON ATOMEH UtiD MOLEKUHLEN HOHN,UWE VL 02 
31154 ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN KERL,K. VL 02 
31155 CHEMIE FESTER STOFFE II - REAKTIONEN {MIT OEMOHSTRATlONEN) CAMHEHGA, H. K. VL 02 
31160 THEORETISCHE CHEMIE: UNGEORDNETE FESTKORPER V.NIESSEN,W. Vl 02 
31161 GRUPPENTHEORIE FüR CHEMIKER V,NlESSEH,W. VL 02 
31162 RECHNERPRAKTIKUM IN THEORETISCHER CHEMIE V. NIESSEN, W, UE 02 
31163 SEMINAR ÜBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CHEMIE V.HIESSEH,W. UE 02 
31170 SEMINAR ZUM APPARATIVEN PRAKTIKUM IN PHYSIKALISCHER CHEMIE KERL,K. ue 02 




31171 SEMINAR üBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31172 SEMINAR ÜBER PHOTOCHEMIE 
31173 SEMINAR USER ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31174 SEMINAR ÜBER FLUIDE PHASEN 
3117 5 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UNO DER 
MISCHPHASENTHERMODYNAMIK 
KERL,K. 





31180 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR CHEMIKER CAMMENGA,H. K. 
VOR DEM VOREXAMEN 
31181 APPARATIVES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN IN PHYSIKALISCHER LACHMANN,ROLF 
CHEMIE 
31182 APPARATIVES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM IN PHYSIKALISCHER CHEMIE KERL,K. 
DOZ. 0. PHYS. CHEM. 
31183 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR STUDIEREN- CAMHENGA,H.K. 
OE LEHRAMT CHEMIE AN GYMNASIEN 
31184 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKALISCHE CHEMIE FüR LEBENSMIT- LACHMANN,ROLF 
TELCHEMIKER/INNEN 
31185 APPARATIVES PRAKTIKUM:PHVSIKALISCHE CHEMIE FÜR BIOLOGEN 
31186 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKALISCHE CHEMIE FÜR 
BIOTECHNOLOGEN 
31187 APPARATIVES PRAKTIKUM FÜR GEOÖKOLOGEN 
31190 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
31191 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
31192 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31193 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31194 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31195 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31196 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31197 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31198 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31199 BERTEUUNG VON DIPLOM-UNO STUDIENARBEITEN 
31200 BETREUUNG VON UND ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
IM BEREICH PHYSIKALISCHER CHEMIE 
31210 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31211 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 
31212 TECHNISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR BIOTECHNOLOGEN 




CAHMENGA, H. K. 
CAHMENGA, H. K. 
DREESKAMP,H. 
V.NIESSEN,W. 
































































31214 SEMINAR ZUM TECHNISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31215 SEMINAR ÜBER SPEZIELLE PROBLEME DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31216 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE II 
PHYSIKALISCHE GRUNDVERFAHREN 
31220 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31221 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31230 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31231 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31233 REAKTIONSTECHNIK FÜR FORTGESCHRITTENE: DYNAMIK CHEMISCHER 
PROZESSE 
31234 REAKTIONSTECHNIK FÜR FORTGESCHRITTENE 
31241 PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK FÜR BIOTECHNOLOGEN 
31244 TECHNISCHE NU;""ZUNG NACHWACHSENDER ROHSTOFFE 
31245 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31246 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31247 GRUNDLAGEN DER ZUCK.ERRÜBENPRODUKTIOf-1 




















31249 PRAKTIKUM ÜBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFA.BRIKA.TtON BUCHHOLZ ,K. 
SCHLIEPHAKE, 0. 
31250 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET TECHNISCHE CHEMIE BUCHHOLZ,K. 
UND ZUCKERTECHNOLOGIE 
31251 ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR BUCHHOLZ, K. 
SCHLIEPHAKE,D. 
31252 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLÜGE BUCHHOLZ, K. 
31253 ZUCKERTECHNISCHES KOLLQUIUM BUCHHOLZ, K. 
SCHLIEPHAKE ,D. 
31254 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KOHLENHYDRATE BUCHHOLZ, K. 
31255 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET TECHNISCHE CHEMIE BUCHHOLZ ,K. 
SOWIE ZUCKER-UNO BIOTECHNOLOGIE 
31256 VERTIEFUNGSPRAKTIKA TECHNISCHE CHEHIE/KOHLENHVORATCHEMIE/ 
BIOTECHNOLOGIE 
31257 TECHNISCHE CHEMIE FiJR BIOVERFAHRENSTECHNIK 
31258 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
31259 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
31260 KRISTALLISATION HIT BESONDERF:R BERUCKSICHTIGUNG DER 
ZUCI<ERKRISTALL.ISATION 
31261 EXPERIMENTELLE UNO THEORETISCHE OIPlOHARBEITEH FÜR 
MASCHINENBAUER UND CHEMIKER 







SCHLI EPHAKE, 0, 
SCHLIEPHAKE ,0. 
SCHLIEPHAKE , 0. 















'HISS. MITARBEHER UE 
UE 
WISS.MITARBEITER UE 06 














31263 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ZUCKERTECHNOLOGIE 
31282 EINFLiHRUNG IN OIE BIOCHEMIE II 
31283 BIOTECHNOLOGIE I I 
31284 TECHNISCHE BIOCHEMIE I F. BIOVERFAHRENSTECHNIKER 
312B5 FERMENTATIONS-UND AUFARBEITUNGSTECHNIK 
31286 BIOCHEMISCHES U. BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
312B7 PRAKTIKUM BIOCHEMIE F. BIOTECHNOLOGEN ( 4. SEM. l 
312BB PRAKTIKUM TECHN. BIOCHEMIE F.BIOTECHNOLOGEN CB.SEM. l 
TEIL: BIOPROZESSTECHNIK 
31289 PRAKTIKUM TECHNISCHE BIOCHEMIE F. BIOVERFAHRENSTECHNIKER 



















31291 PRAKT. EINFlJHRUNG IN D. BIOCHEMIE U. BIOTECHNOLOGIE ( BB 20) WAGNER, FRITZ 
F. BIOLOGEN 
LEHMAHN, MATTHIAS 
31292 PRAKT. BIOCHEMISCHE ARBEITSMETHODEN CBB ll F. BIOLOGEN WAGNER, FRITZ LEHMANN, MATTHIAS 
31295 PRAKT. NEUKOMBINATION V. GENEN MAVER, HUBERT 
31296 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSION F. BIOTECHNOLOGEN U. CHEMIKERN WAGNER, FRITZ WISS. ASS. 
31297 BETREUUNG V, DIPLOMANDEN 
31298 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31299 STRUKTUR U. FUNKTION DER ZELLE II 
31301 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN J.N 
BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE 
31302 ZELLKULTURTECHNIK 
31303 IMMUNCHEMISCHE METHODEN 
PRAKT. TECHN. BIOCHEMIE F., BIOTECHNOLOGEN CB.SEM.) 
31304 PRAKTIKUM BIOSENSORT. 
F. BIOTECHNOLOGEN 7 .SEM. 
31305 NORMALE U, MALIGNE HA.MATOPOESE IN VITRO UND IN VIVO 
31306 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK 
3130B PROTEINFAL TUNG. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UNO PRAKTISCHE 
BEDEUTUNG 
31311 SPEZIELLE FRAGEN DER MOLEKULAREN ZELLBIOLOGIE 
SEMINAR 
31312 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
MOLEKULARE ZELLBIOLOGIE 
31313 PRAKTIKUM ZELLBIOLOGIE I SB 12 BLOCKVERANSTALTUNG 
F, BIOLOGEN U. CHEMIKER 
31,314 PRAKTIKUM ZELLBIOLOGIE li SB 13 BLOCKVERANSTALTUNG 
F. BIOLOGEN U, CHEMIKER 
31315 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31316 MOLEKULARE ZELLBIOLOGIE FÜR BIOLOGEN ( HAUPTSTUDIUM) 
WAGNER, FR ITZ 





ARNOLO,H. -H. BILITEWSKI 




ARNOLD, H. HENNING 
ARNOLO, H. HENNING ASSISTENTEN 
ARNOLD, H. HENNING ASSISTENTEN 
ARNOLO, H. HENNING BRAUN, THOMAS 


































31317 EINFÜHRUNG IN DIE IMMUNOLOGIE TEIL 2 
31318 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEIT FUR DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
31319 HODE~NE TRENNVERFAHREN ZUR AUFARBEITUNG VON BIOPOL VHEREN 
31320 BIOSENSORTECHNIK 
31330 STRUKTUR VON PROTEINEN 
31331 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31332 1\NLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31335 BIOSYNTHESE VON ANTIBIOTIKA 
31336 ANLEITUNG VON DIPLOH-UND OOKTORARBEITF.:N 
21003 PHYSIKVORLESUNG II FÜR BIOLOGEN, BIOTECHNOLOGEN, CHEMIKER, GEO 
ÖKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN 
21004 ÜBUNGEN ZUR PHVSIKVORLES\Jt4G I! 
33121 "EINFUHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 1'11": 
19. UND 20. JAHRHUNOERT 
33125 GESCHICHTE DER FRAUEN IN DEN NATURWISSENSCHAFTEN 
33128 GESCHICHTE DER CHEMIE: ENTSTEHUNG DER CHEMISCHEN INDUSTRIE 
69026 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
69141 ALLGEMEINE OBERFLÄCHENTECHNIK 
3.2 Lebensmittelchemie 
32001 EINFUHRUNG IN RECHTSFRAGEN FliR LEBENSMITIELCHEMIKER 
32003 CHEMIE,ANALYTIK UND TECHNOLOGIE DER BEDARFSGEGENSTÄNDE I 
(VERPACKUNG l 
32004 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LEBENSMITTEL IV 
32005 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON LEBENSMITTELZUSATZSTOFFEN 
32007 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE Ill+IV 
32010 TRINK- UND BRAUCHWASSER 
32012 SEMINAR Z. TOXIKOLOGISCHEN PRAKTIKUM/PRAKTIKUM III 
3.2013 SEMINAR ZUM LEBENSMITTELCHEMISCHEN PRAKTIKUM II 
32014 SEMINAR ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
32013 SEMINAR ZUM LEBENSMITTELCHEMISCHEN PRAKTIKUM IV 
314 
HliHLRADT, PET ER 
JOCKUSCH,B. 
Mi.JHLRADT, PETER 







Hi.JNNICH, F, LAUPHEIMER,CH. 
M\.INNICH, F. 
HlCKEL, ERIKA 


















BRONN ER, MONIKA 


































32017 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
32018 SEMINAR ZUR WISS, ABSCHLUSSARBEIT 
32019 SEMINAR FÜR DOKTORIERENDE 
32021 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM I 
32022 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
3?.023 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM III 
32024 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32025 CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
32031 LEBENSMITTEL TECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
32041 ANLEITUNG ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
32042 ANLEITUNG ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
32051 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
32052 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31020 ALLGEMEINE ANORGANISCHE CHEMIE F. l.SEM. CHEMIE U. 
LEBENSMITTELCHEMIE 
31021 SEMINAR ALLGEMEINE ANORGANISCHE CHEMIE 

























GALENSA, RUOOLF MÖGELE, RAINER 










31089 EINFiJHRUNG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANISCHEN GRAHN,WALTER KONIG, BURKHARD 




31090 ÜBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLARUNG ORGANISCHER MOLEKÜHLE MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
34091 MIKROBIOLOGIE FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
34102 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUR LEBENSMITTELCHEMIKER 
( BLOCKPRAKTIKUM M2 ) 
3.3 Pharmazie 
33001 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE, I TEIL 
33007 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN {PHARMAZEUTISCHE 
CHEMIE UNO ORGANISCH-CHEMISCHE GRUNDLAGENFORSCHUNG) 
ERNST , LUDGER 
GRAHN, WAL TER KÖNIG, BURKHARO 
NÄVEKE. ROLF 
NÄVEKE,ROLF SIEMIANOWSKI ,KL. 
GÖRLITZER, KLAUS 


























33011 PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK 
33012 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 11 
( ARZNEIBUCHUNTERSUCHUNGEN 1 
3301.3 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS • ARBEITEN 
CPHARM.CHEMIEl 
GöRLITZER, KlAUS DIERS, KARSTEN 
BURMEISTER, H. -0. MOORMANN, PETER 
ROTH , ANDREA 
GbRLITZER, KLAUS BEißHER, ANOREAS 





33021 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE I (ORG.CHEM.ARZNEISTOFFE) KLIEGEL,WOLFGANG GEUENSLEBEN,RALF UE 15 
33022 STEREOCHEMIE CSEMINARJ 
33023 BIOCHEM. UNTERSUCHUMGSHETHODEN EINSCHL. KLIN. CHEMIE 
33024 GRUNDLAGEN DER KLIN. CHEMIE CPHARM.CHEM. TEIL> 
33025 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IM FACHGEB. PHARM.CHEMIE 
33G31 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV/l 
33032 CHEMISCHE NOMENKLATUR CFÜR 2.SEM. l 
RUTHE, VOLK ER HETGE,JORG 
KLIEGEL,WOLFGANG 




MODERHACK, OI E'TR. 
MOOERHACK,OIETR. 
RUTHE, VOLKER 
33033 STRUKTUR UNO NOMENKLATUR AUSGEWÄHLTER ARZNEISTOFFE ( FuR 8. MODERHACK, OIETR. 
SEM.) 
33034 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE III 
33035 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
33041 EINFUHRUNG IN DIE ORGANISCHE ANALYTIK 
33042 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS 
33043 MOLEKtiLSPEKTROSKOPJE IM ARZNEIBUCH 
33044 PRAKTIKUM QUALITATIVE ANORGANISCHE ANAL VSE FÜR 
PHARMAZEUTEN 
33045 PRAKTIKUM QUANTITATIVE ANORGANISCHE ANAL VSE 
33046 ANLEITUNG ZUM RELBST. WISS. ARBEITEN (PHARM. CHEMIE) 
33047 SEMINAR FUR DOKTORANDEN 
33051 EINFLiHRUNG IN OIE ANORGANISCHE ANALYTIK 
33052 SEMINAR ZUM. PRAKTIKUM QUALITATIVE ANORGANISCHE A.NA.LVSE 
33053 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE FÜR PHARMAZEUTHEN 
33056 ORGANISCHE CHEMIE FUR PHARMAZEUTEN 
33057 REAKTIONSMECHAtHSMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
33062 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33063 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
33071 ANALYTIK VON ARZNEISTOFFGEMISCHEN 
33072 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE III 
316 
MODERHACK, DIETR. BEHRJE, HARTMUT 
PREU, LUTZ 
MODERHACK. Dl ETR. 
BRACH ER, FRANZ 
BRACHER, FRAHZ 
BRACH ER, FRANZ 
BRACHER, FRANZ 
HEUER. WILHELM 







GRUNEFELD, JOHANN DECK ER, OIRK 
BRACH ER, FRANZ 
BRACHER , FRANZ 
HEUER,WILHELM 
HEUER , WI LHELM 
HEUER,WILHELM 
GRÜNEFELD, JOH, 





































33076 EINFt.iHRUNG IN DIE INSTRUMENTELLE ANALYTIK (ELEKTROCHEMISCHE BURHEISTER,HANS 
VERFAHRENJ 
33077 CHROMATOGRAPHISCHE METHODE"! IN DER PHARMAZEUTISCHEN ANALYTIK BURMEISTER, HANS 
33078 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ,\NALYTIK 
33081 GRUNDLAGEN DER QUANTITATI YEN ANALYSE FÜR PHARMAZEUTEN 
33082 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM QUANTITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE 
33lOl ARZNEIFORMENLEHRE 8 
33103 ARZNEIFORMENLEHRE II 
33104 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
33105 SEMINAP FUR FORTGESCHRITTENE 
33109 MATHEMANTIK FuR PHARMAZEUTEN 
33110 PHARMAZEUTISCH-TECHNOLOGISCHE UND BIOPHARMAZEUTISCHE 
ANAL VSEN-METHOOEN 
33111 ARZNEIFORMENLEHRE D 
33117 PHARMAZEUTISCHE UNO MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE 
33118 GRUNDLAGEN DER ARZNEIFORMENLEHRE 
33119 ARZNEIFORMENLEHRE I 
BURHEISTER, HANS 
GRÜNEFELD, JOHANN 
GRüNEFELD, JOHANN DECKER, DIRK 
PAPKE 1 THOMAS 
MULLER-GOVMANN, C 
MiJLLER-GOVMANN,C ALLE WISS.MITAR-
BEITER DES INST. 
Mi.JLLER-GOYMANN,C ALLE WISS.MITAR-
BEITER DES INST. 
MÜLLER-GOYMANN, C 
MLiLLER-GOVMANN, C WESTESEN, KIRSTEN 
MÜLLER-GOYMANN, C 
MiJLLER-GOVMANN, C RADES, THOMAS 
SCHULZE 1 WERHER 
SCHULZE 1 WERHER 
SCHULZE 1 WERHER 
33120 ANFORDERUNGEN DES ARZNEIBUCHS AN DIE HERSTELLUNG VON 1\RZNEI- MiJLLER-GOVMANN,C 
FO~MEN 
33121 "EINFUHRUNG IN Dl:E GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV'': HICKEL,ERIKA 
19. UNO 20. JAHRHUNDERT 
33122 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN, BES. PHARMAZIE II 
(APOTHEKEN UNO GESUNDHEITSWESEN) 
HICKEL, ERIKA 
33124 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS. ARBEITEN HICKEL,ERIKA 
33125 GESCHICHTE DER FRAUEN IN DEN NATURWISSENSCHAFTEN JANSEN.SARAH 
33127 "SEMINAR: VERANTWORTUNG UNO VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT IN DEN HICKEL,ERIKA 
NATURWISSENSCHAFTEN. DAS BEISPIEL GENTECHNIK" 
33128 GESCHICHTE DER CHEMIE: ENTSTEHUNG DER CHE!-IISCHEN INDUSTRIE FISCHER1HERMANN 
33129 FERTIGARZNEIMITTEL FÜR DAS 7. SEHESTER <INTERDISZIPLINÄR} ZIEGENMEYER, J. 
33130 FERTIGARZNEIMITTEL FÜR DAS 7. SEMESTER (INTERDISZIPLINÄR) ZIMMERMANN. INGFR 
33133 EINFÜHRUNG IN OIE GEFRIERBRUCHÄTZTECHNIK MÜLLER-GOVHANN,C 
33134 SEMINAR ZUR DOKUMENTATION UNO AUSWERTUNG WISS. ARBEITEN MLiLLER-GOVMANN • C 
33135 ANLEITUNG ZUM SElBST.WISS. ARBEITEN MÜLLER-GOYMANN,C 
33136 KRISTALLOGR. GRUNDLAGEN D. PHARMAZEUT. TECHNOLOGIE FÜHRER, CLAUS 
33137 PHARMAZEUTISCH-TECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN MÜLLER-GOVMANN • C 
33138 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN FiJHRER • CLAUS 







































33174 GRUNDLAGEN CER ANATOMIE UNO PHYSIOLOGIE I 
3:J175 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
33176 PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE I 






33180 PHARMAKOLOGISCH-TOXIKOLOGISCHER DEMONSTRATIONSKURSUS SCHiJPPEL,REINER AOEN,GERO-OIETER 
33181 SEMINAR PHARMAKOLOGIE I TOXIKOLOGIE FUR FORTGESCHRITTENE 






33223 HORPHOLOGIE,ANATOMIE UNO HISTOLOGIE DER PFLANZEN EHMKE,AOEL.HEID 
33224 SYSTEMATIK DER ARZNEIPFLANZEN EILERT, UDO 
33225 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II ( TERPENOIDE, ALKALOIDE, PROTEINE, HARTMANN, THOHAS 
PEP'TIOE) 
33226 EINFÜHRUNG IN OIE BIOTECHNOLOGIE CMETHODEN DER MOLEKULAREN HARTHANN, THOMAS 
BIOLOGIE) EHMKE, ADELHElD 
EILERT,UDO 
33227 SESTIHMUNGSÜBUNGEN, ARZNEIPFLANZENEXKURSIONEN A 
33228 BESTIMHUNGSÜBUNGEN,ARZNEIPFLANZENEXKURSIONEN B 
33229 CVTOLOGISCHE UND HISlOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE A 
33230 CYTOLOGISCHE UI'IO HISlOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE 8 
;13231 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM CYTOLOGISCHE UND HISlOCHEMISCHE 
GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE A UNO B 
33232 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE l (MORPHOLOGIE UND 
ANATOMIE) KURS A 
33233 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MORPHOLOGIE UNO 











VIER EGGE, THOMAS 

































33234 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MORHOLOGIE HARTMANN,THOHAS BACHHANN,PETER VL 01 
UNO ANATOMIE J A UND 9 
33235 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II { DROGENUNTERSUCHUNGEN) KURS A 
33236 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II {DROGEN\JNTERSUCHUNGEN) KURS 9 
33237 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE li 




33238 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE UI CMETHOOEN PHVTOCHEHo EILERT,UOO 
UNTERSUCHUNGEN) KURS A WITTE, LUDGER 
318 
WIRZ, CORDULA UE 03 
WIRZ, CORDULA UE 03 
VL 01 
HEUER, SUBAHNE UE os 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
33239 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METHODEN PHYTOCHEM. EILERT,UOO 
UNTERSUCHUNGEN) KURS B 
33240 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III A UNO 8 EILERT, UOO 
33241 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B HARTMANN, THOMAS 
33242 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE 8 HARTMANN, THOMAS 
33243 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A HARTMANN, THOMAS 
33244 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE A HARTMANN, THOMAS 
33245 SEMINAR FüR FORTGESCHRITTENE (FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN HARTMANN, THOMAS 
DER BIOCHEMIE UNO PHYTOCHEMIE J 
33246 SEMINAR FÜR DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN HARTMAAN, THOMAS 
LINDIGKEIT, R. 
GRASER ,GERSON 




33247 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN HARTMANN, THOMAS EHMKE,ADELHEIO 
33248 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN IM BEREICH PHARMA- EILERT,UDO 
ZEUTISCHE BIOLOGIE 
33249 ARZNEIPFLANZENGARTENFÜHRUNGEN UNO EXKURSIONEN FÜR FORTGE-
SCHRITTENE 
33250 EXKURSIONEN UND FÜHRUNGEN IM ARZNEIPFLANZENGARTEN FÜR 
FORTGESCHRITTENE 




21003 PHYSIKVORLESUNG II FÜR BIOLOGEN, BIOTECHNOLOGEN, CHEMIKER ,GEO MÜNNICH, F. LAUPHEIHER, CH. 
ÖKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN 
21072 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUR PHARMAZEUTEN 
21073 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTII<'UM FüR PHARMAZEUTEN 
SCHOENES, JOACHIH SCHULZ, RUOOLF 
KOStHINSKI, WILLI 
SCHOENES. JOACHIM SCHULZ, RUDOLF 
KOStHINSKI, WILL I 





31090 ÜBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLÄRUNG ORGANISCHER HOLEKÜHLE MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
3.4 Biologie/Biotechnologie 
34002 GRUNDLAGEN DER BOTANIK 
34003 STOFFWECHELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN II CSEKUNDÄRSTOFF-
WECHSELl 
34004 HEIMISCHE HEILPFLANZEN 
34005 EINFi.IHRUNG IN PROBLEME DER UMWEL TBELASTUHG 
34007 EINFÜHRUNG IN CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER UMWELTBELASTUNG 
ERNST, LUDGER 
GRAHN, WAL TER 
HENOEL,RALF 


































3400B ANGEWANDTE MOLEKULARBIOLOGIE DER PFLANZEN Il 
34013 öKOPHYSIOLOGIE:WASSERHAUSHALT DER PFLANZEN 
34014 öKOLOGISCHE PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
34016 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUI'I 
34019 KLIMAÄNDERUNGEN UND PFLANZENWACHSTUM 
34021 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM 
34022 PFLANZENPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUp.j 
34023 BLÜTENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM MIT BESTIMMUNGSÜBUNGEN 
KURSE A-F 
34025 PRAKTISCHE GELÄNDEÜBUNGEN-EXKURSIONEN 
34026 GEHÖLZPFLANZEN IM LEBENSRAUM STADT 
34027 GELÄNDEPRAKTIKUM ( EXKU!lSIONEN) 
34029 GEOBOTANISCHE GELÄNDEPRAKTIKA FÜR FORTGESCHRITTENE 
34031 KARTIERKURS FÜR FORTGESCHRITTENE 





















34033 BLOCKPRAKTIKUM: PFLANZENMORPHOLOGIE M. F"HOTOGR. DARSTELLUNG I FELLENBERG,G. 
34034 BLOCKPRAKTIKUM: COMPUTERUNTERSTüZTE METHOr'IEN MENDEL,RALF 
34035 BLOCKPRAKTIKUM: PFLANZLICHE ENZYME 
34036 BLOCKPRAKTIKUM: PHOTOSYNTHESE 
34037 BLOCKPRAKTIKUM: GENTRANSFER IN HOHEREN PFLANZEN 
34038 BLOCKPRAKTIKUM: SEKUNDÄRE PFLANZENSTOFFE 
34039 BL.OCKPRA.KTIKUM: A.LGEHPHVSIOLOGIE 
34040 BLOCKPRAKTtKUM! UMWELTBELASTUNGEH I 
34042 BLOCI<PRAKi'li(\JM: PFLANZLICHE ZELLKUL TUREH 
34043 ARBEITEN IM LABOR 1 GANZTÄGIG 







FELLENBERG 1 G. 
MENDEL, RALF 
ALLE OOZ. DES 
BOT. INSTITUTS 
34044 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN BOTANIK (PFLANZENPHYSIOLOGIE BIEHL,B. 
UNO ANGEWANOTE BOTANIK) 













SCHULZE I JUTIA 
34046 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BRANDES, DIETMAR EVERS, CHRISTIAHE 
34047 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN BRANDES,DIETMA.R 
34048 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. WETTERN,MICHAEL 
ARBEITEN 


































34051 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN FELLENBERG,G. 
34052 BIOLOGISCHE BESTIMMUNGEN FÜR GEOÖKOLOGEN (BOTANIK/ZOOLOGIEJ. N.N. EVERS, CHRISTIAHE 
LIEß , MATHIAS 
UE 
UE 04 
34054 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS - HINKELMANN,WILH. EVERS.CHRISTIANE UE 03 
GEGENSTÄNDEN I NACH DEM VOREXAMEN 
34055 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS - HINKELMANN, WILH, EVERS, CHRISTIAHE UE 03 
GEGENSTÄNDEN II NACH DEM VOREXAMEN 
34056 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK SELMAR,D. 
34057 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARBEITEN SELMAR, 0. 
34058 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UND ANLEITUNG ZU SELBST. WISS, MENDEL, RALF 
ARBEITEN 
34059 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK UND ANLEITUNG N.N. 
ZU SELBST. WISS, ARBEITEN 
34062 THALLOPHYTEN I (ALGEN) 
34065 PILZE ALS PARASITEN UND SYMBIONTEN 
34073 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE II 
34085 BAKTERIEN 
34088 GEOHIKROBIOLOGIE 
34091 MIKROBIOLOGIE FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
34096 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
34097 ARBEITEN IM LABOR (NACH VEREINBARUNG l 
BOYLE, CHRISTI NE 
BOYLE, CHRISTI NE 
BUSCOT, FRANCDIS 
DRAEGER, SIEGFR, 










34098 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN AUF DEM GEBIET DER MIKROBIOLOGIE AUST ,HANS-JÜRGEN 
(NACH VEREINBARUNG ) 






34101 MIKROBIOLOGISCHES EINFÜHRUNGSPRAKTIKUM ( BLOCKPRAKTIKUM M 1) HANERT, HELMUT 
11.7.-22.7./ 25.7.-5.8.94 / 8.8.-19.8. / 22.8.-2.9.94 
34102 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
( BLOCKPRAKTIKUM M2 l 
34103 ÖKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN (8LOCKPRAKTIKUM M3 l 
13.6.-1.7./ 27.6.-15.7.94 
34104 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEM. ZUR BAKTERIENSVSTE-
NÄVEKE, ROLF 




MATIK (ßLOCKPRAKT.M 24 l 30.5.-10.6,/ 5.9.-16.9./11.4.-22.4. NÄVEKE,ROLF 
TIMHIS 












MARQUARDING I !RA 
SIEMIANOWSKI, KL, 
TIKUM M5 ) 13.6.-24.6./ 19.9.-30.9./ 25.4.-6.5.1994 AUST, HANS-JURGEN GR.AF ,MATTHIAS 























34106 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I ( BLOCKPRAKTIKUM M6 ) 
9.5.-20.5.94 
34109 CVTOLOGIE VON MIKROORGANISMEN, MIKROPHOTOGRAPHIE, 
ELEKTRONENMIKROSKOPIE (ßL.OCKPRAKTIKUM M9J 
34111 ALGENPRAKTIKUM tBLOCKPRAKTIUH M 11J 25.7.-5.8,94 
34118 ANREICHERUNG, ISOL.IERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON 
MIKROORGANISMEN (ßLOCKPRAKTIKUM M 24) 11.4.-6.5.94 
34120 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE C BLOCKPRAKTIKUM M 28 ) 
19.09.-06.10.94 
34121 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34122 MIKROBIOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
34123 GRUNDLAGEN DER GENETIK (MIT UBUNG J 
34124 MOLEKULARGENETIK I FüR BIOTECHNOLOGEN 
34125 GENETISCHES SEMINAR 
34126 KLEINES GEHETISCHES PRAKTIKUM KURS B 
34127 ARBEITSMETHODEN GENETIK ( GO J 
34128 HEFEGENETIK I ( BLOCKPRAKTIKUM G1 J 
34129 PHAGEN - UNO BAKTERIENGENETIK ( BLOCKPRAKTIKUM l 
34130 MOLEKULARGENETIK I : MANIPULATION VON NUKLEINSAUREN ( G4 J 
fiJR BIOLOGEN 
34131 MOLEKULARGENETIK 2: KARTJERUNG UND SEQUENZIERUNG VON DNA 
tG5J 
34132 MOLEKULARGENETIK I fÜR BIOTECHNOLOGEN UND BIOLOGEN 
34133 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROBENGENETIK 
34134 SEMINAR FüR DIPLOMANDEN UNO DOKTORANDEN 
34135 BETREUUNG VOM DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
34136 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN MOLEKULARGENETIK 
34137 ANLEITUNG ZU WISS, AR SEITEN IN GENETIK 
34138 ANLEITUI'IG ZU WlSS. ARBEITEN IH MOLEKULARGENETIK 
34141 SEMINAR METHODEN DER PIOLEKULAREN HEFEGENETIK 
34142 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM KURS A 









































WISS. MITARBEITER UE 
DES INSTITUTS 





HEHL,REINHARD UE 04 
BRANDT, ULRIKE UE 06 
UE 06 
H.H. UE 06 
BRINKMANN, HENNER UE 06 
LIAND,M.-F. 




SCHMIDT, HENNING UE 12 
N.N. 
SCHHIOT ,liEHN.lNG UE 02 
SCHMIDT ,HENNING UE 




HEHL, REINHARD UE 02 
UE 02 
N.N. UE 04 






34144 SEMINAR ~l)R DIPLOMANDEN UNO DOKTORANDEN 
34145 MOLEKULARGENETIK V: REVERSE GENETIK BEI PFLANZEN ( GIO ) 
34146 SEMINAR MOLEKULARGENETIK UND BIOTECHNOLOGIE DER PFLANZEN 
(MIT EXKURSION l 
34147 SICHERHEITSASPEKTE DER GENTECHNIK 
34148 EVOLUTIONSBIOLOGIE I 
34149 EINFi.JHRUNG IN DIE GENETIK 
34150 ANLEITUNG ZUR SELBST. WISS. ARBEITEN 
34154 LEBENSRAUM FLIESSGEWÄSSER 
34155 LEBENSRAUM FELSKlJSTE (FÜR GEOöKOL, ) 
34156 LEBENSRAUM WATT 
34157 ÖKOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34158 ÖKOLOGISCHES SEMINAR 
34159 GP: LEBENSRAUM MOOR 
34160 ANLEITUNG ZU w:;:ss. ARBEITEN 
34161 FISCHÖKOLOGIE ( INDIKATORORGANISCHENJ 
34162 ÖKOTOXIKOLOGIE VON INDIKATORORGANISMEN 
34164 LEBENSRAUM AUEN 
34168 BLOCKPRAKTIKUM MARINE FAUNA 
34169 RLOCKPRAKTIKUtt LEBENSRÄUME: BODEN 
34170 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34171 HITARBEITER SEMINAR 
34172 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34182 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE I 
34183 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE li 
34184 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34185 SEMINAR ZOOLOGISCHE GÄRTEN 
34186 EXKURSIONEN 
34187 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34196 PHYSIOLOGIE FüR PSYCHOLOGEN 
34197 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR FüR EXAHENSt<ANDIDATEH 
34198 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE I A 
34199 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1 8 












































WOLFF, HEINZ GERD KASPRZYK, HANFRED 
WOLFF,HEINZ GERD KASPRZYK,MANFRED 
KULLNICK, UWE 
WOLFF ,HEINZ GERD KASPRZYK,MANFRED 
KULLNICK,UWE 
WOLFF, HEINZ GERC KASPRZYK, HANFRED 
KULLNICK, UWE 






































34201 PRAKTIKUM PHYSIOLOGIE FÜR PSYCHOLOGEN 
34202 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34211 STRUKTUR UNO ARCHITEKTUR TIERISCHER ZELLEN 
34212 SEMINAR ZUR ZELL- UND IMMUNBIOLOGIE 
34213 BLOCKPRAKTIKUM: ZELLKULTUREN 
34214 BLOCKPRAKTIKUM: ZELL-UND IMMUNBIOLOGIE 
34215 LABORPRAKTIKUM: ZELL- UND IMMUNBIOLOGIE 
34216 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34217 ANLEITUNG ZUM SELBST. WlSS. ARBEITEN 
34224 P.NLEITUt«i ZU WISS. ARBEITEN 
34225 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34226 ALLGEMEINE BIOLOGIE ll 
34227 VERGLEICHENDE ANATOMIE OE~ WIRBELTIERE 
34228 ZOOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
34229 BESTIMMUNGSüBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELTIEREN 
34230 TIERPHYSIOLOGIE 
34231 ETHIK DER NATURWISSENSCHAFTEN (PROSEMINAR) 
34242 GRUNDZUGE DER HUMANBIOLOGIE 
34243 BAU UNO FUNKTION DES MENSCHL. ZNS 
34244 FORM UNO ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES EINSCHL. ZNS 
SEMINAR 
34245 SEMINAR SPORTMEDIZIN 
34246 ANTHROPOLOGISCHES GROßPRAKTIKUM 
34247 ANTHROPOLOGISCHE ERHEBUNGEN AM LEBENDEN 
34248 OSTEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
3-+'249 ANTHROPOLOGISCHES SEMINAR 
34250 ANLEITUNG ZU SELBSTSTÄNDIGEM WISS. ARBEITEN 
34251 BETREUUNG VON DIPLOM- U. STAATSEXAMENSARBEITEN 
342B3 CVTOGENETIK 
34264 HlA-PRAKTIKUM HUMANGENETIK UNO CVTOGENETIK,2-WÖCHIGE 
BLOCKVERANSTALTUNG 
34285 HIS-PRAKTIKUM HUMANGENETIK UND CVTOGENETIK 2-WöCHIGE 
BLOCKVERANSTALTUNG 
34286 H~A-GROBPRAKTIKUH HUMANGENETIK Füll HF-STUDENTEN 
34287 H28-GROßPRAKTIKUM HUMANGENETIK FüR NF-STUOE~TEN 
34288 H3~PRAKTIKUM TIERISCHE UNO MENSCHLICHE GEWEBEKULTUREN 
324 
WOLFF, HEINZ GERO KASPRZVK, HANFRED 









V. FRISCH, OTIO 
RUPPELL ,GEORG 
LARittK, OTTO 










































































34289 H4-PRAKTIKUM MIKROSKOPISCHE UNO FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION EBERLE,PAUL 
FUR FORTGESCHRITTENE 
34290 HUMANBIOLOGISCHE OBERSEMINAR 




34292 SEMINAR AUSWAHLKRITERIEN FÜR WISS. ARBEITEN IN HUMANGENETIK EBERLE, PAUL 
UND CYTOGENETIK 
34293 ARBEITEN IM LABOR FÜR FORTGESCHRITTENE 
34294 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34330 ALLGEMEINE VIROLOGIE 
34331 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN 
34335 LOKALES RESSOURCENMANAGEMENT LANDWIP.TSCHAFTLICHER BÖDEN I 
34336 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN 
34337 PHYTOPATHOGENE PILZE II 
11191 ANGEWANOTE STATISTIK II FÜR BIOLOGEN UNO PSYCHOLOGEN 











21003 PHYSIKVORLESUNG li FÜR BIOLOGEN, BIOTECHNOLOGEN, CHEtuKER, GEO HUHNICH, F. 
ÖKOLOGEN UNO PHARMAZEUTEN 
31087 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN GRAHN, WAL TER 
31088 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN GRAHN, WAl TER 
31089 EINFÜHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANISCHEN GRAHN,WALTER 
CHEMIE 
31090 ÜBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLÄRUNG ORGANISCHER MOLEKÜHLE MIT 
SPEKTROSKOPISCI-:EN METHODEN 
31305 NORMALE U, MALIGNE HÄMATOPOESE IN VITRO UND IN VIVO 
31311 SPEZIElLE FRAGEN DER MOLEKULAREN ZELLBIOLOGIE 
SEMINAR 
31312 ANLEITUNG ZU WI!3S. ARBEITEN 
MOLEKULARE ZELLBIOLOGIE 
ERNST, LUDGER 
GRAHN, WAL TER 
ARNOLO,H.H. 
ARNOLO,H.H. 





KüCKE , HART IN 










31313 PRAKTIKUM ZELLBIOLOGIE I BB 12 BLOCKVERANSTALTUNG 
F. BIOLOGEN U. CHEMIKER 
ARNOLD, H, HENNING ASSISTENTEN 
31314 PRAKTIKUM ZELLBIOLOGIE li B8 13 BLOCKVERANSTALTUNG 
F. BIOLOGEN U, , CHEMIKER 
31315 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31316 MOLEKULARE ZELLBIOLOGIE FüR BIOLOGEN (HAUPTSTUOIUM1 
ARNOLO, H. HENNING ASSISTENTEN 
ARNOLO, H. HENNIHG SRAUN, THOMAS 
ARNOLD, H. HENNING ASSISTENTEN 
33121 "EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN IV": HICKEL,ERIKA 































35001 ERSTSEHESTER - WOCHE HAHLWEG, KURT 
UE 02 
35002 EXPERIMENTALPRAKTIKUM I NIPPERT, KLAUS GOEBEL, RAIN ER UE 06 
SCHöHANI'I, MUNI RA 
35003 KOGNITIVE SIMULATION MIT LOGO VORBERG, OIRK BLAHKENBERGER, S. UE 62 
35004 KOGNITIVE SIMULATION MIT LOGO VORBERG, OIRK BLANKENBERGER, S. VL 02 
35005 VERSUCHSPLANUNG VORBERG, OIRK BL,ANKENBERGER, S. VL 02 
35006 EINFÜHRUNG IN DIE KOGNITIONSPSYCHOLOGIE li :DENKEN UNO VORBERG, OIRK VL 02 
PROBLEMLÖSEN 
35007 SEHEN UND HÖREN VORBERG,OIRK HÜBNER, RONALD VL 02 
35008 NEUROPSYCHOLOGISCHE UNO-BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER VORBERG,OIRK GOEBEL,RAINER UE 02 
VISUELLEN WAHRNEHMUNG 
35009 MOTORISCHES LERHEN VORBERG,DIRK HAHN, KLAUS UE 02 
35010 PARADIGMEN UNO PROBLEME DER GEDÄCHTNISPSYCHOLOGIE VORBERG I DIRK HAHN 1 KLAUS UE 02 
35011 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: ENTWICKLUNG VON FAMILIÄREN DEUTSCH 1 WERHER MASCHE 1 GOWERT OE 02 
BEZIEHUNGEN 
35012 EN"NICKLUNGSPSVCHOLOGIE: ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE GRUND- ERKE I HEINER UE 02 
LAGEN DER ELTERN- UND JUGENDBERATUNG 
35013 EINFÜHRUNG IN DIE DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE DEUTSCH, WERNER VL 02 
35014 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE: INTELLIGENZ DEUTSCH, WERNER MASCHE,GOWERT UE 02 
35()15 SOZIALPSYCHOLOGIE: EINFÜHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE DO\-ILING, CORNELIA VL 02 
MÜLLER-LUCKMANN 
35016 SOZIALPSYCHOLOGIE: UBUNG ZUR EINFÜHRUNG IN DIE SOZIAL- OOWLING I CORNELIA UE 02 
PSYCHOLOGIE MÜLLER-LOCKMANN 
35101 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTKONSTRUKTION NIPPERT, KLAUS UE 03 
35102 KLINISCHE PSYCHOLOGIE II HAHLWEG 1 KURT VL 02 
35103 PSYCHODIAGNOSTIK SCHULZ, WO~FGANG VL 02 
35104 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM HAHLWEG, KURT UE 03 
35105 FALLVORSTELLUNG IN DEft KLINISCHEN PSYCHOLOGIE HAHLWEG, KURT UE 02 
SCHULZ, WOLFGANG 
35106 ALKOHOLISMUS SCHULZ, WOLFGANG UE 02 
35107 GESPRÄCHSPSYCHOTHERAPIE I SCHULZ, WOLFGANG RIENAS, SABINE ur::: 04 
SCHWARTZ, HAJO 
:SSl()B EINFÜHRUNG IN OIE RATIONAL-EMOTIVE-THERAPIE (RET) SCHULZ, WOLFGANG RIENAS, SABINE UE 01 
35109 ANGSTSTÖRUNGEN: DIAGNOSE UNO THERAPIE HAHLWEG, KURT SCHROOER, B. UE 02 
35ll0 AABEITS-UI'm ORGAHISA. TIOHSPSVCHOLOGIE: EINFÜHRUNG IN DIE ERKE, HEINER VL 02 
ARBEITSPSYCHOLOGIE 
3!illl ARBEITS- UNO ORGANISATIONSPSVCHOLOGIE: PERSONALAUSWAHL UND ERKER, HElHER UE 02 
PERSONALENTWICKLUMG: ASSESSMENT CENTER 
35112 ARBEITS- UNO ORGANISATIONSPSVCHOLOGIE: FUHRUNG ERKER, HEIN ER WETZEL, JOACHlM UE 02 
35113 ARBEITS-UNO ORGANISATIONSPSVCHOLOGIEt GESTALTUKG VON ERKER, l"IElNER UE 02 




35114 FORSCHUNGSHETHODEN: VARIANZANALYSE UHO REGRESSION 
.35115 FORSCHUNGSMETHOOEN: VARIANZANALYSE UNO REGRESSION 
.35116 MATHEHATISCHE PSYCHOLOGIE: EINFüHRUNG 
J5117 FORSCHUNGSVERTIEFENDES WAHLPFLICHTFACH: FOREHSISCHE 
PSYCHOLOGIE 
J5118 EINFÜHRUNG IN DIE INTEGRATIVE BERATUNG UNO-THERAPIE ( 6E-
STAL TBERATUNG/GESTAL TTHERAPIE J II 
35119 SPRACHE UND KOMMUNIKATION: KOMMUNIKATIONSTRAINING 
35120 GRUNDLAGEN DER SPRACHPSYCHOLOGIE 
35121 GRUNDLAGEN DER SPRACHPSYCHOLOGIE 
35122 PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
35123 DIPLOMANDEN-SEMINAR 
35124 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
35125 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35126 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35127 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35128 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35129 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35130 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35131 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35132 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35133 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35134 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35135 PSYCHOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DES SOZIALEN UND POLITISCHEN 
WANDELSALS FOlGE DER DEUTSCHEN VEREINIGUNG 
35136 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DES ERWACHSENEMALTERS: PROBLEME 
UNO PERSPEKTIVEN FÜR DIE FORENSISCHE PSYCHOLOGIE 
10066 ITALIENISCH 322 
11191 ANGEWANDTE STATISTIK Il FÜR BIOLOGEN UNO PSYCHOLOGEN 




13118 METHODIK DER SYSTENGESTALTUNG HEILNEHMERZAHL MAX. 20} 
VORSERG,DIRK HUBNER, RONALD 









DOZENTEN D. PSCH. 
DEUTSCH, WERHER 
DOWLING, CORNELIA 
ERKE, HEIN ER 
HAHLWEG, KURT 













KIRCHNER, J, -H. 
13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG -üBUNG HEILNEHMERZAHL MAY.20) KIPCHNER,J.-H. 
34196 PHYSIOLOGIE FÜR PSYCHOLOGEN WOLFF, HEINZ GERD KASPRZYK, HANFRED 





































41001 SEMINAR FüR ENTWERFEN GERKAN, MEINHARD GLASER,PETER UE 02 
WARNEBIER, JöRN 
WENOT-SALMHOFER 
41002 ENTWERFEN AB 5. SEHESTER GERKAN, MEINHARD GLASER, PETER UE 08 
WARNEBIER , JORN 
WENDT-SALHHOFER 
41003 BAUGESTALTUNG SEMINAR GERKAN, HEINHARD GLASER, PETER UE 02 
WARNEBIER, JORN 
WENDT-SALMHOFER 
41004 'THEORIE DES ENTWERFENS WAGNER, GERHARD ADEL, NOA:BERT UE 02 
OTTINGER, RAINER 
STAHM, PAUL -GEORG 
41005 ENTWERFEN 4. SEMESTER WAGNER, GERHARO ADEL, NORBERT UE 02 
OTTINGER, RAINER 
STAHM, PAUL -GEORG 
41006 SEMINAP. FÜR ENTWERFEN WAGNER, GERHARO ADEL, NORBERT UE 02 
OTTINGER, RAIN ER 
STAHN, PAUL -GEORG 
41007 SEMINAR FUR GEBÄUDELEHRE WAGNER, GERHARD ADEL,NORBERT UE 02 
OTTINGER, RAIN ER 
STAHH, PAUL-GEORG 
41008 SONDERGEBIETE DES ENTWERFENS WAGNER , GERHARO VL Ol 
41009 COMPUTERUNTERSTÜTZTES ENTWERFEN-CAO WAGNER ,GERHARO ADEL, NORBERT UE 02 
OTTINGER, RAINER 
STAHM, PAUL -GEORG 
41010 MODELLDARSTELLUNG MIT HILFE VON VIDEOTECHNIK WAGNER,GERHARD ADEL, NORBERT UE 02 
OTTINGER ,RAINER 
STAHH, PAUL -GEORG 
41011 ENTWERFEN I KUHNEN, VOLK ER VL 02 
41012 ENTWERFEN I KUHNEN, VOLKER UE 04 






41033 SEMINAR THEORIE DES EHTWERFENS OSTERTAG, ROLAND LANGER, LORENZ UE 02 
NJEOERBRACHT ,HER 
PÖHLHANN, THOMAS 
41034 SEMINAR GEBAUOELEHRE OSTERTAG, ROLAND LANGER , LOR ENZ UE 02 
PÖHLMANN, THOMAS 
41035 SEMINAR ENTWERFEN OSTERTAG, ROLAND LANGER, LORENZ UE 02 
PÖHLHANN, THOMAS 
KRÖGER ,ULF 
41036 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAG, ROLAND VL 02 
41037 SEMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAG, ROLAND LANGER, LORENZ UE 01 
NI EOERBRACHT, HER 






41038 THEORIE DES ENTWERFENS 
41063 ENTWERFEN 2 FÜR 4. SEHESTER 
41064 ENTWERFEN 2 FÜR 4.SEMESTER 
41065 ENTWERFEN Fi.JR 7 .SEMESTER 
41066 SEMINAR FüR GEBÄUDELEHRE 
41067 RAUM UND BAUAKUSTIK 
41094 INDUSTRIEBAU FUR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE AB 6.SEMESTER 
41095 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAU FÜR ARCHITEKTEN tKEl 
41096 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAU FÜR ARCHITEKTEN (GE} 
41097 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FLiR ARCHITEKTEN ( VE l 
41098 BAUKONSTRUKTION-iJBUNG 
41099 INDUSTRIEBAU-üBUNG 
41102 CAD EINFÜHRUNG RIBCON A 
41103 CAD EINFÜHRUNG RIBCON B 
41104 CAO VERTIEFUNG RIBCON 
41108 BAUKONSTRUKTION I 
41109 BAUKONSTRUKTION I 





WAGNER , GERHARD 
AUER, GERHARO 




































T ARRACH, JORG 
SCHULITZ ,HELMUT TARRACH, JÖRG 
SCHULITZ, HELHUT TARRACH, JöRG 
SCHULITZ, HELHUT TARRACH, JÖRG 
SCHIEDHELM, HANF. BUTTMANN. NIKOLAU 
ENGEL, OETLEV 
NEITZEL, HART IN 
NOLL, DORIS 




SCHIEDHELM, HANF. BUTTMANN, NIKOLAU 
ENGEL,DETLEV 



























41125 TRAGWERKSPLANUNG I BURKHARDT, BERTH. VL 02 








41128 TRAGWERKSPLANUNG 2 BURKHARDT, BERTH. VL 02 








41131 FLÄCHEN-UNO RAUMTRAGWEKE BURKHAROT, BERTH VL 02 




4113~ KONSTRUKTION UND DENKMAL ( TRAGWERKSPLANUNG l LIND, VOLK ER VL 02 
41156 OEKOLOGISCH-ORIENTIERTES PLANEN UNO BAUEN KRUSCHE, PER DAMM, HAHS-THOMAS VL 02 
LÜCKIHG,WILHELM 
NOBIS, BIRGIT 
41157 PLANEN UNO BAUEN IM LÄNDLICHEN RAUM KAUSCHE, PER DAMM. HAI'IS -THOMAS UE 02 
ENTWURFSSEMINAR UJCKING,WILHELM 
NOBIS, BIRGIT 
41158 ENTWURF ZUM THEMA öKOLOGISCH ·ORIENTIERTES PLANEN U. BAUEN KRUSCHE, PER DAMM, HANS-THOMAS UE 04 
KE GE VE LÜCKII'IG,WILHELM 
I'IOBIS, BIRGIT 
41159 OKOLOGISCHE SYSTEME IN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG KAUSCHE, PER DAMM, HANS-THOMAS UE 02 
VERTIEFUNGSSEMINAR ODER REFE'RAT LÜCKING,WILHELM 
NOBIS, BlRGIT 
41160 THEORIE OER ENTWICKLUNGSPLANUNG UNO D.SIEDLUNGSWESENS KRUSCHE , PER DAMM, HANS-THOMAS UE 02 
ABGABEGESPRÄCH ODER MÜNDLICHE PRÜFUNG LLiCKING, WILHELM 
NOBIS, BIRGIT 
41161 PLANEN UND BAUEN IN TROPISCHEN UND SUBTROPISCHEN ZONEN KAUSCHE, PER DAMM, HANS-THOMAS UE 02 
SEMINAR ODER REFERAT LÜCKING, WILHELM 
NOBIS,BlRGIT 
41191 PLANEN UHD BAUEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN GULDAGER, REINH. UE 02 
41192 STÄDTESAU-VORLESUNG ACKERS, WAL TER KAHMAHN, HENNING VL 02 
SCHUSTER , GOTTFR. 
WEHBERG, HINNERK 
41193 WAHLFACH STÄDTEBAU A {ÜBUNGEN) ACKERS, WAL TER ZAWIEJA,MARGRIT UE 02 





41194 STÄDTEBAU-ENTWERFEN ( KE1 l ACKERS, WAL TER WALDOW, ALEXA UE OB 
CHHI EL, WOLFGANG 
41195 STÄDTEßAU-ENTWERFEN ( KE2 l SCHUSTER, GOTTFR. KAHMAHN, HENNING UE 08 
ZAWIEJA,MAJlGRIT 
41196 STADTEBAU-ENTWERFEN ( GE/VEl ACKERS, WAL TER OSSENBERG-E. T. UE 08 
SCHUSTER, GOTT FR. WALDOW. ALEXA 
41197 WAHLFACH STÄDTEBAU B (VERTIEFUNG GE/VE l A.CKERS , WAL TER C\·Uo1~Itl ,WOU:GAHG UE 02 
SCHUSTER, GOTTFR. KAHMAHN, HENNING 
41198 THEORIE O. ENTWERFEN$ (STÄDTEBAU TDEl ACKERS, WAL TER ZAWitJA,MARGRIT u:: 02 
SCHUSTER, GOTTFR. WALOOW ,ALEKA 
41199 WAHLFACH STÄDTEBAU C (STRUKTUR DER STADTl SCHUSTER, GOTTFR. OSSENB-E, TOBlAS UE 02 
ACKERS, WAL TER KAHMAHN. HENNING 
41200 STADTEBAU EXKURSION ACKERS, WAL TER KAHMAHN, HENNING UE 
SCHUSTER ,GOTT FR. ZAWIEJA, MARGRIT 
41201 STÄDTEBAU-DIPLOMARBEIT ACKERS, WAL TER UE 03 
SCHUS"fER , GOTT FR. 
WEHBERG, HINNERK 
41202 FORUM-STADT UND LAND WEHBERG, HINNERK VL 04 
ACKERS, WAL TER 
SCHUSTER, GOTT FR. 
41203 LANDSCHAFTSPLANUNG ENTWERFEN ( KE 3 l WEHBERG, HINNERK JUNKER, OIRK UE 08 
WELP, HENDRIK 
41204 THEORIE DES ENTWERFEN$ ( LANOSCHAFTSPLAN. CTOEl WEHBERG, tHNNERK JUNKER, DIRK UE 02 
WELP, HENORIK 
41205 WAHLFACH LANDSCHAFTSPLANUNG WEHBERG, HINNERK JUNKER, OIRK UE 02 
WELP.HENORIK 
41206 STADTEBAULICHER WETTBEWERB t KE4 l ACKERS, WAL TER UE 04 
SCHUSTER, GOTT FR. 
WEHBERG, HINNERK 
41207 STADTSOZIOLOGIE TESSIN ,WOLF UE 02 
41208 BAULEITF'LANUNG (WAHLFACH l KAHMAHN, HENNING UE 02 
41218 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FARSER, PHER VL 01 
1. SEMESTER PFLICHTFACH 
41219 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FARB ER, PET ER FISCHER, HANFRED UE 03 
1. SEMEStER PFLICHTFACH GLiNTHER, THOMAS 
PIACHNOW, HANS-J. 
VOUSOFI, MASSOUO 
41220 ZEICHNEN II PFLICHTFACH FÄRBER, PETER VL 01 
AB 5. SEMESTER 
41221 ZEICHNEN II FARB ER, PETER Gl.iNTHER, THOHAS UE 03 
AB 5. SEMESTER PFLICHTFACH PIACHNOW ,HANS-J. 
VOUSOFI, HASSDUO 
<tl22Z GROßER ENTWURF/INNENRAUMGESTALTUNG FÄRBER, PET ER GiJNTHER, THOMAS UE 01 
AB 5. SEMESTER ALTERN. Z. GRUNPLANUNG PlACHNOW, HANS-J. 
VOUSOFI, HASSDUO 
41223 ZEICHNEN III A AQUARELLIEREN EXKURSION " FARBER, PETER UE 
AB 5. SEMESTER 
41224 ZEICHNEN III B "RADIEREN" FISCHER, HANFRED UE 03 
AB 5. SEMESTER 




41239 TECHNISCHER AUSBAU II STRÄHLE, ERWIN VL 02 
41240 TECHNISCHER AUSBAU II STRAHLE, ERWIN HöHMEN, RICHARO UE 01 
HUSCH, WOLFGANG 
41241 TECHNISCHER AUSSAU IV N.H. 'IL 02 
41242 TECHNISCHER AUSBAU IV N.N. HOMMEN 1 RICHARO UE 01 
41243 AUSBAUTECHNISCHES ENTWURFSBERATUNG GOCKELL 1 BERTHOLO HUSCH, WOLFGANG UE o4 
41265 BAUGESCHICHTE I-GOTIK BIS BAROCK THIES 1 HARMEN VL 02 
41266 BAUGESCHICHTE II BAROCK THIES, HARMEN VL 02 
41267 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR ZUM THEMA DER VORLESUNG THIES,HARMEN UE 02 
41268 üBUNGEN ZU BAUAUFNAHME, RißANALYSE UND THIES,HARMEN MÜLLER, HANS UE 02 
ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE FUNKE 1 NORBERT 
41269 DOKTORANDENSEMINAR THIES,HARMEN UE 02 
41281 ARCHITEKTURGES<.HICHTE :ARCHITEKTUR 20. JAHRHUNDERT 4. SEMESTER HARTMANN, KR IST. MEYER-KUNZEL, MO, 'IL 02 
PUMP-UHLMANN, HO. 
41282 STADTBAUGESCHICHTE 6. SEMESTER 
41283 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE 
41284 ARCHITEKTURGESCiiiCHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
41265 INDUSTRIEDENKMALPFLEGE 
41286 ARCHITEKTURTt-IEORIE:AUSGEWÄHL TE TEXTE 
41296 GESTALT .BEWEGUNG,FARSE 
41297 KOMPOSITION VON KUBEN 
41298 AKTZEICHNEN 
41299 FORMÜBUNGEN FÜR FORTGESCHRITTENE 
41312 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBEARBEITUNG 
41313 BHREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN STAHLBETONBAU 
41314 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
51059 BAUSTOFFKUNDE FÜR ARCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE 
51060 BAUSTOFFKUNDE FüR ARCHITEKTEN UND BAUINGENIEURE 
51061 SCHUTZ UNO SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN 
51062 SCHUTZ UNO SICHERUNG HISTORISCHER BAUTE"t 




HARTMANN ,KR IST. MEYER-KÜNZEL ,MO. 
PUHP-UHLMANI'I, HO. 
HARTMANN, KR IST. MEYER-KüNZEL, HO. 
FöHL,AXEL 
DRt..iEKE , EBERHARD 




















































51111 SEMINAR FüR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU N.N. 
HOSSER, OIETMAR 
FALKNER, HORST 





51122 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKURTH. K. P, 
51123 ÜBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKURTH, K. P. 
51124 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH,K. P, 
51125 ÜBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH, K. P. 
51277 EINFUHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 1 KOHL ER, KLAUS 
51286 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. 
512B7 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. 
52008 GRUNDZUGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4.SEM. NIEMEIER 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
11052 MATHEMATIK II FÜR BAUINGENIEURE,GEOWISSENSCHAFTLER UNO 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
VON LIENEN 1 HORST 
Vl 04 
Vl 02 









GROMADECKI UE Cl 
ALEX, NI COLA UE 01 
RIEOEL. BJÖRN 
SCHÄRICH,CHR. 
HOMANN 1 CHRISTA 
Vl 03 
11053 GROßE i.JBUNG ZU MATHEMATHIK II Fu'R BAUINGENIEURE,GEOWISSEN- VON LIENEN,HORST OLSZEWSKI.ANJA UE 02 
SCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
51059 SAUSTOFFKUNDE FÜR ARCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE ROSTASV,F.S. 
51060 BAUSTOFFKUNDE Fu'R ARCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE ROSTASV,F.S. 
51143 TECHNISCHE MECHANIK II FÜR BAUit'GENIEURE ANTES,HEINZ 
51144 u'BUNG: TECHNISCHE MECHANIK II FÜR BAUINGENIEURE ANTES, HEINZ 
51197 BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK II SCHULZE, HORST 
51198 BAUKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK II SCHULZE, HORST 
51361 TECHNISCHES DARSTELLEN/ TECHJrr4ISCHE BERICHTE MERTENS, WCLFGANG 






SCHÄRICH I CHR. 
R I EDEL, BJÖRN 













52004 HAUPTVERMESSUNGSÜBUNG I F.BAUING. 2. SEM. (AM ENDE DES NIEMEIER 
SEMESTERS) 
52060 GRUNDLAGEN DER INGENIEURINFORMATIK MÖLLER, BERND 
52061 GRUNDLAGEN DER INGENIEURINFORMATIK MÖLLER, BERNO 
52151 GRUNDZÜGE DER PHOTOGRAHMETRIE I COLD 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
11059 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. FÜR BAUINGENIEURE OPOLI(A, HAHS 
22181 INGENIEURGEOLOGIE POHL, WAL TER 
WOLFF, JOACHIM 
22182 INGENIEURGEOLOGIE POHL, WAL TER 
WOLFF, JOACHIM 
51001 BAUSTATIK Il (4.SEH.) DUODECK, HEINZ 
51002 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK II 14. SEM.) DUODECK, HEINZ 
51018 ENTWERFEN IN KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU (4. SEM.) DOZENTEN DES 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51019 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU ( 4. SEM.) DOZENTEN DES 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51169 GPUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ, WAL TER 
51170 ÜQUNG ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ, WAL TER 
51250 S-TATISTIK WERHUTH, HANFRED 
51251 STATISTIK WERMUTH, HANFRED 
51391 HYDROMECHANIK I 4.SEM BAUING. OUHERACI 
51392 ÜBUNGEN HYDROMECHANIK I 4. SEM. BAUING. OUMERACI 
51471 BAUWIRTSCHAFT & BAUBETRIEB I HIRSCHBE'RGER, H. 
51472 BAUWIRTSCHAFT & SAUBERTRIEB I HIRSCHBERG ER, H. 
5 Bauingenleurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
51031 STAHLBAU I PEIL,UOO 
51032 STAHLBAU 1 PEIL,UOO 
334 
SCHARICH,CHR. UE 03 
ALEX, NI COLA 
HOMANN, CHRISTA 
RIEOEL,BJÖRH 
SCHÄRICH,CHR. VL 01 
SCHÄRICH,CHR. UE 01 
VL 01 
WEIBS, HARTMUT VL 01 
TILCH,NILS VL Ol 
TILCH, NJLS UE 01 
GLABISCH,UWE VL 02 




WIENHOLZ, BERND UE 02 
ERNST ,UWE 
VL 02 
HITARBEITER UE 01 
BERGMANN, H, VL 01 
BERGMANN,H. UE 01 
VL 01 
RIENHOFF-GEMBUS UE 01 
VL 02 
KALOENHOFF, M. UE Ol 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
51097 MASSIVBAU I HOSSER,DIETMAR VL 02 
51098 ÜBUNG JlitA.SSIVBAU I HOSSER, OI ETMAR RlESE,ANJA UE 01 
FALKNER, HORST 
51103 CAD II (KONSTRUKTION) HOSSER, DIETHAR GENBEL, BERNDT VL 01 
HENZEL,ANDREAS 
51104 CAD II (KONSTRUKTION l HOSSER, DIETMAR GENBEL, BERNOT UE 02 
MENZEL,ANDREAS 
51218 VERKEHRSWEGEBAU ll ( BAHNBAU J PIERICK,KLAUS GEMBUS,ANJA UE 01 
HINZ, RAINER 
51219 VERKEHRSWEGEBAU II ( BAHNBAU J PIERICK, KLAUS GEHBUS, ANJA VL 01 
HINZ, RAINER 
51220 CAD I (VERKEHR J PIERICK, KLAUS GA YEN, JAN-TECKER UE 01 
51221 CAD I (VERKEHR J PIERICK, KLAUS GA YEN, JAN-TECKER VL 01 
51252 STADT-UND REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED VL 01 
51253 9TADT-UND REGIONALPLANUNG WERHUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51286 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. VL 01 
51287 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. GROMADECKI UE 01 
51305 VERKEHRSWEGEBAU IC C STRASSENBAUTECHNIK 16. SEM. N.N. VL 01 
51306 VERKEHRSWEGEBAU IB CERDBAU-PRAKTIKUMJ 6.SEM. N.N. ~ENKEN, PETER UE 01 
RUßACH, KARSTEN 
LORENZL, HOLGER 
V. 0. DECKEN, STEF. 
SÖRENSEN, ANJA 
51362 WASSERBAU/ WASSERWIRTSCHAFT OREWES,UWE VL 02 





51001 BAUSTATIK 1I (t;.SEH. J DUODECK ,HEINZ GLASISCH, UWE VL OZ 
51002 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK li (4. SEM.) OUODECK,HEINZ GLABISCH, UWE UE 01 
51003 FLÄCHENTRAGWERKE (8. SEM. J DUODECK,HEINZ SCHWESIG, MARTIP'I VL OZ 
51004 ÜBUNGEN ZU FLÄCHENTRAGWERKEN (8. SEM. J DUODECK, HEINZ SCHWESIG, MARTIN UE 01 
51005 TRAGLASTVERFAHREN (8. SEM. J DUDDECK, HEINZ VL OZ 
51006 NUMERISCHE METHODEN DER STATIK (8. SEM.) AHRENS.HERMANN VL 02 
51007 ÜBUNGEN ZU NUMERISCHEN METHODEN DER STATIK ( 8. SEM.) AHRENS • HERMANN STREILEIN, THOMAS UE 01 
51008 FINITE-ELEMENTE-METHODE I (8. SEM.) AHRENS, HERMANN VL 02 
51009 UBUHGEN ZU FINITE-ELEMENTE-METHODE I (8. SEM. J AHRENS, HERMANN UE 01 




51015 SPRECHSTUNDE GRUNDFACH UND VERTIEFUNG DUODECK 1 HE!NZ SCHWESIG 1 MARTIN UE 02 
AHRENS, HERMANN KOWALSKV, URSULA 
GLABISCH, UWE 
STREILEIN, THOMAS 
GARTUNG 1 THOMAS 
$1016 AHLEITUHG ZU EH"NURFSARBEITEM DUODECK, HEINZ SCHWESIG, MARTIN UE U2' 




51017 DIPLOMARBEITEN DUODECK, HEINZ SCHWESIG,MARTIN UE 01 
AHR ENS, HERMANN KOWALSKV, URSULA 
GLABISCt-., UWE 
STREILEIN, THOMAS 
GARTUHG 1 THOMAS 
51018 ENTWERFEN IN KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU ( 4. SEM.) DOZENTEN DES VL 02 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51019 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU ( 4, SEM.) DOZENTEN DES UE 01 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51027 CAD I PEIL,UDO VL 01 
51028 CAO I PEIL, UDO REIM,HEIKE UE 01 
51029 STABILITÄTSTHEORIE PEIL,UOO VL 01 
51030 STABILITÄT I PEll 1 UDO SCHWEEN, T. UE 01 
51031 STAHLBAU I PEIL.UOO VL 02 
51032 STAHLBAU 1 PEIL,UOO KALDENHOFF , H, UE Ol 
51033 ENTWERFEN IM KONSTTRUKTIVEN INGENIEURBAU PEIL, UOO VL 02 
51034 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU PEIL,UOO UE Cl 
Sl036 STAHLBAU 4 { ER"'LiDUNGSPROBLEME) PE!l,UOO VL Ol 
51037 STAHLWASSERBAU PEIL,UOO VL Ol 
51038 SEMINAR FUR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU PEIL.UOO UE 02 
51041 SPRECHSTUNDE VERTIEFUNGSSTUDIUM PEIL,UOO SCHWEEN, T. UE 02 































51047 TORSIONSTHEORIE HERING,K. VL 01 
51048 TORSIONSTHEORIE HERING,K, SCHWEEN, T. UE 01 
51049 BAUOVNAM I K 2 HERING,K. VL 
51050 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HERING.K. TEICHMANN, W. UE 03 
51051 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM HERING,K. TEICHMANN, W. UE 01 
WALDENHOFF, M. 
51052 SPRECHSTUNDE VERTIEFUNG HERING I K. TEICHMANN,W. UE 02 
WALDENHOFF, M. 
51053 SEMINAR FLiR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU HERING,K. UE 02 
51057 SEMINAR FLiR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU SC HEER I J. UE 02 
51058 SEMINAR FiJR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU BARBRE,R. UE 02 
51059 BAUSTOFFKUNDE FiJR ARCHITEKTEN UND BAUINGENIEURE ROSTASV,F.S. VL 02 
51060 BAUSTOFFKUNDE FLiR AkCHITEKTEN UNO BAUINGENIEURE ROSTASV,F.S. liARIRI,K. UE 02 
51061 SCHUTZ UNO SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN ROSTASV,F.S. WARNECKE, P. VL 01 
51062 SCHUTZ UNO SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN ROSTASY,F.S. WARNECKE, P. UE 01 
51063 WERKSTOFFVERHALTEN ROSTASV,F.S. VL 02 
51065 MATERIAlPRiJFUNG UNO MEßTECHNIK ROSTASV,F.S. LAUBE ,M. VL 01 
51066 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU ROSTASV,F.S. VL 01 
51067 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU ROSTASV 1 F.S. SCHMIDT-OÖHL 1 F. UE 01 
51068 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM ROSTASV.F.S. SCHMIOT-OÖI1L I F. UE 03 
WARNECKE, P. 
51069 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ROSTASV,F.S. SCHMIOT-OÖI1L,F. UE 02 
WARNECKE, p. 
51070 EXKURSION IM VERTIEFUNGSSTUDIUM ROSTASV,F.S. SCHMIOT-OOHL, F. UE 02 
GROSSKURTH, K. P. WARNECKE, P. 





51081 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU FALKNER, HORST IUESE.ANJA UE 01 
5108:? BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN FALKNER, HORST DRbSE, SlEGFRIED UE 02 
RIESE ,ANJA 
BOOENOIEK,PETER 
51083 MASSIVBRüCKENBAU (VERTIEFUNG) FALKNER, HORST ORÖSE,SIEGFRIED VL 02 
51084 MASSIVBRÜCKENBAU ÜBUNG (VERTIEFUNG) FALKNER, HORST ORÖSE, SIEGf:RIED UE 02 
BOOENDIEK, PETER 





51086 MASSIVBAUKONSTRUKTIONEN-ERHALTUNG UNO INSTANDSETZUNG 
51087 EXPERIMENTELLE VORFüHRUNG 
51088 EXKURSION 
Sl.089 SEMINAR FUR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51090 SPRECHSTUNDEN FüR GRUNDFACH-UNO VERTIEFVHGSSTIJDlUM 
51091 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51092 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
51093 FLÄCHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I 
51094 FLÄCHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I ÜBUNG 
51095 BEMESSUNG IM MASSIVBAU NACH EC 2 
51096 BEMESSUNG IM MASSIVBAU NACH EC 2 
51097 MASSIVBAU I 
51098 UBUNG MASSIVBAU I 
51099 BAULICHER BRANDSCHUTZ I 
51100 VORBEUGENDER KATASTROPHENSCHUTZ 
51101 EN'NERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51102 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN lNGEMlEURBAU 
51103 CAO 1I CKONSTRUKTIONl 






























HOSSER, OI ETMAR 
HOBGER, OI ETMAR 
51105 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNO-U.VERTIEFUMGSSTUOIUM HOSSER,OlETMAR 
51106 ZUVERLÄSSIGKEITSTHEORIE U. SICHERHEITSTECHNIK HOSSER, OlETMAR 
51107 BAULICHER BRANDSCHUTZ I HOSSER,OIETMAR 













BODENOIEK, PET ER 
DROSE, SIEGFRlED 













































51109 EXPERIMENTELLE "VORFÜHRUNGEN IM BRANDSCHUTZ HOSSER, DIETHAR WESCHE, JÜRGEN UE 01 
RICHTER, EKKEHARD 
51110 EXKURSION HOSSER,DIETHAR WISS. MITARBEITER UE 
51111 SEMINAR FÜR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU N.N. VL 04 











51113 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM HOSSER,OIETMAR GENBEL, BERNDT UE 02 
MENZEL.ANDREAB 
51114 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN HOSBER,OIETMAR GENBEL, BERNDT UE 02 
51122 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKURTH, K. P • VL 02 
51123 ÜBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKURTH, K. P. LECK, MICHAEL UE 02 
MARLORNV, WINFR. 
HINRICHSEN, JÜRG 
51124 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH, K. P. VL 01 
51125 ÜBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH, K. P. ·LECK, MICHAEL UE 01 
MAR.LORNV, WINFR. 
HERMANN , KNUT 








51128 SPRECHSTUNDE FÜR VERTIEFUNGSSTUDIM GROSSKURTH, K. P. LECK, MICHA!:L UE 02 
MARLORNY ,WINFR. 
HERMANN , KNUT 
HINRICHSEN, JÜRG. 
51143 TECHNISCHE MECHANIK II FÜR BAUINGENIEURE ANTES, HEINZ VL 02 
51144 ÜBUNG: TECHNISCHE MECHANIK li FüR BAUINGENIEURE ANTES, HEINZ DEGENHARDT, RICH UE 02 
51145 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK I1 FÜR BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ OEGENHARDT, RICH. UE 02 
MAHLMANN, MARTIN 
51146 TECHNISCHE MECHANIK IV FüR ~AUINGENIEURE ANTES,HEINZ VL 01 
51147 ÜBUNG ZU:TECHNISCHE MECHANIK IV FÜR BAUINGENIEURE ANTES, HEINZ SCHELD, CHRISTIAN UE 01 
51148 ANWENDUNG DER RANDELEMENTE IN DER MECHANIK li ANTES, HEINZ Vl 02 
' 
51149 ÜBUNG ZU: ANWENDUNG DER RANDELEMENTE IN DER MECHANIK li ANTES,HEINZ KLEIN,RALF UE 01 
51150 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK RUGE,PETER YL 02 
51151 UBUNG ZU:NUMER,ISCHE METHODEN DER MECHANIK RUGE,PE'TER BAARAN, JENS UE 01 




51156 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER TECHNISCHEN MECHANIK ANTES, HEINZ 
51157 ÜBUNG ZU:BENUT:lUNG [.'IES RECHNERS IN DER TECHNISCHEN MECHANIK ANTES,HEINZ 
51158 SPRECHSTUNDEN: GRUND~GEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM ANTES, HEINZ 
51159 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG ANTES. HEINZ 
~1160 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT ANTES, HEINZ 
51169 GRUNDBAU UHD BOI)ENMECHAttlK RODATZ, WI.L TER 
51170 ÜBUHG ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK R00A1'Z I WAL TER 
51171 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ,WA.LTER 
51172 ÜBUNG ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK RODATZ, WAL TER 
51173 BODENMECHANISCHES PRAKTIUM 1 RODATZ, WAL TER 
51174 SEMINAR FÜR GRUND-UNO TUNNELBAU RODATZ, WAL TER 
51175 EXKURSION IN GRUND-UND TUNNELBAli RODATZ, WAL TER 
51176 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN RODATZ, WAL TER 
51177 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN RODATZ, WAL TER 
Sll76 GA\JHOSA.UDVHAMIK 1 SCHWARZE, C. 
51179 ÜBUNG ZU GRUNDBAUDYNAMIK SCHWARZE , C. 
51180 BAUBEGLEITENDE MESSUNGEN IH GAUND-UND TUNNELBAU I SCHNELL, WOLFGANG 
51181 OBERIRDISCHE DEPONIEN; PLANUNG ,BAU, BETRIEB DRESCHER, JOACHIM 
51197 BAUKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK ll SCHULZE, HORST 
51198 BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK Il SCHULZE • HORST 
51199 HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE 1 HORST 
51200 HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST 
340 
N.N. 










MAHLMANN 1 HART IN 
BAARAN, JENS 
WIENHC'LZ I BERND 
ERNST ,UWE 
KAVSER, JAN 

















VITIINGHOFF 1 TEJA 
WIENHOLZ, BERNO 




GEBHARDT • M. 
11ERLVN,J.-W. 

























51201 SEMINAR FüR TRAGSWERKSPLANUNG IM HOLZBAU SCHULZE ,HORST UE 01 
51202 ANGEWANDTE BAUPHYSIK LEIMER.H. -p, UE 02 
51203 STUDIENARBEITEN SCHULZE ,HORST GEBHAROT,M. UE 
HERLYN,J.-W. 
SCHÖNHOFF, T, 
51204 ENTWÜRFE HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST GEBHAROT ,M. UE 03 
HERLYN,J.-h'. 
SCHÖNHOFF, ·r. 
51205 DIPLOMARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST GEBHARDT,M. UE 03 
HERLYN,J. -w. 
SCHÖNHOFF, T. 
51218 VERKEHRSWEGEBAU II CBAHNBAU) PIERICK, KLAUS GEHBUS, ANJA UE 01 
HINZ, RAINER 
51219 VERKEHRSWEGEBAU II CBAHNBAUl PIERICK,KLAUS GEMBUS,ANJA VL 01 
HINZ, RAINER 
51220 CAD I (VERKEHR) PIERICK, KLAUS GA YEN, JAN-TECKER UE 01 
51221 CAD I (VERKEHR l PIERICK,KLAUS GA YEN, JAN-TECKER VL 01 
51222 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR I PIERICK, KLAUS SIX ,JüRGEN UE 01 
51223 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR I PIERICK, KLAUS SIX ,JüRGEN VL 01 
51224 ÖPNV PIERICK,KLAUS VL 01 
51225 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PETER UE 04 
51226 ENTWüRFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PETER UE 03 
51227 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PETER UE 08 
51230 BETRIEBSPLANUNG IM VERKEHR WIEGAND,KLAUS-0. '/L 02 
51232 VERKEHRSSICHERUNG I PIERICK,KLAUS Vl 10 
51234 TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT 1 GLIMM, JOCHEN VL 01 
51235 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FORM. PETER GA YEN, JAN-Te:CKER VL 02 
51236 DIPLOMARBEITEN UND ENTWÜRFE ( Fi.JR BAUING.) PIERICK,KLAUS ARMS ,JAN UE 07 
FENGLER, WOLFG. 





51237 DIPLOMARBEITEN ( EISENßAHNSICHERUrfGSSVSTEME l FRICKE, HANS GA YEN, JAN-TECKER UE 08 
SCHUCK, HELMUT 
51238 BAUEN IH BETRIEB PIERICK.KLAUS ARMS, JAN VL 01 
51239 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND VER- PIERICK, KLAUS FENGLER, WOLFG. UE 04 
KEHRSSICHERUNG FÜR INFORMATIKER CiAYEN, JAN-TECKER 
SCHUC:K, HELMUT 
51241 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM,PETER VL 02 
51242 NEUE BAHNSYSTEME PIERICK, KLAUS VL 01 
51244 STUDIENARBEITEN (ELEKTRON. EISENBAHNSICHERUGSSVSTEME) FRICKE, HANS GA YEN. JAN-TECKER UE 04 
SCHUCK, HELHUT 




51251 STATISTIK WEPMUTH, MANFREO HITARBEITER UE 01 
51252 STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERHUTH,MANFREO VL 01 
51253 STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, MANFREO MITARBEHER UE 01 
51254 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51260 METHODIK DER STADT-UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED VL 02 
51261 METHODIK DER STADT~UNO REGIONALPLANUNG WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51262 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG WERMUTH, HANFRED VL 02 
51263 STÄDTISCHE VERKEHRSPLANUNG WERHUTH, HANFRED MITARSElTER UE 01 
51269 STÄDTEBAULICHES ENTWERFEN WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 02 
51270 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER WERMUTH, HANFRED VL 01 
VERKEHRS-UND STADTPLANUNG 
51271 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
IN DER VERKEHRS-UND STADTPLANUNG 
51272 ANGEWANOTE STATISTIK WERMUTH, HANFRED VL 01 
51273 ANGEWANOTE STATISTIK WERMUTH, HANFRED MITARBEJTER UE 01 
51275 SEMINAR UMWEL fSCHUTZ WERMUTH, HANFRED HITARBEITER UE 02 
51276 PRAKTISCHE UMSETZUNG RÄUMLICHER PLANUNG 1 SCHÜTIE, KLAUS UE 01 
51277 EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 1 KÖHLER, KLAUS UE 01 
51280 EXKURSION WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51281 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51282 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51283 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WERMUTH, HANFRED MITARBEITER UE 01 
51286 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. YL 01 
51287 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT N.N. GROMADECKI UE 01 
51288 CHEMISCHE UNO BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER N.N. BAHRS VL 01 
WASSER-, ABWASSER-UNO SCHLAMMBEHANDLUNG 
51289 VERFAHREN DER WASSER-UND ABWASSERBEHANDLUNG N.N. VL 02 
51290 VERFAHRENSTECHNIK DER SCHLAMMBEHANDLUNG BAHRS, DIETER VL 01 
51291 PRAKTIKUM ZUR VERFAHRENSTECHNIK DER WASSER- ,ABWASSER-UNO N.N. MITARBEITER UE 02 
SCHLAMMBEHANDLUNG 
51292 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH N.N. MITARBEITER UE 01 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51293 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH N.N. HITAASEITER UE 01 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51305 VERKEHRSWEGEBAU IC CSTRASSENBAUTECHNIKl6. SEM. N.N. VL 01 








51307 STUDIENBETREUUNG IM STRAßENWESEN (6.SEMJ 
51308 SPRECHSTUNDE IM GRUNDFACH 
51309 EXKURSION IM STRAßENWESEN U. ERDBAU t6. SEM.) 
51310 STRAßENPLANUNG 11 {8. SEM.l 
51311 STRAßENWESEN C8.SEH.l 
51312 STRAßENBAUTECHNIK II (ß,SEMJ 
51313 ERDBAU II tS.SEM. J 
51314 ENTWURF UNO SONDERAUFGABE IM STRAßENWESEN CB.SEMJ 
51315 SPRECHSTUNDE IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51316 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51317' EXKURSION IM STRAßENWESEN UNO ERDBAU C&.SEMl 
51318 BEMESSUNG IM STRAßENBAU (ß.SEHJ 
51319 BODENSTABILISIERUNG/LÄNDLICHER WEGEBAU 
51320 SONDERFRAGEN DES ERDBAUS CS.SEHJ 
51321 SONDERFRAGEH DES ERDBAUS (ÜBUNG) (8.SEMJ 
51322' RECHNERGESTüTZTES PLANEN UNO BAUEN IM STRAßENWESEN 
51330 WASSERBAUSEMINAR I 
5136l TECHNISCHES DARSTELLEN/ TECHNISCHE BERICHTE 






















RENKEN I PETER 
RUßACH 1 KARSTEN 
LORENZL, HOLGER 
V,Q. DECKEN,STEF. 






















V. D. DECKEN, STEF. 
SdRENSEN ,ANJA 
ZANDER,ULF 




































51366 BEMESSUNG VON WP.SSERBA.UTEH I OREWES,UWE AKSOY, SAHAB VL 02 
51367 BEMESSUNG VON WASSERBAUTEN I (ÜBUNG) DREWES,UWE AKSOV, SA.HAB UE 01 
51368 STAUANLAGEN DREWES,UWE VL.. 02 
51371 SEDIMENTTRANSPORT IM FLUßBAU I MERTENS, WOLFGANG VL 01 
51372 GRUNOWASSERHVORAULIK I SCHMIDT, JOACHIM VL 01 
51373 GRUNDWASSERHYDRAULIK I (ÜBUNG) SCHMIDT, JOACHIM UE 01 
51374 COMPUTERANWENDUNGEN IM WASSERBAU I BUß ,JOHANN UE 02 
51375 SCHADSTOFFTRANSPORT IM GRUNDWASSER OREWES ,UWE GEITHER, VERENA VL.. 01 
51376 SEMINAR FÜR WASSERBAU UND GEWÄSSERSCHUTZ DREWES,UWE UE 01 
MERTENS, WOLFGANG 
SCHMIOT, JOACHIM 
51377 WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG UNO WASSERRECHT DREWES, UWE VL 01 
51378 WASSERBAUPRAKTIKUM OREWES ,UWE SCHMIOT, ECKARD UE 04 
MERTENS, WOLFGANG AMELUNG, MARTIH 
SCHMIOT, JOACHIM HElMANN, STEFAN 
51379 SPRECHSTUNDEN FÜR GF UHO VT STUDENTEN DREWES, UWE UE 06 
MERTENS, WOlFGANG 
SCHMIOT,JOACHIM 
51380 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEH DREWES.UWE UE 02 
MERTENS, WOLFGANG 
SCHHIDT, JOACHIM 
51381 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN OREWES,UWE UE 02 
MERTENS, WOLFGANG 
SCHMIOT, JOACHIM 
51382 WASSERBAUEXKURSION DREWES,UWE SCHMIDT, ECKARD VL 
AMELUNG, HART IN 
GRUBERT, PET ER 
PÄTScH I MAnHIAs 
51383 ENTWURF UNO AUSFÜHRUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER OREWES ,UWE VL.. 01 
BAUMAßNAHMEN 
51391 HYDROMECHANIK I 4. SEM BAUING. OUMERACI BERGMANH,H. Vl 01 
Sl3.92 ÜBUNGEN HYDROMECHANIK I 4. SEM. BAUING. OUMERACI BERGHANN,H. UE 01 
51393 Ki.JSTENWASSERBAU B.SEM, BAUING. OUMERACI VL 02 
51394 SEEBAU I DETTE,H.H, VL 01 
51395 HAFENPLANUNG GISZAS,A. VL 01 
51396 VORTRAGSSEMINAR IM KÜSTENWASSERBAU OUMERACI VL 01 
DETTE,H.H. 
51397 !:.)(KUR.S!OM IM KUSTENWASSERSAU OUMERACl UE 01 
51398 SPRECHSTUNDEN IM GRUNDFACH UNO VERTIEFUNGSSTUDIUM OUHERACI BERGMAHN, H. UE 06 
51399 PRAKTIKUM IN HVOROM.ECHANIK UNO tcüSTEHWASSERBAU OUMERACI BERGMANN, H, UE 04 
OETTE,H.H. 





51401 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UND KÜSTENWASSERBAU OUHERACI BERGHANN,H. UE 
DETTE,H.!-1. 
5140S STADTHYDROLOGIE UNO ABWASSERHYDRAULIK MACKE, E. VL 01 
51406 MEßTECHNIK IM WASSERBAU OUMERACI. H. HITTELSTADT ,H. VL 02 
51423 HYDROLOGIE I - DETERMINISTISCHE ABFLUß-. VORHERSAGE- UNO MANIAK, ULRICH Vl 02 
WASSERGUTEMODELLE 
51424 WASSERWIRTSCHAFT I- SYSTEME UNO MAßNAHMEN MANJAK, ULRICH VL 02 
51425 HYDROMETRIE MANIAK, ULRICH SEEGER,OIETER VL 01 
STÖDTER, AXEL 
51426 COMPUTERANWENDUNGEN IN HYDROLOGIE UNO WASSERWIRTSCHAFT I MANJAK I ULRICH SEEGER, DIETER UE 02 
SToDTER, AXEL 
51427 PRAKTIKUM IN DER HYDROLOGIE I MANIAK,ULRICH SEEGER. DIETER UE 04 
STöOTER, AXEL 
51428 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE MANIAK,ULRICH SEEGER, DIETER UE 04 
STÖDTER ,AXEL 
51429 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IN DER HYDROLOGIE MANIAK,ULRICH SEEGER,DIETER UE 02 
STÖDTER, AXEL 
51430 EXKURSION IN DER HYDROLOGIE MANIAK,ULRICH SEEGER, OIETER UE 02 
STbDTER ,AXEL 
51431 SPRECHSTUNDEN HYDROLOGIE - GRUNDFACHSTUOIUM/VERTIEFUNGS- MANIAK,ULRICH S!:EGER, DIETER UE 04 
STUDIUM STäDTER I AXEL 
S143S ATMOSPHÄRE/ BODEN/ GEWASSER- DIFFUSER STOFFEINTRAG UND WALTHER,W. VL 01 
-UMSATZ 
51443 AL TABLAGERUNGEN UND STOFFTRANSPORT COLLINS,!-i.J. VL 02 
51444 VORBEHANDLUNG VON ABFÄLLEN COLLINS,H.-J. VL 02 
51445 PRAKTIKUM "ERFASSUNG VON AL TABLAGERUNGEN" COLLINS,H.-J. HVNNICH, KAI UE 01 
BRAMHER, F. 
EIOLOTH.MARIA 
51446 ABFALLRE:CHT LOUIS,HANS-W. VL 01 
51447 EXKURSION IN DER ABFALLWIRTSCHAFT COLLINS,H.J. BRAMHER, F, UE 
TURK, MICHAEL 




KÖLSCH, FLOR IAN 
51449 BERTEUUNG VON DIPLOMARBTEN IN DER ABFALLWIRTSCHAFT COLLINS,H.J. BRAMMER, F. UE 
MÜNNICH, KAI 
TURK, MICHAEL 
51464 BAUBERTlEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I TOFFEL, ROLF-F. VL 01 
51465 BAUVERFAHRENSTECHNIK HIRSCHBERG ER, H. RESMANN, ANDREE vc 02 
51466 BAUVERFAHRENSTECHNIK HIRSCHBERG ER, H. REBMANN,ANDREE UE 01 
51467 SEMINAR FUR AUSLANDSBAU UNO PROJEKTSTEUERUNG HIRSCHBER.GER,H. UE 02 
51468 SEMINAR FÜR VERFAHRENSANWENDUNG IM BAUBETRIEB HIRSCHBER.GER, H. WITTOWSKI, RAIK UE 02 
( PROJEKTARBEIT IVJ 





51471 BAUWIRTSCHAFT & BAUBETRIEB I 
51472 BAUWIRTSCHAFT & SAUBERTRIEB I 
51473 PROJEKTARBEIT II 
51490 FREIHANDZEICHNEN FÜR BAUINGENIEURE 
51491 FREIHANDZEICHNEN FUR BAUINGENIEURE 
52059 EMniURFSARBEITEH IM VERTIEF\JHGSFACH IHGENIEURGEODÄSIE 
52157 EINFÜHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRIE FUR BAUINGENIEURE 
52158 PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG VON GROßBAUWERKEN 
52159 PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG VON GROßBAUWERKEN 
65047 KOLLOQUIUM FUR MECHANIK 
65048 SEMINAR FUR MECHANIK 
5.2 Vermessungswesen 
52001 VERMESSUNGSKUNDE II F. BAUitiG. 2. SEM. 
52002 VERMESSUNGSKUNDE li F. GEOD 2. SEM. 
52Q03 VERMESSUHGSKUHDE li F. GEOD. 2. SEM. 
52004 HAUPTVERMESSUNGSUSUNG I F.BAUING. 2. SEM. {AM ENDE DES 
SEMESTERSJ 
52C05 HAUPTVERMESSUHGSü8\JNG 1 F. GEOD. 2. SEM. (AM ENDE DES 
SEMESTERS) 
52006 VERMESSUNGSKUNOE IV F. GEOO. 4. SEM. 
52007 HAUPTVERMESSUNGSüBUNG li F. GEOO. 4. SEM. 
52008 GRUNDZUGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4.SEM. 
52009 INGENIEURVERMESSUHG F. GROßBAUWERKE IM VERKEHQ.SWEGEBAU 
52010 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 














































































52012 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUADRA- NIEMEIER 
TE II F. GEOO. 4.SEM. 
52013 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 
QUADRATE li F. GEOO. 4.SEM. 
52014 INGENIEURVERMESSUNG F. GROßBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU 
52026 INSTRUMENTENKUNDE II FÜR GEOO. 4. SEM 
52027 INSTRUMENTENKUNDE II F. GEOD. 4. SEM. 
52040 KATASTERVERMESSUNG 
52051 GEOOATISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 2 F. GEOO. 2. SEM. 
52052 GEOOATISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 2 F. GEOD. 2. SEM. 
52059 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODÄSIE 
52060 GRUNDLAGEN DER INGENIEURINFORMATIK 
52061 GRUNDLAGEN DER INGENIEURINFORMATIK 
52062 GEODATISCHES KOLLOQUIUM 
52151 GRUNDZUGE DER PHOTOGRAMMETRIE I 
52152 TOPOGRAPHIE 
52153 EINFÜHRUNG IN DIE KARTOGRAPHIE FÜR GEODÄTEN 
52154 ERDBILDMESSUNG 
52155 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION FiJR 
GEODÄTEN 
52156 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION FÜR 
GEODATEN 
52157 EINFÜHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRIE FÜR BAUINGENIEURE 
52158 PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG VON GROßBAUWERKEN 
52159 PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG VON GROßBAUWERKEN 
52160 MEHR- BILD- PHOTOGRAMMETRIE 
52161 NUMERISCHE BILDTRIANGULATION 
52162 VISUELLE STEREO - KARTIERUNQ AUS LUFTBILDERN 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11136 MATHEMATIK II FUR MASCHINENBAUER 







SCHRAOER , 8000 
































HOMANN, CHRISTA UE 01 
UE 01 
SCHÄRICH,CHR. VL 01 















PETRAS , KNUT UE 02 




31025 ALLG.U.EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FÜR MASCHINEN-
BAUER (BUCHSTABEN A-K) 
31026 ALLGEMEINE UND EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FÜR 
MASCHINENBAUER (BUCHSTABEN L-Z) 
63101 MASCHINENELEMENTE I FÜR MASCHINENBAUER 
63103 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FÜR MASCHINENBAUER 
65026 TECHNISCHE MECHANIK II FÜR MASCHINENBAUER 
DU HONT ,WOLF-W. 











65027 ÜBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK II FÜR MASCHINENBAUER RITTER,REINHOLD VIETGEN,JüRGEN UE 02 
65028 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK II FÜR MASCHINENBAUER RITTER,REINHOLD VIETGEN,JÜRGEN UE 01 
69083 ÜBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69175 WERKSTOFFKUNDE I 
69176 ÜBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11098 MATHEMATIK IV FüR MASCHINENBAUER 
11099 ÜBUNGEN ZU MATHEMATIK IV FÜR MASCHINENBAUER 
21013 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUR MASCHINENBAUER 
62001 STRÖMUNGSMECHANIK II (FüR 4, SEMESTER l 
62002 STRÖMUNGSTECHNIK II ( F. 4. SEM. l l.JBUNG U, MITWIRKUNG VON 
DR.-ING. M.BÖHLE 
64006 l.JBUNGEN MASCHINENELEMENTE III FüR MASCHINENBAUER 
68001 WARME- UND STOFFÜBERTRAGUNG 
FÜR 4. SEM. MASCHINENBAU 
68002 ÜBUNG ZUR VORLESUNG WARME- UND STOFFÜBERTRAGUNG 
Fl.JR 4.SEH.MASCHINENBAU 
68003 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WÄRME- UND STOFFÜBERTRAGUNG 
72060 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FüR MASCHINENBAUER 
















































60001 I=AHRZEUGTECHNIK, THEORIE g ( FAHRZEUGSCHWINGUNGENJ 
60002 i.JBUNGEN ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE B 
60003 I=AHRZEUGTECHNIK, THEORIE C CKURSHALTUNG UND LENKUNG VON 
KRAFTFAHRZEUGEN) 
60004 UBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE C 
60005 GRUPPENUBUNG ZU DEN VORLESUNGEN 
I=AHRZEUGTECHNIK, THEORIE B + C 
60006 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION II (RAD, REIFEN, RADAUFHÄNGUNG, 
FEDERUNG, DÄMPFUNG, LENKUNG J 
60007 STUDIEN-UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60008 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60009 SEMINAR FÜR FAHRZEUGTECHNIK 
60010 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
FAHRZEUGTECHNIK 
60050 FAHRZEUGTRAGWERKE UNO -AUFBAUTEN II 
60051 UBUNG IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60052 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60053 DIPLOMARBEITEN IN FAhRZEUGTRAGWERKEN 
60100 HEBTECHNIK AN FAHRZEUGEN II 
60101 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 









































OEHLSCHLAGER, H. NN 
OEHLSCHLÄGER,H. NN 
OEHLSCHLÄGER,H. NN 
OEHLSCHLÄGER, H. NN 
BRAUN, HORST 
BRAUN, HORST 


























6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61001 REGELUNGSTECHNIK B 
61002 REGELUNGSTECHNIK B 
61003 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK Il 
610G4 AUTOMATI$IERUHGSTECHt41K II 
61005 ELEMENTE DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61006 SERVOHYDRAULIK li 
61007 SERVOHYDRAULIK li 
61008 PARAMETERSCHÄTZUNG UNO ADAPTIVE REGELUNG 
61009 SEMINAR FÜR FEINWERKTECHNIK 
61010 SEMINAR FÜR REGELUNGS- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61013 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK UND 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61014 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBtElEN REGELUNGSTECHNIK UND 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61015 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK UND 
AUTOMATISIERUHGSTECHNIK 
61016 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN 
REGELUNGSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
SCHNIEDER,E. 


















61017 STIJDIEHARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UNO ÖLHYDRAULIK 
61018 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND ÖLHYORAULIK 
61019 DIPLOHARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER ,HANS 
OPTIK UNO ÖLHYDRAULIK 
61020 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, SCHIER,HANS 
TECHNISCHE OPTIK UNO ÖLHVDRAULIK 
BECKER, VOLK ER 
MÜLLER,KAI 












LEHM ER, KARSTEN 
MÜLLER, KAI 
WEND,FRANK 




































61021 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHHIStHE MULLER,HEINRICH BECKER.,VOLKER UE 03 




61022 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MÜLLER, HEINRICH BECKER, VOLKER UE 06 
OPTIK UNO ÖLHVORAULIK BECKER,UWE 
61023 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MtiLLER, HEINRICH BECKER, VOLK ER UE 06 
OPTIK UND ÖLHVDRAULIK BECKER ,UWE 
61052 ANGEWANDTE ELEKTRONIK I BUTTGENBACH , S. BAHR,U. VL 02 
61053 ANGEWANDTE ELEKTRONIK I BUTTGENBACH , S. BAHR,U. UE Ol 
61054 SEMINAR FLiR HESS- UND MIKROTECHNIK BUTTGENBACH, S. DAUER,S. UE 02 





61055 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN MJKROTECHNIK, BUTTGENBACH, S. 8AHR,LJ. UE 06 




61056 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET MIKROTECHNJK,FEJNWERKTECHNJK BUTTGENBACH, S. BAHR,U. UE 06 




61057 MIKROSYSTEMTECHNIK BUTTGENBACH, S. VL 02 
61058 MIKROSYSTEMTECHNIK BUTTGENBACH. S, SCHIER,A. UE 01 
61059 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET FEINWERKTECHNIK, TECHN. OPTIK, RICHTER,ARMIN UE 06 
ANGEW. Et..EKTRONIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
61060 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE RICHTER, ARNIM UE 06 
OPTIK, ANGEW. ELEKTRONIK, ELEKTR. MECHANIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
61061 ELEKTRISCHE KLEIN- UND SERVOANTRIEBE STÖt..TING ,HANS-0. VL OZ 
61062 SENSOREN UNO AKTOREN li EHLERS, KARSTEN VL 01 
61160 THEORIE UNO PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUS HORN.K. SCHADWlNKEL.W. -G VL 02 
61165 THEORIE UNO PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUS HORN,K. SCHADWINKEL, W, -G UE 01 
61170 STATISTISCHE QUALITÄTSKONTROLLE HORN,K. MOHLES, R. VL 02 
61175 STATISTISCHE QUALITÄTSKONTROLLE HORN,K. HOHLES, R. UE 02 
61180 EINFÜHRUNG IN OIE MIKROPROZESSORENTECHNIK HORN,K. V. DRACHENFElS 1/L 01 
61185 EINFÜHRUNG IN OIE MIKROPROZESSORENTECHNIK HORN,K. V. DRACHENFELS lJE 02 
61190 LABOR ZU EINFÜHRUNG IN OIE METROLOGIE HORN,K. EDLER, T. UE 02 















71060 PRAKTIKUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
71066 KOLLOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62001 STRöMUNGSMECHANIK II (FÜR 4. SEMESTER) 
62002 STRöMUNGSTECHNIK II CF. 4. SEM. )ÜBUNG U.MJTWIRKUNG VON 
DR.-ING. M.BÖHLE 
62003 STRöMUNGSPRAKTIKUM -FACHLABOR- UNTER HITWIRKUNG VON 
PROF, OR.-ING. U.STARK 
62004 STRöMUNGSTECHNIK -STUDIENARBEITEN-
62005 STRöMUNGSTECHNIK -OIPLOMA.RBEITEN-
62006 STRöMUNGSMECHANISCHE INSTABI\..ITÄT 
62007 SEMINAR STRöMUNGSMECHANIK 
62009 AERODYNAMIK I (PROFIL THEORIE 1 
62010 AERODYNAMIK I ( PROFILTHEORIEl,üBUNGEN 
62011 AERODYNAMIK V (SCHALl-NAHE STÖHUNGEN) 
62012 STRÖMUNGSMECHANIK IV C STRdMUNGEN MIT REIBUNG, ANWENDUNGEN l 
62013 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62014 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62015 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET AERODYNAMIK 
62017 TRANSSON!SCI-tE Tl.!RBOM.ASCHINE 
62018 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINE I 
62019 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINE 
62020 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN 
62021 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET lURBOHASCHINEN 
62022 AERODYNAMIK tKONFIGURATl ONSAERODVNAHIKJ 



























































N.N. UE 06 






62101 FLUGFÜHRUNG I 
62102 SEMINARGRUPPENÜBUNG ZU FLUGFÜHRUNG I 
62103 FLUGFÜHRUNG III (FLUG IN GESTÖRTER ATMOSPHÄRE) 
62106 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A. 0. FACHGEBIET FLUGFÜHRUNG 
62107 DIPLOMARBEITEN A. 0. FACHGEBIET FLUGFüHRUNG 
62108 STUDIENARBEITEN A. Q. FACHGEBIET FLUGFÜHRUNG 
62109 STUDIENARBEITEN A. 0. FACHGEBIET FLUGFÜHRUNG 
62121 FLUGREGELUNG II 
62122 ÜBUNGEN ZU FLUGREGELUNG II 
62123 MEHRGROßENREGELUNG II 
62124 ÜBUNGEN ZU MEHRGRoßENREGELUNG II 










SWOLINSKY, MAN FR. 
SEILER,LUTZ 
HANKERS,RUD. 





62125 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.O.FACHGEBIETEN FLUGREGELUNG UNO BROCKHAUS,RUDOLF 
REGELUNGSTECHNIK 
62126 DIPLOMARBEITEN A. 0. FACHGEBIETEN FLUGRE!iELUNG UND 
REGELUNGSTECHNIK 
62127 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIETEN FLUGREGELUNG 
62141 FLUGMESSTECHNISCHES PRAKTIKUM 
62151 RECHNERGESTÜTZTE OPTIMIERUNG VON STATISTISCHEN UNO 
DYNAMISCHEN SYSTEMEN 
62152 DIPLOMARBEITEN A.D. FACHGEBIET SIMULATIO,..S-UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62153 STUDIENARBEITEN A. 0. FACHGEB. SIMULATIONS-UNO 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
BROCKHAUS, RUOOLF 
BROCKHAUS, RUOOLF N. N. 
SCHÄMZER ,GUNTH. HANKERS, RUDOLF 
SWOLINSKY, MAN FR. 
SEILER ,LUTZ 
JACOB, HEINR. G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB.HEINR.G, 
62155 ANTHROPOTECHNIK U.BIOPHVSIK IN LUFT-UNO RAUMFAHRT RENEMANN,HORST-H 
62181 OIPLOM-U. STUDIENARBEITEN A. D. FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK THOMAS • FREO 
62182 FLUGMECHANIK II REICHERT ,G. 
62183 FLUGMECHANIK II UBUNGEN REICHERT ,G. KESSLER, CH. 
62184 FLUGMECHANIK IV HAMEL, PETER 
62185 FLUGMECHANIK IV ÜBUNG HAMEL, PETER 
62186 FLUGMECHANIK DER DREHFLÜGLER I REICHERT ,G. 
62187 FLUGMECHANIK DER DREHFLÜGLER I ÜBUNGEN REICHERT ,G. SCHREIBER, T. 
62188 TECHNIK DER WINDROTOREN REICHERT, G. 
62189 TECHNIK DER WINDROTOREN ÜBUNGEN REICHERT,G. RICHERT,F. 
62190 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT ,G. 
62191 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT ,G. 



































62193 FLUGVERSUCHSPRAKTIKUM REICHERT,G. 
62196 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE REICHERT,G. 
62197 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDERNERGIE REICHERT ,G. 
622~3 METHODISCHES ENTWERFEN,DARGESTELLT AN VERKEHRSFLUGZEUGEN II KOSSIRA,HORST 
t FLUGZEUGSAU 11 l 
62234 ÜBUNG ZU METHODISCHES ENTWERFEN, DARGESTELLT AN 
VERKEHRSFLUGZEUGEN ( FLUGZEUGBAU Il) 
62245 EINfÜHRUNG IH OIE FINITE-ELEMENTE-METHODE t LEICHTBAU Il ) 
62246 ÜBUNGEN ZU EINFÜHRUNG IN DIE FINITE-ELEMENTE METHODE 
( LEICHTBAU II l 
62251 FASERVERBUNDWERKSTOFfE {LEICHTBAU V l 
62270 STUDIENARBEIT IM. FLUGZEUGSAU 
62271 DIPLOMARBEIT IM FLUGZEUGBAU 
62272 STUDIENARBEIT IN LEICHTBAU 
62273 DIPLOMARBEIT IN LEICHTBAU 










62300 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FLUGZEUGBAUS KOSSIRA,HORST 
UND LEICHTBAUS 
62301 FLUGTRIEBWERKE li CTRIEBWERKSKOMPONENTEN) URLAUB ,ALFRED 
62302 ÜBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE !I URLAUB, ALFRED 
62303 LABOR FUR FLUGTRIEBWERKE URLAUB, ALFRED 
62304 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB, ALFRED 
62305 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED 
62306 ANLEITUHG ZU WISS.ARSEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED 
62308 SEMINAR FiJR LUFt-U.RAUMfAHRTTECHNIK 
62309 KOLLOQUIUM LUFT-U.RAUMFAHRTTECHNIK 
62330 RAUMFLUGTECHNIK III; t SATELLITEN-UNO RAUMSONOENMISSlONENl 
62331 ÜBUNG ZU RAUMFLUGTECHNIK III 
62332 RAUMFLUGTECHNIK IV 
62333 TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT ( LEBENSOA.UERVERTEILUNGEN) 
SYSTEMAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 
62334 ÜBUNG ZU TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT 
62336 RAUMFLUGTECHNISCHES FACHLABOR 
62331 STUDIEN-UNO ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
RAUMFLUGTECHNIK 
62338 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 


































































62340 SEMINAR FüR LUFT-UND RAUMFAHRTTECHNIK 





62400 TECHNISCHE AKUSTIK UNO SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN DAS,A. 
62401 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET STRi:IMUNGSMECHANIK DAS, A. 
6240~ ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET STRi:IMUNGSMECHANIK DAS,A. 
62410 KOLLOQUIUM FLiR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
IDENTISCH MIT LVA-NR. 71066 
65047 KOLLOQUIUM FÜR MECHANIK 
65048 SEMINAR FüR MECHANIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63001 HEBEZEUGE 
63002 ÜBUNGEN ZU HEBEZEUGE 
63003 FAHRZEUGARTIGE FÖRDERMITTEL 
63004 UBUNGEN ZU FAHRZEUGARTIGE FÖRDERMITTEL 
63006 KRANBAU 
63007 LABOR FöROERTECHNIK 
6300B STUDIENAR6EITEN AUF DEM GEBIET DER FÖRDERTECHNIK 
63009 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FdRDERTECHNIK 
63051 MASCHINENELEMENTE FÜR ELEKTRI1TECHNIKER 
63052 GRUPPENÜBUNGEN ZU MASCHINENELEMENTE FÜR ELEKTROTECHNIKER 
63053 ELEMENTE DER ANTRIEBSTECHNIK 
63054 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECH~IK 
63055 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 
63056 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ANTRIEBSTECHNIK 
63101 MASCHINENELEMENTE I FUR MASCHINENBAUER 








ANTES I HEJNZ 
ANTES, HEINZ 
THORHANN, DIETER 
THORH.A'IN I OIETER 
THORMANN, OIETER 
THORMANN, DI ETER 
HANNOVER, HANS-a. 
THORMANN, OI ETER 
THORHANN, OIETER 
THORMANN, DI ETER 
BRUSER, PETER 













DOZENTEN VL 01 
DOZENTEN VL 01 
VL 02 
SCHILLING, N. UE 01 
TI LKORN, H ICHAEL 
SCHILLING IN. VL 02 
TILKORN, MICHAEL 
SCHILLING,N. UE 01 
TILKORN, MICHAEL 
VL 02 
SCHILLING, N. UE 04 
TILKORN, MICHAEL 
SCHILLING ,N. UE 
TILKORN, MICHAEL 
SCHILLING, N. ue 
TILKORN,MICHAEL 
VL 02 
BARWINEK, RUDOLF UE 02 
VL 02 
BARWINEK, RUDOLF UE 06 
KUNTZ. PET ER 







63102 MASCHINENELEMENTE I FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
63103 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FüR MASCHINENBAUER 
63104 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
63121 TRIBOLOGIE 1I 
63122 ÜBUNGEN TRIBOLOGIE Il 
63131 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UND 
TRISOLOGIE 
63132 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE \JHO 
TRIBOLOGIE 
64006 ÜBUNGEN MASCtHNENELEMENTE III FÜR MASCHINENBAUER 
64007 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE III FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
6.4 Konstruktionslehre 
64006 iJBUNGEN MASCHINENELEMENTE III FÜR MASCHINENBAUER 
64007 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE III FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
64010 ANGEWANOTE METHODEN DER KONSTRUKTlOHSLEHRE 
64011 UBUNG ZU ANGEWANOTE METHODEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64012 RECHNERUNTERSTÜTZTES KONSTRUIEREN 
64013 iJBUNG ZUM RECHNERUNTERSTÜTZTEN KONSTRUIEREN MIT APPARATIVEM 
PRAKTIKUM 
64014 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEJTEN II 
64015 ÜBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 
64020 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHODIK UNO 
RECHNERUNTERSTÜTZTES KONSTRUIEREN 
64021 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN VERZAHNUNGSTECHNIK, 
FEINWERKTECHNIK UND MASCHINENELEMENTE 
64022 DIPLOMARBEITEN IN KONSTRUKTIONSMETHODIK 1 FEINWERKTECHNIK UNO 
MASCHINENELEMENTE 









GLIENICKE, JOACH. WISS. HITARBEITER 
GLI ENICKE, JOACH. WISS. MITARBEITER 
GLIEtUCKE, JDACH. WISS. MITARBEITER 
FRANKE,H.-J. FRITSCH, JOACHIM 
GLIEHICKE I JOACH. MEOHIOUB, MORCHEO 
METGE, ~ICHAEL 
FRANKE,H.-J. FRITSCH, JOACHIM 
GLIENICKE,JOA.CH. MEOHI OUB, MQRCHEO 
METGE, t.UCHAEL 
FRANKE,H.-J. FRITSCH, JOACHIM 
GLIENICKE 1 JOACH. MEOHIOUB, MORCHEO 
METGE, MICHAEL 
FRANKE, H. -J. FRITSCH, JOACHIM 
GLIENICKE, JOACH, MEDHIOUB, MORCHED 
METGE, MICHAEL 
FRANKE,H. -J. 
FRANKE 1 H.-J. 
FRANKE,H. -J. 
FRANKE,H. -J. 








































64050 VERBINDUNGSLEHRE - METHODIK ZUR KONSTRUKTION UND AUSWAHL VON ROTH, KARLHEINZ 
VERBINDUNGEN UNO VERSCHLÜSSEN 
64051 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHOOIK, 
FEINWERKTECHNIK,VERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAO 
64052 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHOOIK, 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAD 
64060 INDUSTRIAL DESIGN I 
64061 ÜBUNG INDUSTRIAL DESIGN I 
64070 PRODUKTPLANUNG UNO PRODUKTENTWICKLUNG TEIL 2 
13116 ERGONOMIE 
13117 ERGONOMIE-ÜBUNGEN 
13120 DIPLOM- UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
61009 SEMINAR FiJR FEINWERKTECHNIK 
63101 MASCHINENELEMENTE I FÜR MASCHINENBAUER 
63102 MASCHINENELEMENTE I FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
63103 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FüR MASCHINENBAUER 
63104 ÜBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
6.5 Mechanik 
65001 MECHANIK II FüR ELEKTROTECHNIKER 
65002 ÜBUNGEN ZU MECHANIK II FÜR ELEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II FÜR ELEKTROTECHNIKER 
65004 ZUFALLSCHWINGUNGEN 
65005 ZUFALLSSCHWINGUNGEN ÜBUNGEN 
65006 MODELLBILDUNG UNO SIMULATION IM MASCHINENBAU 
65012 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FÜR TECHNISCHE MECHANIK 
65013 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT FüR TECHNISCHE MECHANIK 
65014 MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
65015 ÜBUNGEN MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 




















FRANKE,H. -J. BOEKHOFF 
GLIENICKE, JOACH. KOHRING 
FRANKE, H. -J. BOEKHOFF 
GLIENICKE, JOACH. KOHRING 
BROMMUNDT, E, 
BROMMUNOT, E, BAUMGART, A. 






































65017 ÜBUNG ANALYTISCHE MECHANIK Il OTTL,DIETER UE 01 
65026 TECHNISCHE MECHANIK II FÜR MASCHINENBAUER RITIER 1 REINHOLD VL 03 
65027 ÜBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK li FÜR MASCHINENBAUER RITIER,REINHOLD VIETGEN1JURGEN UE 02 
65028 SEMINARGRUPPEN Z\J TECHNISCHE MECHANIK 11 FüR MASCHINENBAUER RITTER, REINHOLD VIETGEN, JÜRGEN UE 01 
65032 OPTISCHE METHODEN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK (GITTER- UND RITIER,REINHOLD 
MOlRE-VERFAHREN J 
65034 DIGITALE MESSDATENVERARBEITUNG li RITTER 1 REINHOLD 
VL 02 
VL 02 
65035 MECHANIK-LABOR FÜR ELEKTRUTECHNIKER RITTER 1 REINHOLD LÜHRIG, BER:ND-W. UE 01 








65039 ALLGEMEINE VERFAHREN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK HECKER,F.W. 
65040 LiBUNGEN ZU ALLGEMEINE VERFAHREN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK HECKER,F.W. 
65041 EINFUHRUNG IN OIE EXPEIU.MECHANIK FREIWILLIGE ERGANZUNG ZUM HECKER,F.W. 
GRUNDKURS MECHANIK FÜR 2.SEMESTER HACH.ELEC.U.BAUING. 
65047 KOLLOQUIUM FÜR MECHANIK ANTES, HEINZ 
65048 SEMINAR FÜR MECHANIK ANTES, HEINZ 
65052 H6HERE FESTIGKEITSLEHRE STECK,ELMAR 
65053 ÜBUNG ZU HÖHERE FESTIGKEITSLEHRE STECK, ELMAR 
65054 EINFÜHRUNG IN DIE BRUCHMECHANIK STECK, ELMAR 
65055 UBUNG ZlJ EINFI.JHRUNG IN DIE DRUCKMECHANIK STECK, ELMAR 
65056 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET Oe'R TECHNISCHEN MECHANIK STECK, ELMA.R 
65057 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK STECK, ELMAR 
65058 VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG FÜR INGENIEURE Il WEGENER, KONRAD 
65059 UBUNG ZU VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG FÜR INGENIEURE li WEGENER, KONRAD 
65070 PROGRAMMIEREN Fi.JR INGENIEURE I PASCAL. ANOERSEH, Kl-AUS 
65071 PROGRAMMI=REN FÜR INGENIEURE I PASCAL ANDERS EH, KLAUS 
65072 DIGITALE HESSDATENVERARBEITUNG I ANDERS EH ,KLAUS 





DOZENTEN VL 01 
DOZENTEN VL 01 
Vl 02 
SANG I, DARVOUSH UE 01 
VL 02 
THIELECKE, FRANK UE 02 
HAROER ,JORN UE 06 
GERDES I RALF 
KOPP, THILO 







LEWEREHZ, MAL TE 
VI ETGEN, JURGEN 
THIELECKE 1 FRANK 
OSTERHAGE, KLAUS 










65074 STUDIEN-/DIPLOMARBEITEN IN MESSOATEN- UNO BILDVERARBEITUNG 
51008 FINITE-ELEMENTE-METHODE I (8. SEM.) 
51009 ÜBUNGEN ZU FINITE-ELEMENTE-METHODE I 18. SEM.) 
51010 FINITE-ELEMENTE-METHODE III (10. SEM.) 
51150 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
51151 ÜBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
51152 SEMINAR ZU:NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
69251 MASCHINENDYNAMIK 
69252 iJBUNG ZU MASCHINENDYNAMIK 
69255 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBETECHNIK,MASCHINENDYNAMIK 
UNO MECHATRONIK 
69256 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBETECHNIK, MASCHINENDYNAMIK 
UNO MECHATRONIK 
69260 PARALLELROBOTER 
69261 iJBUNG ZU PARALLELROBOTER 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66001 KOMMUNALTECHNIK UNO LANDSCHAFTSPFLEGE 
66002 SCHLEPPERBAU 
66003 ERDBAUMASCHINEN 
66004 OLHYORAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN II 
66005 KONSTRUKTIONSÜBUNG KOMMUNAL TECHNIK UND LANDSCHAFTSPFLEGE 
66006 KONSTRUKTIONSÜEJUNG SCHLEPPERBAU 
66007 KONSTRUKTIONSÜBUNG ERDBAUMASCHINEN 
66008 KONSTRUKTIONSüBUNG ÖLHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO 
STEUERUNGEN Il 
66009 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66010 STUDIENARBEITEN KOMMUNAL TECHNIK UND LANDSCHAFTSPFLEGE 
66011 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66012 STUDIENARBEITEN ÖLHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
ANOERSEN 1 KLAUS 
AHRENS 1 HERMANN 
AHRENS 1 HERMANN 









































































66013 DIPLOMARBEJTEN. LANDMASCHINEN 
66014 DIPLOMARBEITEN KOMMUNALTECHNIK UND LAimSCHAFTSPFLEGE 
66015 DIPLOHARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66016 DIPLOMARBEITEN ÖLHVDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66017 LABOR F. ÖLHVOR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, 
ERDBAUMASCHINEN, LANDMASCHINEN U. KOMMUNAL TECHNIK 
66018 AHLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I.D.FACHGEBIETEN ÖLHVOR.ANTR.U. 
STEUERRUMG,SCHLEPPER, EROBAU-, LANDMASCHINEN \,).KOMMUNAL TECHNIK 
66019 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66020 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66021 STUDIENARBEITEN ÖLHVDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
66022 DIPLOHARBEITEN LANDMASCHINEN 
66023 DIPLOHARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66024 DIPLOMARBEITEN öLHVORAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66025 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I. D. FACHGEBIETEN ÖLHVDR. ANTR. U. 
STEUERUNG, SCHLEPPER, EROBAU-, LANDMASCHINEN 
HARMS ,H. -H. 
HARHS,H.-H. 
HARHS,H.-H. 





MATIHIES, H. J, 
MATTHIES,H,J. 
HATIHIES,H.J. 
MATTHIES, H. J. 
HATTHIES.H.J. 
HATTHIES,H,J. 
6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67001 STRöMUNGSMASCHINEN A KOSVNA, GUNTER 
67002 RECHENÜBUNG ZU STRöMUNGSMASCHINEN A KOSYNA, GÜNTER 
67003 STRÖMUNGSMASCHINEN B KOSVNA, GÜNTER 
67004 RECHENÜBUNG tU STRöMUNGSMASCHINEN B KOSVNA, GUtHER 
67005 STUDIENARBEITEN IN STRÖMUNGSMASCHINEN KOSVNA, GÜNTER 
67006 STUDIENARBEITEN IN STRÖMUNGSMASCHINEN KOSVNA, GÜNTER 
67007 DIPLOMARBEITEN IN STRÖMUNGSMASCHINEN KOSVNA • GüNTER 
67008 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET STRÖMUNGSMASCHINEN KOSVN.A.GUNTER 
67010 STUDIENARBEITEN IN STRöMUNGSMASCHINEN PETERMAHN, H. 
67011 STUDIC.NARBEITEN IN STRÖMUNGSMASCHINEN PETERMAHN • H. 





























































67013 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGI::BIET STRÖMUNGSMASCHINEN PETERMANN 1 H, 
67014 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STRÖMUNGSMASCHINEN 
67015 ~TUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STRÖMUNGSMASCHINEN 
67016 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN 
HYDRAULISCHEN STRÖMUNGSMASCHINEN 
6 7017 AUFSTELLUNG,BETRIEB UND MESSUNG VON KREISELPUMPEN 
67018 BERECHNUNG DER DRUCKSTÖßE IN ROHRLEITUNGEN 
67061 VERBRENNUNGSMOTOREN II ( LADUNGSWECHSEL,GEMISCHBILDUNG, 
VERBRENNUNG, ABGAS l 
67062 ÜBUNG ZU VERBRENNUNGSMOTOREN Il 
67063 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67064 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
PEKRUN 1 HARTIN 
PEKRUN 1 MAATIN 
PEKRUN, MARTIN 
PEKRUN, MARTIN 
PEKRUN 1 HART IN 
URLAUB ,ALFRED 
URLAUB, ALI=RED 
URLAUB, ALl= RED 
URLAUB, ALFRED 
67065 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET DER VERBRENNUNGS- URLAUB 1 ALFRED 
MOTOREN 
67066 SEMINAR FüR VERBRENNUNGSMOTOREN 
67067 KOLLOQUIUM FÜR VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
67068 KOLLOQUIUM FÜR FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
67069 VERBRENNUNGSMOTOREN V (GEMISCHBILDUNG UNO VERBRENNUNG IM 
HYBRIDMOTOR) 
67070 ÜBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN V 
67071 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67072 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67073 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KOLBENMASCHINEN 
67074 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KOLBENMASCHINEN 














67076 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET DER VERBRENNUNGS- MÜLLER,HERBERT 
MOTOREN 
















V, HOFMANN, HARALD 
KÖRBER, ANDREAS 
ROTERT ,AHDREAS 





























6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68001 WÄRME~ UND STOfFÜBERTRAGUNG 
FUR 4. SEM. MASCHINENBAU 
68002 \.iBUHG ZUR VORLESUNG WAAME- UKO STOFFÜBERTRAGUNG 
FÜR 4. SEM, MASCHINENBAU 
68003 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WÄRME- UND STOFFüBERTRAGUNG 
68004 THERMODYNAMIK III FÜR 6.SEM. MASCHINENBAU 






68011 STATISTISCHE THERMODYNAMIK 
68012 ENERGIEUMWANDLUNG UNO ENERGIEWIRTSCHAFT II 
68013 KÜHLWASSERWIRTSCHAFT UND Kl.iHL TÜRME 
68021 SEMINAR FiJR ENERGIE~ UND VERFAHI'.ENSTECHNIK 
68022 KOLLOQUIUM FÜR ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68031 RUHREN VON EINPHASIGEN FLÜSSIGKEITEN, TEIL 1 
68032 RUHREN VON EINPHASIGEN FLÜSSIGKEITEN, TEIL. 2 
68051 WÄRMETECHNISCHE ANLAGEN I 
68052 ÜSUNG ZU WARMETECHNISCHE ANLAGEN l 
68055 UMWELTSCHUTZ UND WARMETECHNIK 
68056 THERMISCHE BEHAHOLUHG VOH ABFÄLLEN 
68057 WARMETECHNIK DER HEIZUNG UNO KLIMATISIERUNG 
68061 OVNAMlK UNO LEITTECHNIK 
68062 ÜBUNG ZU DYNAMIK UNO LEITTECHNIK 
68076 PROJEKT FUR WIRTSCHAFTSINGENIEURE 




LöFFLER, H. -J. 
LÖFFLER, H. -J. 
LÖFFLER, H. -J. 
LÖFFLER, H. -J. 
KLENKE , WERHER 
LÖFFLER,~~, -J, 
KLENKE, WERNER 
































LEITHNER, REINH. WISS, HIT. 
LEITH~ER, REINH. WISS, HIT. 
LEITHNER, REINH. 
BOHNET, MATIHIAS 





































68079 STUOIENA~BEITEN LEITHNER, R. WISS.MIT. UE 03 
68080 STUOIENA~BEITEN LEITHNER, REINH. WlSS.MIT. UE 06 
68081 DIPLOMARl!EITEN LEITHNER, REINH. WISS.MJT. UE 06 
68082 THERMISCHE TRENNVERFAHREN Ir BOHNET ,M. Vl 04 
68083 l.iBUNGEN ZIJ THERMISCHE TRENNVERFAHREN II BOHNET, M. MOAWEISER, M. u:; 01 
68084 HEHRPHASENSTROMUNGEN I BOHNET ,M. VL 02 
68085 ÜBUNGEN ZU MEHRPHASENSTRÖMUNGEN I BOHNET ,M. GOTTSCHALK, 0. UE 01 
68086 CHEMIE-UNO BIOREAKTOREN BOHNET, M. VL 02 
68087 DIPLOMARBEIT BOHNET ,M. AKAO.RAT UE 06 
WISS. ANGESTELLTE 
68088 STUDIENARBEIT BOHNET ,M. AKAD.RAT UE 06 
WlSS. ANGESTELLTE 
68089 STUDIENARBEIT BOHNET ,M. AKAO.RAT UE 06 
WlSS. ANGESTELLTE 






68091 KOLLOQUIUM FÜR ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK BOHNET ,M. UE 02 
KLENKE ,W. 




68113 WÄRME-U. STOFFTRANSPORT IN SIEDENDEN STRÖMUNGEN ZEGGE!...,WILFRIED VL 02 
68114 REAKTORTECHNIK II ZEGGEL,WILFRIED VL 02 
68115 iJBUNG ZU REAKTORTECHNIK li ZEGGEL, WILFRIEO SPECHT. BOOO UE 01 
68116 REAKTORENTECHNISCHES PRAKTIKUM ZEGGEL, WILFRIEO SPECHT, BODO UE 




68118 KOLLOQUIUM FÜR ENERGIE- UND VERFAHRENSTECHNIK ZEGGEL,WILFRIED lJE 02 
OOZ.OER ENERGIE-
U. VERFAHRENST. 
68U9 REAKTORTECHNISCHE fiXKURSlOH ZEGGEL, WILFRIEO SPECHT, BOOO UE 
68120 STUD!ENAR:BEITEN AUF DEH GEBIET DER REAKTORTECHNIK ZEGGEL,WILFRIED WlSS. MITARBEITER UE 03 
68121 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK ZEGGEL, WI LFR IED WISS. HITARBEITER UE 06 
68122 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK ZEGGEL, WI LFRI ED WlSS. MITARBEITER UE 06 




68165 ÜBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK I 
68166 SCHUTIGUTTECHNIK 
68167 PARIIKELGRtißEHMEßTECHHIK 
68168 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK (FÜR STUDENTEN DER: 
BIOTECHNOLOGIE J 
68170 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN 
VERFAHRENSTECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
68171 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN 
VERFAHRENSTECHNIK UNO DES APPARATEBAUS 
68172 SEMINAR FUR ENERGIE-UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68173 KOLLOQUIUM FUR t:NERGIE-UND VERFAHREHSTECHHIK 
62188 TECHNIK DER WIHDROIOREN 
62189 TECHNIK DER WINDROTOREN UBUNGEN 
62196 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE 
62197 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDERNERGIE 
62410 KOLLOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNII< 
IDENTISCH HIT LVA-MR. 71066 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69001 AUIOMATISIERTE FERTIGUNGEINRICHTUNGEN 
69002 ÜBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
69003 BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
69004 ÜBUNGEN ZU BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
69005 WERKZEUGMASCHINEN UNO FERTIGUNGSTECHHIK {AUSGEWÄHLTE 
KAPITEU 
69006 FACHLABOR PRODUKTIONSTECHNIK 
364 
SCHWEDES, JÖRG 






















































KORN VL 02 
LAUCHT UE 02 
HARBS VL 02 
HOFFHEISTER UE 02 
KliHN Vl 01 
MESCHKE UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
69007 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-U, DIPLOMARBEITEN 
69008 STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN AUF KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69009 SEMINAR FÜR WERKZEUGMASCHINEN UND FERTIGUNGSTECHNIK 
69017 SEMINAR FüR FABRIKBETRIEB U. WERKTEUGMASCHINEN 
69018 KOLLOQUIUM F. AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
69019 ANLEITUNG Z. WISS .ARBEITEN (INTERNES KOLLOQUIUM J 
69021 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHREN IM FACH FERTIGUNGSTECHNIK 
69022 PRODUKTIONSLOGISTIK 
69023 UMFORMEN 
69024 TECHNOLOGIE D, HOLZWERKSTOFFE 
69025 METHODEN DER QUALITÄTSSICHERUNG 
69026 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
69050 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69051 FABRIKANLAGEN UND EINRICHTUNGEN 
FÜR 6. Q, B.SEM.MACH. ,F. 4. SEM WMA 
69052 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
FÜR 6. SEM.HACH, ,EL. ,INF. ,FÜR 2. SEM.Wfo!A 
69053 ÜBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
FÜR 6. ODER 8. SEM.MACH. ,INF. ,EL. ,FüR 4, SEM.WWA 
69055 STUDIENARBEIT ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69056 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UNO ANGEWANOTE INFORMATIK 
69057 SEMINAR FÜR FABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
69058 SEMINAR FüR ANGEWANDTE INFORMATIK 
(IM RAHMEN D.SEMINARS F.FABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN} 
69083 ÜBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69084 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69086 SCHWEißTECHNIK li 
69087 SEMJNARGRUPrEN IN SCHWEißTECHNIK li 
69089 SCHWEißTECHNIK III (SONDERGEBIETEJ 
69097 QUALITÄTSSICHERUNG IN DER LASERMATERIALBEARBEITUNG 
69099 ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRüFUNG 
69100 SEMINARGRUPPEN IN ZERSTÖRUNGSFREIER WERKSTOFFPRÜFUNG 
69110 SEMINAR FÜR SCHWEißTECHNIK 
69115 STUDIENARBEITEN IN SCHWEißTECI'INIK 


















































































69130 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEißTECHNIK RUGE, JURGEN UE 06 
69134 AMGEWAHOTE METALLOGRAPHIEtOBERFLÄCHEHABBILOUNG UNO ANALYTIK. RIE,K..-T. OLFE,J. \IL 02 
69135 ANGEWANOTE METALLOGRAPHIE: OBERFLÄCHENABBILDUNG UNO ANALYTIK RIE,K.-T. OLFE,J• UE 02 
69136 PLASMA-FERTIGUNGSVERFAHREN IM. MASCHINENBAU UND IN DER MIKRO- RIE,K. -T. WOEHLE,J. \IL 02 
TECHNIK; BESCHICHTUNG U ·ANWENDUNG ( PLASMAOBERFL. TECHN.II J 
69137 SiUOIENAABEITEN RIE,K.-T. UE 06 
69138 STUDIENARBEITEN RJE,K.-T. UE 03 
69139 DIPLOMARBEITEN RIE,K.-T. UE 06 
69140 SEMINAR FÜR OBERFLÄCHENTECHNIK UND PLASMATECHNISCHE RIE,K,-T. PUL.VER,M. ue 02 
WERKSTOFFEHTI!flCKLUNG WAHL,G. KLAG ES, CLAUS-P. 
DIMIGEN,H. 
69141 ALLGEMEINE OBERFLÄCHENTECHNIK WAHL,GEORG VL 02 
69142' STUDIENARBEITEN WAHL,GEORG UE 03 
69143 STUDIENARBEITEN WAHL,GEORG UE 06 
69144 DIPLOHARBEITEN WAHL,GEORG ue os 
69174 STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN UNO ANWENDUNGEN DÜNNER SCHICHTEN DIHIGEN, HElNZ KLAG ES, CLAUS. P, VL 20 
6917S WERKSTOFFKUNDE l HAESSNER, FRANK VL 02 
69176 USUNGEN IN WERKSTOFFKUHDE I HAESSNER, FRANK ASSISTENT UE Ol 
69171 WERKSTOFFKUNDE JII (THERMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN J HAESSNER, FRANK VL 02 
69178 USUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I II HAESSNER, FRANK UE 01 
69179 STUDIENAABEITEN HAESSNER, FRANK ASSISTENTEN UE 06 
69180 STUDIENARBEITEN HAESSHER, FRANK ASSISTENTEN UE 03 
69181 DIPLOHARBEITEN HAESSNER, FRANK ASSISTENTEN UE 06 
69182 TECHNISCHE SCttAOENSFÄLLE LANGE ,GUHTER VL 02 
69183 STUOlENARBEITEN LANGE, GÜNTER UE 06 
69184 STUDIENARBEITEN LANGE, GUNTER \JE o:s 
69185 DIPlOMARBEITEN LANGE, GÜHTER UE 06 
69186 POLYMERWERKSTOFFE GROSSKURTH, K, P. Vl. 01 
69187 KORROSION DER WERKSTOFFE WEHR,PAUL Vl 02 
69188 SEMINAR FÜR WERKSTOFFKUNDE LANGE,GÜNTER UE 02 
HAESSNER, FRANK 
69190 KERAMISCHE WERKSTOFFE HUBER, JüRGEN VL 01 
69231 STEUERUNGSTECHNIK DER FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN I HESSELBACH, J. VL 02 
69232 ÜBUNG ZU STEUERUNGSTECHNIK DER FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN I HEBBELBACH, J. N.N. UE 01 
69233 AUTOMATISIERTE MONTAGE HESSELBACH, J. VL 02 
69234 UBUNG ZU AUTOMATISIERTE MONTAGE HESSELBACH,J. N.N. UE Ol 





69236 DIPLOHARBEITEN IN FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG HESSELBACH, J o NoN. UE 06 
UNO HANDHABUNGSTECHNIK 
69237 FACHÜBERGREIFENDE PROJEKTE FijR WIRTSCHAFTSINGENIEURE HESSELBACH, J o No No UE 06 
MASCHINENBAU 
69238 SEMINAR FUR FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG HESSELBACH, J o UE 02 
UNO HANDHABUNGSTECHNIK No No 
69241 MECHANISCHE BEWEGUGSSTEUERUHGEN KERLE, HANFRIO VL 02 
69242 ÜBUNG ZU MECHANISCHE BEWEGUNGSSTEUERUNGEN KERLE, HANFRIED UE 01 
69251 MASCHINENDYNAMIK No No VL 02 
69252 ÜBUNG ZU MASCHINENDYNAMIK N.No N.N. UE 01 
69255 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBETECHNIK, MASCHINENDYNAMIK NoN. N.N. UE 06 
UND MECHATRONIK 
69256 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBETECHNIK,HASCHINENDVNAHIK N.N, No No UE 06 
UNO HECHATRONIK 
69260 PARALLELROBOTER PLITEA, NICOLAE VL 02 
69261 ÜBUNG ZU PARALLELROBOTER PLITEA,NICOLAE UE 01 
69262 DIGITALE REGELUNG IN DER FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG HESSELBACH, J. VL 02 
10038 ENGLISCH 550 (GENERAL SCIENCE B) THORMANN, I. UE 02 
10043 ENGLISCH 691 ( EST: PHVSICS, HECHANICAL AND ELECTRICAL NÜBOLO, P. UE 02 
ENGINEERING B) 
10044 ENGLISCH 692 ( EST: PHVSICS, MECHANICAL AND ELECTRICAL THORMANN, I • UE 02 
ENGINEERING B) 
10045 ENGLISCH 693 ( EST: PHVSICS, HECHANICAL AND ELECTRICAL NÜBOLD, P. UE 02 
ENGINEERING 8) 
10046 ENGLISCH 694 ( EST: PHYSILS, MECHANICAL AND ELECTRICAL NÜSOLD, P. UE 02 
ENGINEERING B) 
13116 ERGONOMIE KIRCHNER, J. -H. VL 02 
13117 ERGONOMIE-üBUNGEN KIRCHNER, J o -H. UE 02 
13118 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG ( TEILNEHMERZAHL MAX. 20) KIRCHNER,J.-H. VL 02 
13119 METHODIK CER SYSTEMGESTALTUNG -ÜBUNG <TEILNEHHERZAHL HAX.20) KIRCHNER,J.-H. UF.: 02 
13120 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO KIRCHNER, J. -Ho FISCHER ,0. UE 06 
ERGONOMIE 



















7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11010 MATHEMATIK li FÜR ELEKTROTECHNIKER 
11011 ÜBUNG ZU MATHEMATIK li FÜR ELEKTROTECHNIKER 
11012 ÜBUNGEN ZU MATHEMATIK 11 FÜR ELEKTROTECHNIKER 
12076 EINFÜHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN F. NICHT-INFORMATIKER 
6500l MECHANIK It FUR ELEKTROTECHNIKER 
65002 UBUHGEH ZU MECHANIK II FÜR ELEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I! FÜR ELEKTROTECHNIKER 
71001 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71002 GRUNDLAGEN DER E:LEKTROTECHNIK II 
71003 SEMINARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71004 ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71005 ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71027 PRAKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
73041 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
73042 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
21065 FESTKöRPERPHYSIK Fl!R ELEKTROTECHNIKER 
JAENICKE, JOACHIM 
JAENICKE, JOACHIM SCHMITZ, ROLAND 
JAENICKE, JOACHIM SCHMITZ, ROLAND 
ALB ER, KLAUS HASELHORST, RALF 
SROMMUNDT, E. 
BROMMUHOT , E. BAUMGART ,A. 
BROMMUNOT, E. SAUMGART , A. 
VARCHMIM,UWE 
VARCHMIN, UWE HELMHOLZ ,GERD 
RIETKOTTER,K. 
SACHSE , HERMANN 
VARCHMIN,UWE HELMHOLZ, G.C.RO 
RIETKöTTER,K. 
BETHE, KLAUS 
BETHE, KLAUS GOTTZEIN, RONALO 
SACHSE, HERHAHN 
BETHE, KLAUS HELHHOLZ,GERO 
RIETKöTTER,K. 
FOUCKHARDT, H. 
FOUCKHAROT, H. WISS.ANG. 
DETTMER, KLAUS SCHULZ, RUDOLF 
21066 ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKÖRPERPHYSIK FÜR ELEKTROTECMNIKER DETTMER, KLAUS 
21071 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUR ELEKTROTECHNIKER 
63051 MASCHINENELEMENTE FÜR ELEKTROTECHNIKER 
63052 GRUPPENÜBUNGEN ZU MASCHINENELEMENTE FÜR ELEKTROTECHNIKER. 
71008 HEBTECHNISCHES PRAKTIKUM I1 
71156 WECHSELSTRÖME UND NETZWERKE Il 
71157 ÜBUNG ZU WECHSE,_STRÖME Il 
71165 SEMINARÜBUNG ZU WECHSELSTRöME UND NETZWERKE I1 
368 





HORNEBER, E. -H. 





































7.1 Grundlagen der Elektrotectmik 
71001 GRUNDLAGEN DER FLEKTROTECHNIK II 
71002 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71003 SEMINARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71004 ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71005 ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71007 ALLGEMEINE MEßTECHNIK 
71008 HEBTECHNISCHES PRAKTIKUM li 
71009 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
MEßTECHNIK 
71010 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
MEßTECHNIK 
71011 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71012 STUDIENSEMINAR FÜR HEB- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71013 MIKROELEKTRONIK IN DER HEB- UND REGELUNGSTECHNIK 
71014 MIKROELEKTRONIK IN DER HEB- UND REGELUNGSTECHNIK 















71016 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK VARCHMIN,WE 
IN DER MEß- UND REGELUNGSTECHNIK 
11017 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK 
IN DER HEB- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71018 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
MIKROELEKTRONIK IN DER HEB-UNO REGELTECHNIK 
71019 STUDIENSEMINAR FÜR MEB-UND REGELTECHNIK 
71020 HEBELEKTRONIK 
71021 HEBELEKTRONIK 
71022 GRUNDLAGEN DER MEDIZIN FliR INGENIEURE (ELEKTROMEDIZIN) 



































































71027 PRAKTIK(!M GRUNDLAGEN DE:R ELEKTROTECHNIK 
71053 REGELUNGSTECHNIK I 6.SEMESTER 
71054 ÜBUNGEN ZU REGELUNGSTECHNIK I 
71055 REGELUNG lN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG 
71056 ÜBUNGEN ZU REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG 
71057 STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHN!K 
8. SEMESTER 
71058 ÜBUNGEN ZU STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHNIK 
71059 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM I 
71060 PRA.KfiKUM FÜA. AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
71062 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71063 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71064 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
7)065 STUOJENSEMIIiAR FüR MEß-UNO REGELUNGSTECHNIK 
71066 KOLLOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
71067 REGELUNGSTHEORIE 
7l06B ÜBUNGEN Zl.! REGELUNGSTHEORIE 
71094 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE U.SCHALTUNGEN 
71095 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE U. SCHALTUNGEN 
71096 HALBLEITERTECHNOLOGIE 
71097 STUDIENSEMINAR FüR HALB!...EITEREI...EKTROHIK 
71098 LABOR "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE" 
71104 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTliCHEN. ARBEITEte 







































SCHLACHETZKI , A. 
BCHLACHETZKI ,A. 
HELMHOLZ, GERD UE 03 
RIETKOTTER I I(. 
Vl 02 
OHHSTEDE,H. UE 01 
VL 02 
HEINERS ,U. UE 01 
VL 02 
GARREL TS I s. UE 01 

















MICHELS,K. UE 01 
VL 02 
PEINER,E. UE 01 
WEHMANN, H, -H. 
VL 02 
WISS. MITARBEITER UE 02 




71105 ANLEITUNG Zll DIPLOMARBEITEN IM 
FACHGEBIET HALBLEITERELEKTRONIK 
SCHLACHETZKI, A. WISS. MITARBEITER 
71106 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM 
FACHGEBIET HALBLEITERELEKTRONIK 
SCHLACHETZKI, A. WISS. MITARBEITER 
71119 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
71125 PHYSIK DER LEis·ruNGSHALBLEITERBAUELEMENTE 
71126 i.JBUNGEN ZU PHYSIK DER LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE 
71127 AUSGEWAHL TE KAPITEL DER HALBLEITERTECHNOLOGIE 







71129 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK SITTIG,ROLAND 
71130 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTROF'HYSIK 
SITTIG, ROLAND 
71131 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHY- SITTIG,ROLAHD 
SIK 
71132 STUDIENSEMINAR FÜR ELEKTROPHYSIK SITTIG, ROLAND 
711S6 WECHSELSTRÖME UNO NETZWERKE II HORNEBER,E.-H. 
71157 ÜBUNG ZU WECHSELSTRöME II HORNEBER,E.-H. 
71158 THEORIE LINEARER NETZWERI(E HORNEBER,E.-H. 
71159 ÜBUNGEN ZU THEORIE LINEARER NETZWERKE HORNEBER,E. -H. 
71160 ENTWURF INTEGRIERTER HOS SCHALTUNGEN HORNEBER,E.-H. 
71161 ÜBUNGEN ZU ENTWURF INTEGRIERTER MOS SCHAL TUNGEN HORNEBER ,E. -H. 
71162 STUDIENSEMINAR FUR NETZWERKTHEORIE UND SCHALTUNGSTECHNIK HORNEBER, E. -H. 
71163 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN HORNEBER, E. -H, 
71164 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN HORNEBER, E, -H, 
71165 SEMINARUBUHG ZU WECHSELSTRÖME UND NETZWERKE II HORNEBER, E, -H. 




OET JEN, JENS 
WIESHER, UWE 
KASCHAN I, KAR IN 
KRAMER,HENNING 
NAGEL,DETLEF 
OET JEN, JENS 
WIESHER, UWE 
















































11033 SPEZIELLE. METHODEN DER INGENIEURMATHEMATIK 
11085 THETAFUNKTIONEN UNO ANWENDUNGEN 
61003 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK .II 
61004 AUTOMATISIERUHGBTECHKIK li 
69026 GEWERBLICt-IER RECHTSSCHUTZ 
69141 ALLGEMEINE OBERFLÄCHEMTECHNIK 
69174 STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN DUNHER SCHICHTEN 
72103 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
73090 KOLLOQUIUM FÜR NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72001 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I F o 6 o SEMESTER 
72002 HOCHSPANNUHGSTECHNIK I ÜBUNG 6oSEHESTER 
72003 HOCHSPANNUNGSTECHNIK Il 
72004 HOCHSPANNUNGSTECHNIK It ÜBUNG 
72005 STUDIENSEMINAR FÜR HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.8.SEM. 
72006 STARKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTECHNIK 6.SEMo 
72001 AHLElTUNG ZU WISSoARBElTEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72008 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBICT DER 
HOCHSPANNUNGSTECHHlK 
72009 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72011 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
372 
WIRTHS, KARL -J. 
OPQLKA,HANS 
8tHNIEDER, E 













KÄRNER , HERHAHN 
KÄRfiER, HERMANN 
KÄRNER , HERMANN' 
t(AANER, HERMAHM 






















































72012 ENTWURF UNO AUSFÜHRUNG VON HOCHSPANNONGSQEAATEN FÜR 8. SEM SALGE, JÜRGEN VL 02 
72013 ENTFURF UNO AUSFÜHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERÄTEN ÜBUNG BALGE, JÜRGEN UE 01 
FÜR 8.SEM 
72014 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SALGE,JÜRGEN UE OB 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72015 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BALGE, JÜRGEN BRAUNSBERGER,U. UE 08 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK MEIER, HENNING 
72016 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SALGE. JÜRGEN BRAUNSBERGER, U. UE 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK MEIER, HENNING 








72019 ANLEITUNG ZU WISS.AR8EITEN AUF DEM GEBIET DER KINO,DIETER UE OB 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72020 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KINO,DIETER UE 08 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72021 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KINO, OIETER UE 04 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72023 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN BRINKMANN, KARL UE 04 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
72024 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM &•:BIET DER ELEKTRISCHEN BRINKMANN,KARL UE 08 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
72025 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN BRINKMANN, KARL UE 08 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
72054 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN I FiJR 6~SEM. LINDMAVER,H. VL 02 
72055 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN FÜR 6. SEM. (ÜBUNG) LINOMAVER,M. PAULKE,J. UE 01 
72056 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE LIHDMAVER, M. UE 08 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERÄTETECHNIK UNO LEISTUNSELEKTRONIK 
72057 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE liNOMAVER, M. WISS. MITARBEITER UE 08 
ENERGIEAHl.AGEN, SCHALTGERÄTETECHNIK UNO LEISTUNGSELEKTRONIK 
72058 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE LlNDMAVER,M. WISS. MITARBEITER UE 04 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERÄTETECHNIK UNO LEISTUNGSELEKTRONIK 
72059 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE LINDMAVER,M. WISS. MITARBEITER UE 03 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERÄTETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72060 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FUR MASCHINENBAUER LINOMAVER,M. VL U4 
72061 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FUR MASCHINENBAUER ÜBUNG LINOMAVER, M. KOOOLL.W. UE 02 
72093 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG I WEH,H. VL 02 
72094 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEFORMUNG I WEH,H. WREDE,C. UE 01 
72095 DREHSTROMANTRIEBE UND DEREN SIHOLATION WEH,H. VL 03 
72096 DREHSTROMANTRIEBE UNO SIMULATION WEH,H. BEVER,ST. UE 01 




72098 SiUDIENSEMINAR ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72100 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72101 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72102 ANLEITUNG ZU WISS. ARBE:tTEN 
72103 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
72116 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG 












72117 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG ECKHARDT,HANSK. 
UND KONSTT<UKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72120 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN MEINS,J. 
72121 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN MEINS,J. 
72122 LEISTUNGSELEKTRONIK FUR 6. SEHESTER MEINS,J. 
72123 LEISTUNGSELEKTRONIK FUR 6. SEMESTER MEINS,J. 
7.3 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
73001 HOCHFREQUENZTECHNIK II FUR 6. SEM. N.N. 
73002 OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FUR S.SEMESTER UHGER,H.-G. 
73003 UBUNGEN ZU OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FÜR B.SEM. UNGER,H. -G. 
73010 ANLEITUNG ZU ENTWURFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER,H.-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73011 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET D.HOCHFREQUENZ- UNGER,H.-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73012 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHFREQUENZ- UHGER,H.-G. 
OPTISCHE NACHRICHTEHTECHtUK 
73013 AHLEITUHG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET UHGER,H.~G. 
HOCHFREQUENZ-UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73021 MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEH li FUR B.SEM. JACOB,A. 
73022 UBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND SCHAL TUNGEN II FüR JACOB,A. 
S.SEMESTER 
73030 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER JACOB,A. 
MIKROWELLENTECHNIK 
73031 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET ZU DER JACOB,A. 
MIKROWELLENTECHNIK 
73032 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER. 
.JACOB,A. 
MIKROWELLENTECHNIK 








































73041 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK FOUCKHARDT, H. Vl 02 
73042 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK FOUCKHARDT, H. WISS.ANG. UE U1 
73043 OPTOELEKTRONIK FOUCKHAROT, H. VL 02 
73044 ÜBUNGEN ZU OPTOELEKTRONIK FOUCKHAROT. H. WISS.ANG. UE 01 
7.3050 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET OER OPTOELEK- FOUCKHARDT. H. WISS.AHG. UE 0.3 
TRONIK 
73051 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOUCKHAROT, H. WISS.ANG. UE 04 
OPTOELEKTRONIK 
73052 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOUCKHARDT, H. UE 08 
OPTOELEKTRONIK 
73053 ANLEITUNG ZU WIBB. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER OPTOELEKTRONIK FOUCKHAROT, H. UE 
73061 SUPRALEITERELEKTRONIK HINKEN,J.H. VL 02 
73062 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HINKEN,J.H. UE 03 
MIKROWELLENTECHNIK 
73063 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF Dl:M GEBIET DER HINKEN,J.H. UE 04 
MIKROWELLENTECHNIK 
73080 STUDIENSEMINAR FUR HOCHFREQUENZTECHNIK N.N. UNRAU,U. UE 02 
JACOB.A. WISS.AHG. 
FOUCKHAROT, H. 
73081 PRAKTIKUM FUR OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FÜR &.SEMESTER N.N. UNRAU,U, UE 03 
WISS.ANG. 
73082 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM li FÜR 6.SEH. N.N. UE 02 
REIMERS,U. 
73090 KOLLOQlJIUH FÜR NACHRICHTENTECHNIK DOZENTEN DER UE 
HACHRICHTENTECH. 
73101 LINEARE SYSTEME ROHLING, HERMANN VL 02 
73102 LINEARE SYSTEME ÜBUNGEN ROHLING, HERMANN WISS. MITARBEITER UE 01 
73103 EINFUHR:UHG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE ROHLING, HERMANN Vl 02 
73104 EINFÜHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE UBUHG ROHLING, HERMANN WISS.HITARBEITER UE 01 
73110 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN ROHLING, HERHAHN UE 08 
73111 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN ROHLING, HERMANN WISS. MITARBEITI:R UE 04 
7311.3 STUDIENSEHrNAR FUR NACHRICHTENTECHNIK ROHLING, HERHAHN WISS. HITARBEITER UE 02 
73120 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN'"' ELSNER, RUDOLF UE 12 
TECHNIK 
73121 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRl:CHTEN- ELSNER, RUDOLF DEHMEL, GUNTER UE 08 
TECHNIK 
73130 DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG PAULUS, ERWIN Vl 02 
73131 EINFUHREUNG IN DIE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG PAULIJS,ERWIN YL 03 
73140 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER PAULUB. ERWIN WISS. ANGEST. UE 08 
NACHRICHTENVERARBEITUHG 
73141 ANLEITUNG ZU STUDJEHARBEJTEH AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS, ERWIN WISS. ANGEBT. UE 04 
VERARBEITUNG 





73170 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACH NAC"tRICHTENTECHNIK SC/iÖNFELOER,H. HENTSCHEL, CHR. UE 04 
73171 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK SCHÖNFELDER, H • HENTSCHEL, CHR o UE 02 
JOHANSEN I CHR 0 
MENCH, ANDREE 
RICKEN, CHRISTOF 
73172 ANLEITUNG zu WlSSoARBEITEN IM FACHGEBIET SCHÖNFELDER, H. UE 
HACHRICHTEHTECHHIK 
73174 STUDIENSEMINAR FÜR NACHRICHTENTECHNIK FORM,PETER UE 02 
DOZENTEN DER 
NACHRICHTEtfrECH. 
73180 FERNSEHTECHNIK II RflMERS, ULRICH JOf-iANSEN,CHR. VL 02 
73181 MACHRICHTENTECHNIK II REXHERB, ULRICH RtCKEN,CHRISTOF VL 02 
FÜR 6 o SEMESTER MENCH,ANDREE 
73190 AN\.EITurtG ZU OIPLOMARßEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK REIMERS, ULRICH RlCKEH, CHRlBTOF UE 04 
73191 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK REIMERS, ULRICH HEHTSCHEL, CHR o UE 02 
JOHANSEN, CHR o 
MENCH, AKOftEE 
RICKEN,CHRISTOF 
73192 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET REIMERS, ULRICH UE 
NACHRICHTENTECHNIK 
73193 STUDIENSEMINAR FÜR NACHRICHTENTECHNIK REIMERS, ULRICH POPPE, MATTHIAS UE 02 
FORM,PETER WISS. MITARS. 
PAULUS, ERWIN 
ROHLING, HERMANN 
73194 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II REIMER,UUUCH WlSS.MITARB. UE 02 
FÜR 6. SEMESTER DEHMEL, GüNTHER 
73201 STOCHASTISCHE PROZESSE HARTMANN,H.L. BZIUK,W. VL 02 
73202 STOCHASTISCHE PROZESSE HARTMANN, H. L. BZIUK,Wo UE 01 
73203 OIGlTALE NACHRICHTEHUBERTRAGUNG HARTMAHN. H. L. MÜLLER,J. VL 02 
73204 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE HARTMANN, H. L. BAI,z. VL 02 
73205 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE HARTMAHN, H. L. BAI,Z. UE 01 
73206 PRAKTIKUM FÜR NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. WISS. MITARBEITER UE 03 
73207 PRAKTIKUM SYSTEMSIMULATION HARTMANN, H. L. WISS.MITARBEITER UE 03 
73208 STUDIENSEMINAR FüR NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN, Ho L, WISS. HITARBEITER UE 02 
73209 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB. NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H. L. WISS.MITARBEITEP. UE 04 
73210 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM NACHRICHTENSYSTEM HARTMANN,H. Lo WISS. HITARBEITER UE 08 
73211 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. UE 08 
73212 SVSTEMZUViRLÄSSIGKEIT JUNG,PETER VL 02 
73213 SVSTEMZUVERLÄSS:r.:GKEIT JUNG,PETER UE 01 
73252 RECHNERSTRUKTUREN I ( F, E, -TECHNIKER) LElLICH,H.-0. VL 03 
73253 ÜBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I CF o Eo -TECHNIKER) LEILICH,H.-Oo RUFFER,Po UE 01 
73254 PRAKTIKUM DATENTECHNIK ERHST ,Ro WIEWESIEI<,W. UE 03 





73256 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN LEILICH,Ho -Oo WISSoASSo UE 04 
WISSoMITARBo 
73262 AUTOMATISIERTE SYNTHESE VON DIGITALSCHAL TUNGEN ERNST,R. VL 03 
73263 ÜBUNG ZU AUTOMATISIERTE SYNTHESE VON DIGITALSCHALTUNGEN ERNST ,Ro HOLTHANN,U. UE 01 
HENKEL,J. 
73264 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET Oll-ANLAGEN ERNST ,Ro WISS.ASS. UE 03 
WISS. MITARB. 
73265 ANLEITUNG ZU SRUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DU-ANLAGEN ERNST,R. GÄRTNER,M. UE 03 
GLIEM,F. WISS.ASSo 
WISS. MITARBo 
73268 RECHNER FüR ANWENDUNGEN IM WELTRAUM GLIEM,F. VL 02 
73269 STUDIENSEMINAR DATENTECHNIK GLIEM,F. GÄRTNERoMo UE 03 
73365 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER DATENTECH- AOI,WAEL UE 04 
NIK 
73366 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER DATENTECHNIK ADI,WAEL UE 02 
73367 BTUOI ENSEMINAR: COOIERUNGSTHEORIE UND DATENTECHNIK ADI,WAEL MERTINATSCH, P, UE 02 
73368 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER DATENTECHNIK ADI,WAEL UE 04 
10043 ENGLISCH 691 ( EST: PHVSICS, MECHANICAL AND ELECTRICAL NÜBOLD, P. UE 02 
ENGINEERING B J 
10044 ENGLISCH 692 ( EST: PHYSICS,MECHANICAL ANO ELECTRICAL THORMANN, I o UE 02 
ENGINEERING B) 
10045 ENGLISCH 693 ( EST: PHYSICS, MECHANICAL AND ELECTRICAL NÜBOLD,P. UE 02 
ENGINEERihG B J 
10046 ENGLISCH 694 ( F.ST: PHYSILS, MECHANICAL ANO ELECTRICAL NÜBOLO, P. UE 02 
ENGINEERING B) 
51225 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM,PETER UE 04 
51226 ENTWÜRFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PET ER UE 03 
51227 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM, PETER UE 08 
51235 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FORM, PETER GA YEN, JAN-TECKER VL 02 
51237 DIPLOMARBEITEN ( EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME J FRICKE, HANS GA YEN I JAN-TECKER UE 08 
SCHUCK, HELMUT 
51241 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM, PET ER VL 02 
51244 STUDIENARBEITEN (ELEKTRON. EISENBAHNSICHERUGSSVSTEME) FRICKE, HANS GA YEN. JAN-TECKER UE 04 
SCHUCK,HELMUT 
62151 RECHNERGESTÜTZTE OPTIMIERUNG VON STATISTISCHEN UND JACOB,HEINR.G. VL 02 
DYNAMISCHEN SYSTEMEN 
62152 DIPLOMARBEITEN AoO. FACHGEBIET SIMULATIONS-UNO JACOB,HEINR.G. UE 06 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62153 STUDIENARBEITEN A. O. FACHGEB. SIMULATIONS-UND JACOB, HEINR. Go UE 06 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62333 TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT ( LEBENSOAUERVERTEILUNGENJ REX, DIETRICH VL 02 
SYSTEMAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 
62334 ÜBUNG ZU TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT REX,OIETRICH VOEGT, STEFAN UE 01 
69052 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG BERR, ULRICH VL 02 




69053 UBUNGEN IM BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
8.1 Philosophie 
81001 DIE BESTIMMUNG DES TRAGISCHEN IM DEUTSCHEN IDEALISMUS 
{VORLESUNG 1 
81002 HERAKUT IV {HAUPTSEMINAR) 
81003 FEUERBACHS KRITIK DES BILDS {PROSEMINAR) 
81004 LESSING: PHILOSOPHISCHE TEXTE (PROSEMINAR) 
81005 AUGUSTINUS: CONFESSIONES C PROSEMINAR) 
BERR,ULRICK 
SCHEIER, C. -A. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER, C. -A. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER,C.-A. 
81006 ZUM BEGRIFF DER WIRKLICHKEIT BEI ARISTOTELES CHAUPTSEMINARJ PEREZ-PAOLI,U.R. 
81007 EPIKUR:ATOMISTIK UNO WILLENSFREIHEIT BARTLJNG,H.-M. 
81008 KLASSISCHE LOGIK: DIE LOGIK DER SiOA IM BLICK AUF ARISTOTE- THOMAS,JOSEF 
LES 
81009 DOKTORANDENKOLLOQUIUM 
81010 EINFÜHRUNG IN DEN UMGANG UND IN OIE ÜBERSETZUNG VON 
QUELLEN-TEXTEN ANTIKER PHILOSOPHIE 
8.2 Pädagogik 
82001 TRAINING DES LEHRVERHALTENS 
82002 EMPIRISCHE FORSCHUNGSMETHODEN Il 
82003 OOKTORANDENKOLLOQUIM 
82004 UNTERRICHTSPLANUNG 
82005 DER COMPUTER ALS LERNHELFER 
82006 LERNEN UND GEDÄCHTNIS I - KOGNITIVE GRUNDLAGEN 
82007 LERhEN UND GEDÄCHTNIS II - DIDAKTISCHE KONZEPTIONEN 
82008 TRAININGSKURS WORO 5. S 
82021 UNTERRICHTSMETHODEN:AKTtVIERENDE VERFAHREN 
82022 LEHREN UND LERNEN MIT ERWACHSENEN 
82023 DIDAKTIK DER ERWACHSENEN-UNO WEITERBII.OUNG 
82031 EINFUHRUNG IN DIE PÄDAGOGIK 
82032 LEHRMETHODEN 
82033 LEHREN UND LERNEN VON BEGRIFFEN 
82091 VERHALTENSPROSLEMEt URSACHEN UND BEHANDLUNGSMöGLICHKEITEN 
378 
SCHEIER,C.-A. 




















LOOCK,R. UE 02 









BRINK ER, TOBINA UE 02 
BRINKER, TOBINA UE 02 
KOHRT, LUTZ UE 02 
PAECHTER,H. UE 02 










82092 DIDAKTIK DES UNTERRICHTS I HISCHER, HORST 
82093 GRUNDFRAGEN DER SCHULPÄDAGOGIK I PAKSCHI ES, GÜNTER 
82094 DIDAKTISCHES DENKEN UND HANDELN AN AUSGEWäHLTEN BEISPIELEN THIELE, HARTMUT 
GRUNDFRAGEN DER UNTERRICHTSPLAHUNG 
11191 ANGEWANDIE STATISTIK li FÜR BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN LINDHER, KLAUS 
11192 ÜBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK II FÜR BIOLOGEN UND LINDHER, KLAUS 
PSYCHOLOGEN 
8.3 Germanistik 
83001 GRUNDZUGE DEUTSCHER SPRACHGESCHICHTE. VORLESUNG HENNE, HELHUT 
83002 VORLESUNG: JENA UM 1800: DEUTSCHE LITERATUR IM ZEICHEN DER SCHILLEMEIT ,JOST 
KLASSISCH-ROMANTISCHEN KONSTELLATION 
83003 MINNESANG U 
83011 EINFÜHRUNG IN OIE LINGUISTIK I. PROSEMINAR FÜR ANFÄNGER 
83012 EINFÜHRUNG IN OIE LINGUISTIK II. PROSEMINAR 
83013 EINFüHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
PROSEMINAR 





83014 EINFÜHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK, PROSEMINAR HENNE, HELMUT 
AB 3, SEMESTER REHBOCK, HELMUT 
83021 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE PRINZING,OIEU:R 
83022 PROSEMINAR: EINFüHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE STENZEL,JÜRGEN 
83023 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE ORÄGER, JöltN 
83024 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE ROHSE,EBERHARO 
83025 PROSEMINAR: EINFUHRUNG IN OIE ANALYSE ERZÄHLENDER TEXTE OR~GER,JÖR:N 
83026 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN OIE ANALYSE ERZÄHLENDER TEXTE PRIHZING,OIETER 
83027 EINFÜHRUNG IN DIE HITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UNO LITERATUR BEHR,H. -JOACHIM 
PROSEMINAR 
83031 NEUESTE SPRACHGESCHICHTE: 1989FF. HAUPTSEMINAR 
83032 DAS FREMDWORT-PROBLEM. HAUPTSEMINAR 
83033 SYNTAXTHEORIE UNO DEUTSCHE GRAMMATIK. HAUPTSEMINAR 
HENNE, HELMUT 
BLUME, HERBERT 
MüLLER • KAR:L- LUD, 
BURKHARDT ,ARMIN 
83034 POLITISCHE SPRACHE UND LITERATUR IN UMBRUCHZEITEN.HAUPTSEMI- BURKHAROT ,ARHIN 
NAR ROHSE, EBERHARO 
83035 MEDIENGESPRÄCHE, HAUPTSEMINAR REHBOCK, HELMUT 
83041 HAUPTSEMINAR: MUSIK UNO MUSIKER IN DEUTSCHEN ERZÄHLUNGEN ORÄGER, JöRN 
83042 HAUPTSEMINAR: AUTOREN DER DDR - NACH DER WENDE PRINZING,OIETER 
83043 HAUPTSEMINAR:' HEBBEL: DRAMEN ROH SE, EBERHARD 
UE 02 
UE 02 




























83044 HAUPTSEMI+tAR: DER FRÜHE HOFMAHNSTHAL SCHILLEMEtT, JOST UE 02 
83045 HAUPTSEMINAR: ADALBERT STIFTER: "DER NACHSOMMER" STEMZEL,.JiJRGEH UE 02 
83046 HAUPTSEMINAR HEINRICH WITTENWILER: DER RING. B.EHR,H.-JOACHlM UE 02 
830.51 DOKTORANDENKOLLOQUIUM ( 14TÄGL. N. VEREINBARUNG J HENNE, HELMUT UE 01 
830.52 OSERSEMINAR: THEMA HACH VEREINBARUNG SCHILLEMEIT, JOST UE 02 
830.53 OBERSEMINAR: THEMA NACH VEREINBARUNG STENZEL, JÜRGEN UE 02 
83054 OBERSEMINAR: HEXENWAHN. SEHR, H, -JOACHIM UE 02 
83061 SCHWEDISCH FÜR GERMANISTEN IV. ÜBUNG BLUME, HERBERT UE 02 
83062 PROBLEME DER DEUTSCHEN ORTHOGRAPHIE. ÜBUNG REHBOCK, HELHUT UE 02 
83063 MEDIEN UNO MEDIENPRAXIS. USUNG FRANKE, ACHI LLES UE 02 
83064 GRUNDKURS: RHETORIK GOSSELCK-PERSCH. UE 02 
83065 EINFÜHRUNG IN DAS FACHPRAKTIKUM IM STUDIENGANG "LEHRAMT AN VESPER,WILHELM UE 02 
GYMNASIEN" 
83066 EINFÜHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG FÜR I..INGUISTEN. ÜBUNG HARTMANN, TH, Ui 02 
83071 ÜBUNG: ANLEITUNG ZUM LITERATURWISS. ARBEITEN ROHSE, EBERHARO UE 02 
83072 i.iBUHG! EINRICHTUNG EINES THEATERSTUCKES PRINZING, DIETER UE 02 
83073 MtTTELMIEOEROEUTSCHt REVNKE OE VOS. ÜBUNG BLUME ,HERBERT UE 02 
10005 O~NISCH 200 VOGEL,L. UE 02' 
10006 DÄNISCH 400 VOGEL,L. UE 02' 
10007 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200 ( AUfBAUSTUFE l LORE"'ZEN,H.-P. UE 04 
10008 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 210 (AUFBAUSTUFEl CASPER-HEHHE, H. N.N. UE 02 
10009 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 220 C AUFBAUSTUFE) VESPERMAHN, S, UE 02 
10010 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 230 (AUFBAUSTUFEJ BUSE,K. UE 02 
10011 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 300 t HITTELSTUFE) JABSEN,H. UE 04 
10012 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 300 ( HITTELSTUFE l NEHTZEL,R. UE 04 
10013 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 (MITTELSTUFE J NEt4iZEL,R. UE 02 
10014 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 320 t MITTELSTUFE J JABBEH.H. UE 02 
10015 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 340 (MITTELSTUFE J CASPER-HEHNE,H. UE 02 
10016 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 360 C HITTELSTUFE J BüsE,K. UE 02 
10017 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 380 CHITTELSTUFEJ CASPER-HEHNE,H. H.N:. UE 04 
10018 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 (OBERSTUFE l BURKHARDT, A. UE 02 
10019 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 420 (OBERSTUFE) BüsE,K. UE 02 
10020 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 450 (OBERSTUFE l CASPER-HEHNE, H. UE 02 
10021 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 470 (OBERSTUFE J ause,K. UE 02 
10022 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 490 ( OBERSTUFE J BüSE,K. UE 02 
10023 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 500 C OBERSTUFE l ause.K. UE 02 




10074 NIEDERLÄNDISCH 200 WEVN-BESSE!"'ANS, L 
10075 NIEDERLÄNDISCH 400 WEVN-BESSEMANS, L 
10086 SCHWEDISCH 200 N.N. 
10087 SCHWEDISCH 410 N.N. 
8.4 Anglistik 
84001 VORLESUNG UND LANDESKUNDLICHE ÜBUNG: ENGLISH LITERATURE ANO LINK,VIKTOR 
ITS SOCIAL BACKGROUND: 1730-1830 
84002 CURRENT TOPICS IN AHERICAN LINGUISTICS 
84003 OBERSEMINAR: METAPHOR II 
84004 THE POSTMODERN NOVEL IN THE USA II: HS 
84005 PROBLEME DER FILHSVNCHRONISATION: HS/PS 
84006 HAUPTSEMINAR: VIRGINIA WOOLF 
84007 HAUPTSEMINAR: SEMANTICS OF EMOTION 
84008 JOSEPH CONRAO! HS 
84009 SPRACHERWERB (HAUPTSEMINAR J 
84010 THE AMERICAN WRITER AHD EUROPE: PS 
84011 ENGLISH LITERATURE FROH BEOWULF TO SHAKESPEARE: PS 
84012 PEACE EDUCATION IN FOREIGN LANGVAGE INSTRUCTION: PS 
84013 AHERICAN DRAMA li: 1960-1990: PS 
84014 PROSEMINAR: ELIZABETHAN COMEOV 
84015 ENGLISCHE LYRIK VOM VIKTORIAHISMUS ZUR MODERNE: PS 
84016 PROSEMINAR: THE PROGRESSIVE IN ENGLISH 
84017 PROSEMINAR: EINF-ÜHRUNG IN DIE LOV: KORPUSLINGUISTIK 
84018 PROSEMINAR: RECVCLED TEXTS: PROVERBS, RIDDLES AND JOKES 
84019 EINFÜHRUNG IN DIE HISTORISCHE LINGUISTIK: MITTELENGLISCH 
( PROSEMINAR J 
8~020 THE 1930S IN BRITAIN: LK 
84021 VOCABULARV PRACTICE tGRUNOSTUDIUMJ 
84022 AOVANCE:D DISCUSSIDH GRDUP 
84023. HETAPHOR U: OS 
84051 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84052 PRAKTISCHE PHONETIK CB1 















































FR ECKMANN, NORB. UE 02 













84054 IHTROOUCTIOH TO LITERATURE: PS 
84055 LINGUIST. GRUNDKURS BZW. PROSEMINAR: AN INTRODUCTION 
TO LIHGUISTICS, KURS A UND KURS B 
84056 GRUNDKURS: GRAMHAR AND VOCABULARV 
84057 AUFBAUKURS: GR.AMMAR II 
84058 GRUNDKURS: THE GRAMHAR OF COHTEHPORARV 
ENGLISH 
84059 GERHAN-ENGLISH TRANSLATION II 
84060 GERHAN-ENGLIStf TRANSLATION I, GROUP A AND 8 
84061 GERMAN-EHGLISH TRANSLATION FOR "REALSCHULK." 
84063 ESSI>.V-WRITlliG I, GROUP A. A.ND 8 
84065 COMMUNICATIOH PRACTICE 
88013 OAS POLITISCHE SYSTEM GROß8RITAMHIENS (PS VERGLEICHENDE 
REGIERUNGSLEHRE l 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85001 EINFüHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM FÜR 
ROMANISTEN (TEIL 1 l 
85002 HISTOIRE LITTERAIRE OE LA FRANCE: LE XIXEHE SlECLE ( JVl 
85003 EIHFüHRUHG IN DAS LITERATURWISSEN. STUDIUM FÜR 
ROMAHISTE" tTEIL 2l tGRUPPE A FRANZÖSlSCHl 
85004 EINFÜHRUNG IN ßA$ LlTERA.TURWlSSEN. STUDIUM FÜR 
ROMANISTEH <T'CIL 21 (GRUPPE 8: SPANISCH) 
85005 E!NFiJHRUr-tG IN OAS LITERATURWISSEN. STUDIUM FüR 
ROMANISTEN (TEIL 2l {GRUPPE t: ITALIENISCH) 
85006 DAS FREMDWORTPROBLEM (HAUPTSEMINAR l 
85007 ITALO CALVIHO: ROMANE UNO ERZäHLUMGEH 11 
85008 ERZAHLEN VON SPANIENS DEKADENZ: CLARIN "LA REGEMTA" 




















MATT AUCH, HANS 
8.'5009 FACHDIDAKTIK: EIN KOMMUNIKATIVES MINIMUM FüR GRUHOSITUATIO- KLEIHSCHMIOT, E. 
NEN 
85010 CIVILISATION •Il:CIVlLISATION ET CALTURE DANS LA SOClETE 
FRANCAIS CONTEMPARAJNE 
85011 (SPANISCH 850 l 
85012 EINFÜHRUNG IN OIE ITALIENISCHEN DIALEKTE 
S501J ITALIENISCHE PHONETIK 
85014 COURS PRATIQUE II.l.: GRAMMAIRE CCOURS THEORIQUE ET 
EXERCICES AU LASORATOIRE) 




































85016 EXERCICES STULISTIQUE HOFFMANN-PARMENT UE 02 
85017 FREIE TEXTPRODUKTION (FRANZÖSISCH) PIERRE,ALAIN UE 01 
85018 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS - EXERCICES BRASCHE, ELISAB. UE 02 
85019 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS I PIERRE ,ALAIN UE 02 
85020 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS II HOFFMANN-PARMENT UE 02 
85021 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS III VASLET, OANIEL UE 02 
85022 HÖRVERSTEHEN VOr-: AUTHENTISCHEN TEXTEN KLEINSCHMIOT, E. UE 02 
85023 SPANISCHE GRAMMATIK ( NOMINALSYNTAX l MÜLLER, KARL -L. UE 02 
85024 FREIE TEXTPRODUKTION (ITALIENISCH) PIERRE,ALAIN UE 01 
85025 TRADUZIONE TEDESCO-ITALIANO PIERRE,ALAIN UE 02 
85026 LATEINISCHE SPRACHE 1 SCHMIDT, HENNING UE 04 
85027 LATEINISCHE SPRACHE II MORTZFELD, PETER UE 04 
85028 CICERO OE IMPERIO CN.POMPEI ORATIO (LATEIN 31 HABLE,WILHELM UE 04 
85029 GROßES LATINUM <LATEIN 4) MÖLLER,JUDITH UE 02 
85030 GRIECHISCHE SPRACHE III TUNKEL, H. -PETER UE 04 
85031 SPANISCH-DEUTSCHE üBERSETUNG SCOTTI-ROSIN UE 02 
85032 GESCHICHTE DER SPANISCHEN SPRACHE VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUM SCOTTI-ROSIN VL 02 
18.JHDT. 
85033 FRANZöSISCHE ORTOGRAPHIE (PROSEMINAR l SCOTTI-ROSIN UE 02 
85034 LATEINAMERIKANISCHES SPANISCH ( PROSEMINAR/SEMINARüRUNG l SCOTTI-ROSIN, M. UE 02 
85035 ROMANISCHE REGIONALSPRACHEN IV: SARDISCH UND ITALIENISCH MÜLLER,KARL-L. UE 02 
10060 ITALIENISCH 121 RUGGERINI, E. UE 02 
10061 ITALIENISCH 122 BRUNNER,W. UE 02 
10062 ITALIENISCH 123 ROTHER,M. UE 02 
10063 ITALIENISCH 221 RUGGERINI, E. UE 02 
10064 ITALIENISCH 222 ROTHER,M. UE 02 
10065 ITALIENISCH 321 RUGGERINI, E. UE 02 
10066 ITALIENISCH 322 BRUNNER,W. UE 02 
10067 ITALIENISCH 420 BRUNNER,W. UE 02 
10068 ITALIENISCH 520 <ZERTIFIKAT) RUGGERINI, E. UE 02 
10073 KATALANISCH 300 SOLE,E. UE 02 
10078 PORTUGIESISCH 100 SOARES,M. UE 02 
10079 PORTUGIESISCH 300 SOARES,M, UE r.!2 
10088 SPANISCH 110 FONSECA,M. I. UE D4 
10089 SPANISCH 121 HIDALGO-SERNA, E. UE 02 
10090 SPANISCH 122 ELICES,M. ue 02 




10092 SPANISCH 223 
10093 SPANISCH 310 
10094 SPANISCH 321 
10095 SPANISCH 421 
10096 SPANISCH 520 (ZERTIFIKAT> 
10097 SPANISCH 621) (CONV. V TRAD. IIl 
8.6 Kunstgeschichte 
86005 HAUPTSEMINAR: GESTALTUNGSWEGE GOTISCHER ARCHITEKTUR 
86006 PROSEMIMARt ROMANISCHE PLASTIK IM FRANKREICH 1070-1150 
136007 HAUPTSEMINAR: KUNST IN DER ZEIT HEINRICHS DES LÖWEN I: 
GRABDENKMäLER 
86008 PROSEMINAR: THEORIE UND PRAXIS DER DENKMALPFLEGE li 
86009 PROSEMINARt URBAHISTIK ßER REHAISSAMtE IH HALlEN: 
EINZELPROJEKTE IM STÄDTEBAULICHEN KONTEXT 
86010 UBUNG: EINFUHRUNG: II. WERKE DER MALEREI 
8.7 Geschichte 
87001 RÖMISCHE GESCHICHTE IM ZWEITEN UND DRITTEN JAHRHUNDERT 
N.CHR. 
87002 VORLESUNG! DEUTSCHE GESCHICHTE IM 1:5. JAHRHUNDERT 
87003 VORLESUNG: NORDDEUTSCHLAND IM ZEITALTER DER AUFKLÄRUNG: 
















87004 VORLESUNG I DIE INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN DER EUROPÄISCHEN SCHILOT ,GERHAAD 
MÄCHTE SEIT DEM STURZ NAPOLEONS 
87005 PROSEMIHAR,KURS A: DIE GRIECHISCHE KOLONISATION. CASTRITIUS,H. 
87006 PROSEMINAR,KURS 8: DIE GRIECHISCHE KOLONISATION CASTRITIUS,H. 
87007 PROSEMINAR: PROBLEME UM KARL DEN GROßEN SPRECKELMEVER 
87008 PROSEMINAR: EINFüHRUNG IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERLICHEN SCHNEIDMÜLLER 
GESCHICHTE AM BEISPIEL: "OER MA.INZER HOFTAG 1235" 
87009 PROSEMINAFt: DIE DEUTSCHE WEL TPOLITIJ< VOR DEM 1. WELTKRIEG 
87010 PROSEMINAR: DER 20.JULI 1944 
87011 HAUPTSEMINAR: BULLANISCHE VERFASSUNGSREFORM UNO AUGUSTEI-
SCHES PRIHZIPAT 
87012 HAUPTSEMINAR: URKUNDEN UNO KANZLEI HEINRICHS DES LÖWEN 
384 
SCHILOT, GERHARD 





























87013 HAUPTSEMINAR: PROLOGE MITTELALTERLICHER HISTORIOGRAPHEN SPRECKELMEVER 
87014 HAUPTSEMINAR: ZUR GESCHICHTE DER ALPHABETISIERUNG IN EUROPA HINRICHS,ERNST 
IN DER FRUHEN NEUZEIT 
87015 HAUPTSEMINAR: DAS GEISTESLEBEN IN DER WEIMARER REPUBLIK SCHILOT ,GERKARD 
87016 HAUPTSEMINAR: AUSSTELLUNGEN UND MUSEEN IM 19. JAHRHUNDERT MEHRTENS,HERBERT 
87017 HAUPTSEMINAR: DAS ENDE DES 2. WELTKRIEGES LUDEWIG,H.-U, 
87018 LEKTÜRE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELMEYER 
ALTERS 
87019 FRZ. QUELLENLEKTURE: C.L.DE MOHTESQUIEU: LIESPRIT DES LOIS TAEGER,ANGELA 
17020 ENGL. QUELLENLEKTURE: DER AMERIKANISCHE BURGERKRIEG LUDEWIG,H.-U. 
87021 EINFÜHRUNG IN ARCHÄOLOGISCHE QUELLEN DER FRÜHGESCHICHTE ROETTit+G, HARTMUT 
(MIT EXKURSJOHl 
87022 UBtJNG: BISCHOF BERMtARD VON HILDESHEIH 
87023 KOLLOQUIUM FÜR EXAMEMBKANDIDATEN UND DOKTORANDEN 
87024 ÜBUNG: GRUHD8EGRIFFE ZUR GESCHICHTE VON STAAT UND GESELL-
SCHAFT IN DER FRÜHEN NEUZEIT 
87025 KOLLOQUIUM FÜR EXAMENSKANDIDATINiiEN 
87026 ÜBUNG: GESCHICHTE DER SEXUALiiÄT IN DER NEUZEIT 
87027 ÜBUNG FÜR ANFÄNGER: INTERPRETATIONSÜBUNGEN AN DER 







87028 ÜBUNG: DIE HATHE~TISIERUNGEN DER WELT MEHRTENS,HERBERT 
87029 KOLLOQUIUM: HEUERE ARBEITEN UND THEORETlSCHE ANSÄTZE ZUR MEHRTENS,HERBERT 
WISSENSCHAFTS- UND TECHNIKGESCHICHTE 
87030 ÜBUNG: "ERZIEHUNG NACH AUSCHWlTZ": hATIONALSOZIALISMUS ALS KUSS,HORST 
DIDAKTISCHES PROBLEM 
87031 ÜBUNG: VORBEREITUNG AUF DAS FACHPRAKTIKUM HÖHERES LEHRAMT 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
POLTIKWISSENSCHAFT 
88001 POLITISCHES SYSTEM BUNDESREPUBLIK 
88002 ENTWICKLUNGSTHEORIE I 
8800.3 EINFÜHRUHG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT 
88004 EINFÜHRU~ IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 
PROSEMINAR INNENPOLITIK 
88005 PROSEMINAR IHNENPOLITIK PARLAMENTARISMUSTHEORIE 





































88007 PS INTERNATIONALE POLITIK 
GRUNDMUSTER DEk WELTPOLITIK NACH 1945 
88008 EINFÜHRUNG IN DIE FRIEDENS- UND KONFLIKTFORSCHUNG 
PftOSEMlKAR IKTER.KATIOKALE POLITIK 
88009 Tt\EOR.IE UKD PRAXIS 
PS INTERNATIONALE POLITIK 
88010 EINFÜHRUNG IN OIE INTERNATIONALE POLITIK PS IHT. POL 
88011 PS VERGL REGIERUNGSLEHRE 
DAS POLITISCHE SYSTEM PER USA 
88012 POLITIK UND GESELLSCHAFT IN JAPAN 
PROSEMINAR 
88013 DAS POLITISCHE SYSTEM GROßBRITANNIENS C PS VERGLEICHENDE 
REGIERUHGSLEHREJ 
88014 EINFUHRUNG IN DIE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
88015 HEUERE ENTWICKLUNGEN DES VERBÄNDE- UND PARTEIENSYSTEMS 
HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK 
88016 ZUR POLITISCHEN KULTUR DER BUNDESREPUBLIK NACH DER 
WIEDERVEREINIGUNG HB INNE~POLITIK 
88017 "SCHLUSSELQUALIFIKATlONEN" IN DER WEITERBILDUNG 
(HAUPTSEMINAR POLITISCHE KOMMUNIKATION) 
88018 H.S. INTERNATIONALE POLITIK;SVSTEM-, INTEGRATIONS- UND 
ENTSCHEIDUNGSTHEORIEN IN DEN INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN 
88019 DIE GESCHICHTE DES KSZE-PROZESSES 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88020 STRUKTUR UNO ROLLE INTIS:RNATJONALER ORGANISATIONEN 
C HS INTERNATIONALE POLITIK) 
88021 DAS ENDE DER DRITTEN WELT 
KAUPTSEMIHAR 
88022 WAHLEN UHO PARTEIEN IN EUROPA t HS VERGLEICHENDE REGIERUNGS-
LEHREJ 
88023 AUTO UHWEL T VERKEHR 
OBERSEMINAR 
88024 KOLLOQUIUM FÜR EXAHENSKAHOIOATEN UKD DOKTORAttOEl't 
SOZIOLOGIE 
88025 EtNFUHRUHG IN OIE SOZIOLOGIE t VORLESUNG SOZIOLOGIE) 






















88027 "SÜRGERGESELLSCHAFT"-ELEHENTE EINES GESAMTGESELLSCHAFTLICHEN HEVDER, ULRICH 
ZUKUNFTSKONZEPTS 
88029 SOZIOLOGIE DER BUQ.OKRATIE tPR08EM1KAR SOZIOLOGIE,AHGEWANDTJ HEVDER,ULRICH 
88030 THEORIE DER SOZIALEN GRUPPE.EINE EIKFUttaUNG lK FORSCHUNGS- RtlLKE,PETER 
THEMEN UND ~ERGEBNISSE DER GRUPPENSOZIOLOGIE (PS) 






























88032 PROSEMINAR SOZIOLOGIE: GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE (THEORE· VOGEL,ULRIKE 
TISCHE SOZIOLOGIE) 
88033 PROBLEME UND VERFAHREN DER ANALYSE SOZIAlER NETZWERKE 
l HAUPTSEMINAR) 
Rö LKE, PETER 
88034 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE: SOZIALISATION UND GESCHLECHT CTHEO· VOGEL,ULRIKE 
RETISCHE SOZIOLOGIE l 
88035 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE: FRAUEN UND MÄHHER IN TECHNISCHEN 
BERUFEN ( AHGEWANDTE SOZIOLOGIE l 
88036 BETRIEBSPRAKTIKUM FÜR HÖHERES LEHRAMT 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 PÄDAGOGISCHE ANTHROPOLOGIE 
90102 REFORMPÄDAGOGISCHE SCHULMODELLE 
90103 PÄDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
90104 EINFÜHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND PRAXIS 
90105 SOZIALISATIONS- UND ERZIEHUNGSTHEORIEN 
90106 GRUNDLAGEN PÄDAGOGISCHER BERATUNG 
90107 ODIE PÄDAGOGIK PETER PETERSENS 
90108 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
90109 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
90110 SPIEL- UNO BILDUNGSMITTEL IM ÜBERGANGSBEREICH KINDERGARTEN/ 
SCHULE 
90111 SPIELE ERFINDEN 
90112 P~DAGOGISCHE EXKURSION 
90113 NEUE TECHNOLOGIEN IN PLANUNG UND FERTIGUNG ( PRUFUHGSFACHJ 
90114 ÜBUNG: NEUE TECHNOLOGJEN IN PLANUNG UND FERTIGUNG 
( PRÜFUNGSFACH l 
90115 BESCHAFFUNG UND BEURTEILUNG VON BILDUNGSMITTELN 
l PRÜFUNGSFACH l 
90116 ÜBUNG ZUR BESCHAFFUNG UND BEURTEILUNG VON BILDUNGSMITTELN 
( PRÜFUNGSFACH l 
90117 AUSGEWÄHLTE VERFAHREN ZUR FERTIGUNG VON SPIELMITTELN AUS 
HOLZ ( PRÜFUNGSFACH; KOMPAKTVERANSTALTUNG) 
9011B AUSGEWÄHLTE VERFAHREN ZUR FERTIGUNG VON SPIELMITTELN AUS 
HOLZ ( PRUFUHGSFACHJ KOMPAKTVERAHSTAL l"UHGJ 
90119 FACHSPEZIFISCHE IILDUNGSMITTEL: ARCHITEKTONISCHE UND 
BAUTECHNISCHE SYsTEME ( WAHLPFLICHTFACH) 








MEV ER ·WILLHER, G. 










THEUERKAUF, W. E, 
THEUERKAUF, W. E. 
THEUERKAUF, W. E. 
THEUERKAUF, W. E. 
THEUERKAUF, W. E. 

















SCHLAGETER, ESTRA UE 
NICKEL, FRANK U. ue 02 
UE 01 
VL 01 
N.N. UE 01 
UE 01 
N.N. UE 01 
GLOCKENTÖGER, 0, UE 02 
GLOCKENTÖGER, 0. UE 02 
UE 01 





90201 SCHULEINGANGSSTUFE UND PRIMARSTUFE- PÄDAGOGISCHE UNO 
DIDAKTISCHE LINIEN 
90202 UNTERRICHTSENTWURFE UND -BERICHTE AUS DER 
REFORMPÄDAGOGISCHEN BEWEGUNG 
90203 EINFÜHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORlE UND- PRAXIS 
90204 EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ll/III 
90205 SCHULRECHT, RECHTSERZIEHUNG UND RECHTSKUNDE 
90206 PÄDAGOGISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS 
90207 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUM B FILM-, TON- UND VIDEOGERÄTE 
90208 OFFENER UNTERRICHT 
90209 VERBALZEUGNISSE, GUTACHTEN, ZENSUREN 
90210 DIE ORIENTIEP.UNGSSTUFE IM GEGLIEDERTEN SCHULWESEN 
90211 EINFÜHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE U. -PRAXIS 
90212 EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG Il/111 
90213 SOZIALES LERNEN UNO SOZIALFORMEN 
90214 ARBEITSWESEN IM SACHUNTERRICtiT DER GRUNDSCHULE 
90215 EINFÜHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UNO -PRAXIS 
90216 EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG II/111 
90218 DIE VERSTÄNDLICHKEIT DER LEHRERSPRACHE 



















90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 DIE REALSCHULE IM DEUTSCHEN SCHULSYSTEM KATHE ,LUOGER 
90302 ZUR THEORIE DES UNTERRICHTS: METHODISCHE GRUNDFRAGEN KATHE, LUDGER 
90303 KOLLOQUIUM ZU ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHEN GRUNDFRAGEH KA.THE, LUDGER 
90304 EINFÜHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND-PRAXIS VORBEREITUNG AUF KATHE, LUDGER 
DAS ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM LEHRAMT AN REALSCHULEN 
90305 EINFÜHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND-PRAXIS VORBEREITUNG AUF HOOF,DIETER 
DAS ALLGEMEINE BCHULP~AKTIKUM LEHRAMT AN REALSCHULEN 
90306 GEWALT IN DER SCHULE UND PRÄVEHTROHABNAHMEN SEMEL,HEUtZ 
90307 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPÄCHBKREIS FUR DOKTOREN UNO SEMEL,HEINZ 
DIPLOMANDEN 
90308 INTERDISZIPLINÄRER ARBEITSKREIS UNIVERSITÄRE LEHRE FUR 








































90401 EINFÜHRUNG IN DIE ERZIEHUNGS- UND SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT RÖSSNER, LUTZ VL 03 
II 
90402 GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTS- UND ERZIEHUNGS- RÖSSNER, LUTZ UE 01 
GESCHICHTE 
90403 ERZIEHUNGS- UND SOZIALARBEITSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQIUM- RöSSNER, LUTZ UE 02 
PRÜFUNGSKOLLOQUIUM (V0} 
90404 AHLEITUNG ZUM SELBST .WISS. ARBEITEN RÖSSNER, LUTZ UE 02 
90405 JUGEND-, FAMILIEN- UND SCHULRECHT <AUSGEWÄHLTE GEStETEl PETERBEN, HELMUT VL 02 
90406 ANTHROPOLOGIE IN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT ( II); RÖSSNER, LUTZ IMKER, HENNING UE 02 
ONTROGENESE, REIFEN, LERNEN UND UMWELT 
90407 THEORIEN DER SOZIALEN GRUPPENARBEIT RÖSSNER, LUTZ IMKER, HENNIHG UE 02 
9040Q THERAPEUTISCHE VERFAHREN IN DER SOZIALARBEIT RÖSSNER, LUTZ IMKER, HENNING UE 02 
90409 GRUNDLAGEN DER SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT RÖSSNER ,LUTZ PATZAK, CHRISTA UE 02 
90410 SYSTEMATIK DER ERZIEHUNGSFELDER RöSSNER ,LUTZ PATZAK,CHRISTA UE 02 
90411 EINFÜHRUNG IN DAS SOZIALARBEITSPRAKTIKUM C HAUPTDIPLOM) RöSSNER, LUTZ SKOTT, KERBTIN UE 02 
90412 GRUNDLEGENDE BEGRIFFE UND THEORIEN DES BERATENS IN DER RöSSNER, LUTZ SKOTT, KERBTIN UE 02 
SOZIALARBEIT 
90413 PRAXIS DIAGNOSTISCHEN HANDELNS IN INSTITUTIONEN TACKE, MARI ON UE 02 
9041'1 PSYCHOLOGISCHE ERKLÄRUNGEN FüR INDIVIDUELLES VERHALTEN TACKE, MARI ON UE 02 
IN BERATUNGSSITUATIONEN 
90415 GRUNDPROBLEME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT ULRICH, KLAUS-J. UE 02 
90416 EINFÜHRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE ULRICH, KLAUS-J. UE 01 
90417 PERSPEKTIVEN UND ALTERNATIVEN STATIONÄRER ERZIEHUNGSHILFE RöSSNER, LUTZ MARKURTH,ULRICH UE 02 
9041Q KLIENTENZENTRIERTE BERATUNG SCHWARTZ , HANS-J. UE 02 
90419 EINFüHRUNG IN DIE VERHALTENSTHERAPIE N.N. UE 02 
90420 STRAFRECHT UND STRAFVERFAHRENSRECHT MULLER, F. -w. UE 02 
90421 ALTENARBEIT UND ALTENHILFE RÖSSNER , LUTZ WOLTER,UWE UE 02 
90.5 Psychologie 
90501 ALLGEMEINE PSYCHOlOGIE: GRUNDLAGEN BOTTENBERG , E. H. UE 02 
90502 EMOTION BOTTENBERG, E. H. UE 02 
90503 PSYCHISCHE IDENTITÄT BOTTENBERG, E, H. UE 02 
90504 FORSCHliNGSKOLLOQIUM: BEWUßTSEIN BOTTENBERG, E. H. UE 02 
90505 SOZIALPSYCHOLOGIE DER GRUPPE EDELMANN, WAL TER VL 02 




90507 GEDÄCHTNIS EDELHAHN, WAL TER 
90508 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM FÜR DIPLOMANDEN EDELMANN, WAL TER 
90509 UBUNG ZUR LERNPSYCHOLOGIE EDELMANN, WAL TER 
90510 9TRESSBEW:4L.T1GUNG UND P'SVCHOHVGIENE FUR PiliDAGOGINHEN SlELAHD, BERNHARD 
90511 tlHFüHRUNG IN DIE EKTWICKLUNGSPSVCHOL.OGIE SIELAND, BERHKARD 
90512 DIAGNOSE Utm INTERVEHiiOH 11 t STÖRUNGSSPEZIFISCHE ANSÄTZE SIELAND ,BERMHA.RD 
90513 AA8EtTS- UHD OR.GAHIBATIOHSPSVCI-IOLOGIE SIELAHD, BERNHARD 
90514 DIAGNOSE UHD IHTERVETIOM t GRUNDLAGEN WEMDER, IHGEBORG 
90515 EMl"ffiCKLUNG DES DENKENS NACH PlAGET WENDER, INGEBORG 
90516 SEXUALITÄT WENDER, INGEBORG. 
90517 FRAU UND BERUF WENDER, INGEBORG 
90518 INTELLIGENZ HINZ, JOCHEN 
90519 BEOBACHTEN UND BEURTEILEN Kl.ÄRING, WOLFGANG 
90.6 Soziologie 
90601 MODERNE IHD\JSTRIEGESELLSCHAFT: TECHNIK, BETRIEB, ARBEIT UHD BACHMANN,SIEGFR. 
BERUF IM WANDEL 
90602 ABWEICHENDES VERHALTEN IN SOZIOLOGISCHER PERSPEKTIVE 
< ll1EORIE-~8ÄTZE IM VERG\..EICHl 
BACHMANN, SIEGFR. 
90603 ZUR ANALYSE 'FAMILIALER' lE6EHSFORMEH- GRUNDLEGENDE UNO HEUE BACHMAttN,SIEGFR.. 
FRAGESTELLUNGEN DER FAMILIENSOZIOLOGIE 
90604 EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE AM BEISPIEL ALBRECHT, PETER 
FAMILIE 
90605 EINFüHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 1\M 6EISP1EL Al.BRECtiT, PETER 
FAMILIE 
90606 THEORETISCHE DIMENSIONEN EINER SOZIOLOGIE DER FAMILIE 
90607 GRUNDPROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE 





90609 UBUNGEN ZU GRUNDBEGRIFFEN DER SOZIOLOGIE (SOZIOLOGIE IX FÜR FEIGE,ANOREAS 
DIPLOHANOEHl 
90610 GEGENWARTSFAMILIE ALS SOZIALISATIONSAGENTUR-SUBJEKT-
WERDUNGBPROZESSE IM OBJEKTIVEN STUKTURKONTEXT 
FEIGE, ANDG.EAS 
90611 HABSENKOMMUNIKATION ALS KOMMUNIKATION DER GESELLSCHAFT! FElGE,AMOREAS 
PROZESSE, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 
90612 SOZIALE ROLLE: THEORETISCHE PERSPEKTIVEN ZUR VERMITTLUNGS- RADEHACHER,HDRST 
AUFGABE ZWISCHEN INOIVIDIUM UND GESELLSCHAFT 
































90614 FRAU UNO FAMILIE IM INTERKULTURELLEN VERGLEICH RADEMACHER, HORST 
90615 METMODENLEHRE DER STATISTIK li ( FUR SOZIAL- UND ERZIEHUNGS- HINZ, .,JOCHEN 
WISSENSCHAFTLER l 
90.7 Philosophie 
90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE IM USERBLICK II: NEUZEIT UND 
GEGENWART 
SIMON-SCHAEFER,R 






90703 ERFAHRUNG UND HYPOTHESE - EINFUHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTS- VOLLMER,GERHARD BUSCHLIHGER,W. UE 01 
THEORIE ( UBUNG ZUR VORLESUNG} 
90704 DIE NATURPHILOSOPHIE DES ARISTOTELES 11 
90705 FAULE TRICKS AM GRUNEN TISCH! -GEDAHKENEXPERIMENTE IN 
NATURWISSENSCHAFT, ETHIK UHD PHILOSOPHV OF HIND 
90706 TECHNIK UNO ETHIK 
90707 MENSCH, MORAL UHD MEDIZIN- PERSPEKTIVEN DER BIOETHIK 
90708 GEMEINSINN ODER INDIVIOUALIBMUS ! EINFUHRUNG IN DIE 
KOMMUNITARISMUS-OESATTE DER GEGENWART 
90709 CARL FRIEDRICH VON WEtZBÄCKER - PHYSIKER, PHILOSOPH, 
WELTWEISER 
90710 METAPHYSISCHE PROBLEME DES WELTYERSTEHENS: STRAWSON 
90711 DER EMPIRISMUS ALS KRITIK AM RATIONALISMUS 
90712 OBERSEMINAR ZUR PHILOSOPHIE DER WISSENSCHAFTEN 
90713 INFORMATIONSVERANSTALTUNG FUR PHILOSOPHIE INTERESSIERTE 
90714 WOCHENENDSEMINAR tTHEMA WIRD NOCH BEKAHNTGEGE9EN} 
90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESUNG: EIHFUHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BRD 
90802 UB/PROS:BILDUNGSPOLITIK IN DER 8UfCOESREPU8LIK C INNEN-
POLITIK) 
90803 UBUNG/PROBEMINARt MACHTERHAl.T - MACHTERWERB: BUNDESTAGS ... 
UND LANDTAGSWAHLEN 1994 (INNENPOLITIK) 
90804 UBUtiGIPROSEMIHARt EUROPAWAHL.EH MACH MAASTRICHT (INNEN-
POLtTIKl 
BAA.TLING, H. -M. UE 02 
VOLLHER, GERHARO SUSCHLIHGER, W. UE 02 
VOLLHER, GERHARD UE 02 
VOLLHER, GERHARD WALTER,HENRIK UE 02 
VOLLHER, GERHARD ENGEL, GERHAR.D UE 02 
VOLLHER, GERHARD UE 02 
WELOING,S.-OLAr: UE 02 
WELDING, 8. -OLAF UE 02 
VOLLHER, QERHARD BUSCHLittGER, W. UE 02 
WELDING,S.-OLAF ENGEL, GERHARO 
WAL TER~ HENRIK 
VOLLHER, QERHARD W. MITARBEITER UE 
SCHEIER,CL.-A 
VOLLHER, GERHAAD BUSCHLINGER, W. UE 
WALTER,HENRIK 
ENGEL, GERHARD 
HIMMELKANN, GERD VL 02 
HlHHEUtAHN, GERD UE 01 
HARMB, HERMAHH UE 02 




90805 SEMIKAR.tGlOBALE PROBLEME U. POLtTISCHE ÖKOLOGIE (POLlTISCHE HI""ELMAHN,GERD 
THEORIE) 
90806 SEMINAR: VERFASSUHGSDISKUSSION: DIE POLITISCHE KONTROVERSE HARMS,HERMANN 
UM DIE ÄNDERUNG DES GRUNDGESETZES (INNENPOLITIK} 
90807 SEMINAR: EINFÜHRUNG IN DIE AUßENPOLITIK (INTERNATIONALE 
PEZIEHUHGENJ 
90808 SEM.F. FORTGESCHR.: AKTUELLE FRAGEN DER TAGESPOLITIK 
90809 SEM.F.FORTGESCHR.: JUGEND, GEWALT UNO RECHTSEXTREMISMUS 
( INNENPOLITIK l 




91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE TAUSCH, JÜRGEf'4 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIO\..O<iiE li REICHART ,GERHAAO 
91103 FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN ZU DEN FACHBIOLOGISCHEN GRUHDLAGEH REICHART ,GERHARD 
n 
91104 BUH 1: ZWISCHENMENSCHLICHE BEZI~HUNGEN TAUSCH,JURGEH 
91105 EXKURSION ZU BUH 1 TAUSCH, JÜRGEN 
91106 BUM 2: SEXUALITÄT MÜLLER,GERO J. 
91107 BUM 8: UMWELTÄNDERUNG MÜLLER,GERD J. 
91108 GANZTAGSEXKURSION ( 5 TAGE) -EINTÄGIG MüLLER, GERD J. 
91109 TECHNIKFOLGEN AUS BIOLOGISCHER SICHT REICHART ,GERHARD 
91110 SEMINAR ZU AUSGEWÄHLTEN KAPITELN DER DIDAKTIK DER BIOLOGIE REICHART,GERHARD 
91111 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
91112 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und Ihre Didaktik 
91201 ORGANISCHE CHEMIE FüR ANFÄNGER 
91202 EXPERIMENTALÜBUNG ZU 91201 
91203 ORGANISCHE CHEMIE FüR FORTGESCHRITTENE II 
91Z04 EXPERIMETALÜBUNG ZU 91203 
91205 ALLGEMEINE DIDAKTIK DES CHEMIEUNTERRICHTS 
91206 DEMONSTRATIONS-UND SCHÜLEREXPERIMENTE IM CHEMIEUNTERRICHT 
DER SEK. I 
392 
TAUSC~, JÜRGEH 


































91207 SEMINAR FÜR SCHULCHEMIE 
91208 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG DES FACHPRAK1'IKUMS GHS,RL 
91209 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG DES SCHULFACHPRAKTIKUMS GYM 
91210 EXPERIMENTIERSEMIHAR FUR GVM 
91211 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91212 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
KEUNE,HERBERT 







91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 GESCHICHTE DES DEUTSCHEN LESEBUCHS IM ÜBERBLICK (VORLESUNG) HASUBEK, PETER 
91302 EINFüHRUNG IN DIE LINGUISTIK li (PROSEMINAR l HASUBEK, PET ER 
91303 EINFüHRUNG IN DIE LINGUISTIK II (PROSEMINAR l POLZ, MARIAHNE 
91304 EINFüHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT Il ( PROSEMINAR J HASUBEK, PETER 
91305 EINFÜHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II LANGE, GUNTER 
91306 EINFÜHRUNG IN OIE DIDAKTIK DER DEUTSCiiEN SPRACHE POLZ, MARIAHNE 
91307 EINFÜHRUNG IN OIE LITERATURDIDAKTIK CVORLESUNGl HASUBEK, PETER 
91308 GESCHICHTE DER SPRACHWISSEN'3CHAFT (VORLESUNG) WEBER, URSULA 
91309 WANN UND WIE ERLERNT EIN KIND DIE GRAMMATIK SEINER SPRACHE ! WEBER, URSULA 
(HAUPTSEMINAR J 
91310 SPRACHEN EUROPAS WEBER, URSIJLA 
91311 TENDENZEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE KLEEFELDT, STEFAN 
91312 "SCHULE" ALS THEMA DER LITERATUR (HAUPTSEMINAR) HASUBEK, PET ER 
91313 ZWISCHEN VERSTÄNDNIS UNO VERSTÄNDIGUNG BEISPIELE ZUM WEBER, URSULA 
LITERARISCHEN DISKURS 
91314 ERZIEHUNG KINDHEIT UNO .JUGEND IN BILD DER BOTHE, KATRIN 
GEGENWARTSLITERATUR 
91315 EPISCHE KURZFORMEN C FABEL, SCHWANK, PARABEL, HASUBEK, PETER 
KALENDER GESCCHICHTE J INTERPRETATION 
91316 SCHRIFTSPRACHENERWERB VIEWEG, RENATE 
91317 RECHTSCHREIBUNTERRICHT POLZ, KARtANNE 
91318 VERFASSEN UNO BEURTEILEN VON SCHULERTEXTEN (PRIHJ POLZ, MARIAHNE 
91319 VERFASSEN UND BEURTEILEN VON SCHULERTEXTEN ( SEK F J POLZ, HAitiAHNE 
CFORTSETZUHG V. SS 93) 
91320 SPRACHREFLEXION IN DER OS UND SEK I BRAMMER,W. 
91321 LERNZIELE UND LERNBEREICHE DES DEUTSCHUNTERRICHTS SEMINAR LANGE ,GUNTER 
FUR EXAMENSKANDIDATEN AB 6. SEM. 
































91323 REALISTISCHE KINDER- UND JUGiENDLITERATUR IM UNTERRICHT DER L.ANGE,GÜNTER UE 
PRIMARSTUFE, ORIENTIERUNGSSTUFE UND SEK. I 
91324 SCHÜLER ERZÄHL~N IM DEUTSCHUNTERRICHT BOTHE, KATRIN UE 02 
91325 FACHPRAKTIKUM PRIMARSTUFE LANGE ,GÜNTER UE 03 
91326 FACHPRAKTIKUM PRIH.AR:STUFE HASUBEK, PETER BATHE, ANETI UE 02 
91327 FACHPRAKTIKUM REALSCHULE HABUBEK, PETER HOFFHAHN, JüRGEN UE 02 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 PEACE EDUCATIOH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING DOVE,PETER UE 02 
91402 PLANUNG UNO ANALYSE (QS,HS,RSJ BACON, MICHAEL UE 02 
91403 EINFÜHRUNG IN DIE DIDAKTIK DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS ERDMENGER , MAN FR. UE 02 
91404 HÖRVERSTEHEN VATER, ILSE UE 02 
91405 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE ODVE, PETER UE 02 
91406 PLANUNG DES ENGLISCHUNTERRICHTS AM GYMNASIUM OOVE, PETER UE 02 
91407 SEMANTIK VATER,ILSE UE 02 
91408 ORAL ANO WRITTEN COMMUNICATION (AJ BACON, MICHAEL UE 02 
91409 AUSGEWÄHLTE KAPITEL DER ENGLISCHEN GRAMMATIK SCHADEDER , HORST UE 02 
91410 ORAL AND WRITTEN COMMUNICA TION ( S) BACON, MICHAEL UE 02 
91411 TEXT ANAl. YSIS BACON, MICHAEL UE 02 
91412 PRAKMATIK VATER, ILSE UE 02 
91413 MORE CHILOREN' S LITERATURE SCHADEDER, HORST UE 02 
91414 HORROR WRITING EROMENGER , HANFR. VL 02 
91415 BRTISH POST- WAR HISTORY SCHADEDER, HORST UE 02 
91416 EINFÜHRUNG IN DIE VERGLEICHENDE LANDESKUNDE ( ANGELN-EAST J ERDMENGER, MAN FR. UE 
ANGLIAJ 
91417 FACHPRAKTIKUM GRUNDSCHULE BACON,MICHAEL UE 02 
91418 FACHPRAKTIKUM ORIENTIEUNGSSTUFE SCHADEDER, HORST UE 03 
91419 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE VATER, ILSE UE 02 
91420 FACHDIDAKTIKUH REALSCHULE (PRAKTIKUM J ERDMENGER, MAN FR. UE 03 
91421 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH AM GYMNASIUM DOVE,PETER UE 05 




91.5 Französische Sprache und Ihre Didaktik 
91501 PRAGMALINGUISTIK ZIMMEf{MANN,G. 
91502 DIE VERSTÄNDLICHKEIT DER LEHRERSPRACHE ZIMMERHANN,G. 
91503 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT ZIMMERHANN,G. 
9151J4 ALLGEHEINE SPRACHWISSENSCHAFT FüR ROMANISTEN ZIMMERMANN,G. 
91505 FRANCAIS POUR INGENIEURS NIVEAU 1 (S.KOM.VVZ SPRACHZENTRUM) LECOEUR,PIERRE 
91506 FRANCAIS POUR IHGENIEURES NIVEAU 2 {S.KOM.WZ.SPRACHEN- LECOEUR,PIERRE 
ZENTRUM) 
91507 CIVILISATIOH FRANCAlBE POUR INGENIEURS 
{ 8. KOM. VVZ. SPRACHENZENTRUM) 
91508 FERTIGKEITSORIENTIERTER AUFFRISCHUHGSKURS 1 SES. HÖR. -u. 
LEBEVERSTEHEN +GRAMMATIK U, LEXIK( 9. VVZ. SPRACHEMZENTRUM) 
LECOEUR, PI ERRE 
LECOEUR, PIEARE 
91509 FERTIGKEIT80RIENTIERTER AUFFRIBCHUHGSKURS 2 BEB. SCHRIFTLICH LECOEUR,PIERRE 
ER 0. MUHOLtCHER AUSDRUCKeS. KOM. WZ"'SPRACHENZENTROH) 
91510 PREI'ARATION AU CERTIF'ICAT OE FRANCAIS TOP • NIVEAU 
8. VVZ. - SPRACHENZEHTRUM) 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
LI:COEUR, PIERRE 
91601 PHYSISCHE GEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES, UNTERSEio!INAR AMTHAUER,HELMUT 
MIT EXKURSIONEN, 1. ,2. SEM. 
91602 EXKURSION ZUM UHTERSEM. "PHYSISCHE GEOGRAPHIE DES BRAUN-
SCHWEIGER RAUJoiES" 
91603 VORLESUNG: ALLGEMEINE GEOGRAPHIE LÄNDLICHER SIEDLUNGEN 
91604 UBUNG ZUR REGIONALEN HISTORISCHEN GEOGRAPHIE 
91605 EXKURSIONEN IM RAUM BRAUNSCHWEIG MIT UBUNGEN 
91606 MITTELSEMIHAR.: ANTHROPOGEOGRAPHIE 
91607 EXKURSIONEN {4 TAGEJ HIT UBUNGt REGIONALGEOGRAPHISCHE 







91608 DIDAKTIK I:GOEGRAPHIEBUCHER UND IHRE DIDAKTISCHE KONZEPTION AHTHAUER,HElHUT 
2. "'"4.SEM. 
91609 MEDIEN IM GEOGRAPHIEUNTERRICHT AMTHAUER, HELMUT 
91610 FACHPRAKTIKUH, EINFUHMUHG Ili DIE UJrrtTERRICHTSPRAXIS, AB 5.SEM AMTHAUER,HELMUT 
91.7 Geschichte und Ihre Didaktik 


























91702 EINFÜHRUNG IM DAS STUDIUM DEQ MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE: HARBTICK,H.-P. UE 02 
DIE ENTSTEHUNG DES MITTELALTERLICHEM DEUTSCHEN REICHES( PS> 
91703 GRUMOPROBLEHE DEUTSCHER VERFASSUNGSGESCHICHTE IM 19. UNO 20. HARSTICK,H.-P. UE 02 
JAHRHUNDERT (HAUPTSEMIHARJ 
91704 METHODEN IM GESCHICHTS- UNO SOZIALUNTERRICHT BREIT ,GOTTHARD UE 02 
(HAUPTSEMINAR) 
91705 ERZIEHUNG NACH AUSCHWITZ: DER NATIONALSOZIALISMUS ALS -. KUSS,HORST UE 02 
DIDAKTISCHES PROBLEM (HAUPTSEMINAR HL UND G/H) 
91706 EMANZIPATION ODER IDENTITÄT! GESCHICHTSDIDAKTISCHE POSITION KUSS,HORST UE 02 
UMD UHTERRICHTSKONSTRU'<TION {HAUPTSEMINAR l 
91707 UNTERRICHTSPLANUNG (HAUPTSEMINAR) MÄTZING,HEIKE UE 02 
91108 GESCHICHTSUNTERRICHT IM DER HAUPTSCHULE WIESHER, HARALD UE 02 
91709 FACHPRAKTIKUM MÄTZING,HEIKE UE 04 
91110 EXAMENSKOLLOQUIUM HARSTICK,H. -P. UE 02 
91.8 Sportpädagogik 
91801 VERGLEICH SPORTPÄDAOGISCHER THEORIEN- SPORT UND ERZIEHUNG- GUTSCHE, KLAUS-J. VL 02 
91802 GESCHICHTE UND THEORIE DER GYMNASTIKBEWEGUNG- SPORT UND GUTSCHE, KLAUS-.J, VL 02 
GESELLSCHAFT 
91803 SPORTWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQIUM GUTSCHE,KLAUS-J. UE 02 
91804 MOTORISCHE ENTWICKLUNG UND MOTORISCHES LERNEN -SPORT UND WICHHAHN,KLAUS UE 02 
BEWEGUNG 
91805 SPEZIELLE FRAGEN DER SPORTMEDIZIM -SPORT UND GESUNDttEIT- TIMME, ULRICH UE 02 
91806 EINFUHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK HOLLMANN, REINH. UE 02 
91807 EINFÜHRUNG IN DIE BEWEGUNGSERZIEHUNG- THEORIE UND PRAXIS- HOLLHANN, REINH, UE 02 
91808 GRUNDFORMEN DES SPIELEN$ HOLLMANN, REINH. UE 02 
91809 PRAXIS UND THEORIE DES ANFÄNGFRSCHWIMMUNTERRICHTS GUTSCHE, KLAUS-.J. GALLANC, CHRIST. UE 02 
91810 BADMINTON II GUTSCt'":, KL.AUS-.J, DITTMANN,WOLFG. UE 02 
91811 BASKETBALL I I WICHMANN, KLAUS UE 02 
91812 GERÄTTURNEN I HOLLHANN,REINH. UE 02 
91813 GYMNASTIK I I GUTSCHE , KLAUS-J, HELGERMANN,B. UE 02 
91814 HOCKEY I GUTSCHE, KLAUS-.J. BEESE, WERHER UE 02 
91815 LEICHTATHLETIK li GUTSCHE, KLAUS-.J. BODE, ULRICH UE .02 
91816 LEICHTATHLETIK/ARBEITSGEMEINSCHAFT GUTSCHE, KLAUS-J. BODE, ULRICH UE 02 
91817 SCHWIMMEN II WICHMANN,KLAUS UE 02 
91818 VOLLEYSALL I I GUTSCHE,KLAUS-J. GALLAND,CHRIST UE 02 
91819 ORIENTIERUNGSLAUF/LEHRGANG WICHHANM,KLAUS UE 02 




91.9 Mathematik und Ihre Didaktik 
91901 MATHEMATIK II STEIBL, HORST 
91902 ALGEBRA STEIBL,HORST 
91903 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG OAHL.KE, EBERHARD 
91904 EINFÜHRUNG IN DIE MATHEMATIKDIOAKTII( DER SEKUNDARSTUFEN TIETZE,UWE 
91905 DIDAKTIK DER ANALYSIS TIETZE,UWE 
91906 DIDAKTIK DER ANALYSIS tUBUHG ZUR VORLESU~l TIETZE,UWE 
91907 UBEN UNO FöRDERN IM MATHEMATIKUNTERRICHT DER GRUNDSCHULE DAHLKE , EBERHARD 
91908 GEOMETRIE IN DER GRUNDSCHULE FöRSTER, FRANK 
91909 ARITHMETIK IN DER GRUNDSCHULE DAHLKE, EBERHARD 
91910 SACHif:ECHNEN GUDER, RUDDLF 
91911 ANWENDUNGS· UND PROBLEMORIENTIERUNG IM UNTERRICHT (ßEK.IJ FöRSTER, FRANK 
91912 ERSTUNTERJUCHT IN MATHEMATIK AUST, URSULA 
91913 VORBEREITUNGSSEMINAR FUR DAS FACHPRAKTIKUM AN GYMNASIEN DDRNIEDEN, DETL, 
91914 VORBEREITUNGSSEMINAR FUR DAS LEHRAMT AN REALSCHULEN STEIBL,HORST 
91915 FACHPRACKTIKUM AN GRUND- UNn HAUPTSCHULEN STElBl, HORST 
91916 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN OAHLKE, EBE~HARD 
91917 FACHPRAKTIKUM AH REALSCHULEN FöRSTER, FRANK 
91918 FACHPRAKTIKUM AN GYMNASIEN TIETZE,UWE 
91919 FORSCHUHGSKOLLOQUIUJif ALLE DOZENTEN 
91920 DIDAKTISCHES KOLLOQUIUM MATHEMATIK TIETZE,UWE 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 FÄCHERVERBINDENDER MUSIKUNTERRICHT IN THEORIE UNO PRAXIS SCHMITT, RAtHER 
92002 ANALYSEN AUSGEWÄHLTER TEXTE ZUR MUSIKDIDAKTIK SCHMITT, RAINER 
92003 ÜBER DEN ZUSAMMENHANG V, MUSIKPÄDAGOGIK U. MUSIKPOLITIK Z. ZT FUHK-HENNIGS, E • 
WEIMARER REPUBliK 
92004 ELEMENTAR!: PRODUKTION U. IMPROVISATION AUF ORFF-INSTRUMENTEN FUNK-HENNIGS,E. 
92005 ZUR SOZIALISATION WEIBLICHEN KOMPONIERENS FUNK-HENNIGS, E. 
92006 NEUSTE MUSIK NACH 1945 WILKE,RAINER 
92007 CLAUDIO MOHTEVERDI WILKE,RAINER 
92008 EINFUHRUHG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKWISSENSCHAFT WILKE, RAIN ER 

































92010 KOLLOQUIUM FUR i:JCAMEHSKANDIDATEN SCHMITT, RA I HER GROSSE.,MICHAEL UE 02 
WILKE,AAIHER SCHW-.aLITZ • HORB. 
FUNK, HeHHIGS, E. 
92011 MUSIKALISCHE PRODUKTION WILKE,RAINER SIUDA, WOLFGAHG UE 02 
92012 MUSIKPSYCHOLOGIE UNO MUSIKPÄDAGOGIK KLOPPENBURG, J. UE 02 
92013 FACHPRAKTIKUM MUSIK SCHNITT, RAINER SCHWÄSLITZ , MORS. UE 04 
FUNK, HENNIGS, E. 
92014 TECHNOLOGV PARK:UMGANG MII NEUER MUSIKTECHNOLOGIE SCHNITT ,RAINER SCHÄBLITZ, HORB. UE 02 
92015 INFORMATION USER MUSIK CMUSIKTHEORIE1 I SCHNITT ,RAINER SIUOA,WOLFGAMI'ii UE 02 
92016 MUSIKWERKSTATT: EXPERIMENTELLE VOKAL-, KÖRPER- UND SCHNITT ,RAINER (;ROSSE, MICHAEL UE 02 
INSTRUMENTALMUSIK 
92017 INFORMATIONEN UBER MUSIK - STUTZKURS MUSIKTHEORIE SCHNITT, RAINER ICHWÄILITZ, NORB. UE 02 
EVERDIHG, CH. 
92018 SCHULPRAKTISCHES KLAVIERSPIEL SCHNITT, RAIHER VOGT-MACHEHER, M. UE 02 
92019 EINFUHRUNG NEUE TECHNOLOGJEN SCHNITT, RAINER V, REUINER,CL. UE 02 
92020 VOKALIMPROVISATION UND STIMMBILDUNG SCHNITT, RAINER MACHE, IRIS UE 02 
92021 SCHULPRAK. UMGANG MIT INSTRUMENTEN U. GERÄTEN D. ROCKMUSIK SCHNITT, RAINER LUnMANN, PAUL UE 02 
FUR ANFÄNGER 
92022 ENSEMBLELEITUNG (VOKAL UNO I ODER INSTRUMENTAU II SCHMITr, RAINER BURKHARDT, WERHER UE 02 
92023 ENSEMBLELEITUNG CVOKAL UNDIODER INSTRUMENTAU I SCHMITr ,RAINER BURKHAR.DT, WERHER UE 02 
92024 JAZZ- UND ROCKSEMINAR SCHMITr ,RAINER DAMMAHN, UDO UE 02 
92025 GEHöRBILDUNG SCHMITr ,RAINER SCHINDLER ,BETT. \JE Ol 
92026 JAZZ AM KLAVIER SCHNITT ,RAINER WOL TERS, ono UE 02 
92027 INSTRUMENTALUNTERRICHT SCHMITT ,RAINER INSTRUMENTALLEHR UE 01 
92028 PRAKT. HAR.MOHIE~EHRE FiJR FORTGESCHRITTENE SCHNITT, RAINER N.N. UE 02 
92029 ORCHESTER DER TU SCHHITr, RAINER RIEHER, FRANZ UE 02 
92030 UNIVERSITÄTSCHOR SCHMITr, RAINER UE 02 
92031 GRUNDFRAGEN DER ÄSTHETIK IX. KOLLOQUIUM WILI(E, RAINER UE 02 
AUER,GERD 





92032 LIEDER FUR OIE SCHULE SCHMITr, RAINER GROSSE ,MICHAEL ue 02 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 WÄRMELEHRE GRONEMEIER,K. -H. VL 02 
92102 SEMINAR UBER AUSGEWÄHLTE KAPITEL DER PHYSIK GROHEMEIER ,K.-H. UE 02 




92104 SEMINAR ZUR. ATOMPHYSIK 
92105 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
92106 BETREUUNG V. EXPERIHENT. STUDIENARBUTEN 
92lD1 SETREUUHG V. EXAMENSARBEITEN 
92108 METHODIK DER PHYSIK 











92110 FACHMETHODISCHE UBUNCii REALSCHULE (GILT AUCH ALS VORBEREITUNG JANKE,KLAUB 
AUF DAS FACHPRAKTJKUM> 
92111 MOTIVATION IM PHYSIKUNTERRICHT JAHKE, KLAUS 
92112 FACHPRAKTIKUM LGH,VOR- UND NACHBEREITUNG JANKE, KLAUS 
92113 FACHPRAKTIKUM LGH JANKE , KLAUS 
92114 FACHPRAKTIKUM REALSCHULE JANKE, KLAUS 
92115 OEMONSTRATIONSPRAKTIKUM/E}(PERIMENTIERSEMINAR FüR DAS LEHRAMT PEISKER,W. 
REALSCHULE 
92116 SICHERHEIT IM UMGANG MIT ELEKTR. ENERGIE 
92117 VORBEREITUNGSSEMINAR FACHPRAKTIKUM Hl 
92118 FACHPRAKTIKUM HL,PLANUNG,OURCHFUHRUNG UND ANALYSE VON 
UNTERRICHT 





92200 UBUHG/PROSEMINAR: METHODEN IM GESCHlCHTS- UNO SOZIALKUNDE- BREIT ,GOTTHARD 
UNTERRICHT 
92201 SEMINAR: AUFGABEN UNO PROB:..EME EINER BACHANALYSE 
92202 SEMINAR: POLITISCHE SOZIALISATION DURCH MEDIEN 
FACHWISSENSCHAFT 
90801 VORLESUNG: EINFUHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BRD 
90802 UB/PR0818ILDUHG8POLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK (INNEN-
POLITIK> 
90103 UBUHG.tPROSIEMINAR: MACHTERHALT - MACHTERWERBt SUNDESTAGS-
UND l.ANOTAQIWAHLEH 1994 CINNENPOLITIKJ 





liiMMElHANN • GERD 



























90805 SEMlHAR:GLOBALE PROBLEME Uo POLITISCHE ÖKOLOGIE (POLITISCHE HIMMELMAHN,GERD 
THEORIE) 
90806 SEMINAR: VERFASS\mGSDlSKUSSIONt DIE POLITISCHE KONTROVEl\SE HAAMS,HERMAI'4M 
Ufo! DIE ÄNDERUNG DES GRUNDGESETZES (lNNENPOLITIKl 
90807 SEMINAR: EINFUHRUNG IN DIE AUßENPOLITIK (INTERNATIONALE 
BEZIEHUHGEHl 
908'08 BEM.f o FORTGESCHR. t AKTUELLE fRAGEH OER TAGESPOLITIK 





92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFÜHRUNG IN DIE EXEGESE CAT I} PÖHLMANN, Wo 
92302 DAVID: GESCHICHTE UND SYMBOL (AT IJ PöHLMANN,W. 
92303 OIE SYNOPTISCHEN EVAHGELIEN (NT li) PÖHLMANN, W, 
92304 KIRCHE UND JUDENTUM IM DRITTEN REICH ( KG II) WERMKE ,MICHAEL 
92305 NEUE RELIGIOSITÄT ( SVS li l DOCKHORN, KURT 
92306 DIE ROLLE DES RELIGIONSLEHRERS/DER RELIGIONSLEHRERIN ( RP Il) DROSS, REINHARD 
92307 SEMINAR FÜR DEN DRlTTFACHABSCHLUßl EXODUS tRP IIIl CROSS, REINHARD 
92308 EXAMENSKOLLOQUIUM PÖHLMAHN, W. 
92.4 Katholische Theologie 
92401 ZENTRALE THEMEN DEA BIBLISCHEN THEOLOGIE GARTMANN, MICHAEL 
92402 DIE ENTFALTUNG DES CHRISTUSGLAUBENS DURCH DIE LEHRENT- GARTMANN, MICHAEL 
SCHEIDUNGEN DER ERSTEN KONZILIEN 
92403 ETHISCHE THEMEN IM RELIGIONSUNTERRICHT GÖLLNER, REINHARD 




92.6 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" 
92601 DER BETRIEB ALS ÖKONOMISCH-TECHNISCHES UND SOZIALES GEBILDE BACHMANN,SIEGF. 
- BEDINGUNGEN, ANFORDERUNGEN, PROBLEMFELDER (KERNVERANST.) 
























92603 PERSONALMANAGEMENT ( KERNVERANSTAL TUNG} 
92604 ARBEIT UND WERTWANDEL: VON DER INDUSTRIELLEN ZUR 
"POSTINDUSTRIELLEN" GESELLSCHAF=T 
92605 DIDAKTIK DER ERWACHSENEN- UND WEITERBILDUNG - LEHREN UNO 




92606 ERWACHSENE LERNEN ( KERNVERANSTAL Tt.ING} VOß, BÄRBEL 
92607 GESAMTWIRTSCHAFTLICHES UND WELTWIRTSCHAFTLICHES UMFELD DES LANG, PETER 
UNTERNEHMENS 
9260B GRUPPEN UND TEAMS IM BETRIEB: SACHLICHE, PERSONELLE U.STRUK- RADEMACHER,HORST 
TURELLE ASPEKTE KOOPERATIVER ARBEITSFORMEN ( KERNVERANSTALT, ) 
92609 GESTALTUNG BETRIEBLICHER QUALIHZIERUNGBPROZESSE (KERN-
VERANSTAL TUHG J 
92610 NEUE TECHNOLOGIEN, PERSONALENTWICKLUNG UND ARBEITSRECHT 
I INSBESONDERE BETRIEBSVERFASSUNGSRECHTJ 
HAASE, PETER 
KAISER, H, 0. 
92611 KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG VON ARBEITSBEDINGUNGEN IM HINBLICK KIRCHNER,J.-H. 
AUF DIE PERSONALENTWICKLUNG (KERNVERANSTALTUNGJ FISCHER,DIRK 
92612 ARBEITSGESTAL TUHG UND PERSONALENTWICKLUNG I KERNVERANSTALT, J BRANDENBURG, UWE 
92613 MITBESTIMMUNG UND EHTSCHEIDUNGSSTRATEGIEN- INFORMATIONS- U. GEISLER ,GÜNTER 
KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN U. -ORGANE IN QUAL.HITBEST .UNTERN. 
92614 AUSGEWÄHLTE ASPE:KTE DER BILDUNGSöKONOMIE KATHE,LUDGER 
92615 ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE ASPEKTE VOI4 UNTERNEHMEN UND BE- SCHWEIKER,ULR. 
TRIEB CKERNVERAHSTALTUNGl 
10. Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
10001 ARABISCH 200 CASPER-HEHNE,H. 
10002 ARABISCH 400 CASPER-HEHHE, H. 
10003 CHINESISCH 200 VANG,W. 
10004 CHINESISCH 400 VAHG,W. 
10005 DÄNISCH 200 VOGEL,L. 
10006 DÄNISCH 400 VOGEL,L. 
10007 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200 CAUFBAUSTUFE1 LORENZEH,H.-P. 
10008 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 210 ( AUFBAUSTUFE) CASPER-HEHNE , H. 
10009 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 220 IAUFBAUSTUFEl VESPERMAHN, S. 
10010 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 230 ( AUFBAUSTUFE J BUSE,K. 
10011 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 300 (MITTELSTUFE) JASBEN,H. 
10012 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 300 C MITTELSTUFE J NENTZEL,R. 
10013 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 (MITTELSTUFE J NENTZEL,R. 














N. N. UE 02 
















10015 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 340 CMITTELSTUFEJ CASPER ~HEHHE, H. UE 02 
10016 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 360 (MITTELSTUFE l BÜSE,K. UE 02 
10017 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 380 (MITTELSTUFE J CASPER-HEHNE,H. H.N. UE 04 
10018 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 l OBERSTUFE J BURKHARDT, A. ue 02 
10019 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 420 (OBERSTUFE J BüSE,K. ue 02 
10020 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 450 l OBERSTUFE J CASPER-HEHNE,H. UE 02 
10021 O~UTSCH ALS FREMDSPRACHE 470 (OBERSTUFE) BUSE,K. UE 02' 
10022 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 490 (OBERSTUFE J BüSE,K. UE 02 
10023 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE SOO t OBERSTUFE J BÜSE,K. UE 02 
10024 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE SOO l OBERSTUFE J VESPERMANN, 9. UE 02 
1002.5 EHQLISCH 210 <BASIC Ill LIEBHANN,C. UE 02' 
10026 ENGLISCH 410 f BASIC IVJ LIEBMANN, C. UE 02 
10027 ENGLISCH 511 ( INTERMEDIATE IB 1 SCHMIDT ,C. E. UE 02 
10028 ENGLISCH 512 l INTERMEDIATE IB 1 CUPPLES,M. UE 02' 
10029 EHCiiLISCH 513 ( INTERMEDIATE IB J MüßOLD,P. H.H. UE 02 
10030 ENGLISCH 514 ( INTERMEDIATE IBJ ELMITT ,K. E. UE 02 
10031 ENGLISCH 611 (JHTERMEOIATE UB1 SCHMIOT ,C. E. UE 02 
10032 ENGLISCH 612 ( INTERMEDIATE IIBJ GEARV,P. UE 02 
10033 ENGLISCH 710 lADVANCED LANGVAGE PRACTICE Il OTTERBACH, C. UE 02 
10034 EHG.LIBCH 810 ( ADVAMCED LAHGUAGE PRACTICE li J OTTERBACH, C, UE 01 
10035 ENGLISCH 620 ( EFECTIVE WRITIHGJ KHAH-OWALO,Z. UE 04 
10036 ENGLtsCH 530 ( PREPARING FOR THE TOEFU NÜBOLD,P. N.N. UE 02 
10037 ENGLISCH 515 INTERMEDIATE I 8 l FERIEHKOMPAKTKURSJ SCHMIDT,C.E. UE 02 
10038 ENGLISCH 550 <GENERAL SCIENCE 8) ·rHOR.MAHH ,1. UE 02 
10039 ENGLISCH 661 (BUSINESS ENGLISH tl) THORMANN, I. UE 02 
10040 ENGLISCH t-62 (BUSINESS ENGLISH Il l TKORMAKH, I • UE 02 
10041 ENGLISCH 860 (BUSINESS ENGLISH IV J THORHANN, I. UE 02 
10042 ENGLISCH 680 ( CIVIL ENGINEERING BJ MÜNZ,U. UE 02 
10043 ENGLISCH 691 lEST: PHVSICS, MECHANJCAL AND ELECTRICAL NÜBOLD,P. UE 02 
ENGINEERING B 1 
10044 ENGLISCH 692 (EST: PHVSICS, MECHANICAL AND ELECTRICAL THORMANN, I. UE 02 
EHGIKEERIHG Bl 
10045 ENGLISCH 693 <EST:FHVSICS,MECHANICAL ANO ELECTRICAL NUBOLD,P. UE 02 
ENGINEERING BJ 
10046 ENGLISCH 694 ( EST: PHYBILB, MECHANICAL AND ELECTRICAL MUBOLD,P. UE 02 
EHGINEERINQ 8 J 
10047 ENGLISCH 695 tESTtPtiVSICS,HECKAttlCAL AKD ElECTRlCAL GEARV,P. UE 02 




10048 FRANZöSISCH 110 KÖRNER,M. UE 04 
10049 FRANZÖSISCH 121 N.N. UE 02 
10050 FRANZÖSISCH 122 SCHMIDTCHEN, S. UE 02 
10051 FRANZÖSISCH 221 MÜLLER,H. UE 02 
10052 FRANZÖSISCH 222 SCHMIDTCHEN, S. UE 02 
10053 FRANZöSISCH 223 ( FERIENKOHPAKTKURS1 BRASCHE,E. UE 02 
10054 FRANZöSISCH 321 HÜLLER,H. UE 02 
10055 FRANZÖSISCH 322 WACHTER,U. UE 02 
10056 FRANZÖSISCH 420 HÜLLER,H. UE 02 
100.57 FRANZÖSISCH 520 f ZERTIFIKAT> KÖRNER ,M. UE 02 
10051 (NEU-) GRIECHISCH 200 CASPER-HEHNE, H. N.N. UE 02 
10059 (NEU-) GRIECHISCH 400 CABPER -HEHNE, H. N.N. UE 02 
10060 ITALIENIICH 121 RUGGERINI,E. UE 02 
10061 ITALIENISCH 122 BRUNNER,W. UE 02 
10062 ITALIENISCH 123 ROTHER,H. UE 02 
10063 ITALIENISCH 221 RUGGERINI ,E. UE 02 
10064 ITALIENISCH 222 ROTHER,M. UE 02 
10065 ITALIENISCH 321 RUGGERINI,E. UE 02 
10066 ITALIENISCH 322 BRUHNER,W. UE 02 
10067 ITALIENISCH 420 BRUMNER,W. UE 02'" 
10068 ITALIENISCH 520 I ZERTIFIKAT) RUGGERINI, E. UE 02 
10069 .JAPANISCH 201 KNUST ,.J • UE 02 
10070 .JAPANISCH 202 KNUST ,.J, UE 02 
10071 .JAPANISCH 400 KNUST,A. UE 02 
10072 .JAPANISCH 6001700/800 KNUST ,A • UE 02 
10073 KATALANISCH 300 SOLE,E. UE 02 
10074 NIEDERLÄNDISCH 200 WEVN ·BESSE"ANS, L UE 02 
10075 NIEDERLÄNDISCH 400 WEYN-BESSEMANS, L UE 02 
10076 POLNISCH 200 CASPER-HEHNE,H. N.N. UE 02 
10077 POLNISCH 400 CASPER-HEHNE,H. N.N. 
UE 02 
10078 PORTUGIESISCH 100 SOARES,M. 
UE 02 
10079 PORTUGIESISCH 300 SOARES,M. 
UE 02 
10080 RUSSISCH 201 BLAHNIK, T. 
UE 02 
10081 RUSSISCH 202 BAUER,R. 
UE 02 
10012 RUSSISCH 3001400 ( FERIENKOMPAKTKURS) MERTEH,O. UE 02 




10084 RUSSISCH 600 MERTEN, Q, UE U2 
10085 RUSSISCH 800 MERTEN, 0. UE 02 
10086 SCHWEDISCH 200 N.N. UE 02 
10087 SCHWEDISCH 410 tLN. UE 02 
10088 SPANISCH 110 FONSECA,M I. UE 04 
10089 SPAN!SCH 121 HIDALGD-SERNA, E. UE 02 
10090 SPAN!SCH 122 ELICES ,M. UE 02 
10091 SPANISCH 222 MULLER,U. UE 02 
10092 SPANISCH 223 HIDALGO- SERNA, f. UE 02 
10093 SPANISCH 310 PEREZ- PAOLI, I. UE 04 
10094 SPANISCH 321 ELICES,M. UE 02 
10095 SPANISCH 421 ELICES.M. UE 02 
10096 SPANJSCH 520 (ZERTIFIKAT) HIOALGO-SERNA, E. UE 02 
10097 SPANISCH 620 CCONV. y TRAO. IIl HIDALGO-SERNA, E. UE 02 
10098 1'ÜRKISCH 200 CASPER-HEHNE, H. N.N. UE 02 
10099 TüRKISCH 400 CASPER-HEHNE, H, N.N, UE 02 
85011 (SPANISCH 850 l HIDALGO-SERNA, E. UE 02 
BI)!J23 SPANISCHE GRAMMATIK C NOMINALSYNTAX l Hl.JLLER, KARL- L. UE 02 






Als Trainee bei Unilever werden Sie 
erleben, daß im Team aus vielen klei-
nen Ideen so manche große entsteht. 
Probleme gemeinsam lösen, 
zusammen Neues schaffen. 
Interdisziplinär und über 
die · Das 
en größten Wert auf 
fundierte Aus- und 
. erbildung der jungen 
chschulabsolventen, die 
bei uns zügig in die Verant-
wortung wachsen wollen. 
V nser Trainee-Programm 
oder ein "Training on the 
job" bieten neben der viel-
seitigen Ausbildung auch 
einen Einblick in die 
Gesamtzusammenhänge des 
Unternehmens. 
Wer bei uns einsteigt, 
braucht - neben der Fähig-
Von der Uni zu Unilever. 
keit zur partnerschaftliehen 
Zusammenarbeit - deutli-
chen Leistungswillen, Mobi-
lität sowie Interesse für 
tischen \Ursi>fungs mit 
d 500 ToC4tergesell-
schaften in ca. 80 Ländern. 
deutschen Unileve · 
sind tätig in den 
Nahrungsmittel, 
Reinigung, Kö er~\ 
pflegemittel, Kosmetik, Che-
mische Spezialprodukte. 











Mit rund 700 Seiten ist KOMMUNAL '94 die bislang stärk-
ste Ausgabe dieses unverzichtbaren Standardwerks, das 
bereits im neunten Jahr erscheint. 
ln der neuasten Ausgabe wurden wieder alle wichtigen 
kommunalen Daten aufgenommen. Neben den Infor-
mationen aus Deutschland gibt es wieder umfang-
reiche Daten aus Österreich und der Schweiz. Auch 
das Kapitel "Europa" wird aus kommunaler Sicht 
immer bedeutender. 
KOMMUNAL '94 präsentiert sich mit seiner unge-
wöhnlichen Datenfülle noch aktueller und um-
fangreicher: Adressen, Telefonnummern und ln-
' formationen für den kommunalen Alltag. Ein 
Nachschlagewerk mit über 5000 Daten, das Aus-
kunft gibt über die kommunalen Spitzenverbände, 
über alle Städte ab 50.000 Einwohner ein-
schließlich der jeweiligen Sitzverteilung in den Räten, über 
Kreise, Bundesländer, Regierungsbezirke und Kommunalverbände. 
Ein komplettes Namensregister erleichtert das schnelle Auffinden von Daten. Das Standard-werk 
ist unverzichtbar für jeden kommunalpolitisch Interessierten. Alle Daten sind bundesweit und 
parteiübergreifend zusammengestellt. 
Bestellschein KOMMUNAL '94 
Hiermit bestelle ich __ Expl. KOMMUNAL '94 
Das Taschenbuch für Kommunalpolitik zum Preis von DM 42,8Ö {einschl. MWSt.) 
zuzügl. VersandkostenanteiL 




Datum: __________________________ __ 
Unterschritt: 
Einsenden an: Kommunal '94, Vertriebsabteilung, Südstraße 133, 53175 Bonn, 






Abraham, Wolf 142 
Achilles, Stefan 178 
Ackers, Waller 152, 154, 160, 330, 331 
Adamek, Jiri 282, 290, 291 
Adel, Norbert 328 
Aden, Gerd-Dieter 137, 148, 318 
Adi, Wael 201, 377 
Agthe, Dorothea 100 
Arendt, Michael 186, 196, 294, 296, 365, 378 
Ahrens, Hermann 165. 172, 335, 336, 359 
Aksoy, Sahap 344 
Alber, Klaus 100, 102, 112, 282, 285, 290, 291, 
368 
Albert, Bernd 73, 84 
Albrecht, Peter 59, 74, 76, 226, 232, 239, 390 
Alex, Nicola 167, 176, 333, 334, 346 
Alisch, Lutz-Michael 232, 238 
Alten, Dirk 156, 159 
Althammer, Karlheinz 181 
Ameler, Jens 167, 173 
Amelung, Martin 167, 344 
Amthauer, Helmut 60, 227, 232, 241, 267, 306, 
395 
Andresen, Klaus 184, 194, 284, 358, 359 
Andrezejewsky, Michael 191 
Anspach, Sirger 142, 314 
Antes, Heinz 76, 162, 163, 174, 283, 333, 339, 
340, 346, 355, 358 
Antkowiak, Matthias 27, 94iArand, Wolfgang 
163, 175, 343 
Arms, Jan-Christian 167, 174, 293, 341 
Arnold, Eva 137 
Arnold, Hans-Henning 129, 145, 146, 313, 325 
Arntz, Jan W. 65 
Atakül, Dervis 65, 77 
Auer, Gerhard 152, 154, 159, 255, 329,398 
Auffahrth, Fritz 104 
Frau Augustin, 53, 54, 115, 116 
Augustin, Wolfgang 75, 77, 86, 178, 184, 195 
Aust, Hans Jürgen 100, 129, 149, 246, 321, 321 
Aust, Ursula 236, 395 
Axmann, Joachim 76, 178, 184, 192, 267, 354 
8 
Baaran, Jens 167, 174, 339, 340, 359 
Bachmann, Harald 137 
Bachmann, Peter 148, 318 
Bachmann, Siegtried 62, 75, 92, 95, 225, 229, 
230, 239, 243, 258, 269, 281, 283, 285, 390, 
400 
Backhaus, Horst 134, 323 
Bacon, Michael 60, 227, 237, 241, 394 
Bäker, Bernard 203, 208 
Bähr, Heinz-Günter 165, 347 
Bähre, Frank 137, 147, 314, 315 
Baeske, Klaus 137, 149 
Bäuerle, Lydia 230, 241 
Bahadir, Ali Müfit 77, 94, 100, 129, 145, 257, 
310 
Bahr, Detlef 56, 178, 184, 192 
Bahr, Ulrich 186, 191, 351 
Bahrs, Dieter 167, 175, 342 
Name/Seite 
Bai, Zhe 203, 211, 295, 376 
Balke, Daniela 152 
Bank, Jutta 176 
Barbre, Rudolf 163, 172, 337 
Bardenhagen, Andreas 177 
Barkow, Ulrich 120, 123, 298 
Barkowski, Dagmar 241 
Barkowsky, Katja 240 
Baron, Eberhard 91 
Barthel!, Klaus 8 
Bartling, Heinz-Michael 220, 236, 267, 378, 391 
Barisch, E rich 1 65 
Barisch, Rainer 135, 144, 307 
Barwinek, Rudolf 186, 193, 355, 368 
Bathe, Anett 234, 240, 393, 394 
Baumann, Rainer 186, 196 
Baumeister, Hartmut 184, 192 
Baumgart, Andreas 186, 194, 285, 357, 367 
Baumgarte, Joachim 179, 194 
Baumgarten, Sven 194 
Bauer, Renale 244, 403 
Bayer, Georg 89 
Becker, Bernhard 137, 149 
Becker, Marko 247 
Becker, Uwe 350, 351 
Becker, Volker 186, 191, 350, 351 
Beckmann, Uwe 170 
Backmann, Wolfgang 134 
Beeckmann, Marita 234, 242 
Beermann, Hans-Joachim 179, 191 
Beese, Werner 396 
Behling, 24, 28 
Behr, Hans-Joachim 74, 216, 222, 379, 380 
Sehre, Georg-W. 236, 238. 387 
Behrendt, Peter 73 
Behrens, Christian 90 
Behrje, Hartmut 137, 147, 316 
Beier, Bernhard 135, 146, 311 
Beißner, Andreas 137, 147, 316, 316 
Bellin. Günther 160 
Bellmann, Holger 195, 361 
Bembenek, Eberhard 137, 144 
Bennhardt, Renale 101 
Bennemann, Otto 11 
Benstem, Heinz-Günther 198 
Berg, Klaus-Peter 167, 174 
Berger, Harald 137, 145 
Bergmann, Hendrik 283, 334, 344, 345 
Bergwitz, Hubertus 218, 224, 386, 387 
Bergwitz, Joachim 82 
Berling, Helmut 156, 158, 161 
Bernotat, Siegtried 196, 363, 364 
Berr, Ulrich 92, 179, 196, 294, 296, 297, 365, 
377, 378 
Bertram, Roll 129, 146, 310, 311 
Bethe, Johli 75 
Bethe, Klaus 199, 208, 285, 292, 294, 352, 355, 
364, 367, 368, 369, 370 
Beuße, Michael 166, 175, 284, 335, 344 
Bewilogua, Klaus 249 
Beyer, Siefan 203. 210 
Bickel, Holger 373 
Biebricher, Christo! 132 
Biehl, Böle 129, 149, 320 
Biewendt, Volker 203, 209 





Bille, Martin 137, 149 
Binneberg, Karl 230, 238 
Binnewies, Olfa 63 
Bischof!, Michael 106, 111, 289 
Bittner, Martin 137, 145 
Blahnik, Thomas 244, 403 
Blankenberger, Sven 137, 151, 326 
Blaschette, Armand 54, 127, 129, 144, 307, 
308, 315 
Blaschke, Marion 194 
Siecher, Lutz 186, 196, 364 
Bleidorn, Dirk 64 
Blenk, Hermann 179 
Blenkle, Martin 137, 145, 309 
Bliesener, Klaus-Michael 248 
Block, Achim 80 
Blume, Gary 167, 173 
Blume, Herber! 218, 222, 379, 382 
Bobbert, Gisbert 181 
Bober, Eva 137, 146, 
Bock, Thorsten 90 
Bockelmann, Christine 247 
Bode, Jürgen 132, 313 
Bode, Ulrich 234, 242, 396 
Bodemer, Andreas 106, 113, 281, 295 
Bodendiek, Peter 173, 337, 338 
Bodin, Manfred 95 
Bödecker, Wilfr. 337 
Böhle, Martin 186, 192, 348, 352 
Böhm, 25 
Böhm, Reinhard 77 
Böhm, Wolfgang 109 
Böhme, Horst 8 
Boehm, Wolfgang 102, 11 O, 289, 290, 293 
Boehme, Christian 247 
Boekhoff, Hermann 186, 193, 284, 348, 356, 
357 
Boelscher, B. 323 
Boetzkes, Frank Albert 74 
Böning, Dietmar 186, 191, 350 
Böttcher, Peler 24 7 
Bogen, Hans-Joachim 129 
Bohnet, Matthias 74, 195, 362, 363, 364 
Bohlmann, Jörg 137, 148, 319 
Boldt, Peter 129, 144, 305, 308, 309 
Bollmeier, Martin 85 
Bolz, Gerald 186, 197 
Bolze, Klaus 137, 147 
Bonk, Mario 104, 105, 110 
Bohm, Martin 120, 123 
van den Boom, Holger 255, 398 
Borchert, Manfred 234, 242 
Borkowsky, Dagmar 60, 227, 234, 400 
Bothe, Katrin 236, 393, 394 
Botta, Volkmar 109, 296 
Bottenberg, Heinrich 230, 239, 389 
Boyle, Christine 135, 149, 260, 321, 322 
Bracher, Franz 129, 147, 316 
Bracket, Heike 100, 137, 151 
Brammer, Friederich 345 
Brammer, W. 393 
Brand, Giemens 248 
Brandenburg, Uwe 236, 271, 401 
Brandes, Axel 89 
Brandes, Dietmar 88, 133, 149, 305, 319, 320 
Brandes, Klaus 142, 314 
Brandsteuer, Waller 182 
Brand!, Peter 203, 211 
408 
Name/Seite 
Brand!, Ulrike 137, 150, 322 
Branka, Christina 77 
Brasche, Elisabeth 220, 244, 383 
Braß, Helmut 75, 102, 111, 288, 289, 347 
Brauer, Harald 106 
Braun, Horst 184, 191, 349 
Braun, Jana 73, 82 
Braun, Peter 0. 158 
Braun, Thomas 134, 135, 186, 313, 325 
Brauns, Adolf 132 
Braunsberger, Ulrich 203, 209, 373 
Brede, Hans-Joachim 109, 291 
Bredemeier, Sonning 109, 295 
Breier, Rosemarie 81 
Breit, Gotthard 59, 226, 232, 240, 391, 392, 
396, 399, 400 
Brenneke, Eva 137, 150, 323 
Bretthauer, Ulrich 202, 209, 371 
Breust, Jürgen 106 
Brevdo, Leonid 183 
Brewitz, Wernt 122 
Brinker, Tobina 219, 222, 378 
Rehbock, Helmut 222, 379, 380 
Brinkmann, Henner 137, 151, 322 
Brinkmann, Karl 200, 373 
Brockhaus, Rudolf 77, 179, 192, 353 
Bröcker, Sönke 184, 195 
Brömer, Herber! 117, 123 
Brösel, Claudia 64 
Brommundt, Eberhard 179, 193, 285, 357, 361, 
368 
Brenner, Monika 314, 315 
Brüggeman, Rainer 142, 310 
Brümmer, Andreas 352 
Brünger, Helge 186, 192 
Brüser, Peter 179, 193, 355, 368 
Bruhns, Martin 248 
Brumlop, Eva 220 
Brunken, Heiko 142, 323 
Brunner, Wolfgang 244, 327, 383, 403 
Bubenitschek, Peter 137, 145 
Bublitz, Wolfram 213, 216, 222 
Buchert, Stephan 119, 125, 300 
Buchholz, Klaus 129, 144, 248, 312 
Buchholz, Peter 120, 125, 260, 302, 303, 305 
Buchholz-Stepputtis, Kai 120, 123, 298, 299 
Buchholzer, Paul 247 
Buchwald, Hans-Dieter 77 
Buchwald, Wolf-Peter 206, 267 
Buczys, Rahel 248 
Büscher, Eckhard 112 
Büse, Kunigunde 90, 244, 380, 401, 402 
Büttgenbach, Stephanus 179, 191, 350, 351, 
357 
Budich, Horst 167, 174 
Bugdoll, Elke 225 
Bullmann, Christa 152, 159 
Bunert, Uwe 248 
Bunkus, Thomas 194 
Bunte, Dorothea 137, 145 
Burde, Klaus 77, 102, 110,287, 292, 293,301, 
302 
Burkhardt, Armin 217, 218, 222, 379, 380, 402 
Burkhardt, Berthold 60, 73, 152, 154, 330 
Burkhardt, Werner 234, 242, 398 
Burmeister, Hans-Otto 136, 147, 316, 317 
Busch, Ralf 158, 263 




Busching, Sabine 156, 161 
Buschlinger, W. 391 
Buschulte, Winfried 182 
Buscot, Francois 321 
Busse, Gerald 203, 210 
Bussieck, Michael 1 06, 111 
Buß, Johann 170 
Buttersack, Christoph 248 
Buttmann, Nikolaus 156, 160, 329, 330 
Bziuk, Wolfgang 203, 211, 295, 367 
c 
Calließ, Jörg 220 
Cammenga, Heiko K. 129, 146, 310, 311 
Carls, Peter 117, 125, 302, 303 
Carrette, Arnd 137, 145 
Carstens, Ernst-Peter 186, 195 
Casper-Hehne, Hiltraud 90, 244, 380, 401, 404, 
403, 404 
Casties, Achim 137, 146, 311 
Caslrilius, Helmut 80, 216, 223, 384 
Cerff, Rüdiger 129, 150, 322, 323 
Chang, Antje 137, 148, 318 
Chang, Liendei 175 
Cherniavsky, Vladimir 102, 292 
Chhatwal, Gursharan Shingh 134 
Chrislnach, Angela 101, 106, 111, 289 
Chmiel, Wolfgang 156, 161, 331 
Cochlovius, Elmar 106, 112, 290 
von Collani, Gernot 133, 327 
Collins, Hans-Jürgen 73, 78, 91, 163, 175, 343, 
345 
Collins, John 129, 293, 322, 323 
Conrads, Ulrich 8 
Contag, Ralf 186, 196 
Cordes, Heinrich 129 
Cramer, Friedrich 132 
Crone-Münzebrock, Henrik 137 
Csögör, Zsuzsa 78 
Cucuz, Stojan 191 
Cupples, Micheile 244, 402 
Czader, Heinz 90 
D 
Daehn, Willried 206 
Dämmgen, Ulrich 122 
Dahlke, Eberhard 62, 76, 229, 232, 243, 397 
Dalchow, Claus 267 
Dalluhn, Jörg 137, 144 
Damm, Hans-Thomas 156, 160, 330 
Dammann, Udo 234, 242, 398 
Dannecker, lngrid 63 
Dannenbaum, Herbart 192 
Das, Arabindo 183, 355 
Dauer, S. 351 
Daum, Josef 217 
von der Decken, Siefan 167, 175, 283, 335, 342, 
343 
Decker, Dirk 137, 147, 316, 317 
Decker, lngo 184, 196, 365 
Decker, Wolfgang 186, 197 
Deckwer, Wolf-Dieter 129, 313 
Degenhardt, Richard 166, 174, 283, 333, 339, 
340 
Name/Seite 
Dehmel, Günther 202, 211, 375, 376 
Delis, J. 186, 192 
Delonge, Thomas 203, 210 
Denker, Dietrich 189 
Denker, Grit 101, 106, 112 
Derstroff, Malhias 106, 113 
Deters, Rolf 165 
Dette, Hans-Henning 91, 162, 166, 175, 246, 
343, 344, 345 
Dettmer, Klaus 120, 122, 123, 285, 285, 298, 
368 
Deutsch, Werner 79, 127, 129, 151,257, 326, 
327 
Dick, Andreas 64 
Dieckhoff, Carsten 184, 196, 294, 297, 365 
Dieckmann, Heike 138, 145 
Diederichs, Ulrich 248 
Diekkrüger, Bernd 120, 126, 246, 304 
Diener, Susanne 135, 150, 324, 325 
Diers, Karsten 138, 147, 316 
Diettrich, Waller 163 
Dietz, Andreas 249 
Dikty, Dorothea 178 
Dimigen, Heinz 179, 249, 302, 366, 372 
Dinse, Holger 203, 212 
Dittmann, Wolfgang 234, 242, 396 
Dittmar, Karl 323 
Dittmar, Kurt 142 
Dix, Brigitte 247 
Diziouglu, Bekir 179, 197 
Dobberkau, Peler-Mike 138, 147, 316 
Dobbernack, Reinhold 85, 166, 173 
Dockhorn, Kurt 94, 400 
Döge, Gottfried 130, 146 
Döring, Doris 100 
Doetsch, Karl Heinrich 179 
Dold, Jürgen 166, 170, 176, 334, 346, 347 
Dolle, Rüdiger 234, 242 
Dorn, Thomas 166, 173 
Dornieden, Detlef 236, 243, 397 
Dowling, Cornelia 134, 151, 326, 327 
Dowling, Michael 105, 111, 289 
Doye, Lutz 236, 240 
Doye, Peter 60, 76, 80, 227, 230, 394 
von Drachenfels, Wolf-Godart 184, 191, 351 
Dräger, Jörn 218, 222, 379 
Draeger, Siegtried 55, 128, 138, 149, 321, 322 
Dreiß, Andreas 186, 194 
Drescher, Joachim 170, 340 
Dreeskamp, Herbart 130, 146, 303, 310, 311 
Drewes, Uwe 163,175,284,335,343,344 
Drews, Etta 135, 151 
Drewitz, Michael 170, 346 
Drexler, Hans 313, 325 
Drexler, Karin 186, 196 
Drexler, Peter 217, 222, 381 
Dreysse, Wolfgang 156, 161, 332 
Droeger, Guido 203, 209, 285, 368, 371 
Droese, Siegtried 76, 167, 173, 337, 338 
Dross, Reinhard 79, 225, 230, 241, 267, 400 
Drüeke, Eberhard 158, 332, 332 
Duddeck, Heinz 75, 94, 172, 283, 332, 333, 335, 
336, 337, 338, 339 
Dümpert, Peter 89 
Dunkel, Winfried 186, 192 
Düerkop, Carsten 53, 101, 106, 113, 114, 296 
Düsterdieck, Peter 88 





Dyker, Gerald 135, 145, 308, 309 
E 
Eberle, Paul 130, 150, 324, 325 
Eck, Guiskard 388 
Eckebrecht, Brigitte 234, 243 
Eckhardt, Hanskarl 199, 210, 372, 373, 374 
Edelmann, Waller 225, 230, 239, 389, 390 
Eder, An nette 318 
Edler, Torsten 186, 191, 351 
Effenberger, Jens 107, 114 
Eggers, Bernd 302 
Eggers, Uta-Susann 242 
Ehlers, Karsten 182, 351 
Ehlers, Ruth 1 
Ehmke, Adelheid 100, 136, 148, 318, 319 
Ehrich, Hans-Dieter 102, 112, 282, 291 
Eibl, Hansjörg 133 
Eichler, Andreas 79, 115, 117, 124,299 
Eidloth, Maria 345 
Eigen, Manfred 132 
Eilert, Udo 134, 148, 318, 319 
Einsiedler, Olaf 166, 172 
Eisermann, Waller 230, 238 
Eiting, Dirk 138, 14 7 
Ekelhof, Bernhard 248 
Elices-Eiorza, Mercedes 63, 244, 383, 384, 404 
Ellermann, Arno 123 
Elmitt, Karen Elizabeth 244, 402 
EI-Nesr, Osama 167, 173 
Elsner, Rudolf 199,211, 375 
von Elsner, Sigrun 25, 84 
Eltermann, Heinz 102 
Emig, Jens 167, 175 
Engel, Detlev 152, 156, 160, 329, 330 
Engel, Gerhard 391 
Engeleiter, Hans-Joachim 95, 102, 113 
Engelhard, Ludwig 118, 119, 125, 300, 301, 
303, 306 
Engelhardt, Ulrich 54, 128, 136, 147, 314, 315 
Engelke, Giemens 297, 298 
Ensthaler, Jürgen 238 
Erbar, Maximillian 203, 209, 371 
Erbe, Matthias 74, 186, 194 
Erdmann, H. 142 
Erdmenger, Manfred 60, 77, 227, 232, 240, 394 
Erhardt, Sonja 248 
Erk, Adil 199, 372, 373 
Erke, Heiner 130, 151, 326, 327 
Ernst, Ludger 133, 136, 144, 308, 309, 315, 
319, 325, 376, 377 
Ernst, Roll 199, 212, 292, 295 
Ernst, Uwe 283, 334, 340 
Ernst, Wolfgang 123 
Esders, Hans 186, 194, 359, 360 
Everding, Christina 234, 241, 398 
Evers, Christiane 136, 149, 305, 320, 321 
Eversberg, Bernhard 88 
Ewe, Henning 118 
Ewert, Hans-Jochen 138, 147, 316 
F 
Färber, Pater 154, 161, 331 
Fahnert, Volker 92 
410 
Name/Seite 
Fahnl, Franke 127 
Falius, Hans-Heinrich 130 
Falk, Sigurd 163, 174 
Falkner, Horst 163, 172, 173, 248, 283, 332, 
333, 337, 338, 339 
Farkens, Michael 138, 144 
Faust, Berno 120, 126, 304 
Fechtig, Robert 8 
Feiertag, Rainer 76, 162, 167, 175 
Feige, Andreas 232, 233, 239, 259, 390 
Feise, Hermann Josef 196, 364 
Feise, llka 184, 191, 349 
Fellenberg, Günther 130, 149, 266, 305, 319, 
320, 321 
Fand!, Hermann 8 
Fengler, Wolfgang 166, 174, 293, 341 
Fenski, Burkhard 203, 209 
Fernau, Karsten 234, 242 
Ferneding, 28 
Fertig, Jürgen 118 
Feßner, Klaus 309 
Fibiger, Pater 156, 160 
Fichtner, Theodor 74 
Fichna, Torsten 203, 212 
Tiethe, Björn 203, 212 
Fild, Manfred 130, 144, 307, 308 
Finke, Hans-Günter 138, 150, 324, 325 
Fischer, 24, 26 
Fischer, Axel 138, 144 
Fischer, Bernd 291 
Fischer, Dirk 107, 114,271,296, 357, 367 
Fischer, Frank R.H. 83 
Fischer, Hermann 142, 260, 314, 316 
Fischer, Jörg 138, 145 
Fischer, Karsten 322 
Fischer, Lutz 138 
Fischer, Manfred 156, 158, 161, 331 
Fischnich, Otto 133 
Flachsenberg, Paul 8 
Flaig, Wolfgang 133 
Flechner, Christine 213 
Flentje, Jutta 213 
Flohe, Leopold 130 
Floren, Harry 172 
Föhl, Axel 158, 332 
Försching, Hans 183 
Förster, Frank 234, 243, 397 
Förster, Hildegard 107, 114, 296 
Folger, Martin 138, 148 
Fonseca Ronsero, Maria Isabei 244, 383, 404 
Form, Peter 163, 174, 202,293, 341, 376, 377 
Forndran, Erhard 94 
Fouckhardt, Henning 199, 210, 368, 375 
Frank, Günter 206, 260, 369 
Frank, Hannelore 92 
Franke, Achilles 220, 380 
Franke, Hans-Joachim 73, 179, 193, 284, 348, 
350, 355, 356, 357 
Frantzius von, Gerd 127 
Franz, Hermann 8 
Freckmann, Norbert 218, 223, 381 
Frerichs, Christian 202, 210 
Fricke, Hans 163, 174,200, 294, 341, 377 
Fricke, Reiner 57, 79, 213, 216, 222, 378 
Fricke, Michael 120, 123, 297, 348 
Friebe, Ekkehard 182, 365 
Friedrich, Ursula 100 




Fritsch, Joachim 184, 193, 284, 348, 356 
Fritz, Wolfgang 102, 114, 281, 296 
Froböse, Eric 138, 147 
Fröhlich, Bernd 109, 289, 293 
Frühauf, Dieter 61, 228, 233, 242, 392, 393 
Frühsorge, Gotthardt 217 
Fryda, Matthias 249 
Fuchs, W. 142 
Führer, Claus 130, 148, 317 
Funk-Hennigs, Erika 230, 241, 397, 398 
Funke, Norbert 156, 161, 332 
G 
Gärtner, Manfred 202, 212, 377 
Gärtner, Siefan 107, 112 
Gagel, Waller 230, 240 
Gal, Geza 234, 242 
Galas, Frank 120, 125, 300 
Galensa, Rudolf 127, 130, 147, 314, 315 
Galland, Christina 232, 242, 396 
Garbrecht, Günther 163, 175 
Garrelts, Stellen 203, 208, 370 
Gartmann, Michael 60, 227, 236, 241, 400 
Gartung, Thomas 166, 172, 336 
Gattermann, Jörg 167, 174, 340 
Gau, Thomas 107, 114 
Gayen, Jan-Tecker 166, 174, 292, 293, 335, 
341, 377 
Geary, Philipp 244, 402 
Gebt)ardt, Jörg 105, 113, 291 
Gebhardt, Michael 167, 174, 283, 333, 340, 341 
Gaffers, 264 
Geisler, Günter 236, 272, 401 
Geitner, Verena 168, 344 
Gembus, Anja 293, 335, 341 
Gammel, Ursula 169 
Gensel, Berndt 166, 173, 335, 338, 339 
Gerbracht, Eberhard 107, 111 
Gerdes, Ralf 358 
von Gerkan, Meinhard 154, 159, 328, 329 
Gerke, Karl 163, 176, 346, 347 
Gerke-Kothe, Birgit 146 
Gerken, Martin 186, 192 
Gerlach, Bernd 203, 212 
Gerlich, Gerhard 76, 117, 124, 301 
Gerndt, Reinhard 
von Gersdorff, Bernhard 200 
Geßner, Wolf-Dieter 138, 147 
Gevensleben, Ralf 138, 147 
Gey, Wolfgang 90, 117, 124, 299 
Gföller, Silvia 94 
Giesa, Winifried 152, 329 
Giftge, Carsten 120, 298 
Girwert, ·särbel 213 
Giszac, Heinz 170, 344 
Glabisch, Uwe 283, 334, 335, 336 
Glaser, Pater 156, 159, 328 
Glaßmeier, Kari-Heinz 79, 100, 117, 125, 300, 
301 
Glemser, Oskar 8 
Gliem, Fritz 202, 212, 377 
Glimm, Jochim 165, 293, 341 
Glienicke, Joachim 178, 179, 193, 284, 348, 
355, 356, 357 
Glienicke, Joachim 178, 
Glockentöger, Otto 225, 387 
Name/Seite 
Gockell, Barthold 154, 161, 332 
Goebel, Rainer 138, 151, 326 
Goedecke, Dagmar 144 
Godding, Robert 168, 170, 176, 347 
Goerisch, Friedrich 100, 101, 102, 111, 289 
Goerlich, Jens 138, 144 
Goez, Martin 134, 136, 146, 310 
Göllner, Reinhard 60, 227, 236, 241, 400 
Görnitz, Thomas 119, 125, 300 
Görlich, Hans-Pater 191 
Görlitzer, Klaus 130, 147, 315, 316 
Göritz, 27 
Gogolla, Martin 104, 105, 112, 291 
Goldbach, Gisela 90 
Goldin-Rother, Monica 244, 383, 403 
Golze, Ulrich 102, 112, 282, 290, 291 
Gondring, Andrea 107, 113, 292 
Gordian, Hubart 156, 160, 329 
Gorn, Friedemann 89, 264 
Gosmann, Andrea 83 
Gosselck-Perschmann, Uta 220, 380 
Gottschalk, 0. 362 
Gottzein, Ronald 204, 208, 368, 369 
Goydke, Hans 158, 329 
Gräter, Joachim 104, 110, 286, 287 
Graf!, Matthias 127, 135, 149, 321 
Grahn, Waller 134, 136, 145, 308, 309, 315, 
319, 325 
Gramm, Werner 182, 260, 314, 365, 372 
Graser, Gerson 138, 148, 319 
Grefen-Peters, Silke 78, 324 
Greger, Kathleen 138, 149, 320 
Greubel, Dieter 247 
Greve, Werner 327 
Grevensleben, Ralf 316 
Grischke, Martin 249 
Gromadecki, 283, 333, 335, 342 
Gronemeier, Kari-Heinz 62, 229, 230, 243, 398, 
399 
Grosch, Franz-Josef 107, 112, 291 
Grosse, Michael 234, 241, 398 
Großkopf, Gerhard 163, 210 
Großkurt, Klaus-Pater 75, 172, 173, 249, 333, 
339, 366 
Grünefeld, Johann 136, 147, 316, 317 
Grützmacher, Martin 118 
Grubert, Pater 284, 335, 344 
Gruhnert, Jörg 107, 110 
Güder, Rudolf 236, 243, 397 
Günter, Horst 95, 102, 113, 281, 283,295 
Günther, Jürgen 168, 173 
Günther, Thomas 156, 161, 331 
Guldager, Reinhardt 154, 160, 330 
Gummert, Maik 76 
Gunkel, Pater 53, 56, 101, 107, 113, 178, 295 
Gunkler, Erhard 248 
Gunschera, Jan 138, 145 
Guntner, Johan Lawrence 218, 222, 381 
Gutsch, Alex 168, 173, 332 
Gutsche, Klaus-Jürgen 230, 242, 292, 396 
Gutsche, Ralf 105, 113 
Gutz, Herbart 55, 128, 130, 150, 322 
H 
Haack, Allred 170 





Haase, Peter 236, 401 
Haase, Peter 236, 271 
Habekost, Heinrich 164 
Habenicht, Andreas 138, 151, 322 
Haberecht, 28 
Hable, Wilhelm 220, 383 
Hacker, Günther 186, 193, 356 
Haerendel, Gerhard 118 
Hänel, Ralf 138, 145 
Hänsch, Robert 138, 149, 320 
Hävemeyer, Hartmut 247 
Haeßner, Frank 177, 179, 197, 284, 302, 348, 
366 
Hagen, Lia 90 
Hagemeier, Roll 89 
Hageroth, Bernd 186, 191, 349 
Hahlweg, Kurt 130, 151, 326, 327 
Hahn, Carl H. 11 
Hahn, Harro 117, 124, 300 
Hahn, Käte 76 
Hahn, Klaus 138, 151, 326 
Hahn, Mattias 400 
Hahn, Wolfgang 196 
Halbeck-Fränk, Gudrun 25 
Hamel, Peter 189, 353 
Hammad, Farouk 189, 357 
Hanert, Helmut 130, 149, 321 
Haneklaus, Silvia 325 
Hankers, Christoph 166, 173 
Hankers, Rudolf 186, 192, 353 
Hannak, Bärbei 84 
Hannemann, Klaus 138, 150, 324 
Hannover, Hans-Otto 182, 355 
Hansen, Karsten 202, 208 
Hansmann, Johannes 56, 198, 204, 211 
Hanßen, Kari-Joseph 118 
Harborth, Heiko 102, 111, 149, 282, 288, 293, 
322 . 
Harborth, Peter 136 
Harbs, 364 
Hardenberg, Klaus 105, 110, 285, 286, 301 
Harder, Jörn 187, 194, 358 
Hariri, Karim 168, 173, 283, 332, 333, 337 
Harms, Hans-Heinrich 142, 179, 194, 226, 359, 
360 
Harms, Hermann 59, 233, 240, 391, 392, 399, 
400 
Harstick, Hans-Peter 61, 75, 225, 228, 230, 
241, 396 
Harstick, Hans-Peter 6 
Harte!, P. 291 
Hartmann, Harro-Lothar 198, 199, 211, 295, 376 
Hartmann, Kristiana 79, 152, 154, 161, 256, 332 
Hartmann, Thomas 79, 94, 100, 130, 148, 220, 
318, 319, 380 
Hartung, Michael 168, 174 
Hartung, Willried 165 
Haselhorst, Ralf 107, 112, 285, 291, 367 
Hasubek, Peter 60, 227, 230, 240, 393, 394 
Hatje, Hans-Joachim 184, 196, 294, 297, 365 
Haubrok, Dietmar 168, 174, 340 
Hauenschild, Carl 130, 150 
Hauck, Thomas 204, 212 
Haupt, Matthias 186, 192, 354 
Haupt, Ulrich 184, 193, 356 
He, Hucang 204, 211 




Heckmann, Friedrich 27, 94 
Hehl, Reinhard 151, 322, 323 
Heil, Helga 147 
Heimann, Stefan 284, 335, 344 
Heinecke, Albert 105, 113, 282, 295 
Heinskill, Josef 247 
Heinze, Wolfgang 184, 192, 354 
Heisig, Gerald 
Heisler, Herber! 234, 242 
Helal, Haysam 234, 242 
Helbert, Jörn 76, 100, 115 
Helgermann, Bärbei 234, 242, 396 
Helmholz, Gerd 202, 208, 285, 368, 369, 370 
Hemker, Olaf 168, 174 
Henke, Volker 166, 173, 338 
Henkel, Jörg 204, 212, 295 
Henn, Waller 154 
Henne, Helmut 216, 222, 260, 379, 380 
Hense, Klaus 195 
Hentschel, Christian 202, 204, 211, 376 
Hentze, Joachim 101, 102, 113, 267, 269, 281, 
282, 295, 296, 401 
Heppner, Stefan 248 
Herbig, Sebastian 316 
Hering, Knut 164, 172, 332, 333, 337, 338, 339 
Herlyn, Johann-Wilhelm 168, 174, 283, 333, 
340, 341 
Hermann, Jürgen 212 
Hermann, Uwe 195 
Hermansen, Björn 175 
Herrenberger, Justus 154 
Herrmann, Andreas 115, 117, 126, 304, 305 
Herrman, Knut 168, 173, 333, 339 
Hermansen, Björn 168 
Hesse, Jürgen 115, 118, 123, 297, 348 
Hesselbach, Jürgen 178, 179, 197, 294, 352, 
355, 364, 366, 367, 370 
Hesselmann, Christa 127 
Heuer, Susanne 138, 148, 318 
Heuer, Wilhelm 54, 127, 136, 147, 316 
Heuermann, Hartmut 216 
Heusler, Helmut 182 
Heyder, Ulrich 94, 218, 224, 267, 281, 284, 285, 
386, 387 
Heymann, Jost 64 
Heyn, Holger 187, 196 
Hickel, Erika 130, 147, 148, 257, 258, 302, 314, 
317, 325 
Hicken, Enno 189 
Hidalgo-Serna, Emilio 90, 244, 382, 383, 384, 
404 
Hildebrand, Gesine 138, 148 
Hilker, 25, 26, 27, 28 
Hillebrandt, Gert 104 
Hillmar, S. 320 
Hilpert, Manfred 146 
Himmelmann, Gerhard 60, 79, 94, 225, 226, 
230, 240, 257, 281, 391,392, 399,400 
Hinkelmann, Wilhelm 136, 149, 320, 321 
Hinken, Johann 206, 375 
Hinrichs, Ernst 216, 223, 384, 385 
Hinrichsen, Jürgen 168, 172, 173, 333, 339 
Hintze, Frank 138, 145 
Hintze, Petra 247 
Hinz, Jochen 236, 390, 391 
Hinz, Michael 25, 184, 191, 349 
Hinz, Rainer 293, 335, 341 




Hirschberger, Hans Heinz 164, 176, 283, 284, 
334, 345, 346 
Hischer, Horst 220, 379 
Hoche, Jens 187, 191, 351 
Höfle, Gerhard 133, 314 
Höhl, Hans Leopold 11 
Höltje, Gerhard 182 
Hömmen, Richard 156, 161, 267, 332 
von Hofe, Hans Christian 182 
Hoff, 26 
Hoffmann, Günter 234, 238, 388 
Hoffmann, Jürgen 234, 240, 393, 394 
Hoffmann, Norbert 187, 196 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 221, 223, 382, 
382 
Hoffmeister, Hans-Werner 184, 196, 364 
von Hofmann, Harald 187, 194, 361 
Hofmann, Robert 90 
Hohlfeld, Klaus 122 
Hohm, Uwe 134, 135, 146, 310 
Holdorf, Rainer 85 
Holländer, Claus 187, 194, 359, 360 
Hollenberg, Niels 65 
Hollmann, Reinhild 61, 228, 233, 242, 396 
Hollmann, Ulrich 146 
Holthoff, Holger 187, 191 
Holtmann, Ulrich 107, 112, 290, 295, 377 
Holz, 24 
Holz, Karsten 138, 148, 318 
Holzenkämpfer, Peter 
Homann, Christa 56, 162, 168, 176, 333, 334 
Homann, Ralf 90 
Honegger, Peter 8 
Hoof, Dieter 230, 238, 239, 388 
Hopf, Frau 56, 162 
Hopf, Henning 75, 94, 130, 144, 145, 308, 309 
Hoppe, Bernd 149 
Hoppe, Hans-Hermann 218 
Hora, Guido 247 
Horn, Klaus 180, 191, 351, 352,355, 364, 367, 
370 
Horn, Wolfgang 247, 294 
Horneber, Ernst-Helmut 79, 198, 199, 209, 285, 
368, 371 
Horst, Matthias 168, 174, 340 
Hortig, Hans-Peter 182 
Hosser, Dietmar 76, 62, 164, 172, 173, 283, 
332, 333, 335, 337, 338, 339 
Hoyer, Frank 247 
Huber, Jürgen 189, 366 
Huber, P. Reinhold 182 
Hucke, J. 142 
Hübner, Ronald 326, 327 
Hülsmeyer, Peter 139, 148, 319 
Hüsing, Holger 107, 110, 290, 293 
Huhnke, Dieter 202, 208, 368, 369 
Hummel, Dietrich 77, 177, 180, 191, 352 
Hummel, Hartwig 219, 224, 386 
Hupe, Hellmut 202, 204, 210 
Hupfeld, Bernd 187, 195, 361i 
lakovakis, W. 
lbrom, Karstin 138, 145, 309, 315, 319, 325 
lkonomou, Micheil 204 
Imker, Henning 58, 210, 225, 233, 239, 389 
Name/Seite 
J 
Jabben, Helga 244, 380, 401 
Jacob, Arne 74, 199, 210, 374, 375 
Jacob, Heinrich G. 183, 294, 353, 377 
Jäger, Frank 120 
Jäger, Steifen 249 
Jaenicke, Joachim 102, 110, 285, 286, 368 
Jagemann, Lothar 83 
Jagnow, Gerhard 133 
Jahnke, Claudia 236 
Jahr, Rüdiger 119 
Janke, Klaus 233, 243, 399 
Janssen, Gerhard 101, 102, 110, 286 
Janssen, Gerhard 1 01 , 
Jansen, Sarah 142, 256, 290, 302, 314, 316 
Janßen, Holger Deilet 187, 195 
Jarck, Horst-Rüdiger 220 
Jeschke, Klaus 64, 184, 196 
Jesberg, Kari-Heinz 8 
Jiang, Xin 249 
Jockusch, Brigitte 130, 150, 314, 324 
Jördening, Hans-Joachim 144, 248, 312 
Johanning, Bernd 185, 194, 359, 360 
Johansen, Christian 211, 267, 376 
John, Klaus 267 
Jones, Peter George 130, 144, 307, 308 
Jonas, Rainer 94 
Joost, Bernd 77 
Jürgens, Peter 120, 123, 297, 298 
Jung, Peter 206, 376 
Jung, Themas 249 
Junker, Dirk 156, 161, 331 
Just-Wollgast, Kerstin 25, 78 
K 
Kaczmarek, Angelika 90 
Kähler, Dietmar 91 
Kämpen, Jan 139, 145 
Kämpen, Kurt 89 
Kärner, Hermann 79, 177, 199, 209, 372, 373, 
374 
Käufer, Norbert F. 130, 150 
Kaether, Willy 11 
Kagermann, Henning 119 
Kahler!, Ralf 107, 110 
Kahlmann, Marianne 78 
Kahmann, Henning 156, 158, 160, 161,330, 
331 
Kaiser, Christian 139, 145 
Kaiser, Hermann 236, 271, 401 
Kaldenhoff, Martin 168, 172, 334, 336, 337 
Kaletka, lngo 187, 193, 356 
Kalk, Andreas 120, 123, 297, 348 
Kammel, Andreas 105, 113 
Kamitz, Reinhard 56, 198, 202, 209, 371 
Kampfer, Uwe 247, 249 
Kamrath, Barbara 144 
Kanold, Hans-Joachim 102, 110 
Kapp, Thilo 187 
Kappmeyer, Gregor 185 
Kaps, Lothar 197 • 
Karnop, Michael 139, 144 
Karp, Sven 85 
Karwath, Karl Emil 182 





Kaselow, Michael 168, 175 
Kaßner, Manfred 187, 196 
Kasprzyk, Manfred 139, 150, 323, 324, 327 
Kathe, Ludger 58, 59, 225, 226, 233, 238, 239, 
272, 388, 401 
Kauschke, Michael 107, 113, 292 
Kayser, Jan 168, 174, 340 
Kayser, Roll 164, 175 
Kelat, Helmut 187, 195, 361 
Kemnitz, Arnfried 104, 105, 111, 288 
Kempen, L. 298 
Kenull, Thomas 187, 194 
Kerl, Klaus 76; 127, 130, 146,310, 311 
Kerle, Hanfried 185, 197, 367 
Kessels, Winlried 122, 301 
Kerner, Martin 107, 114 
Kersten, Martin 118 
Kertz, Waller 117, 125 
Kesting, Antje 100 
Keßler, Christoph 185, 192, 353 
Keßler, Franz-Rudolf 117, 123, 298, 299 
Keune, Herber! 231, 242, 392, 392 
Keyser, Uwe 119 
Khan-Owald, Soulath Zehr, 244, 402 
Kickermann, Heiner 187, 193, 356 
Kicker!, Reiner 185, 192, 345 
Kiekenap, Bernhard 8 
Kielhorn, Axel 74, 76 
Kievernagel, M. 282, 291 
Kim, Young-Hwan 65 
Kind, Dieter 200, 373 
Kirchberger, Thorsten 139, 135, 309 
Kirchner, Erwin 162, 172 
Kirchner, Johannes-Henrich 76, 102, 114, 257, 
271,296,327,357, 367,401 
Kirk, Beate 139 
Klabunde, Siefan 247 
Kläring, Wolfgang 236, 390 
Klages, Claus-Peter 249, 302, 366, 372 
Klaka, Sven 204, 209 
Klappmeyer, Gregor 196 
Klauke, Sabine 74 
Klauß, Hans-Henning 120, 123, 297, 298 
Klawonn, Frank 107, 113, 292 
Klebe, Janka 187, 197 
Klebe, Kari-Heinz 84 
Kleefeld, Siefan 393 
Klees, Carsten 139, 144 
Kleiber, Michael 187, 195 
Klein, Günter 165 
Klein, Joachim, 131 
Klein, Ralf 339 
Klein, Ursula 238 
Kleinau, Hans-Joachim 142, 314 
Kleinschmidt, Eberhard 213, 218, 223, 382, 383 
Klenke, Werner 178, 180, 195, 362, 363, 364 
Kliegel, Wolfgang 127, 131, 147, 316 
Klimbingat, Gerd 90 
Klingel, Hans 131, 150, 323 
Klingner, Burkhard 187, 191, 349 
Klinker!, Horst 162 
Kloppenburg, Josef 234, 236, 242, 398 
Klose, lna 77 
Klügel, Martin 190, 365 
Klyk, Michael 187, 196 
Knaak, Gunter 115, 125 
Knarr, Norbert 105, 106, 110, 286, 287, 301 
Knesebeck, Dietrich 237 
414 
Name/Seite 
Knoll, Andreas 168, 174, 340 
Knop, Rosemarie 160 
Knoop, Hans 165, 347 
Knust, Akemi 244, 403 
Knust, Jürgen 244, 403 
Koch, Andreas 107, 112, 290 
Koch, Eckart 102, 113, 114, 260,281,296 
Kodoll, Werner 202, 209, 348, 372, 373 
Köhler, Klaus 165, 284, 306, 333, 342, 345 
Köhler, Peter 105, 111, 288, 289 
Köhrmann, Martina 234, 238 
Kölle, Ralf 139, 145 
Kölsch, Florian 345 
Könenkamp, lngo 204, 212 
Könnecker, Bruno 84 
König, Burkhard 309, 315, 319, 325 
König, Renale 133 
Köpper, Holger 139, 145, 309 
Körber, Andreas 361 
Körner, Herber! 208 
Körner, Horst 190, 352 
Körner, Margarete 244, 403 
Kohlhaas, Beate 156, 161 
Kohring, Burghard 185, 193, 284, 348, 356, 357 
Kohrt, Lutz 219, 222, 378 
Kollar, Lajos 8 
Korn, 364 
Kopp, Thilo 194, 358 
Koppenwallner, Georg 183, 352 
Koprek, T. 320 
Kordina, Karl 164, 332, 333, 338, 339 
Kornexl, Dietrich 88 
Kortegast, Detlef 90 
Korthaus, Bernhard 177 
Koschinski, Willi 121, 124, 298, 319 
Kose, Volkmar 200, 206, 369 
Kossatz, Gert 182 
Kossira, Horst 75, 76, 91, 180, 192, 354 
Kosyna, Günter 79, 178, 180, 194, 360 
Kowalsky, Hans-Joachim 95, 103, 110 
Kowalsky, Ursula 166, 172, 336 
Kracht, Martin 192 
Krämer, Klaus 84 
Krämmer, Andreas 156, 161, 332 
Kramer, Friedhelm 182, 357 
Kramer, Henning 198, 204, 209, 371 
Krause, Bernd 75, 100, 115, 126 
Krause, Gabriele 234, 239, 390 
Krautwald, Thomas 156, 159, 329 
Kreisel, Annegret 73, 78 
Kreiß, Jens-Peier 75, 103, 111, 289 
Krempel, Ursula 152 
Kretschmer, Allred 249 
Kreutzer, Andreas 237 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 136, 145, 310 
Krevet, Rasmus 121, 124, 200 
Kriaa, Faical 65 
Krieger, lngrid 220, 267, 385 
Krill, Jochen 139, 144 
Krinke, Jens 100 
Kriwet, Katrin 139, 148 
Kröger, Ulf 328 
Krone, Frau 213 
Kroner, Cornelia 81 
Kroth, Frau P. Y. 88 
Krüger, Ulf 156, 159 




Krusche, Per 76, 154, 160, 330 
Kruse, Jan 65 
Kruse, Rudolf 103, 112, 291, 292 
Kruse, Waltraut 161 
Kuba!, Bernd 166, 173, 338 
Kuck, Detlev 336, 337 
Kuck, Jürgen 185, 195 
Kücke, Martin 325 
Kügler, Holger 115 
Kühn, Klaus-Dieter 184, 196, 364 
Kühne, Regina 107, 110, 287, 300 
Künne, Reiner 90, 242 
Künne, Reinhardt 234 
Kürsten, Wolfgang 296 
Kuhn, Heinrich 105, 113, 295 
Kuhn, Michael 75 
Kuhnke, Falko 121, 125 
Kuhnen, Volker 80, 157, 159, 328 
Kuhrt, Winfried 142, 310 
Kulke, Erich 154 
Kulke, Rüdiger 157, 160, 161 
Kullnick, Uwe 139, 150, 323 
Kunath, Wolfgang 193 
Kuntz, Peter 187, 193, 355 
Kunz, Markwart 248 
Kunz, Ulrich 107 
Kurz, Thekla 139 
Kusch, Jan 107 
Kuss, Horst 237, 241, 385, 396 
L 
Lacmann, Roll 131, 146, 310, 311 
Ladiges, Gosta 168, 175 
Lämmke, Axel 165, 248 
Lageschulte, Anke 234, 242 
Lakebrink, Markus 218 
Laloni, Claudio 107, 113, 292 
Lamberg, Peter 104 
Landskron, Katja 1 07, 112, 290 
Lang, Franz-Peter 103, 113, 270, 295, 401 
Lang, Siegmund 54, 128, 136, 145, 266, 313 
Lang, Steifen 187, 196 
Lange, Dirk 365 
Lange, Günter 180, 197, 233, 240, 366, 393, 
394 
Lange, llona 139, 144 
Langendörfer, Horst 76, 112, 291, 392 
Langer, Lorenz 57, 159, 328 
Lanz, Wolfgang 84 
Larink, Otto 55, 75, 100, 128, 131, 150,323, 
324 
Laser, Johannes 1 07, 113, 281, 295 
Last, Günter 106, 111, 289 
Laube, Martin 249, 337 
Lauch!, Oliver 185, 196, 364 
Laue, lngo, 124 
Laue, Thomas 139, 145, 299 
Launert, Andreas 187, 193 
Laupheimer, Ch. 297, 305, 314, 319, 325 
Laurien, E. 187, 192 
Lautz, Günter 199, 209 
Leck, Michael 333, 339 
Lecoeur, Pierre 223, 237, 241, 395 
Lehmann, Jürgen 182, 362 
Lehmann, Matthiss 313 
Lehnberger, Andreas 248 
Name/Seite 
Lehne, Gunther 75 
Leilich, Hans-Otto 199, 212, 292, 376, 377 
Leimer, Hans-Peter 170, 341 
Leinemann, Wolfgang 104 
Leithner, Reinherd 75, 91, 180, 195, 258, 362, 
363, 364 
Lembeck, Elisabeth 73 
Lemmer, Karsten 185, 191, 350 
Lemp, Monika 100 
Leonhard, Werner 95, 199, 208, 292, 355, 364, 
370, 372, 373 
Leonhardt, Fritz 8 
Le Roy, Louis Guillaume 155 
Leseberg, Dieter 88 
Leupold, Jobs! 139, 145, 309 
Lewerenz, Malte 358 
Liaud, Marie-Francoise 139, 151, 322 
Lickefett, Holger 139, 145 
Lie, Jung Sun 107 
Liebau, Gerhart 182 
Liebmann, Christiane 245, 402 
Liebold, Gabriele 234, 242 
Liedtke, Christian 139, 151 
Lien, Gordon 107, 111, 289 
von Lianen, Horst 103, 110, 283, 284, 287, 288, 
293, 302, 305, 333 
Liepe, Mario 234, 242 
Lierse, Eleonore 85 
Ließ, Mathias 135, 150, 305, 321, 323 
Lind, Volker 158, 330 
Lindert, Klaus 106, 107, 113, 295 
Lindig, Christian 107, 112, 291 
Lindigkeit, Rainer 139, 148, 319 
Lindloff, A. 304 
Lindloft, Kai 187, 193 
Lindmayer, Manfred 177, 199, 209, 348, 372, 
373, 374 
Lindner, Klaus 105, 109, 289, 325, 327, 379 
Linhardt, Margarete 234, 242 
Link, Gabriele 219, 223, 382 
Link, Viktor 77, 216, 222, 223, 381 
Linke, Gerald 121, 125, 300 
Linnemann, Eta 231 
Lintl, Mathias 92 
Lippardt, Sven 187, 193 
Lipke, Gart-Albert 109, 296 
Liske, Eckehard 134, 324 
Litterst, Fred Jochen 76, 115, 117, 123, 297, 
298, 348 
Lochte, Willried 8 
Löbbecke, Cari-Friedrich 11 
Löffler, Hans-Jürgen 177, 180, 195, 348, 362, 
363, 364 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 134, 136, 146, 
310, 311 
Löhr-Richter, Perdita 100, 105, 107, 112, 291 
Löwe, Arno 131, 146,311,312 
Löwe, Harald 1 08, 111 , 288 
Löwe, Silvia 84 
Löwe, Siefan 105, 111, 288 
Löwen, Rainer 100, 103, 110, 286 
Logusu-Teko, Adama 63 
Lohse, Bernd 157, 159 
Lom, Karin 139, 144 • 
Lompe, Klaus 77, 94, 213, 216, 223, 255, 385, 
386 
Loock, Reinhard 57, 213, 218, 222, 378 





Lorentz, Axel 139, 151 
Lorenz, Thomas 187, 195 
Lorenz, Wilhelm 139, 145, 266, 267, 310 
Lorenzen, Hans-Peter 245, 380, 401 
Lorenzl, Holger 166, 175, 283, 335, 342, 343 
Lorke, Michael 136, 147, 316 
Lotz, Kurt 104 
Louis, Hans Walter 170, 345 
Luching, Wilhelm 157, 160 
Luckhardt, Jochen 220, 384 
Ludewig, Hans-Uirich 81, 219, 223, 385 
Lücking, Wilhelm 330 
Lüders, Peter 204, 212 
Lühe von der, Astrid 
Lühr, Hermann 119, 125, 300, 301 
Lührig, Bernd-W. 358 
Lünsdorf, H. 142, 322 
Lüpke, Frau 55, 152 
Lüsse, Paul 204, 210 
Lüthje, Holger 249 
Lüttge, Dieter 142 
Luttmann, Heinrich-Paul 235, 242, 398 
M 
Maasberg, Silke 101 
Mache, Iris 235, 242, 398 
Macke, Eugen 170, 345 
Maercker, Gisela 1 08, 111 , 289 
Märgner, Volker 202, 211 
Märländer, Semward 134, 312 
Mätzing, Heike 235, 241, 395 
Mäuser, Jürgen 177, 178 
Mahlmann, Martin 168, 174, 339, 340 
Maier, Hans Gerhard 131, 147, 314, 315 
Maier, Martin 134, 145, 308, 309 
Maitim, Sarat 65 
Malorny, Winfried 168, 173, 333, 339 
Mangels-Voegt, Birgit 219, 224 
Maniak, Ulrich 56, 77, 91, 162, 164, 175, 275, 
343, 345 
Mann, Ludwig 235, 239 
Margraf, Frau 101 
Margraf, Monika 53, 
Markurth, Ulrich 235, 239, 389 
Marquarding, lra 321 
Marr, Andreas 63 
Martens, Andreas 142, 307, 315, 324 
Martensen, Klaus 187, 194, 359, 360 
Martin, Ullrich 166, 174, 293, 341 
Martin, William F. 134, 136, 151, 322, 323 
Marschall, Siegtried 86 
Marutzky, Rainer 134, 147, 310 
Masala, Giovanni 65 
Masche, Gowert 139,151,326 
Maßner, Dorothe 175 
Mathiak, Karl 110, 287, 293, 302 
Mathiopoulos, Margaritha 220 
Mattauch, Hans 57, 76, 213, 214, 216, 223, 382 
Matthies, Hans-Jürgen 180, 194, 360 
Mauthe, Jürgen-Helmut 142, 327 
May, Eberhard 55, 128, 132, 133, 150, 324, 325 
Matt. Hardo 204, 210 
Maybaum, Georg 168, 174 
Mayer, Christoph 139, 146,310,311 
Mayer, Hubart 134, 313 
Macke, Wilhelm 164 
416 
Name/Seite 
Medhioub, Morched 187, 193, 284, 348, 356 
Mehlhorn, Lutz 247 
Mehrtens, Herbart 75, 216, 223, 256, 385 
Meibeyer, Wolfgang 117, 126, 241, 306, 395 
Meier, Cornelia 85 
Meier, Henning 202, 209, 373 
Meiners, Hans-Heinrich 190, 359, 360 
Meiners, Ulfert 204, 208, 370 
Meins, Jürgen 199, 210, 374 
Mench, Andree 204, 211, 376 
Mengersen, lngrid 104, 288 
Mendel, Ralf-Rainer 131, 149, 305, 319, 320, 
321 
Mengler, Thomas 235, 242 
Menkel, Annette R. 139 
Mennecke, Armin 220 
Mannen, Josef 8 
Menschel, Rita 209 
Menslage, Josef 121, 124 
Menzel, Andreas 168, 173, 335, 338, 339 
Menzel, Erich 117, 123 
Menzel, Ulrich 385, 386 
Menzlage, Josef 298 
Menzler, Ulrich 190, 216, 223, 256, 365 
Merker, Jürgen 108, 114 
Merten, Olga 245, 403, 404 
Mertens, Wolfgang 166, 167, 175, 333, 343, 344 
Mertinatsch, P ., 377 
Meschke, Jens, 364, 365 
Messer, Hans 11 
Metge, Jörg 139, 147, 316 
Metge, Michael 188, 193, 284, 348, 356 
Metz, Helga 235 
Metzdorf, Jürgen 119, 299 
Meyer, Christine 139, 149, 321 
Meyer, Hansgeorg 206, 359, 360 
Meyer, Hans-Uirich 142, 320 
Meyer, Henning 188, 194 
Meyer, lrmfried 314, 315 
Meyer, Jens-Uwe 56, 86, 178, 185, 195 
Meyer, Klaus-Dieter 74, 122, 288, 303 
Meyer, Klaus Pater 103, 111 
Meyer, Michael 104 
Meyer, Reinhard 209 
Meyer, Ute 314 
Meyer-Oohm, Peter 232, 269, 400 
Meyer-Künzel, Monika 157, 161, 332 
Meyer-Ottens, Claus 248 
Meyer-Willner, Gerhard 59, 226, 233, 238, 387 
Michalski, Jörg 139, 145 
Michels, Kai 204, 208, 370 
Micko, Hans Christoph 131, 151, 327 
Miedzinski, Klaus 235, 242 
Milde, Wolfgang 220 
Mink, Kathrin 316 
Mitschke, Manfred 94, 180, 191, 349 
Mittelstädt, H. 345 
Mitus, Antonie 121, 124, 300 
Moderhack, Dietrich 131, 147, 316 
Mögele, Rainer 140, 147, 314, 315 
Möhlendick, Thomas 157, 159, 329 
Möller, Bernd 334, 347 
Möller, Dietrich 164, 176, 346, 347 
Möller, Frank 247 
Möller, Heino 80 
Möller, Judith 220, 383 
Mönkemeyer, Lutz 209 




Mollenhauer, Johann Joachim 85 
Montag, Ulrich 204, 208, 369 
Du Mont, Wolff-Walther 127, 131, 144, 284, 
307, 308, 348 
Moormann, Peter 140, 147, 316 
Mortzfeld, Peter 220, 383 
Morweiser, M. 363 
Mosebach, Helmut 202, 373, 374 
Mosler, Lüder 188, 197 
Moser, Martin 108, 111, 289 
Motschmann, Uwe 119, 125, 300, 301 
Mühlrad!, Peter F. 133, 314 
Müller, Frau 61 
Müller, Andrea 204 
Müller, Christian 140, 144 
Müller, Friedrich-Wilhelm 389 
Müller, Gerd-Jürgen 233, 242, 392 
Müller, Hans-Martin 157, 161, 332 
Müller, Hans Robert 95, 103 
Müller, Heinrich 350, 351 
Müller, Herber! 180, 195, 361, 403 
Müller, Horst 185, 195 
Müller, Jörg 202, 211 
Müller, Jörg-Volker 376 
Müller, Kai 188, 191,202,207,208,294,350, 
370, 372 
Müller, Kari-Ludwig 57, 214, 219, 223, 379, 382, 
383, 404 
Müller, Klaus 77,115,117,124,301 
Müller, Klaus-Peter 88 
Müller, Lutz-Peter 140, 144 
Müller, Reinhard 204, 212 
Müller, Ursula 245, 383, 404 
Müller-Goymann, Christel 131, 147, 317 
Müller-Hagen, Bernhard 202, 211 
Müller-Hurtig, R. 55, 128, 140, 145 
Müller-Luckmann, Elisabeth 131, 151, 326, 327 
Müller-Schweinitz, Günter 231, 243 
Müllers, Andreas 212 
Münnich, Fritz 73, 115, 117, 123,297,298, 305, 
314, 319, 325 
Münnich, Kai 345 
Münz, Ulrike 245, 402 
Münzberg, Jörg 140, 145 
Müsch, Wolfgang 157, 161, 332 
Munack, Axel 190, 349 
Munch, Jean Charles 119, 304 
Murphy, Donal 325 
Musmann, Günter 120, 125, 300, 301 
N 
Nachtwei, Georg 122, 298 
Näveke, Roll 127, 131, 149,315,321,322 
Nagel, Beate 88 
Nagel, Detlef 202, 209, 371 
Nagel, Kari-Heinz 140, 144 
Nass, Klaus 220, 385 
Nauck, D. 292 
Nauck, Joachim 233, 238, 388 
Nawrath, 25 
Necker, Tyll 11 
Nedel, Hans-Dieter 191 
Nehring, Peter 132 
Neitzel, Martin 108, 112, 157, 160, 291, 329, 
330 
Nellenschulte, Thomas 168, 175 
Name/Seite 
Nentzel, Ruth 245, 380, 401 
Neubert, Michael 194 
Neuhäuser, Hartmut 100, 117, 123, 297, 298 
Neumann, Detlev 203, 208, 369 
Neumann, Horst 165 
Neumann, Kari-Heinz 106, 112 
von Nickel, Frank Ulrich 238, 387 
Nicklaus, Ralf 136, 150 
Nicklis, Hans-Werner 218 
Nicolaus, Monika 185, 197 
Nieder, Roll 120, 126, 304 
Niederbracht, Hermann 157, 159, 328 
Niedner, Roland 134 
Niemann, Hans-Jürgen 235, 242 
Niemeier, Wolfgang 162, 164, 176, 333, 334, 
346, 347 
Nieschulz, Klaus-Peter 115 
von Niessen, Wolfgang 76, 131, 146, 310, 311 
Nippert, Klaus 55, 94, 128, 137, 151, 326, 327 
Nippert, Tim 64 
Nitschke-Pagel, T. 365 
Nobis, Birgit 157, 160, 330 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 245, 
383, 403 
Noll, Doris 157, 160, 329, 330 
Nolte, Uwe 192 
Noor, Likarny 65 
Noormann, Harry 232 
Norrick, Neal 220, 381 
Nortmann, A. 297, 298 
Nowak, Hans-Joachim 122, 303 
Nowak, Maria Luise 84 
Nübold, Peter 90, 244, 301, 367, 377, 402 
Nürnberg, Arnold 188, 197 
0 
Ober, Dietrich 140, 148, 319 
Oberheide, Kar! 12 
Obermayr, Emil 115 
Oehlschlägel, Claudia 75, 86, 108, 113, 349 
Oelschlaeger, Horst 190 
Oelsnitz v. d., Dietrich 108, 114 
Oelrich, Karl Heinz 216 
Oelke, Wolfgang 108, 111, 287, 293, 302 
Oesterlen, Dieter 155 
Oertel, Herber! 91, 180, 191, 348, 352 
Oertel, Thomas 73 
Oetjen, Jens 204, 209, 371 
Ohlendorf, Ailel)n 220, 382 
Ohmann, Christa 346, 347 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohmstede, Hartwig 203, 208, 370 
Ohnesorge, Klaus-Walther 120, 126, 241, 306, 
395 
Ohse, Waller 76 
Oldekop, Werner 180, 192 
Oldörp, Klaus 247 
Olle, J. 366 
Olsen, Karl Heinrich 119 
Olschewski, Dirk 140 
Olszewski, Anja 108, 111, 283, 284, 287, 305, 
333 
Oltmanns, Wolfgang 168, 174 
Onken, Peter 168, 173 
Opolka, Hans 101, 103, 110, 287, 288 





Ortlam, Katrin 169, 175 
Ossenberg-Engels, Tobias 157, 161, 330, 331 
Osterhage, Klaus 194, 358 
Osterloh, Jürgen 387, 388 
Ostertag, Roland 155, 159, 260, 328, 329 
Ostermann, Kai 140, 151 
Ostrowski, Martin 140, 144 
Ott, Udo 103, 111, 288, 348 
Ollen, Birgit 140, 148 
Otterbach, Carol 245, 402 
Ottinger, Rainer 157, 328 
0111, Dieter 183, 185, 193, 357, 358 
Oumeraci, Hocine 164, 175, 283, 334, 344, 345 
p 
Paarmann, Michael 221, 383 
Paechter, Manuela 219, 222, 379 
Pätsch, Matthias 344 
Pätzold, Ralf, 314, 315 
Pakschies, Günter 221, 379 
Palka, Ryszard 203, 210 
Palm, Gerhard 177, 198 
Paolim, Kemara 188, 194, 359, 360 
Papantoniou, loannis 140, 148 
Pape, Cornelia 73 
Papendorf, Frau 61 
Papke, Thomas 147, 316, 317 
Parlakdemir, Oguz 85 
Parmeggiani, Andrea 134 
Paschen, Heinrich 164 
Pasternak, Hartmut 165 
Patzak, Christa 235, 239, 389 
Paul, Antje 225 
Paul, Manfred 379 
Paulke, Joachim 204, 209, 373 
Paulmann, Klaus 249 
Paulus, Erwin 199, 211, 294, 295, 375, 376 
Pause, Frau 55, 152 
Pause, Hans 8 
Pawellek, Günther 190, 365 
Pedersen, Ulf 235, 239, 388 
Peil, Udo 164, 172, 332, 333, 334, 336, 337, 
338, 339 
Peiner, Erwin 202, 208, 370 
Peisker, Wolfgang 225, 233, 243, 399 
Peitz, Sigurd 152 
Pekrun, Martin 180, 194, 361 
Pe/ich, Christoph 108, 113, 292 
Pentermann, Willi 185, 195, 348, 361 
Pantsch, Hans-Georg 196 
Perbix, Wolfgang 169, 173 
Perez-Paoli, Ubaldo Ramon 217, 245, 378, 384, 
404 
Perkins, Christopher 221, 223, 381, 382 
Peschel, lngrid 91 
Petermann, Hartwig 94, 180, 194, 360, 361 
Peter, Eberhard 89 
Peters, Jochen 157, 160, 330 
Peters, Michael 188, 193 
Petersen, Helmut 232, 389 
Petras, Knut 73, 74, 106, 111, 289, 347 
Petri, Stefan 108, 113, 291, 292 
Petze/, Hartmut 188, 192, 352 
Pfeifer, Elke 108, 111, 287, 292, 293, 301, 302 
Pfeiffer, Peter 197 
Pfeil, Kari-Heinz 195 
418 
Name/Seite 
Piachnow, Hans-Jürgen 157, 161, 331 
Piefke, Frank 104, 289, 302 
Pieper, Bärbel 73, 78 
Pieper, Ernst 8, 11 
Pieper, Klaus 155, 160 
Piepmeyer, Lothar 108, 111, 282, 288, 293 
Pierick, Klaus 164, 174, 293, 335, 341 
Pierre, Alain 75, 221, 382, 383 
Pierzina, Dietmar 314, 315 
Pinkert, Rosemarie 222iPinkert-Hübner, Frau 
80 
Pittschellis, Reinhard 188, 197 
Plagge, Frank 357 
Plagge, Willried 203 
Pleitner, Jürgen 188, 192, 354 
Plessing, Jochen 121, 123, 297, 298 
Plettner, Bernhard 8 
Plinke, Burkhard 247 
Plinta, Hans-Jürgen 140, 144 
Plitea, Nicolae 359, 367 
Pöhlmann, Thomas 157, 159, 329 
Pöhlmann, Wolfgang 225, 231, 241, 400 
Poetsch, Gudrun 73 
Pohl, Friedrich. 10 
Pohl, Waller 76, 100, 117, 125, 302, 303 
Pohlandt, Katrin 247 
Poitiers, Andre 157, 159, 329 
Pollara, Victor 290 
Pollmann, Birgit 217 
Polz, Marianne 240, 393 
Poppe, Matthias 376 
Porchert, Arne 64 
Porscha, Bernhard 121, 123, 297, 298 
Poschadel, Jürgen 204, 210, 374 
Poser, Hans 10 
Possin, Hans-Joachim 94, 217, 223, 381, 381 
Postler, M. 303, 311 
Potratz, Lothar 89 
Pranoto, Susanto 64 
Pregel, Dietrich 231, 240 
Prenner, Klaus 77 
Prien, Gesa 64 
Pries, Helge 185, 196, 365 
Preu, Lutz 136, 147, 316 
Prinzing, Dieter 57, 214, 219, 222, 267, 379, 
380 
Probst, Andreas 92 
Prophete, Waller 95 
Prüfer, Martin 113, 292 
Puke, Hans-Joachim 140, 144, 248, 312 
Pulver, Michael 188, 197, 366 
Pump-Uhlmann, Holger 156, 161, 332 
Q 
Quante, Hans-Uirich 89, 263, 264 
R 
Rabe, Frank 204, 212 
Raabe, Paul 10 
Radja, Dieter 183 
Rademacher, Horst 233, 239, 270, 281, 284, 
390, 391' 401 
Rades, Thomas 140, 148, 317 




Rahm, Dorothea 143, 327 
Rahm, Matthias 121, 125 
Ramke, Hans-Günter 170 
Ramm, Sonja 140, 145 
Rammler, Käte 231 
Rase, Jens 309 
Rass, Hans Heinrich 219, 224, 382, 386, 386 
Rathje, Rainer 204, 212 
Rau, Udo 136, 145, 190, 313 
Rauende Souza, Waller 188, 194, 359, 360 
Raudkivi, Arved Jaan 10 
Rebe, Bernd 73, 82 
Rebmann, Andree 169, 176, 345 
Refardt, 24, 27 
Rehbein, Dirk-Heinrich 188, 196 
Rehbock, Helmut 219 
Rehm, Gallus 10 
Rehn, Kirsten 81 
Rehr, Winfried 207, 371 
Regenhard, 28 
Reichart, Gerhard 61, 228, 231, 242, 259, 392 
Reiche, Kai-Uwe 204, 212 
Reichenbach, Hans 133, 325 
Reichert, Günther 91, 180, 192, 353, 354, 364 
Reim, Heike 169, 172, 336, 337 
Reimers, Ulrich 200, 211, 375, 376 
Reinecke, Christa 159 
Reinecke, Jörg 211 
Reinefeld, Erich 131 
Reininghaus, M. 336, 337 
Reinke, Friedhelm 200, 369 
Reinsch, Dietmar 117, 125, 303 
Rempka, Joachim 95 
Renemann, Horst 182, 353 
Renken, Martin 188, 193, 283, 356 
Renken, Peter 169, 175, 335, 342, 343 
Renner, Rainer 197 
Reppich, Kari-Heinz 83 
Retter, Hein 58, 74, 226, 231, 238, 387 
Reuer, Egon 131, 150 
von Reusner, Giemens 235, 242, 398 
Rex, Dietrich 180, 192, 354, 355, 377 
Reyelt, Matthias 204, 211 
Richert, Frank 188, 192, 353, 364 
Richter, Armin 180, 191, 350, 351, 357, 372, 
373, 374 
Richter, Egon 117, 125 
Richter, Ekkehard 173, 338, 339 
Richter, Götz 121, 126 
Richter, lngo 121, 125 
Richter, Jörg 117, 126, 304, 305 
Richter, Jürgen 238 
Richter, Otto 118, 126, 246, 304, 305 
Richter, Peter 190 
Ricken, Christo! 375 
Rickwärtz, Michael 140, 148, 318 
Rie, Kyong-Tschong 180, 197, 366 
Riebe, Ulf 127, 140, 147, 316 
Riedel, Björn 167, 176, 333, 334, 346 
Riediger, Bettina 73, 82 
Riemer, Franz 235, 242, 398 
Rienas, Sabine 140, 151, 326 
Rienhoff-Gembus, Ottmar 169, 176, 283, 334 
Ries, Reinhard 89 
Riese, Anja 169, 173, 283, 335, 337, 338, 339 
Rietkötter, Klaus-P. 204, 208, 285, 368, 369, 
370 
Rietz, Anne-Margret 73 
Name/Seite 
Rinas, Ursula 143, 313 
Rinkel, Uwe 140, 149 
Rinne, Antje 169, 173 
Rippinger, Carsten 213 
Ritter, 25 
Ritter, Bernhard 179 
Ritter, Reinhold 76, 181, 193, 246, 284, 247, 
348, 358 
Rochow, Eugene G. 10 
Rodatz, Waller 162, 164, 174, 283, 334, 340 
Roelcke, M. 304 
Röcke, Heinz 155 
Räder, Jens 63 
Röhrdanz, Frank 108, 113, 292 
Rölke, Peter 94, 219, 224, 267, 386, 387 
Römer, Axel 188, 194, 359, 360 
Römisch, Klaus 169, 175 
Rönnpagel, Dietrich 75, 121, 123, 297, 298 
Röper, Rita 80 
Rösener, Jörg 188, 194 
Rössner, Lutz 231, 239, 389 
Rötling, Hartmut 217,232, 241, 385, 395 
Rohling, Hermann 200, 211, 375, 376 
Frau Rohde 225 
Rohde, M. 143 
Rohde, Sabine 173, 338, 339 
Rohse, Eberhard 219, 222, 379, 380 
Rohse, Hartmut 188, 195 
Rolland, W. 304 
Range, Themas 140, 145, 309 
Rosen, Edgar R. 217, 224 
Rostasy, Ferdinand S. 73, 79, 162, 164, 172, 
173, 248, 259, 283, 332, 333, 337, 338, 339 
Roß, Antonius 143, 323 
Roter!, Andreas 188, 195, 361 
Roth, Andrea 140, 147, 316 
Roth, Karlheinz 181, 193, 350, 356, 357 
Roth, Manfred 82 
Rothkamm, Frank 108, 113 
Rothkegel, Martin 136, 150 
Rückel, Roll 10 
Rückert, Michael 140, 145, 304 
Rüdiger, Otto 119 
Rüffer, Peter 203, 212, 376 
Rüppell, Georg 131, 150, 323, 324 
Rüter, Reginald 92 
Rütschi, Karl 10 
Rubach, Karsten 169, 175, 283, 342, 343 
Ruga, Julija 336, 337 
Ruge, Peter 157, 159, 171, 329, 339, 359 
Ruge, Jü~en 181, 196, 366 
Ruggerini·Homann, Elisabette 245, 383, 403 
Rupprecht, Helmut 57, 213, 219, 222, 378 
Ruschig, Heinrich 10 
Rusteberg, Carsten 204, 209 
Ruthe, Volker 136, 147, 316 
Ruthmann, Ernst Wolfgang 169, 173 
Ryczek, M. 298 
s 
Saake, Gunter 105, 112, 291 
Sachse, Hermann 203, 208, 285, 368, 369 
Saipt, Heinz 95 
Salge, Jürgen 198, 200, 209, 372, 373, 374 
Salie, Adolf 77 





Salzen von, Andreas Martens 140, 144 
Sander, Kari-Heinz 59, 226, 233, 238, 388 
Sander, Wolfgang 103, 104, 110, 282, 286, 287 
Sandmöller, Andrea 140, 146 
Sandrock, lngrid 235, 239 
Sangi, Daryoush 194, 358 
Sarstedt, Heike 141 , 149, 320 
Sattler, Heinz 247 
Sauerbeck, Dieter 133 
Sauermann, Falko 188, 193 
Savinsky, Rainer 141 , 145 
Scotti-Rosin, Gert-Michael 218, 223, 383, 404 
Sebastian, Astrid 73 
Sebrantke, Siefan 108, 110, 289, 290, 293 
Seebaß, Joachim 200 
Seeger, Dieter 77, 169, 171, 175, 345 
Segler, Rosemarie 235, 242 
Sehrbrock, Ulrich 169, 174 
Seiffert, Ulrich 183 
Seid!, Klaus 141 
Seidlitz, Heide Roswitha 178 
Seiler, Horst 171 
Seiler, Lutz 185, 192, 353 
Sellschopp, Jürgen 189, 191, 349 
Selmar, Dirk 134, 135, 149, 319, 320, 321 
Semel, Heinz 231, 238, 239, 388 
Sentker, Peter 206, 209, 372 
Serrano, P. 320 
Shipley, Elizabeth 221, 381, 382 
Siebke, Hans 10 
Siefert, Winfried 166 
Siegfried, Willi 169, 173 
Sieland, Bernhard 59, 226, 232, 233, 239, 261, 
390 
Siemianowski, Klaus-Jürgen 315, 321 
Siering, Roswitha 235, 238, 388 
Simon, Gerhard 77, 118, 124, 301 
Simon, Ulrich 194 
Simon, Werner 10 
Simon-Schaefer, Roland 143, 237, 255, 261, 
269, 324, 391, 398, 401 
Simontowski, Horst 90 
Singer, Gerda 85 
Sinning, Hans-Rainer 189, 197 
Sitte!, Gunther 248 
Sittig, Roland 198, 200, 208, 371 
Siuda, Wolfgang 235, 242, 398 
Six, Jürgen 169, 174, 293, 241 
Sklorz, Martin 90 
Skott, Kerstin 235, 239, 389 
Snelting, Gregor 103, 112, 282, 291 
Söchting, Martin 92 
Söndgerath, Dagmar 120, 126, 304 
Sörensen, Anja 169, 175, 283, 335, 342, 343 
Sole Planen, Eva 245, 383, 403 
Sommer, Karsten 189, 195 
Sonnenberg, Jutta 82, 83 
Sonnewend-Stielow, Susanne 61, 228 
Spanier, Rita 74 
Strusch, Jürgen 185, 196, 364 
Specht, Bodo 189, 193, 363 
Speer, Eberhard Otlo 135, 325 
Sperner, Pater 53, 101, 106, 286, 287 
Spieß, Jürgen 106, 112, 291 
Spillmann, Pater 169, 175 
Spingat, Frank 170, 175 
Sporleder, llse 81 
Spreckelmeyer, Goswin 58,214,219,223, 384,385 
420 
Name/Seite 
Springer, Frank 297 
Springmeier, Wilhelm 159, 328 
Ssymank, Volker 143, 320 
Suthoff-Gross, Rudolf 235, 242 
Sutter, Christoph 121, 124, 299 
Swolinsky, Manfred 189, 192, 353 
Sch 
Schäfer, Lothar 249 
Schäfer, Margitta 247 
Schäfers, Michael 108, 112, 290 
Schäffler, Johann 1 0 
Schänzer, Gunther 79, 178, 181, 192, 246, 353 
Schärpf, Otto 119 
Schärich, Christian 169, 176, 333, 334, 345, 
346 
Schade, Dieter 209 
Schade-Oidschies, Pater 235, 238, 239, 388 
Schadwinkel, Wolf-Günter 188, 191, 351 
Schaffer, Gerherd 164, 175 
Schalle, Erika 211 
Schaper, Friedr.-Wilhelm 121, 124, 299 
Scharff-Wallner, Susanne 101 
Schaßberger, Roll 73, 103, 111, 289, 388 
Schal, Jan-P. 206, 208 
Scheer, Joachim 164, 172, 337 
Schefe, Petra 73, 74 
Scheibe, Franka 157, 160, 330 
Scheibe, Mathias 169, 173 
Scheier, Claus-Artur 95, 217, 222, 255, 261, 
378, 391' 398 
Scheid, Christian 339 
Schellin, Wolfgang 176 
Schempp, Achim 185, 195 
Schepelmann, Karstin 141, 148 
Schauermann, Jochen 171 
Schiebe!, Hans-Martin 141, 145, 309, 315, 319, 
325 
Schiedhelm, Manlred 155, 159, 329, 330 
Schier, Achim 185, 191,351 
Schier, Hans 181, 191, 350, 357 
Schiffmann, Kirsten 249 
Schikora, 0. 121, 122, 124,261 
Schild!, Gerhard 94, 217, 219, 223, 261, 384, 
385 
Schillemeit, Jost 75, 80, 217, 222, 261, 379, 
380 
Schiller, Achim 188, 195 
Schilling, Nobert 193, 355 
Schindler, Bettina 235, 242, 398 
Schindler, Thomas 64 
Schintag, Peter 208 
Schintzel, Hellmuth 221, 378 
Schinzer, Dieter 131, 144, 145, 308, 309 
Schläbitz, Norbert 235, 241, 398 
Schlachetzki, Andreas 79 198, 200, 208, 370, 
371 
Schläfke, Bernd 267 
Schlageter, Estra 235, 238, 387 
Schlarmann, Bernd 354 
Schliephake, Dietrich 133, 248, 312, 313 
Schlums, Henning 185, 193 
Schmalbruch, Günter 83 
Schmidt, Cecylia Elizabeth 245, 402 
Schmidt, Christiane 75, 141, 145 




Schmidt, Eckard 169, 175, 284, 335, 344 
Schmidt, Harald 208 
Schmidt, Helmut 219, 223, 381 
Schmidt, Henning 135, 150, 151, 221, 293, 322, 
383 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 9, 167, 175, 
344 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 10 
Schmidt, Joachim 64 
Schmidt, Marcus 75 
Schmidt, Maria-E. 141, 145 
Schmidt, Roll 63 
Schmidt, Thorsten 188, 194 
Schmidtchen, Sylvia 245, 403 
Schmidt-Döhl, Frank 169, 173, 337 
Schmitt, Rainer 231, 241, 397, 398 
Schmitz, Roland 108, 110, 285, 286, 368 
Schmutzler, Reinhard 131, 144, 302, 303, 305, 
307, 308, 315 
Schneider, Detlef 120, 124, 299 
Schneider, Günther 74, 75, 118, 124, 299 
Schneider, Frau Jos. A. 11 
Schneider, Jutta 206, 210 
Schneider, Petra 141, 146, 311 
Schneider, Torsten 141, 146, 310, 311 
Schneider, Werner 118, 125, 302, 303 
Schneider, Wolfgang 131, 148 
Schneidmüller, Bernd 213, 217, 223, 384, 385 
Schnell, Wolfgang 171, 340 
Schnettler, Katharina 123 
Schnieder, Eckehard 76, 80, 178, 191, 207, 292, 
294, 350, 352, 355, 357, 364, 367, 370, 372 
Schnick, Dieter 73 
Schnitzlein, Klaus 135, 147, 311, 312 
Schnor, Bettina 106, 112, 113, 291, 292 
Schnug, Ewald 134, 325 
Schömann, Munira 326 
Schönberg, Klaus 82 
Schönes, Joachim-Peter 118, 123, 285, 298, 
299, 319, 368 
Schönfeld, Rüdiger 121, 124 
Schönfelder, Helmut 200, 211, 376 
Schönhoff, Alexander 158 
Schönhoff, Theodor 169, 174, 283, 333, 340, 
341 
Schöniger, Matthias 119, 126 
Schönwälder, Jürgen 108, 113, 292 
Schönwiese, Dirk 141, 147 
Scholbeck, Rudolf 171, 345 
Schomburg, Dietmar 133, 314 
Schrader, Bodo 164, 176, 346, 347 
Schrader, Klaus-Peier 90 
Schraepler, Harald 122, 306 
Schreiber, Thomas 141, 353 
Schreiber, Ralf 148 
Schreitmüller, Konrad 190 
Schrijver, Carsten 206, 209, 372 
Schroeder, Horst 60, 227, 233, 240, 241, 394 
Schröder, Brigitte 141, 151, 326 
Schröder-Haupt, Heidemarie 95 
Schröder, Klaus 121, 124, 299 
Schröder, Ute 78 
Schröter, Frank 169, 174 
Schroth, Andreas 108, 110, 286 
Schroth, Pater 105, 106, 110, 286, 287, 301 
Schuber!, Kari-Heinz 171 
Schuber!, Rainer 235 
Schuck, Helmut 169, 174, 293, 294, 341, 377 
Name/Seite 
Schüle, Josef 264 
Schüler, Lothar 106, 111, 289 
Schüller, Bernd 354 
Schüppel, Reiner 131, 148, 317, 318 
Schütte, Andreas 206, 209, 372 
Schütte, Gerold 188, 196 
Schütte, Jens 169, 173 
Schütte, Klaus 165, 306, 342 
Schütte, Volker 190 
Schüttrumpf, Holger 169, 175 
Schütz, Anke 203, 209, 372 
Schütze, Wolfram 148 
Schumacher, Walter 200, 208, 294, 252, 370, 
371 
Schumann, Hilmar 118 
Schumann, Karsten 198 
Schullebauer, Kurt 195 
Schulitz, Helmut C. 79, 152, 155, 159, 329 
Schulte, Brigitte 141, 147, 316 
Schultz, Edmund 76 
Schultz, Walter 200, 208 
Schutz, 24, 26, 27 
Schutz, Achim 189, 193, 356 
Schutz, Barbara 321 
Schulz, Rudolf 121, 124, 285, 298, 319, 323, 
368 
Schutz, Thoralf 248 
Schutz, Wolfgang 132, 151, 326, 327 
Schulze, Horst 165, 174, 283, 333, 340, 341 
Schulze, Jutta 136, 149, 320 
Schulze, Lars-Christian 206, 211 
Schulze, Lothar 82 
Schulze, Werner 136, 148, 185, 195, 267, 317 
Schuster, Gottfried 152, 155, 160, 330 
Schwartz, Hans-Joachim 143, 237, 326, 389 
Schwarz, Andreas 247 
Schwarz, J. 171 
Schwarze, C. 340 
Schwarzenberg, Dieter 209 
Schwedes, Jörg 77, 78, 181, 196, 362, 363, 364 
Schwedes, Kerstin 384 
Schween, Toblas 169, 172, 336, 337 
Schweiker, Ulrich 237, 272, 401 
Schwesig, Martin 166, 172, 335, 336, 359 
Schwelge, Rainer 197 
Schwlnk, Christoph 118, 123, 2989 
St 
Stackebrandt, Erko 132 
Stahm, Paui-Georg 328 
Stahmer, Edgar 231 
Stanke, Gesa 127 
Stark, Udo 183, 185, 192, 352 
Stecher!, Bettina 73, 78 
Steck, Elmar 94, 177, 181, 194, 246, 358 
Steifen, Kurt 132 
Stegert, Holger 73, 82, 84 
Stehr, Regina 141, 146 
Steibl, Horst 233, 243, 397 
Stein, Volker 122, 303 
Stein, Werner Alexander 183, 362 
Steindorf, Dieter 221, 385 
Steingröver, Andreas 206, 210 
Steinhoff, Gerd 167, 175, 343 
Steinmann, Siefan 90 





Stenze!, Volkmar 141, 144 
Stickforth, Jürgen 181, 194 
Stieghorst, Claus 64 
Stiel er, Wolfgang 121, 123, 298 
Stielow, Reimar 74 
Stockmaier, Matthias 141, 145 
Stöcken, Joachim 108, 110, 282, 286, 287 
Städter, Axel 345 
Stölting, Hans-Dieter 190, 361 
Stäter, Lutz 90 
Stopper, Sebastian H. 80 
Stoppok, Eberhard 248 
Stosnach, Hartmut 74 
Strähle, Erwin 158, 332 
Strauß, P. 24, 28 
Streck, Thilo 119, 126, 304 
Strecker, Michael 247 
Streicher, 264 
Streilein, Thomas 170, 172, 335, 336 
Streubel, R. 143, 308 
Striese, Christian 162 
Striese, Arnt 100 
Struckmann, Werner 1 OB, 112, 282, 291 
Strutthoff, Anja 108, 111, 288, 348 
Stüwe, Uwe 196 
T 
Tacke, Marion 235, 237, 239, 389 
Taeger, Angela 213, 218, 223, 385 
Tantow, Lutz 73 
Tareilus, Allred 206, 210 
Tarrach, Jörg 157, 160, 329 
Taube, Klaus 249 
Tausch, Jürgen 231, 242, 392 
Teichmann, W. 337 
Telljohann, Gerd 172 
Tempelmeier, Horst 103, 109, 281, 295 
Tendler, Heike 137, 144, 145 
Tessin, Wulf 158, 331 
Teutsch, Manfred 167, 173, 337, 338 
Tewes, Günter 189, 194, 359, 360 
Thamm, Siefan 121, 123, 297 
Than, Olaf 189, 191, 351 
Theuerkauf, Waller E. 238, 387 
Theye, Andreas 121, 125, 301, 303, 305 
Theye, Thomas 120, 125, 303 
Thiel, Manfred 175 
Thiele, Hartmut 219, 222, 270, 378, 379, 401 
Thiele, Willi 104 
Thielecke, Frank 194, 358 
Thielecke, Klaus 248, 312 
Thies, Freda-Carola 147 
Thies, Harmen 152, 155, 161, 255, 261, 332, 
398 
Thies, Jens 146 
Thöne, Carsten 308 
Thole, Manfred 206, 209, 247, 285, 368, 371 
Tholl, Dorothea 141, 148, 319 
Thomas, Fred 183 189, 353 
Thomas, Karl 196 
Thomas, Josel Gerhard 221, 378 
Thormann, Dieter 181, 193, 355, 402 
Thormann, Isabelle 245, 295, 301, 367, 377 
Tietze, Uwe-Peter 62, 229, 231, 243, 397 
Tilch, Nils 121, 125, 302, 303, 334 
Tilkorn, Michael 189, 193, 355 
422 
Name/Seite 
THiert, Peter 108 
Timme, Ulrich 237, 396 
Timmis, Kenneth Nigel 132, 149, 321 
Timmler, Gabriele 141, 149 
Toenniss, Andrea 315 
Tönsing, Ekkehard 121, 123, 297, 348 
Töppe, Andrea 171 
Tobias, Anka 78 
Toffel, Roll 166, 345 
Trapp, Marianne 231 
Traus, Iris 249 
Treu, Knut 172 
Trispel, Frau 198 
Tunke!, Hans-Peter 221, 383 
Turk, Michael 345 
u 
Ude, Roll 85 
Uffenkamp, Volker 171, 305, 347 
Uhlenhaut, Willy 237, 393 
Ulbrich, K.-P 237 
Ulbrich, Uwe 141, 146, 311 
Ullrich, Barbara 174 
Ulrich, Klaus-Jürgen 237, 389 
Unger, Hans-Georg 95, 200, 210, 374 
Unger, Norbert 74, 198 
Unrau, Udo 203, 210, 375 
Urich, Wolfram 103 
Urlaub, Allred 181, 195, 354, 361 
V 
Vacarro, Antonio 75 
Vahldiek-Welp, Sybille 159, 329 
Varchmin, Jörg-Uwe 76, 198, 200, 208, 285, 
292, 294, 252, 355, 364, 367, 386, 369, 370 
Vaslet, Daniel 74, 85,221, 223, 382, 383 
Vater, llse 60, 75, 227, 231, 240, 394 
Velikanje, Bojan 157, 160, 330 
Vergöhl, Michael 298 
Vesper, Wilhelm 221, 380 
Vespermann, Jürgen 122, 245 
Vespermann, Susanne 401, 402 
Vibrans, Gerwig 181, 197 
Vicanek, Martin 120, 124 
Vieregge, Thomas 137, 148, 317, 318 
Vietgen, Jürgen 284, 348, 358 
Vieweg, Renale 237, 393 
Viswanathan, Krishnamoorthy 118, 125, 302, 
303 
Vittinghoff, Teja 340 
Vitzthum, Otto G. 132 
Völpel, Kerstin 85 
Vössing, Gebhard 84 
Vockrodt, Siefan 73, 189, 195 
Voegt, Siefan 189, 192, 354, 377 
Voermanek, Hinnerk 77, 162 
Vogel, Lone 245, 380, 401 
Vogel, Ulrike 58, 73, 79, 94, 215, 217, 223, 261, 
386, 387 
Vogt, Peter 77 
Vogt-Machemer, Margot 241, 398 
Vohrmann, Uwe 235, 238, 388 
Voigt, Burkhard 206, 209 




Voigtländer, Carsten, 189, 195 
Vollmer, Gerhard 59, 225, 226, 231, 240, 258, 
391 
Vorberg, Dirk 100, 132, 151, 326, 327 
Vorlop, Klaus-Dieter 135, 312 
Voß, Bärbei 237, 270, 401 
w 
Wachendorf, Horst 79, 94, 115, 118, 125, 302, 
303, 305 
Wachsmannn, Peter 108, 112, 290 
Wachter, Hubertus 122, 305 
Wachter, Ursula 245, 403 
Wäscher, Gerhard 101, 103, 113, 114, 281, 
282, 296 
Wätjen, Dietmar 53, 101, 104, 106, 112, 290 
Wagenführ, 25 
Wagner, Fritz 100, 132, 145, 313 
Wagner, Gerhard 155, 159, 328, 329 
Wagner, Hara\d 82 
Wagner, Kar\ 133 
Wagner, Roland 135 
Wagner, U\rike 90 
Wahl, Friedrich 73, 79, 101, 103, 113, 282, 291, 
292, 294, 352, 355, 364, 366, 367, 370 
Wahl, Georg 74, 181, 197, 302, 314, 372 
Waldenhoff, M. 337 
Waldow-Stahm, Alexa 157, 161, 331 
Wallacher, C\aus 108 
Walter, Henrik 235, 240, 391 
Waller, Martin 248 
Walther, C\audia 160 
Walther, Wolfgang 171, 345 
Wannagat, Ulrich 95, 132 
Wang, Xiaofeng 63 
Wansorra, Rudolf 141, 148 
Warncke, Carsten-Peter 58, 173, 213, 215, 217, 
224 
Warnebier, Jörn 157, 159, 328 
Warnecke, Burkhard 77, 83 
Warnecke, Dirk 58, 215 
Warnecke, Jörg 121, 125 
Warnecke, Pater 167, 332, 337 
Wasmund, Klaus 219, 224, 385, 386, 387 
Weber, Andreas 249 
Weber, Constantin 157,161,332 
Weber, Jürgen 161, 332 
Weber, Susanne 141, 148 
Weber, Ursula 231, 240, 393 
Wedemeyer, Bernd 218, 224, 384 
Wegener, Konrad 190, 358 
Weh, Herber\ 177, 200, 210, 372, 373, 374 
Wehberg, Hinnerk 155, 160, 255, 330, 331, 398 
Wehe, Bärbei 83 
Wehland, Jürgen 135, 313 
Wehmann, Hergo-Heinrich 206, 208, 370 
Wehr, Pau\ 185, 190, 197, 366 
Weidelt. Pater 100, 118, 125, 300, 301 
Weigel, Hans-Joachim 135 
Weigert, Ludwig J. 118, 124, 301 
Weilep, Volker 109, 295 
Weimann, Günter 165, 346, 347 
Weinert, Burkhard 235, 238 
Weingarten, Ulrich 108, 113, 295 
Weinhausen, Günter 177, 203, 208, 370 
Weinmann, Günter 176 
Name/Seite 
Weinreich, Manfred 183 
Weiss, Stefan 314, 315 
Weiß, Hartmut 106, 110, 111, 287, 334 
Weiß, Siegried 89 
Weissermel, Klaus 132 
Welding, Steen 0\af 59, 226, 232, 240, 391 
Weller, Andreas 119, 125, 300 
Weller, Erhard 85 
Welp, Hendrik 157, 161, 331 
Wend, Frank 80, 189, 191, 350 
Wender, lngeborg 59, 78, 94, 226, 232, 239, 
259, 267, 390 
Wendt-Salmhofer, Evelyn 157, 159, 328 
Wenzig, Themas 329 
von Werder, Hans-Kurt 189, 197 
Wermke, Michael 237, 400 
Wermuth, Manfred 79, 162, 165, 174, 294, 306, 
334, 335, 341, 342 
Werner, 26 
Werner, Frank 124, 227 
Werner, Jens 177 
Werner, Wolfgang 241 
Wernick, Dirk 60, 189, 195 
Werninger, Claus 76, 189, 195 
Werthebach, Rainer 
Wesche, Heiner 185, 194, 359, 360 
Wesche, Jürgen 249, 339 
Wesche, Matthias 85 
Westendorf, Andreas 100, 121, 124, 300 
Westesen, Kirsten 135, 141, 148, 317 
Westphal, Antje 249 
Westkämper, Engalbert 94, 178, 181, 196, 292, 
294, 352, 355, 364, 365, 367, 370 
Wettern, Jörn-Michael 55, 128, 133, 137, 149, 
320 
Wetze\, Joachim 141, 151, 326 
Weyn-Bessemans, Lieve 245, 381, 403 
Wichmann, Hubertus 141, 145 
Wichmann, Klaus 233, 242, 396 
Wichmann, Rüdiger 141, 148 
Widdecke, Hartmut 312 
Wiebeck, Marlen 54, 127, 137, 144, 307, 308 
Wiegand, K\aus-Dieter 165, 341 
Wiemann, Hans-Joachim 10 
Wienholz, Bernd 170, 283, 334, 340 
Wierlacher, S. 309 
Wiesner, Harald 237, 395 
Wiesner, Stefan 189, 197 
Wiesner, Uwe 198, 203, 209, 371 
Wiewesik, Wolfgang 206, 212, 375 
Wigger, Heinrich 170, 173, 332 
Wildhage, Manfred 221 
Wilhelm, Herbart 95, 103 
Wi\ke, Rainer 61, 228, 233,241,255,261, 397, 
398 
Wilkening, Ernst-Dieter 203, 209 
Will, Jürgen 170, 173 
Willems, Mare 206, 210 
Willich, Peter 249 
Wilpert, Carsten 141, 147, 316 
Winkler, Rene 157, 160, 330 
Winsel, August 119 
Winter, Barbara 141, 146 
Winter, Detlef 189, 194 
Winter, Horst 210 
Winter, Thomas 108, 111, 289 
Wirth, Rainer 167, 175 





Wirz, Cordula 142, 148, 318 
Wille, Bernhard 76 
Wille, Ludger 137, 148, 309, 315, 318, 319, 325 
Willmaier, Martin 142, 149, 321 
Willowski, Raik 56, 162, 170, 176, 283, 284, 
345, 346 
Wittram, Martin 89, 263, 264 
Witzke, Jörg 90 
Wade, Sven-Aiwin 121, 124, 285,298, 369 
Wohlfahrt, Helmut 181, 196, 284, 348, 365 
Woehlbier, Helmut 89 
Woehle, J. 366 
Woelk, Frau 177 
Wojahn, Horst 147 
Wojczynski, 263, 264 
Walde, Anja 221 
Woldt, Erik 184, 197 
Wolf, Erika 82 
Woll, Heinz-Gerd 73 
Woll, Herber! 132 
Wolf, Michael 119, 124, 299 
Wolff, Heinz-Gerd 79, 127, 132, 150, 323, 324, 
327 
Wol!f, Joachim 119, 125, 259, 302, 303 
Waller, Uwe 389 
Wolters, Reinhard 218, 223 
Wallers, Otto 235, 242, 398 
Wrede, Christoph 206, 210, 373 
Wrede, Anja 225 
Wulle, Siefan 88 
Wulff, Detlev 185, 194, 360 
y 
Yaacoub, Emile 248 
Yang, Wenliang 245, 401 
Yousofi, Ahmad Massoud 157, 161, 331 
z 
Zachmann, Dieter 119, 120, 125, 302, 303 
Zander, Ulf 170, 175, 343 
Zanin, Andreas 142, 144 
Zamperoni, Piero 206, 211 
Zastrutzki, Michael 248 
Zawieja, Margrit 157, 161, 330, 331 
Zeggel, Willried 183, 185, 190, 192, 193, 362, 
363, 364 
Zelinka, Winfried 235, 242 
Zelinski, Volker 142, 145 
Zeller, Andreas 291 
Zerbst, Hans-Joachim 75, 88 
Ziebura, Gilbert 217, 224 
Ziegenmeyer, Jochen 135, 316 
Zielinski, lngo 206, 211 
Ziemann, Annette 142, 146 
Zillmer, Michael 361 
Zimmermann, Gerd 118, 126, 306, 388, 395 
Zimmermann, Günther 58,81, 225,231,240,241 
Zimmermann, lngfried 135, 316 
Zimmermann, Petra Sophia 221, 384 
Zimmermann, Uwe 103, 111, 289 
Zinner, Gerwall 132, 147, 315 
Zöllkau, Marlis 191 
Zünkler, Bernhard 183, 365 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm. =Seminar, Z.= Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14, (Forum) 4201 110 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 90 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 194 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 238 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (Asta) Katharinenstraße 1 a 3203 86 
Amt für Ausbildungsförderung Am Fallersleber Tore 3/4 5202 30 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 248 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 110 
Angewandte Geometrie und Computergraphik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 110 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 111 
Angewandte Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 174 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22 -23 4103 222 
Anorganische und Analytische Chemie, Ins!. Hagenring 30 4304 144 
Arbeitswissenschaft!. Abteilung (Wirtschaftswiss.) PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 114 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Zimmerstraße 24 4302 160 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 80 
Bau- und Stadtbaugeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 161 
Baugestaltung, Ins!. PockeisstraBe 4 4206 159 
Baukonstruktionen und lndustriebau,lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 
und PockeisstraBe 4 4206 159 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. Schleinitzstraße ( Steinbaracke) 4211 174 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 172 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 176 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. Bültenweg 74/75 3324 112 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 13 4203 88 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Spielmannstraße 7 4269 145 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1 und 4238 149 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 95 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall16 95 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
.f>. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 1\) 
(X) 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. Hagenring 30 4304 144 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Schleinitzstraße 20 4207 147 
Chemie, Organische, lnst. Hagenring 30 4304 144 
CIM- Technologie Transferzentrum Langer Kamp 19 b 3326 196 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 212 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22 - 23 4103 222 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 240 
EG-Hochschulbüro Petzvalstraße 49 9921 74 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 209 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 210 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 208 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 208 
Elementares Formen, lnst. Querum, Bevenroder Straße 80 9901 161 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 240 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 160 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 225 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 241 
Fabriksbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 196 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22 - 23 4103 152 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 162 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 198 
Fachbereich, Erziehungswissenschaftlicher Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 225 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 4204 178 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 101 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 213 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 115 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4- 5 3302 191 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 100 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 177 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 91 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik, lnst. Gaußstraße 17 4244 197 
Flugführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 192 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054401
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Flugmechanik, lnst. Schleinitzstraße 20 4207 192 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 - 19 a 3305 192 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 3322 91 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 240 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung-
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut Bienroder Weg 54 e 247 
Gebäudelehre und Entwerfen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22 -23 4103 159 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 91 
Genetik, Jnst. Spielmannstraße 7 4269 150 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 241 
Geographie und Geoökologie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 126 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 111 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 125 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 148 
Geowissenschaften, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 125 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 174 
Grundlagen des Entwerfens, lnst. PockeisstraBe 4, (Trakt Schleinitzstraße) 4205 159 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 2 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 123 
Schleinitzstraße 20 4207 123 
Halbleitertechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 208 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 223 
Hochfrequenztechnik, Jnst. Schleinitzstraße 21 -24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 210 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 90 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 209 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 150 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Abt. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Informatik, Theoretische, lnst. Gaußstraße 11 und 4242 112 
Fallersleber-Tor-Wall22 5203 112 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 193 
Kunstgeschichte, Jnst. Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 224 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 - 19 a 3305 194 
.j:>. Lebensmittelchemie, Jnst. Schleinitzstr. 20 4207 147 
1\) LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 175 CO 
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~ Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite Co) 
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Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 b 3304 193 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 124 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 111 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 243 
Mechanik, Technische, lnst. Schleinitzstraße 20 4207 193 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 194 
Mechanik, Angewandte, lnst. Spielmannstraße 11 4259 174 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4 9931 196 
Mensa Katharinenstraße 1 4217 92 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 b 3304 191 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 123 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 125 
Mikrobiologie, lnst. Spielmannstraße 7 4269 149 
Mikrotechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 191 
Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 241 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 211 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21 - 24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 211 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 209 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 80 
Qberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, lnst. Bienroder Weg 53 9944 197 
Okologische Chemie und Abfalltechnik, lnst. Hagenring 30 4304 145 
Organe der Universität 73 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 144 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 238 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 - 4 4107 222 
Pfleiderer-Jnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 194 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Pharmazeutische Biologie, Jnst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 147 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 147 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 222 
Philosophie, B, Sm. Geysostraße 7 3202 240 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Photogrammetrie und Bildverarbeitung, lnst. Gaußstraße 22 4220 176 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 124 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 124 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 124 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 243 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 - 4 4107 223 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 -4 4107 240 
Programmiersprachen und lnformationssysteme, lnst. Gaußstraße 11 /12 4242/4232 112 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 151 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Gaußstraße 23 4246 
Psychologie, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 239 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 92 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 80 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 80 
Prüfungsämter 80/81 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4- 5 3302 192 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 89 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 208 
Regelungs- und Automatisierungstechnik Langer Kamp 8 3317 191 
Robotik und Prozeßinformation, lnst. Hamburger Straße 267 2101 113 
Romanisches Seminar Wendenring 1 - 4 4107 223 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 196 
Siedlungswasserwirtschaft, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 175 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. (Reben ring 53) 3206 239 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft/Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 90 
Sprachenzentrum, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 90 
Städtebau und Landschaftsplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22 - 23 4103 160 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 174 
Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 172 
Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 172 
Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 175 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. Langer Kamp 6 3307 194 
.,.. Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 191 




Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite (,) 
1\l 
Studentische Vereinigungen 63 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 29/84 
Technische Mechanik, lnst. Schleinitzstraße 20 4207 193 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 124 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 161 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 124 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 /Fallersleber-Tor-Wall 22 4242/5203 112 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4- 5 3302 195 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Technologie der Kohlehydrate (Zuckerinstitut) Langer Kamp 5 3312 248 
Technologie-Kontaktstelle Petzvalstraße 49 9921 73 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 147 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Tragwerksplanung, lnst. Packeisstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 160 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 238 
Verbrennungskrattmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 195 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 195 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. Pockelsstr. 4 (Hochh.)/Abt-Jerusalem-Str. 7 4206/4229 174 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 176 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 82 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 175 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 195 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Rebenring 53 243/268 
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 274 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 197 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 b 3304 196 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 247 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 113 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 83 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 84/29 
Zentralstelle für Weiterbildung Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 91 
Zentrum für Abfallforschung der Technischen Universität PockeisstraBe 4 91 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, zuständiges Institut: Hans-Sommer-Straße 66 3401 91 
Institut für Flugführung 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 Oa 3204 150 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Beginnend mit dem Wintersemester 1993/94 wird eine schrittweise Neubezeichnung der Hörsäle und Seminarräume vorgenommen. 
Die Neubezeichnung setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3- PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 

























































PockeisstraBe 15, Auditorium maximum 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 
Schleinitzstraße 20 
PockeisstraBe 4 (Trakt Am Okerufer 3), Chemiehörsaal 
PockeisstraBe 4 (Trakt Am Okerufer 3), Chemiehörsaal 
PockeisstraBe 4 (Trakt Am Okerufer), 4 Hochhaus 
PockeisstraBe 4 (Trakt Am Okerufer), 4 Hochhaus 
PockeisstraBe 4 (Trakt Am Okerufer), 4 Hochhaus 




PockeisstraBe 4, (Trakt Schleinitzstraße 23) Mühlenpfordthaus 
PockeisstraBe 4, (Trakt Am Okerufer 2) Mühlenpfordthaus 
PockeisstraBe 4, (Trakt Am Okerufer 2) Mühlenpfordthaus 
Schleinitzstraße 21 -24, Haus der Nachrichtentechnik 
SchleinitzstraBe 21 -24, Haus der Nachrichtentechnik 
PockeisstraBe 1 Oa, Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 4 
PockeisstraBe 4 
PockeisstraBe 15, Physik-Hörsaal im Auditoriummaximum 
PockeisstraBe 14, Forumsgebäude 
PockeisstraBe 14, Forumsgebäude 
























































.". Kurz- Lage Orts- Raum-se bezeichnung kennzahl Nr. 
Alt Neu 
Hörsäle 
PS PK4.1 PockeisstraBe 4 4204 003 
Ph 1 MS 1.1 Mendelssohnstraße 1 2423 027 
Ph2 MS 1.2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
PZ-S1 MS3.1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S2 MS3.2 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 010 
PZB1 MS3.3 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 045 
S1 SN 19.4 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 003 
S2 SN 19.3 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 005 
S3 SN 19.2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 006 
S4 SN 19.1 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 009 
S5 PK4.4 PockeisstraBe 4 4204 018 
S6 SN 19.7 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 215 
Grotrian 1 Z24.1 Zimmerstraße 24 4303 008 
Grotrian 2 Z24.2 Zimmerstraße 24 4303 105 
Grotrian 3 Z24.3 Zimmerstraße 24 4303 206 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Alt Neu 
Seminarräume 
A KU 16.4 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 202 
A KU 16.5 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
B BW74.1 Bültenweg 74f15, ADV-Qbungsraum 3324 039 
B BW74.2 Bültenweg 74{15, ADV-Ubungsraum 3324 040 
B BW74.3 Bültenweg 7 4{15 3324 128 
B BW74.4 Bültenweg 74{15 3324 129 
B BW74.5 Bültenweg 7 4f15 3324 226 
B BW74.6 Bültenweg 7 4{15 3324 227 
B BW74.7 Bültenweg 74{15, Sprachlabor 3324 228 
B BW74.8 Bültenweg 74{15, Sprachlabor 3324 229 
Ch-1 HR30.1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 HR30.2 Hagenring 30 4304 006 
E 101 LK 19c.1 Langer Kamp 19 c 3310 101 
E 102 LK 19c.2 Langer Kamp 19 c 3310 102 
E 104 LK 19c.3 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E202 LK 19c.4 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E301 LK 19c.5 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
F1 FS3.1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PK 14.4 PockeisstraBe 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
F617 PK 14.9 PockeisstraBe 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
GS GS 12.1 Gaußstraße 12 4232 003 
LK 1 HS4.1 Hans-Sommer-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 HS5.1 Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 LK 19b.1 Langer Kamp 19 b, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 3304 313 
LK4 LK 19a.1 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 LK 19.1 Langer. Kamp 19, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 LK6.1 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK7 LK8.1 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 HS 10.1 Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 228 
LK 10 HS66.1 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 HS66.2 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
LK12 HS66.3 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
""" 
M6 MP22.1 Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 104 
VJ M7 MP22.2 Mühlenpfordtstraße 22 - 23 4103 204 cn 
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.". Kurz- Lage Orts- Raum-(,) 
Ol bezeichnung kannzahl Nr. 
Alt Neu 
Seminarräume 
M8 MP22.3 Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 304 
M9 MP 22.4 Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 404 
M10 MP22.5 Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 604 
M 11 MP22.6 Mühlenpfordtstraße 22- 23 4103 803 
P9 PK 14.6 PockeisstraBe 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PH4 BV55.1 Beethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH5 BV55.2 Beethovenstraße 55 2414 501 
PH3 MS 1.3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
R1 AR 18.1 Rebenring 18 3201 201 
RZ HS65.1 Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, ADV-Qbungsraum 3404 002 
RZ HS65.2 Hans-Sommer-Straße f?.5, Rechenzentrum, ADV-Ubungsraum 3404 005 
RZ PK4.6 PockeisstraBe 4, ADV-l).bungsraum 4204 030 
RZ (Pool 0.5) PK4.5 PockeisstraBe 4, ADV-l).bungsraum 4204 022 
RZ (Pool 0.4) PK4.8 PockeisstraBe 4, ADV-Ubungsraum 4204 103 
SL 1 PK4.2 PockeisstraBe 4, Sprachlabor 4204 004 
SL2 SN 19.6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
AV-Übungs-
raum SN 19.5 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 002 
Mediothek Mediothek PockeisstraBe 4 4204 117 
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DEZ. 5 ABTEILUNG 51 
GEBAUDE - NUMMER 
LAUFENDE NUMMER 
~UADRATNUMMER 






Mit dem vollendeten 25. Lebensjahr 
müssen Sie Mitglied einer Kranken-
kasse werden, weil Ihre Familienver-
sicherung zu diesem Zeitpunkt endet. 
Nur wenn Sie Grundwehr-, Militär-
oder Zivildienst geleistet haben, ver-
schiebt sich die Frist entsprechend. 
Sie können frei wählen. Die TK ist als 
berufsspezifische Krankenkasse auf 
technische Angestellten-Berufe und 
deren Berufsnachwuchs spezialisiert. 
Mit rund 4,4 Millionen Versicherten ist 
sie bundesweit die drittgrößte gesetz-
liche Krankenkasse in Deutschland. 
Studenten, die eine technische Fach-
richtung studieren, gehören von 
Anfang an in die richtige Kranken-
kasse. Näheres erfahren Sie in der 
Broschüre "TK-Details" und im aktuel-
len "TK-Unitimer". Besuchen Sie uns. 
Wir beraten Sie gern. 
Mo- Mi 9 -15, Do 9 -17, Fr 9 -13 Uhr. 
38100 Braunschweig, Lange Straße 63 
Tel. 0 05 31 - 4 80 19- 0 
38106 Braunschweig, Katharinenstr. 1 
(in der Mensa der TU) 
Mi 12-13 Uhr 
(außer i. d. Semesterferien) 
TK - konstruktiv und sicher 
Techniker Kronkenka!C:--
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